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LIBRARIAN'S REPORT. 
THE librarian of the State Library, in accordance with 
sect. 8 of chap. 5 of the General Statutes, submits the fol-
lowing report for the year ending Sept. 30, 1881: — 
To the Honorable Legislature of Massachusetts. 
A D D I T I O N S . 
Number of Volumes added to the Library from Oct. 1, 1880, to Sept. 30, 
1881. 
By purchase 938 
domestic exchanges 484 
foreign exchanges 85 
donat ion 563 
officers of government 148 
2,218 
Pamphlets. 
By purchase 231 
domest ic exchanges 332 
fore ign exchanges 17 
dona t ion . 1,919 
officers of g o v e r n m e n t 103 
2,602 
Maps 70 
D R . 
F I N A N C I A L S T A T E M E N T . 
C O M M O N W E A L T H I N A C C O U N T W I T I I T R U S T E E S O F T H E S T A T E L I B R A R Y . C R . 
1881. 
J a n . 1 to 
Sept . 30. 
Pa id R a n d , Ave ry , & Co., f o r p r i n t i n g . 
D o a n e & G r e e n o u g h , fo r s t a t i one ry 
S. E . B rown , for i n d e x i n g resolves 
E x p e n d e d f o r per iodicals 
expressage 
p r i n t i n g . 
s t a t i one ry 
n e w s p a p e r e a r n e r 
i n d e x i n g 
r u b b e r l i b ra ry s t a m p 
electr ic l i g h t i n g a p p a r a t u s 
e lect r ic bell 
c h a n g i n g shelves 
b i n d i n g . 
messenge r service . 
P a i d L i t t l e , B r o w n , & Co., f o r books 
W i l l i a m B. C la rke 
George E . L i t t l e f ie ld 
Carrol l D . W r i g h t 
N . J . B a r t l e t t & Co. . 
J . C. H a z e n fo r town-v iews . 
D e a n Dud ley , fo r d i rec tor ies 
W i l l a r d Smal l , f o r books 
Soule & B u g b e e . 
«3 75 
14 80 
416 70 
$108 70 
80 62 
58 32 
89 75 
3 00 
23 30 
7 00 
70 00 
5 00 
16 76 
461 62 
303 65 
844 96 
455 50 
145 42 
120 00 
105 58 
91 00 
57 50 
55 61 
47 75 
1880. Cash d r a w n f r o m appropr ia t ion fo r 1880 
R e g u l a r a n n u a l appropr ia t ion 
Approp r i a t i on for con t ingen t expenses 
Approp r i a t i on fo r session laws and Eng l i sh 
r epor t s . . . . . . 
$435 25 
$435 25 
$2,300 00 
800 00 
1,000 00 
CO 
H 
¡> 
H 
M 
t a 
i> 
K | 
O 
o 
Sul l ivan B r o t h e r s & L i b b i e . 33 50 
J . L . P a r k e r , f o r a t lases 25 00 
W . S. E d m a n d s , f o r books . 25 00 
G. M. H o p k i n s & Co., f o r a t lases . 24 00 
C. N . T h o m a s , f o r a t l a s 23 00 
Char les De F . B u r n s , f o r books . 20 48 
J . R . Osgood & Co , f o r b o o k s 17 00 
H . K . Ol iver , f o r books 15 00 
W . P . L u n t , f o r books . . . . 15 00 
J o h n M e F a r l a n e , f o r books . 12 50 
A . C. A r m s t r o n g & Co. , f o r books 11 50 
E . S. Dav i s 11 50 
Collection of t o w n - r e p o r t s . 9 50 
S. P . M a y b e r r y , f o r m a p s •9 00 
R o b e r t C la rke & Co. , f o r b o o k s . 11 25 
Lockwood , Brooks, & Co. 8 09 
Sou the rn His to r i ca l Society . 8 00 
A . L . B a n c r o f t & Co 7 50 
S. S. R i d e r 6 35 
F . B. P a t t e r s o n 5 50 
Mrs . H . H . Rob inson . . . . 5 00 
P r i n c e Society 5 00 
Congrega t i ona l L i b r a r y 4 50 
C. N . Caspa r 3 66 
W . C. S h a r p e 4 00 
J . F . H u n n e w e l l 3 00 
s u n d r y o t h e r bills f o r books . 119 20 
upended b a l a n c e . . . . . 445 93 
$4,100 00 
By the foregoing account, which embraces the library year 
from Oct. 1, 1880, to Sept. 30, 1881, inclusive, it will be seen 
that the receipts and expenditures may be aggregated as 
follows : — 
R E C E I P T S . 
D r a w n f r o m appropr i a t ions for 1880 
D r a w n f r o m appropr i a t i ons fo r 1881 
$135 25 
3,654 07 
$4,089 32 
E X P E N D I T U R E S . 
Books, pamph le t s , a n d maps 
B i n d i n g . 
Per iod ica l s 
E x p r e s s a g e 
S ta t ionery 
P r i n t i n g . 
I n d e x i n g resolves 
I n c i d e n t a l s 
Messenger service 
E lec t r i c l i gh t i ng a n d bell 
$2,366 35 
461 62 
168 70 
80 62 
104 55 
62 07 
440 00 
26 76 
303 65 
75 00 
:,0S9 32 
There remained in the treasury Sept. 30, 1881, an unex-
pended balance of the several appropriations made on account 
of the library of $445.93. 
G R O W T H O F T H E L I B R A R Y . 
The following table of comparisons will show at a glance 
the annual additions that have been made to the library 
during the past ten years, and the general classification, of 
sources from which they were received. 
B O O K S . 
1 8 7 3 . 1 8 7 3 . 1 8 7 5 . 1 8 7 0 . 1 8 7 7 . 1 8 7 8 . 1 8 7 0 . 1 8 8 0 . 1 8 8 1 . 
B y p u r c h a s e . . . . . . 484 587 583 083 419 397 432 431 1 ,285 938 
domes t i c e x c h a n g e . . . . 351 319 G12 371 385 421 420 334 350 484 
fo re ign e x c h a n g e . . . . 46 42 4 1 40 71 73 81 87 78 85 
d o n a t i o n 119 155 178 174 124 151 107 222 268 563 
officers of g o v e r n m e n t 143 119 104 277 114 159 116 137 86 148 
T o t a l s 1 ,143 1,222 1,518 1,545 1 ,113 1 ,201 1,156 1,211 2 ,067 2 ,218 
o o 
GO 
P A M P H L E T S . 
By p u r c h a s e 93 93 23 6 1 23 43 37 1,782 129 231 
domes t i c e x c h a n g e . . . . 8 45 31 32 122 165 51 147 39 332 
f o r e i g n e x c h a n g e . . . . 2 4 9 18 9 - 6 11 24 17 
dona t i on 209 263 102 332 356 433 226 704 463 1,919 
officers of g o v e r n m e n t 69 70 53 49 52 61 56 46 40 103 
T o t a l s 381 475 218 492 562 702 376 2 ,690 695 2 ,602 
C H A N G E O F T R U S T E E S . 
During the year an entire change has taken place in the 
Board of Trustees. Mr. E. P. Whipple declined a re-ap-
pointment, he having been a member of the Board since 
Sept. 10, 1863. The Hon. George O. Shattuck and the Rev. 
J . M. Manning were re-appointed, but absence in Europe 
prevented their acceptance. They had been members of the 
Board since Nov. 22, 1865. To each of the retiring mem-
bers the Commonwealth is indebted for valuable and unrec-
ompensed service. 
John C. Ropes, Esq., succeeds Mr. Shattuck ; Arthur 
Lincoln, Esq., is the successor of Dr. Manning; and Edward 
Everett Hale, D.D., succeeds Mr. Whipple. 
S E S S I O N L A W S A N D E N G L I S H R E P O R T S . 
The special appropriation has afforded the means for the 
addition of many scarce and valuable volumes which have 
been long needed to perfect our sets of laws and reports. 
Additions have been made during the year to the early 
session laws of Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, 
Georgia, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, New 
Jersey, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, 
South Carolina, Vermont, and Virginia. Especial attention 
has been paid to the search for these laws, for the reason 
that the State Library contains the onty collection in this 
State, — by far the best collection in New England, and, 
with possibly one or two exceptions, the best in the country. 
The session laws of the Territory of New Mexico are among 
the rarest in the country, Chief Justice Prince having stated, 
in the preface to a recent compilation, that " there is prob-
ably no civilized community in the world, governed by 
written statutes, where it was so impossible to obtain pos-
session of a copy of the law." Eight years ago the Terri-
torial Legislature memoralized Congress that they were unable 
to obtain a copy for use during its session; and in 1880 
neither the Governor, Legislature, Chief Justice, United 
States Attorney, or any territorial official, except the Secre-
tary, was in possession of the laws they were expected to 
administer. During the year the State Library has been 
fortunate enough to secure all but three sessions of these 
scarce laws. 
Over fifty volumes of English law-reports, needed to com-
plete our series, have been added to the shelves during the 
year. Through the effort of Mr. Charles C. Soule, during 
a visit to London the past summer, the volumes needed to 
complete our set of the House of Lords Reports have been 
secured, but they did not reach the library in season to 
appear upon the catalogue of additions in this report. The 
House of Lords being the supreme court of appeal, the high-
est judicial tribunal in the realm, it was thought important 
that it should be the first series completed. Time and gen-
erous provision by the Legislature will be needed to make 
the sets of English reports in the library perfect. 
T H E A N N U A L A P P R O P R I A T I O N . 
The annual appropriation for the purchase of books for 
the library, and for keeping them in proper repair, was fixed, 
in 1857, — nearly a quarter of a century ago, — at $2,300. 
The great increase of publications in all departments of lit-
erature unquestionably demonstrates that an amount which 
may have been considered sufficient for the current needs of 
the library twenty-five years ago, is entirely too meagre and 
inadequate for the same purpose to-day. An addition of 
$1,000 to the annual appropriation would meet pressing 
needs, and enable the library to take advantage of opportu-
nities that may offer to supply deficiencies without the neces-
sity of asking for special appropriations. 
D O N A T I O N S . 
The library has been enriched by the gift of a large num-
ber of valuable pamphlets and volumes relating to genealogy, 
local history, and other topics of interest. I t is very desir-
able that the library should contain the contributions of the 
citizens of Massachusetts to the discussion of public affairs, 
or the local annals of their families and homes; and all con-
tributions of this character are gladly received and carefully 
preserved. Among the additions by gift and exchange will 
be found a large number of titles that have been contrib-
uted by historical societies and individuals from different 
States, most of which are of permanent value. Individual 
acknowledgment has in all cases been made to the donors, 
and their names will appear upon the record of additions. 
" The Boston Daily Journal," " The Boston Daily and Sun-
day Herald," " The Woburn Journal," and " The Charles-
town News " have been regularly supplied to the library 
during the year by the publishers; and the bound volumes 
will be added to our files. A valuable collection, extending 
through several years of " The Massachusetts Weekly Spy," 
has been given to the library by the Rev. Lucius R. Paige, 
D.D., of Cambridge. The Hon. George F. Hoar has been 
of great assistance to the library in keeping it supplied with 
the publications of the general government, and favors simi-
lar in character have been received from Hon. H. L. Dawes 
and Hon. Leopold Morse. 
The full catalogue of additions for the year is appended in 
a form that will be found of use as a catalogue, and at the 
same time show the sources from which the additions have 
been made. 
Respectfully submitted. 
J O H N W. DICKINSON, 
Librarian. 
S T A T E L I B R A R Y , O c t . 14, 1881 . 
SECOND ANNUAL SUPPLEMENT 
TO THE 
G E N E R A L C A T A L O G U E , 
INCLUDING THE 
ADDITIONS FOE THE YEAE ENDING SEPT. 30, 1881. 

A D D I T I O N S T O T H E S T A T E L I B R A R Y F O R T I I E Y E A R 
E N D I N G S E P T E M B E R 3 0 , 1 8 8 1 . 
2fott.— The figures ill brackets at the end of the titles indicate the sources from which the 
books were received, thus, [1], received by purchase; [2], by exchange; [3], by donation 
(names of individual donors being added) ; [4], from officers of government. 
A b b o t t , A u s t i n . N e w c a s e s s e l e c t e d c h i e f l y f r o m d e c i s i o n s of t h e c o u r t s of 
t h e s t a t e of N e w Y o r k , [1879-80]. V o l . 8 . N . Y . , 1881. 8°. [1] 
A b b o t t , B e n j a m i n V a u g l i a n . T h e y e a r b o o k of j u r i s p r u d e n c e f o r 1880. 
B o s t . , 1SS0. 8°. «[1] 
A compend of the most recent statutes, leading cases, and general information upon the 
progress of the law. 
A b b o t t , J o s i a h G . A r g u m e n t o n t h e p e t i t i o n of C . P . T a l b o t a n d o t h e r s 
p r a y i n g f o r t h e r e p e a l of t h e a c t of 18(50 f o r t h e r e m o v a l of t h e d a m , a c r o s s 
C o n c o r d P a v e r , a t B i l l e r i c a , M a r c h 13, 1862. B o s t . , 1862. 8°. 60 p. [3, 
j l i i iAor.] 
A b b o t t , S i m o n C . A r e c o r d of b i r t h s , m a r r i a g e s a n d d e a t h s i n W o r c e s t e r , 
V t . , O c t . 21, 1 8 1 3 - J u n e 18, 1858. M o n t p e l i e r , 1858. 16°. 31 p . [1] 
A b i n g t o n , Mass. C e l e b r a t i o n of t h e 150th a n n i v e r s a r y of t h e i n c o r p o r a t i o n 
of A b i n g t o n , J u n e 10, 1862; i n c l u d i n g t h e o r a t i o n [ b y E . P . D y e r ] , p o e m 
[ b y J . W . W a r d ] , etc. B o s t . , 1862. 8°. [1] 
— S e l e c t m e n ' s a n n u a l r e p o r t of t h e r e c e i p t s a n d e x p e n d i t u r e s , etc., M a r c h , 
1845-Feb . 1858 ,1858/9 . B o s t . , 1846 59. 8°. ' [2] 
The report for 1845/46 was the first printed; that for 1855/56 contains the taxable valua-
tion of the town. 
A c t o n , Mass. 25th a n n u a l r e p o r t of t h e s c h o o l c o m m i t t e e , 1861-62. A l s o , t h e 
r e p o r t of t h e t o w n c l e r k , a n d s e l e c t m e n ' s r e p o r t f o r t h e y e a r e n d i n g F e b . 
26, 1862. B o s t . , 1862. 8° [2] 
— R e p o r t of t h e s u p e r i n t e n d e n t of t h e p o o r f a r m of t h e t o w n , A p r i l 7, 1858-
A p r i l 1 ,1859 . n.p., 1859. B r o a d s i d e . [3, G. E. LittlefieU, Boston.] 
— V a l u a t i o n l i s t of r e a l a n d p e r s o n a l e s t a t e s in A c t o n , 1872, 75. B o s t . , A c t o n , 
1872-75. 8°. [3, Wrn. D. Tuttle, Acton.] 
A c w o r t h , N.H. See M e r r i l l , J . L . 
A d a m s , C h a r l e s F r a n c i s . A n a d d r e s s a t A m h e r s t , b e f o r e t h e m e m b e r s of t h e 
Soc i a l U n i o n , 7 J u l y , 1875. C a m b . , 1875. 8°. 30 p . [3, Author.] 
— A n a d d r e s s b e f o r e t h e m e m b e r s of t h e s c h o o l s , a n d t h e c i t i z e n s of Q u i n c y , 
J u l y 4 ,1856 . Bost, . , 1856. 8°. 36 p . [3, Author.] 
— T h e s t r u g g l e f o r n e u t r a l i t y i n A m e r i c a : a d d r e s s b e f o r e t h e N e w Y o r k H i s -
t o r i c a l S o c i e t y , D e c . 13,1870. N . Y . , 1871. 8°. 52 p . [3, Author.] 
A d a m s , C h a r l e s F r a n c i s , Jr. T h e n e w d e p a r t u r e i n t h e c o m m o n s c h o o l s of 
Q u i n c y , ¡ jnd o t h e r p a p e r s o n e d u c a t i o n a l t o p i c s . 6 t h e d . , w i t h a d d i t i o n a l 
p a p e r . B o s t . , 1881. 8°. 74 p . [3, Author.] 
Contents. 
The public library and the public schools. — Fiction in public libraries and educational 
catalogues.— l'he new departure in the common schools of Quincy. — the development of 
the superintendency. ~ K 
A d a m s , Char les F ranc i s , Jr., continued. ti 
— Sta t e school superv i s ion . A r g u m e n t in f a v o r of t h e " t en d i s t r i c t bi l l , 
before t h e legis la t ive c o m m i t t e e on educa t ion , Mar . 2,1881. Bost . , 1881. 
8°. 14 p. [3, Author.] 
A d a m s , E d w i n G. A n his tor ical d iscourse in c o m m e m o r a t i o n of t h e 100th 
a n n i v e r s a r y of t h e f o r m a t i o n of the F i r s t Congrega t iona l C h u r c h in Tem-
ple ton . W i t h a s u r v e y of t h e m u n i c i p a l a f fa i r s of t h e t o w n . Bost . , 1857. 
8°. [2] 
A d a m s , H e r b e r t B a x t e r . H i s t o r y of the T h o m a s A d a m s a n d T h o m a s H a s -
t ings fami l ies of A m h e r s t , Mass . A m h e r s t , 1880. 16°. 66 p . [3, Author.] 
A d a m s , P l i inehas . See D o d g e , A. P . 
A d a m s f a m i l y . See A d a m s , H . B. 
A d a m s , Mass. Special Committee on Education. R e p o r t r e ad a t t h e a n n u a l 
t o w n mee t ing , March 8, 1858. [Nor th A d a m s , 1858.] 8°. 8 p . [3] 
A d d e m a n , J o s h u a M. Remin i scences of t w o y e a r s w i t h t h e colored t roops. 
P rov idence , 1880. sm . 4°. 38 p. ' R h o d e I s l a n d S o l d i e r s a n d S a i l o r s 
H i s t . S o c . P e r s o n a l na r r a t i ve s , no . 5, 2d ser.) 
A d u l t e r a t i o n of f o o d . See U n i t e d S t a t e s . Congress. 
A d v o c a t e of peace . Sep t . a n d Oct. , 1851. L o n d o n Peace Congress , [ J u l y , 
1851. Bost . , 1851.] 8°. ( P m , v . 118.) [1] 
A f r i c a . See C o p p i n g e r , W . ; — H o l u b , E . ; — J o h n s t o n , (A.) K. , Jr. ;— 
P i n t o , A . de S. ; — T h o m s o n , J . 
A f r i c a n c o l o n i z a t i o n . See A m e r i c a n C o l o n i z a t i o n S o c i e t y ; —AVith-
r o w , J . L. 
A g r i c u l t u r e . See C a i r d , J . ; — F l i n t , C. L. : — I l l i n o i s ; - I n d i a n a ; -
I o w a ; — L a w e s , J . B. ; — M a i n e ; — M a s s a c h u s e t t s ; — M i c h i g a n ; — 
M o n g r e d i e n , A . ; — N a n t u c k e t ; — N e b r a s k a ; — O h i o ; — R u g g l e s , S. 
B. ; — S m i t h , F . W . ; — U n i t e d S t a t e s ; — V e r m o n t ; — W i s c o n s i n . 
A l a b a m a . General Assembly. Acts , 4 th a n n u a l session, 1822; 1833-[34]; 1880-
81. C a h a w b a , Tusca loosa , M o n t g o m e r y , 1823-81. 3 v . 8°. [1 ,2 ] 
J o u r n a l of the H o u s e of R e p r e s e n t a t i v e s , 1871/2, 73, 75/6-76/7, 78/9. 
M o n t g o m e r y , 1872-79. 5 V. 8°. [2] 
The journal for 1873 contains (ho journal of the " Capitol " House of Representatives, 1872. 
J o u r n a l of t h e Sena te , 1871/2, 73, 74/5-76/7. 78/9. Mon tgomery , 1872-79. 
6 v . 8°. [2] 
The journal of 1873 contains the journal of the " Capitol" Senate, 1872. 
— Geological Survey. R e p o r t of progress , 1S74-S0. B y E . A . Smi th , S ta te 
Geologist . M o n t g o m e r y , 1S75-S1. 5 v . 8°. [3, E. A. Smith.] 
— Superintendent of Education. R e p o r t , 1869, 79-80. L . F . Box , Supe r in t end -
en t . M o n t g o m e r y , 1870-80. 8°. [2] 
— Supreme Court. R e p o r t s of cases, 1847-48. Vo l .12 . J . J . Orn iond , repor te r . 
Tusca loosa , 1848. 8°. [1] 
Same. Vo l . 62 . 1878-79. By T. G. J o n e s . M o n t g o m e r y , 1880. 8°. [2] 
Same. Vo l . 63 . 1879. By J . W . S h e p h e r d . M o n t g o m e r y , 1880. 8°. [2] 
A l a s k a . See U n i t e d S t a t e s . Department of the Interior; — Revenue Marine 
Service. 
A l b a n y , N.Y. Board of Public Instruction. 14th a n n u a l r epo r t , 1880. Al-
b a n y , 1880. 8°. [3] 
A l b a n y ( C o u n t y ) P e n i t e n t i a r y . 25th, 28th a n n u a l r epo r t , w i t h a c c o m p a n y -
ing d o c u m e n t s , 1873, 76. A l b a n y , 1873-76. 8°. [3] 
S t a tu t e s re la t ing to t h e pen i t en t i a ry , w i th f o r m s of c o m m i t m e n t , etc. Com-
pi led by N. C. Moalc. A l b a n y , 1872. 8°. 53 p. [3] , 
A l b a n y I n s t i t u t e . M a n u a l of t h e I n s t i t u t e . N e w e d . , l S 7 S . [ A l b a n y , 1878.] 
16°. 29 p. [3] 
A l b e r t E d w a r d , Prince of Wales. T h e N e w E n g l a n d t o u r of t h e P r i n c e of 
Wales . 3d ed. [ ¿ n o n . ] Bost . , 1860. 8°. 46 p. [3] 
A l b e r t i s , L . M . d \ N e w G u i n e a : w h a t I d id a n d w h a t I s a w . 2d e d . Host . , 
1881. 2 v . 8°. P o r t r a i t , m a p , a n d i l lus. [1] 
A l b r o , J o h n A d a m s . See C a m b r i d g e , Mass. F i r s t C h u r c l l a n d S l i c p a r d 
S o c i e t y . 
A l c o h o l . See E d m u n d s , .T.; — P i t m a n , R . C. 
A l d e n , J o s e p h . F i r s t p r inc ip les of poli t ical e c o n o m y . Syracuse , [cop. 1879]. 
16°. [1] 
A l d r l c l i , George. "Walpole, [N. H . ] , as it w a s a n d a s it is, 1749-1879; w i t h a 
h i s to ry of one h u n d r e d a n d Jifty fami l i es . C l a r e m o n t , N .1I . , 1880. 8°. 
Por t ra i t s . [1] 
A l d r i c h , P. E m o r y . T h e legal a n d cons t i t u t i ona l p o w e r s of civil gove rn -
m e n t in r e l a t ion to e d u c a t i o n . Bust . , 1878. 8°. 23 p. [3] 
Address before the Massachusetts State Teachers' Association. Dec. 28, 1877. 
A l e x a n d e r , J a m e s . T e r m i n a l faci l i t ies . T h e a d a p t a b i l i t y of t h a t sec t ion of 
t h e ha rbo r of Bos ton s i t u a t e d on t h e ea s t e rn fo re shore of E a s t Bos ton , 
cal led E a s t H a v e n , to mee t t h e r e q u i r e m e n t s of ocean c o m m e r c e . Bos t . , 
1880. f°. 25 p. [3, Author.] 
The Eas t H a v e n es ta t e , E a s t Bos ton . Bos t , 1881. 4°. (4) p. [3, Author.] 
P l a n of i m p r o v e m e n t of t h a t sect ion of t h e h a r b o r of Bos ton , ca l led 
E a s t H a v e n . Bos t . , 1881. B r o a d s i d e . [3, Author.] 
— and others. T e r m i n a l fac i l i t i es . T h e h a r b o r i m p r o v e m e n t p roposed a t E a s t 
Boston. [Bost . , 1881.] f°. (2) p . [3, Author ] 
A l e y n , J o h n Selec t cases [in t l ie Cour t of K i n g ' s B e n c h , 1640-49], L o n d . , 
1681. f°. [1] 
With MS. notes. 
A l i e n l a w s . See V i r g i n i a . General Assembly. 
A l l a n , Wi l l i am. H i s t o r y of t h e c a m p a i g n of G e n . T. J . (S tonewal l ) J a c k s o n 
in the S h e n a n d o a h Va l l ey of Virginia , 1861-62. W i t h m a p s . P h i l a . , 1880. 
8°. [1] 
A l l e g h e n y C i t y , Pa. 26th a n n u a l r e p o r t of t h e boa rd of con t ro l l e r s a n d 7th 
a n n u a l r epo r t of t h e s u p e r i n t e n d e n t of p u b l i c schools , 1880. P i t t s b u r g h , 
1880. 8°. [3] 
A l l e n , J o s e p h . H a l f - c e n t u r y s e r m o n . O r d e r of exerc ises a n d c o m m e m o r a -
tive d iscourse a t t h e 50th a n n i v e r s a r y of [his] s e t t l e m e n t as pa s to r of t h e 
F i r s t Congrega t iona l C h u r c h a n d Socie ty in N o r t h b o r o u g h , Mass . Camb. , 
1867. 8°. 38 p. [1] 
— Topograph ica l a n d h is tor ica l s k e t c h e s of N o r t h b o r o u g h , w i t h t h e ea r l y his-
tory of M a r l b o r o u g h , Mass . W o r c e s t e r , 1826. 8°. 66 p . [1] 
A l l e n , P a u l . A h i s to ry of t h e A m e r i c a n r e v o l u t i o n . Ba i t . , 1819. 2 v . 8°. 
[1] 
Written for him by John Neal and Mr. Watkins. 
A l l e n , S t ephen Mer r i l l . T h e old and n e w R e p u b l i c a n P a r t i e s : t h e i r origin, 
s imi l i tude a n d progress . Bost. , 1880. 12°. [1] 
See also S tamlis l i M o n u m e n t Assoc ia t ion . 
A l l e n , W . C. B. , and S t i n c h c o m b , W . A . Resources a n d w e a l t h of S t o r y 
County , I o w a . N e v a d a , I o w a , 1880. 8°. 32 p . [3, Author.] 
A l l i b o n e , S a m u e l A u s t i n . P r o s e q u o t a t i o n s f r o m Socra tes to M a c a u l a y . 
W i t h indexes . Phi la . , 1879. 8°. 764 p. [1] 
A l m a n a c l i de G o t h a . A n n u a i r e d ip loma t ique e t s t a t i s t ique , 1881. G o t h a , 
[1880]. 32°. P o r t r a i t s . [1] 
A l m a n a c k for t h e y e a r 1881. B y J . W h i t a k e r . L o n d . , [1880], 16°. [1] 
A l m a n a c s . See A m e r i c a n ; — A y e r ' s ; — B o s t o n ; — B r i t i s h ; — P l y m o u t h ; 
— P u b l i c l edge r ; — T r i b u n e . 
A l m s h o u s e s . See M a s s a c h u s e t t s . State Almshouse at Tewksbury;— State 
Primary and Reform Schools; — State Workhouse at Bridgewater. 
A m e r i c a . See S t e v e n s , I I . 
A m e r i c a , N o r t h . See K i d d e r , F . ; — W o o d b u r y , C. L . 
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A m e r i c a , S o u t h . See G a l l e n g a , A . ; - U n i t e d S t a t e s . Bureau of Naviga-
tion. 
A m e r i c a n a l m a n a c , 1881. E d . b y A . R . S p o f f o r d . N . Y . , 1881. 12°. [1J 
A m e r i c a n A n t i q u a r i a n S o c i e t y . P r o c e e d i n g s , s e m i - a n n u a l m e e t i n g , A p r . , 
1880; a n n u a l m e e t i n g , O c t . , 1880, [ n e w s e r i e s , v . 1, n o . 1]. W o r c e s t e r , 1880. 
8°. [3] 
A m e r i c a n A s s o c i a t i o n f o r t h e A d v a n c e m e n t o f S c i e n c e . A b r i e f ac-
c o u n t of s o m e of t h e s c i e n t i f i c i n s t i t u t i o n s of B o s t o n a n d v i c i n i t y . Bos t . , 
1880. 8°. 27 p . [3] 
— C o n s t i t u t i o n , l i s t of m e e t i n g s , c o m m i t t e e s a n d m e m b e r s , 2 9 t h m e e t i n g , 1880. 
S a l e m , 1880. 8°. [3] 
— P r o c e e d i n g s , 2 8 t h - 2 9 t h m e e t i n g , S a r a t o g a S p r i n g s , 1879-80. S a l e m , 1880-81. 
2 v . in 3. 8°. [1] 
A m e r i c a n A s s o c i a t i o n o f I n s t r u c t o r s o f t h e I i l i n d . P r o c e e d i n g s , 1st 
c o n v e n t i o n of A m e r i c a n I n s t r u c t o r s of t h e B l i n d , N . Y . , 1853; 2d m e e t i n g 
of t h e A m e r i c a n A s s o c i a t i o n , etc., B a t a v i a , 1874; 6t l i b i e n n i a l c o n v e n 
t i o n , L o u i s v i l l e , 1880. B a t a v i a , L o u i s v i l l e , 1875-80. 8°. [3, M. Anagnos, 
Boston.] 
A m e r i c a n A s y l u m a t H a r t f o r d f o r t h e E d u c a t i o n a n d I n s t r u c t i o n of 
t h e D e a f a n d D u m b . 6 5 t h a n n u a l r e p o r t . H a r t f o r d , 18S1. 8°. [3] 
A m e r i c a n B a n k e r s ' A s s o c i a t i o n . P r o c e e d i n g s of t h e c o n v e n t i o n , 1875-80. 
N . Y . , [1875J-80. 6 v . 8°. [3, Hamilton A. Hill, Boston, and others.] 
The " Proceedings " for 1877 and 1878 are of the 2d edition. 
A m e r i c a n B a r A s s o c i a t i o n . R e p o r t of t h e 3d a n n u a l m e e t i n g , S a r a t o g a 
S p r i n g s , A u g . 18-20, 1880. P h i l a . , 1880. 8°. [3] 
Contains amongst others, papers on the Sunday laws, by H. E. Young, and on Extradition 
between the states, by II. 1). Hyde. 
A m e r i c a n b i o g r a p h i c a l h i s t o r y of e m i n e n t a n d s e l f - m a d e m e n . W i t h por -
t r a i t i l l u s . M i c h i g a n v o l u m e . [ E d . b y F . A . B a r n a r d . j C i n c i n . , 1S78. 
2 v . 4°. [1] 
A m e r i c a n B o a r d o f C o m m i s s i o n e r s f o r F o r e i g n M i s s i o n s . 68 th -70 th 
a n n u a l r e p o r t , 1878-80. B o s t . , 1878-80. 3 v . 8°. [3] 
— A n n u a l s u r v e y of t h e w o r k of t h e B o a r d . B y N . G . C l a r k . [ B o s t . , 1880.] 
8°. 11 p . [3] 
A m e r i c a n c a t a l o g u e , u n d e r t h e d i r e c t i o n of F . L e y p o l d t . S u b j e c t e n t r i e s of 
b o o k s i n p r i n t a n d f o r s a l e , J u l y 1, 1876. C o m p i l e d b y L . E J o n e s . N . Y . , 
1881. 4°. [1] 
A m e r i c a n C o l l e g e a n d E d u c a t i o n S o c i e t y . 5 t l i - 6 t h a n n u a l r e p o r t , 1879-
80. Bost. . , [1879-80]. 8°. [3] 
A m e r i c a n c o l l e g e d i r e c t o r y a n d u n i v e r s a l c a t a l o g u e . V o l . 3. 1881. S t . 
L o u i s , [1881]. 8°. [3] 
A m e r i c a n C o l o n i z a t i o n S o c i e t y . 64 th a n n u a l r e p o r t , 1S81. W a s h . , 1881. 
8°. [3] 
A m e r i c a n C o n g r e g a t i o n a l A s s o c i a t i o n . 26t l i -2St l i a n n u a l r e p o r t , 1879-81. 
B o s t . , 1879-81. 8°. [3] 
A m e r i c a n C o n g r e g a t i o n a l U n i o n . M a n u a l , 1876-77, 79-80. N . Y . , 1876-80. 
8°. [3] 
A m e r i c a n C o n v e n t i o n o f C a t t l e C o m m i s s i o n e r s . P r o c e e d i n g s a n d de-
b a t e s , 1868. S p r i n g f i e l d , 1869. 8°. [3] 
A m e r i c a n I n s t i t u t e o f I n s t r u c t i o n . L e c t u r e s r e a d b e f o r e t h e I n s t i t u t e , 
1880. W i t h t h e j o u r n a l of p r o c e e d i n g s . B o s t . , 1880. 12°. [3] 
Contents. 
1880 . Proceeding. — N o r t h r o p , B. G. The Qnincy m e t h o d . — W a r r e n . H. P. The 
spiritual side of tile high-school uucsiion.— Met t a i t " , lï. C. The public l i lmm as an auxil-
iary to the public schools—Cusl i i i i j r , T. Private schools. — S e a r s , B. K.iitv years of 
educational progress. P l i i l b r i c k , J . 1 > Coeducation of the sexes. — S t i c k n e y , ,1. H. 
The language element in education. 
A m e r i c a n I n s t r u c t o r s o f t h e D e a f a n d D u m b . P r o c e e d i n g s , 9 th c o n v e n -
t i o n , C o l u m b u s , A u g . 17-22, 187S. C o l u m b u s , 1879. 8°. [3] ' 
A m e r i c a n I r o n a n d S t e e l A s s o c i a t i o n . S t a t i s t i c s of t h e A m e r i c a n a n d 
f o r e i g n i r o n t r a d e s i n 187!). A n n u a l r e p o r t of t h e s e c r e t a r y , J . M . S w a n k . 
P l i i l a . , 1880. 8°. [3] 
A m e r i c a n j o u r n a l of e d u c a t i o n . E d . b y H . B a r n a r d . I n t e r n a t i o n a l s e r i e s , 
v . 5, S e p t . 15, 1880; v . 6, M a r c h 15, 1881. [ H a r t f o r d , 1880-81.] 2 v . 8°. [3] 
A m e r i c a n j o u r n a l of i n s a n i t y . V o l . 3 7 . U t i o a , N . Y . , 1880-81. 8°. [1] 
A m e r i c a n j o u r n a l of s c i e n c e . 3d s e r i e s , v . 21. N e w H a v e n , 1881. 8°. [1] 
A m e r i c a n l a w r e v i e w . V o l . 1 4 . B o s t . , 1880. 8°. [1] 
A m e r i c a n P e a c e S o c i e t y . S t i p u l a t e d a r b i t r a t i o n a s u b s t i t u t e f o r w a r . 
[Bos t . , 185-.] 8°. 16 p . ( P i l l . , v . 118.) [1] 
A m e r i c a n P h a r m a c e u t i c a l A s s o c i a t i o n . P r o c e e d i n g s , 28 th a n n u a l m e e t -
i ng , 1880. P l i i l a . , 1881. 8°. [3] 
A m e r i c a n s l a v e r y E n g l i s h o p i n i o n of " U n c l e T o m ' s C a b i n . " [ L o u d . , 
1852.] 8°. 8 p . ( P i l l . , v . 118.) [1] 
A m e r i c a n S o c i a l S c i e n c e A s s o c i a t i o n . J o u r n a l of s o c i a l s c i e n c e , c o n t a i n -
i n g t h e t r a n s a c t i o n s of t h e A s s o c i a t i o n . N o . 10, 12-13. 1879-81. B o s t . , 
1879-81. 8°. 3 v . [ 1 , 3 ] 
A m e r i c a n S t a t i s t i c a l A s s o c i a t i o n . C o n s t i t u t i o n a n d b y - l a w s , w i t h a l i s t 
of o f f ice rs , f e l l o w s a n d m e m b e r s . B o s t . , 1881. 8° . [3] 
A m e r i c a n T e m p e r a n c e S o c i e t y . P e r m a n e n t t e m p e r a n c e d o c u m e n t s . V o l . 
1. [ 4 t h - 9 t h r e p o r t , 1831-36.] B o s t . , 1835-[36], 8°. [1] 
A m e s , E l l i s . H i s t o r y of t h e R e d m a n F a r m , s o - c a l l e d , a n d of t h e t i t l e t h e r e t o , 
in C a n t o n , M a s s . B o s t . , 1870. 8°. 32 p . M a p . [3] 
A m e s , N a t h a n i e l . [ B i o g r a p h i c a l s k e t c h . C a n t o n . 1880.] 4° (2) p . [3] 
A m e s b u r y , Mass. A n n u a l s t a t e m e n t of r e c e i p t s a n d e x p e n d i t u r e s , w i t h t h e 
r e p o r t of t h e s c h o o l c o m m i t t e e f o r t h e y e a r e n d i n g M a r c h 1, 1 8 6 3 - M a r c h 
7, 1864. A m e s b u r y , 1863-64. 8°. [2] 
— See M e r r i l l , J . 
A m h e r s t , N.H. C o n g r e g a t i o n a l M e e t i n g - H o u s e . See D a v i s , J . G . 
A m h e r s t C o l l e g e . O b i t u a r y r e c o r d of g r a d u a t e s , 1875-80. [2d p r i n t e d s e r i e s , 
n o . 3 -8 . ] A m h e r s t . 1875-80. 8°. [3] 
— See H i t c h c o c k , C . H . ; — H i t c h c o c k , E . 
A m i c i s , E d m o n d o d e . H o l l a n d a n d i t s p e o p l e . T r . f r o m t h e I t a l . b y C a r o -
l i n e T i l t o n . N . Y . , 1881. 8°. I l l u s . [1] 
— S p a i n . T r . f r o m t h e I t a l . b y W . W . C a d y . N . Y . , 1881. 12°. I l l u s . [1] 
A n c i e n t a n d H o n o r a b l e A r t i l l e r y C o m p a n y . 206 th , 218th , 242d a n n u a l 
r e c o r d , 1843/44, 55 /56 , 79 /80 . B o s t . , 1880-81. 8°. [3] 
The authors of the sermons are as follows: P u t n a m , G., 1844: — Alsrer , W. R., 1856; — 
H a l e , E. E , 1880. 
A n d e r s o n , A l e x a n d e r D . T h e T e h u a n t e p e c i n t e r - o c e a n r a i l r o a d . N . Y . , 1880. 
8°. 90 p . M a p s . [1] 
A n d e r s o n , W i l l i a m W e m y s s . A d e s c r i p t i o n a n d h i s t o r y of J a m a i c a R e -
p r i n t e d f r o m t h e " A c c o u n t of A m e r i c a " b y J . O g i l b y [ w i t h e x t r a c t s 
f r o m t h e " D e s c r i p t i o n of J a m a i c a , " b y R . B l o m e ] . K i n g s t o n , 1851. 8° . 
46 p . ( P m . , v . 118.) [1] 
A n d e r s o n v i l l e p r i s o n . See V o i c e f r o m r e b e l p r i s o n s . 
A n d o v e r , Mass. A b s t r a c t of t h e d e c e n n i a l v a l u a t i o n , a n d a l s o of t h e p e r -
s o n a l e s t a t e , a s a s s e s s e d f o r t h e y e a r 1850. L a w r e n c e , 1851. 8°. [2] 
— See B a i i e y , S. L . 
A n d o v e r T h e o l o g i c a l S e m i n a r y . C a t a l o g u e of t h e o f f i ce r s a n d s t u d e n t s , 
1863/64, 80/81. A n d o v e r , 1864-81. 8°. [3] 
A n d r é , J o h n . See B r o o k s , E . ; — D e p e w , C . M . 
A n d r e w , J o h n A l b i o n . A d d r e s s . See N e w E n g l a n d H i s t o r i c , G e n e a -
l o g i c a l S o c i e t y . 
— A n a d d r e s s o n d e d i c a t i n g t h e m o n u m e n t t o L a d d a n d W h i t n e y , k i l l e d a t 
B a l t i m o r e , A p r i l 19 ,1861, d e l i v e r e d a t L o w e l l , J u n e 17, 1865. B o s t . , 1865. 
8°. 31 p . [3] 
— See C h a n d l e r , P . W . ; — M a s s a c h u s e t t s . General Court. 
A n d r e w s , C h a r l e s . T h e p r i s o n e r s ' m e m o i r s , o r D a r t m o o r P r i s o n ; h i s t o r y of 
t h e c a p t i v i t y of t h e A m e r i c a n s i n E n g l a n d , a n d t h e h o r r i d m a s s a c r e , 6 t h 
A p r i l , 1815. [Anon.] N . T . , 1852. 12°. [1] 
A n d r e w s , I s r a e l W a r d . W h e n w a s O h i o a d m i t t e d i n t o t h e U n i o n , n.p., 
[187-]. 8°. 8 p . [3] 
A n d r e w s , R . E . S u p p l e m e n t t o W a i t ' s T a b l e of c a s e s of N e w Y o r k r e p o r t s . 
1872-80. A l b a n y , 1880. 1. 8°. [1] 
A n d r e w s , S t e p h e n TNI. A s k e t c h of E l d e r D a n i e l H i x . W i t h t h e h i s t o r y of 
t h e E i r s t C h r i s t i a n C h u r c h i n D a r t m o u t h , M a s s . , f o r o n e h u n d r e d y e a r s . 
N e w B e d f o r d , 1880. 12°. [1] 
A n g e l i , J o s e p h K i n n e c u t t . See R i d e r , S . S . 
A n n i v e r s a r i e s . See S c o t t , L . A . 
A n n u a i r e d e l ' e c o n o m i e p o l i t i q u e e t d e l a s t a t i s t i q u e , 1880. 37e anne 'e . PaTis , 
1880. 18°. [1] 
A n n u a l r e g i s t e r , 1880. N e w se r i e s . L o n d . , 1881. 8°. [1] 
A n t h o n y , H e n r y B . D e f e n s e of R h o d e I s l a n d , h e r i n s t i t u t i o n s , a n d h e r r i gh t 
t o h e r r e p r e s e n t a t i v e s in C o n g r e s s . S p e e c h in t h e S e n a t e of t h e U n i t e d 
S t a t e s , F e b . , 1881. W a s h . , 1881. 8°. 35 p . [3, E. M. Stone, Providence, B.I.] 
— M e m o r i a l a d d r e s s e s i n t h e S e n a t e of t h e U n i t e d S t a t e s . P r o v i d e n c e , 1875. 
8°. 52 p . P o r t r a i t s . [3, Author.] 
Memorials of Stephen A. Douglas, Jo),n 1!. Thompson. William B. Fessenden, Xathanael 
Greene, Roger Williams, Jonathan Trumbull and Roger Sherman, the Chevalier de lernay, 
Charles Sumner, William A. Buckingham 
— Same. S u p p l e m e n t . H e n r y W i l s o n , n.t.p. [1875.] 8°. 6 p . P o r t r a i t . 
[3, Author.] 
— T i i e s i t u a t i o n i n L o u i s i a n a . S p e e c h i n t h e S e n a t e of t h e U n i t e d S t a t e s , 
F e b . 17, 1875. W a s h . , 1875. 8°. 9 p . [3, Author.] 
A n t i e t a m , B a t t l e o f . See V e t e r a n s ' N a t i o n a l C o m m i t t e e . 
A n t i e t a m N a t i o n a l C e m e t e r y . See B r a d f o r d , A . W . 
A n t i - J a c k s o n C o n v e n t i o n . See R i c h m o n d , Va. 
A n t i q u a r i a n p a p e r s , [ r e l a t i n g to I p s w i c h ] . V o l . 1; 2, n o . 13-22. I p s w i c h , 
1879-81. s i n . 4°. [3, A. Caldwell, Ipswich.] 
A n t r i m , N.II. See C o c h r a n e , W . R . 
A r b i t r a t i o n . See W e e k s , J . D . 
A r c h a e o l o g i c a l I n s t i t u t e o f A m e r i c a . l s t - 2 d a n n u a l r e p o r t of t h e e x e c u -
t i v e c o m m i t t e e , w i t h a c c o m p a n y i n g p a p e r s . 1879-81. C a u i b . , 1880-81. 8°. 
I l l u s . [3, Hon. Martin Brimmer, Boston.] 
Contents. 
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1. 11 study of the houses of the American aborigines with a scheme ot exploration ot t i<-
ruins hl Neu .Mexico and elsewhere. - S t i l l i r i n n . W..I. Ancient walls on .Monte Leone, inthe 
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A s l i b y , Mass. E x p e n s e s of t h e t o w n for t h e y e a r 1858-19. F i t c h b u r g , 1859. 
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— Valua t ion a n d t axes , w i th t h e e x p e n s e s of t h e t o w n , 1857/8; V a l u a t i o n a n d 
t a x e s , 1858. F i t c h b u r g , 1858. 8°. [2] 
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A s s o c i a t i o n o f C h a m b e r s of C o m m e r c e of t h e U n i t e d K i n g d o m . [Re-
por t a n d reso lu t ions , 20th-21st a n n u a l mee t ing , 1880-81. Lond . , [1880]-81. 
8°. [3, Hamilton A. Hill, Boston.] 
A s s o c i a t i o n of J l e d i c a l S u p e r i n t e n d e n t s of A m e r i c a n I n s t i t u t i o n s f o r 
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— [1st-26th], 28th-29th, 32d a n n u a l r epo r t of t h e t ru s t ees , [1849-74, 76J-77, 80. 
A l b a n y , 1850 81. 8°. [3] 
A s t r o n o m y . See U n i t e d S t a t e s . Naval Observatory; — Ordnance Department. 
A t l i o l , Mass. E x p e n s e s of t h e t o w n for t h e y e a r e n d i n g March 2, 1867. Also 
t h e v a l u a t i o n a n d t axes , f o r 1806. A t h o l Depot , 1867 . 8°. [3] 
— V a l u a t i o n a n d t a x e s of t h e t o w n , 1861, 68, 70, 72, 74, 76, 79. A t h o l , [1861]-
79. 8°. [3, Geo. Ilorr, and T. II. Goodspeed, Athol.] 
— F i r s t C h u r c h a n d S o c i e t y . See C l a r k e , S. F . 
A t k i n s o n , E d w a r d . A d d r e s s in A t l a n t a , 6 a . , Oct . , 1880, for t h e promot ion 
of an i n t e r n a t i o n a l cot ton exh ib i t ion . Bost . , 1881. 8°. 36 p. [1] 
— The ra i l roads of the Un i t ed S ta tes a p o t e n t f a c t o r in the pol i t ics of t h a t 
c o u n t r y a n d of G r e a t B r i t a in . Bost. , 1880. 8°. ix, 48, 36 p. [1] 
— W h a t is a b a n k ? W h a t service does a b a n k p e r f o r m ? Lec tu re be fore the 
F i n a n c e C lub of H a r v a r d Unive r s i ty , March , 1880. N . Y . , 1880. 16°. 36 p. 
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A t k i n s o n , W i l l i a m P a r s o n s . A d d r e s s b e f o r e the s u b - c o m m i t t e e of the Bos-
ton school b o a r d [on] a r eo rgan iza t ion of t h e Bos ton high schools. Bost. , 
1869. 8°. 16 p. [3] 
— On t h e r igh t use of books : a l ec tu re . Bost . , 1879. 16°. 65 p. [3, Author.] 
A t l a n t i c m o n t h l y . Vol . 46-47. Bost . , 1881. 2 v. 1. 8°. [1] 
A t l a s e s . See B e v e r l y ; — H a v e r h i l l ; — H u r l b e r t , J . B . ; — L y n n ; — M a r -
b l e h e a d ; — X a l i a n t ; — H a n d , M c N a l l y & C o . ; — S a n f o r d , E v e r t s & 
C o . ; — S w a m p s e o t . 
A t t l e b o r o d i rec tory , 1881-82. P u b l i s h e d b i enn i a l l y by E . S. Metcalf & Co. 
P r o v i d e n c e , [1881], 8°. [1] 
A t w a t e r , E d w a r d E . H i s t o r y of the colony of N e w H a v e n to i t s absorp t ion 
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A t w o o d , Char les E . Remin i scences of T a u n t o n . T a u n t o n , 1880. 16°. Por-
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A u b u r n , Mass. A n n u a l r e p o r t s of t h e s e l ec tmen , t r e a su re r , etc., for t h e year 
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A u r o r a , 1880. 8°. [3] 
A u s t r a l a s i a . See W a l l a c e , A . R . 
A u s t r a l i a . See F i t z g e r a l d , J . F. V . ; — I n g l i s , J . 
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Marine Service. 
B a i l e y , Sarah Lor ing . H i s to r i ca l s k e t c h e s of A n d o v e r , compr i s ing N o r t h 
A n d o v e r a n d A n d o v e r , Mass . Bos t . , 1880. 8°. x x i v , 026 p . P o r t r a i t , 
m a p a n d i l lus . [1] 
B a l a n c e - s h e e t of the w o r l d . See M u l l l i a l l , M. G . 
B a l d w i n , Cha r l e s Candee . T h e B a l d w i n genea logy , 1500-1881. C l e v e l a n d , 
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B a n k e r ' s m a g a z i n e a n d s t a t i s t i c a l r e g i s t e r . V o l . 35, o r v . 15, 3d s e r i e s . N . Y., 
1880-81. 8°. [1] 
B a n k s , C h a r l e s E . C a p t a i n W a l t e r G e n d a l l , of N o r t h Y a r m o u t h , M a i n e . A 
b i o g r a p h i c a l s k e t c h . Y a r m o u t h , 1880. 8°. 27 p . [3, Author.] 
B a n k s and B a n k i n g . See A m e r i c a n B a n k e r s ' A s s o c i a t i o n ; — A t k i n s o n , 
E • - B a l l F . Q . ; — B a n k o f t h e U n i t e d S t a t e s ; — B a n k e r ' s a l m a n a c ; 
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C : — G a l l a t i n , (A. A . ) A . ; — G r e e n e , W . B . ; — G r e i g , J . K . : — I t a l y . 
Virezione delta Statislica Generate; — M e m m i n g e r , C. G . ; — R i c h a r d s o n , 
H . W . ; — S p a u l d i n g , E . G . ; — S t e a r n s , G . L . 
B a r d e e n , C. W . C o m m o n s c h o o l l a w . 7 t h t h o u s a n d . S y r a c u s e , N . Y . , 
[1878]. 16°. ( S c h o o l b u l l e t i n p u b l i c a t i o n s . ) [3] 
B a r n p l a n s a n d o u t b u i l d i n g s . [Anon.] I I l u s . N . Y . , 1881. 12°. [1] 
B a r n a r d , C h a r l e s . C o - o p e r a t i o n a s a b u s i n e s s . N . Y . , 1881. 10°. [1] 
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J o h n s o n ' s N e w u n i v e r s a l c y c l o p e d i a . I l l u s . N . Y . , 1880. 1. 8°. 73 p . [1] 
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[1] L Content. 
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torical sketch of Missouri. S w a l l o w . «!. <'. I'hvsicai geography ... Ms*o u - C a i l i j l -
b e l l li. A. Material wealth of .Missouri. — H a r r i s , W I . Education m Missouri.— ine 
great cities and towns of Missouri, with biographical sketches, by several writers. 
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From the American journal of science, March, 1861. 
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M a s s . A n n i v e r s a r y s e r m o n , M a r c h 14, 1880. L a w r e n c e , 1S80. S°. 29 p . 
[3, Author.] 
B a r r o w s , S a m u e l J u n e . P r o c e e d i n g s , 250tli a n n i v e r s a r y of t h e F i r s t C h u r c h 
a n d p a r i s h of D o r c h e s t e r . See D o r c h e s t e r . 
B a r r u s , H i r a m . H i s t o r y of G o s h e n , M a s s . , 1701-1881. W i t h f a m i l y s k e t c h e s . 
B u s t . , 1881. 8°. P o r t r a i t s a n d i l l u s . [1] 
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B a r t l e t t , W i l l i a m I l c n r y . T l i e P i l g r i m F a t h e r s ; o r , T h e f o u n d e r s of N o w 
E n g l a n d i n t h e r e i g n of J a m e s i. I l l u s . L o n d . , 1853. 8°. [1] 
— See S m i t h , I . W . 
B a r t o l , C y r u s A u g u s t u s . C h r i s t t h e w a y . A s e r m o n p r e a c l i o d a t t h e o r d i -
n a t i o n of G . M. B a r t o l , F i r s t C h u r c h , L a n c a s t e r , M a s s . , A u g . 4, 1847. 
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— J a m e s T . F i e l d s . A d i s c o u r s e i n W e s t C h u r c h , B o s t o n . B o s t . , 1881. 8°. 
21 p . [1] 
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L i e u t . W i l l i a m L o w e l l P u t n a m Rost. . , 1861. S°. 23 p . [1] 
B a r t o n , H u l l . A n e x p o s i t i o n of f a c t s , in a l e t t e r t o S. G o u l d , a n e l d e r of 
t h e S o c i e t y of F r i e n d s . N e w - B e d f o r d , 1823. 8°. 34 p . [3] 
B a s c o m , J o h n . P o l i t i c a l e c o n o m y . B o s t . , 185». 12°. [1] 
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B a t c l i e l d e r , H e n r y M . V i s i t o r s ' g u i d e t o S a l e m . [Anon.] S a l e m , 1880. 12°. 
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B a t e s , J o s h u a . See T h r e s h i n g - f l o o r , etc. 
B a t h a n d W e s t o f E n g l a n d S o c i e t y f o r t h e E n c o u r a g e m e n t o f A g r i -
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B e l l , C h a r l e s H e n r y . A d d r e s s i n m e m o r y of H o n . I r a P e r l e y , L L . D . , b e f o r e 
t h e A l u m n i A s s o c i a t i o n of D a r t m o u t h C o l l e g e , J u n e 23, 1880. C o n c o r d 
1881. 8°. 16 p . [3, Author.] 
— D i s c o u r s e b e f o r e t h e N e w - E n g l a n d H i s t o r i c , G e n e a l o g i c a l S o c i e t y , M a r c h 
18, 1871, o n t h e d e d i c a t i o n of t h e S o c i e t y ' s H o u s e . B o s t . , 1871 8° 
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— E x e t e r , [ N . H ], in 1776. P r e p a r e d f o r t h e l a d i e s ' c e n t e n n i a l l e v e e , F e b . 22, 
1876. [Anon.] E x e t e r , 1876. 12°. 39 p . [3, Author.] 
B o l l , C h a r l e s H e n r y , continued. 
— M e n a n d t h i n g s of E x e t e r . [Anon.] E x e t e r , [1880]. 8°. 73 p . [3, Author.] 
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[by D. P a r k e r ] , a n d o t h e r exerc ises . Lowel l , 1855. 8°. [1] 
B i l l s of E x c h a n g e . See B i g e l o w , M. M. 
B i m e t a l l i s m . See S u m n e r , W . G . 
B i n m o r e , H e n r y . I n d e x - d i g e s t of the Michigan repor t s . C o n t a i n e d in H a r -
r ing ton ' s c h a n c e r y , W a l k e r ' s c h a n c e r y , D o u g l a s ' r epo r t s , a n d Mich igan 
repor ts , v . 1-42. Chicago, 1881. 16°. iv. , 1144 p. [1] 
B i o g r a p h y . See A m e r i c a n ; — B u n g a y , G. W . ; — C r o s b y , N . ; — D a v i d -
s o n , J . M. ; — D e P e y s t e r , F . ; — F o r n e y , J . W . ; — N e w E n g l a n d H i s -
t o r i c G e n e a l o g i c a l S o c i e t y ; — S i b l e y , J . L . 
B i r d , Franc is W . R e t r e n c h m e n t a n d r e f o r m in s t a t e e x p e n d i t u r e s . Bos t . , 
1879 . 8°. 28 p . [3] 
B i r d , I sabe l l a L. A l a d y ' s l i fe in t h e R o c k y M o u n t a i n s . W i t h i l lus. N . Y . , 
1879-80. sm. 8°. [1] 
— Unbea ten t r a c k s in J a p a n . A c c o u n t of t r a v e l s in t h e i n t e r i o r ; i n c l u d i n g 
visi ts t o Yezo a n d t h e sh r ines of N i k k o and I se . W i t h m a p a n d i l lus . 
N Y . , 1881. 2 v . 8°. [1] 
B i r d s . See C o n a n t , G . ; — D r e s s e r , H . E . ; — N u t t a l l O r n i t h o l o g i c a l C l u b . 
B i s h o p , Joe l P ren t i s s . C o m m e n t a r i e s on t h e c r imina l l aw . 6 th ed., en l a rged . 
Bost . , 1877 2 v . 8°. [1] 
— C o m m e n t a r i e s on t h e l aw of m a r r i a g e a n d d ivo rce ; also of s e p a r a t i o n s 
w i t h o u t d ivorce . 6th ed , en l a rged . Bos t . , 1881. 2 v. 8°. [1] 
B l a c k , J e r e m i a h S. O b s e r v a t i o n s on t e r r i to r ia l s o v e r e i g n t y , cons i s t ing of 
a n s w e r s to the magaz ine ar t ic le , speeches , a n d p a m p h l e t s of S e n a t o r 
Douglas . W a s h . , 1860. 8°. 24 p . [1] 
B l a c k s t o n e , Wi l l i am. See D e C o s t a , B. F . 
B l a c k s t o n e , Mass. A n n u a l r epor t s of t h e s e l e c t m e n a n d overseers of t h e 
poor for the yea r end ing Feb . 1, 1861. W o r c e s t e r , [1861], 8°. [3] 
B l a c k w o o d ' s E d i n b u r g h m a g a z i n e . Vol . 128-129. N .Y. , 1880-81. 2 v . 
8°. [1] 
B l a g d e n , George W a s h i n g t o n . P a s t o r ' s memor i a l . 25tli a n n i v e r s a r y of t h e 
ins ta l l a t ion of B lagden as pas to r of t h e old Sou th Church a n d Society in 
Boston. [Bost . ] , 1862. 16°. [2] 
B l a i k i e , Wi l l i am G a r d e n . T h e personal l i fe of D a v i d L i v i n g s t o n e . Chie f ly 
f rom his u n p u b l i s h e d j o u r n a l s and c o r r e s p o n d e n c e . W i t h p o r t r a i t a n d 
m a p . N Y . , 1881. 8°. [1] 
B l a i r , M o n t g o m e r y . [Le t t e r ] to Maj . -Gen . F i t z J o h n P o r t e r . M o r r i s t o w n , 
N . J . , 1874. 8°. G p. [3, Gen. Fitz John Porter, Morristown, N.J.] 
B l a k e , H e n r y N., and H e d g e s , C. R e p o r t s o£ cases, 1877-80. See M o n t a n a . 
Supreme Court. Repor t s , v. 3. 
B l a k e , J a m e s B a r n a r d . See W o r c e s t e r . City Council. 
B l a k e l y , Quincy . A h i s to r ica l d iscourse a t t h e cen t eun i a l ce lebra t ion of t h e 
Congrega t iona l C h u r c h in C a m p t o n , N . H . , Oct . 20. 1874, a n d o t h e r pape r s . 
Bost . , 1876. 8°. 78 p. [1] 
B l a n c h a r d , R u f u s . T h e d iscovery a n d conques t s of t h e N o r t h w e s t , inc lud-
ing t h e ea r ly h i s to ry of Chicago, Det ro i t , V incennes , etc. [ A d d e d , W a s h -
i n g t o n ' s J o u r n a l of a t ou r to the Ohio, in 1753; w i th no t e s by J . G . Shea.] 
Chicago, 1880 8°. M a p s a n d i l lus. [1] 
B l a n c h a r d , T h o m a s . See W a t e r s , A . H . 
B l a n d , T . A . Li fe of B e n j a m i n F . B u t l e r . Bos t . , 1870. 16°. [3] 
B l a t c h f o r d , S a m u e l . Repor t s of cases in t h e Ci rcu i t Cour t of the Un i t ed 
S ta tes for t h e 2d circuit , [1878-80], Vol . 15-17. N .Y. , 1880-81. 3 v. 8°. [1] 
B l i n d . See A m e r i c a n A s s o c i a t i o n of I n s t r u c t o r s of t h e B l i n d ; — 
A r k a n s a s . School for the Blind; — M i c h i g a n I n s t i t u t i o n f o r t h e E d u -
c a t i o n of t h e D e a f a n d D u m b a n d B l i n d ; — O h i o . Institution for 
the Education of the Blind; — P e r k i n s I n s t i t u t i o n a n d M a s s a c h u s e t t s 
A s y l u m f o r t h e B l i n d . 
B l i s s , George . Specia l a n d local l a w s a f fec t ing pub l i c i n t e r e s t s in t h e ci ty 
of N e w York , 1880. See N e w Y o r k . Legislature. 
B l i s s , George N . A n his tor ica l ske tch of E a s t P rov idence , de l ive red J u l y 4, 
1876. P rov idence , 1876. 18°. 52 p . [3, Author.] 
B o g a r d u s f a m i l y . See G a l e , G. 
B o l i n , H e n r y George . A d i c t i ona ry of q u o t a t i o n s f r o m t h e E n g l i s h poets . 
L o n d . , 1881. 8°. x x , 715 p . [1] 
B o i e s , A n d r e w J . Record of t h e 33d M a s s a c h u s e t t s v o l u n t e e r i n f a n t r y , 
1862-65. F i t c h b u r g , 1880. 8°. P o r t r a i t . [1] 
B o s t o n , Eng. See T h o m p s o n , P . 
B o s t o n , Mass. By- laws a n d o rders of t h e t o w n , 1758. Bost . , 1758. sm. 4°. 
16 p. [2] 
Imperfect. 
— Satne. 1785-86. Bost . , 1786 8°. [2] 
— Same. 1801; wi th the ru les a n d r egu la t ions of t h e boa rd of hea l th . Also, 
l a w s of t h e c o m m o n w e a l t h r e l a t i n g to t o w n a f fa i r s . Bost . , 1801. 8°. 
82, (2) p. [2] 
— Lis t , s t a t i ng the a m o u n t of rea l a n d pe r sona l e s t a t e v a l u e d , doomed , as-
sessed a n d t a x e d for t h e y e a r 1821. Bos t . , 1822. 8°. [2] 
— [Repor t of t h e c o m m i t t e e a p p o i n t e d to r e c o m m e n d a s y s t e m for the more 
efficient a d m i n i s t r a t i o n of t h e t o w n a n d c o u n t y g o v e r n m e n t . ] n.t.p. 
[Bost . , 1821] 8°. 16 p . [2] 
— Auditor of Accounts. A n n u a l r epo r t of rece ip t s a n d e x p e n d i t u r e s for the 
financial year 1879-80. No. 68. Bost. , 1880 . 8°. [3] 
— Board of Aldermen. S t a t u t e s , o rd inances , a n d ru les a n d r egu la t ions for the 
g o v e r n m e n t of t h e Bos ton police. Bost. , 1870. 12°. 61 p . [2] 
— Board of Commissioners of the Department of Parks. 1st [ a n n u a l ] repor t , 
J a n . 1, 1876; 2d-4tli r epo r t , [Apr i l , Sept . , Oct .] , 1S76; 2d a n n u a l r epo r t , 
1876; 6th repor t , Dec. 1877; 3d-6th a n n u a l r epor t fo r t h e yea r 1S77-S0. 
Bos t . , 1876-81. 8°. [3] 
The series is complete; the 2(1 to 4th reports for April, Sept. ami Oct, 1876. and the 6th for 
Pec. 1877 are supplementary to tlic 1st and 2d annual reports. This list includes those already 
printed ou the main catalogue. 
— Board of Directors for Public Institutions. [1st] r e p o r t , 1857; [2d]-24th an-
n u a l repor t , 1858 81. Bos t . , 1860-81. 8°. [3] 
The first two reports are reprinted, 1875, 
B o s t o n , Hag»., continued. 
— Board of Health. Abs t rac t of the bil l of m o r t a l i t y , 1812-14. Bos t . , 1814. 8°. 
Broads ide . [2] 
8 th-9th a n n u a l r epor t , 1879-81. Bost . , 1880-1881. 8°. [3] 
Repor t . Bost . , 1802. Broads ide . [2] 
— Board of Registrars of Voters. T a b u l a t e d s t a t e m e n t of t h e U n i t e d S t a t e s 
census of 1880, a r r a n g e d by w a r d s a n d prec inc t s , a n d n u m b e r of r eg i s t e red 
voters a t the s t a t e a n d mun ic ipa l e lec t ions ; w i th t h e vo tes cas t fo r presi-
den t i a l e lectors a n d mayor . 1S80. [Bost . , 1881.] 8°. (5) p . [3] 
— City Council. Ce lebra t ion of t h e 250th a n n i v e r s a r y of t h e s e t t l e m e n t of 
Boston, Sept . 17, 18S0. [ I n c l u d i n g t h e o r a t i on by F . O. P r ince . ] Bos t . , 
18S0. 1. 8°. Po r t r a i t s , m a p a n d i l lus . [3] 
Digest of s t a t u t e s a n d o rd inances r e l a t i n g to p u b l i c h e a l t h . N e w e d . 
Bost . , 1873. 16°. 76 p. [2] 
D o c u m e n t s of t h e c i ty , 1880. Bos t . , 1881. 3 v . 8°. [3] 
Munic ipa l regis ter , 1S77, 80. Bost. , 1877-80. 2 v . 8°. [3] 
Ord inance p resc r ib ing ru l e s a n d r e g u l a t i o n s r e l a t i v e to nu i sances , a n d 
causes of s ickness w i th in t h e c i ty . n.t p. [Bost . , 1833.] 8°. 8 p. [2] 
Ordinances passed s ince 1834, w i th t h e ac t s of t h e Leg i s l a tu r e r e l a t i ng t o 
t h e c i ty . Bost . , 1843. 8° 75, iv p . [2] 
Ordinances a n d ru l e s a n d orders , 1870-74. Bos t . , 1874 . 8°. [3] 
Ordinances passed since 1874, and acts of t h e Leg i s l a tu re on m u n i c i p a l 
subjec ts , passed in 1874. Bos t . , 1875. 8°. 07 p. [3] 
Ordinances , a n d acts of t h e Leg i s l a tu re , etc., passed in 1875. Bos t . , 187G. 
8». [3] 
Proposed a m e n d m e n t s of t h e c i ty c h a r t e r . Bost . , 1838. 8°. 24 p. [2] 
[Report of t h e c o m m i t t e e on t h e e x t e n s i o n of F a n e u i l H a l l M a r k e t . ] 
n.t.p. [Bost . , 1826 ] 8°. 38 p. [2] 
— City Hospital. 14th-16th r e p o r t of t h e t r u s t e e s , [1878]-80. Bost . , 1878-80 
3 v. 8°. [3] 
— Mayor. C o m m u n i c a t i o n to t h e c i ty counci l on t h e sub j ec t of i n t r o d u c i n g 
w a t e r i n to t h e c i ty . [By T. L y m a n , J r . , M a y o r . ] Bos t . , 1834. 8°. 39 n . 
[2] 
— Overseers of the Poor. To the i r cons t i t uen t s . [ S t a t e m e n t of t h e m i s u n d e r -
s t and ing b e t w e e n t h e m a n d t h e Ci ty Counci l . ] h.t.p. [Bost , 1823 1 8° 
32 p. [2] 
Public Library. 28th-29th a n n u a l r epo r t , 1880-81. h.t.p. [Bost . , 1880-81 1 
8°. [3] J 
- Bul le t in . Vol . 4. No . 9-11. "Whole no. 56-58. [Bost . , 1881.] 1. 8°. [3] 
-Lower Hall. Central Department. C a t a l o g u e of books in foreign lan-
guages in t h e l i b ra ry . 3d ed . M a y , 1881. Bos t . , 1881. 1. 8°. 32 p . [3] 
- - Cata logue of w o r k s in t h e a r t s a n d sciences. S u p p l e m e n t a r y list , M a y , 
1881. Con ta in ing hooks a d d e d , 1871-81. Bos t . , 1881. 1. 8°. 54, (2) p . [3] 
Record Commissioners. 4th-[6t l i ] r epor t . Bos t . , 1880-81. 3 v. 8°. [3] 
.,, .. , , Contents. 4th. Dorchester town records. 
by5N!'l! Bowditeh a r t i c l l ' s rclatInS the history of estates lying on or around Beacon Hill, 
6th. Itoxbury lands and church records. 
School Committee. A n n u a l r epo r t , 1879-80. Bos t . , 1879-81. 2 v . 8°. [3] 
AnnualVnTt^/o, ,!8!? ' 5<™l-annual reports of the Superintendent of Public Schools, e i c i v i £ , „ ™ „ f i , Supervisors, Report „1 the committee on music and drawing etc., nave separate title-pages and are separately paged. 
- M a n u a l of t h e publ ic schools , 1868, 81. Bost . , 1868-81. 2 v . 24°. [3] 
- Memor ia l of the ded ica t ion of t h e p u b l i c La t in a n d Eng l i sh high school-
house . W i t h a descr ip t ion of t h e bu i ld ing . Bost . , 1881. 8°. [3] 
- Repor t of a sub -commi t t ee r e c o m m e n d i n g i m p r o v e m e n t s in t h e s y s t e m of 
ins t ruc t ion in t h e g r a m m a r a n d wr i t ing schools . Bos t . , 1828. 8°. 37 p. [2] 
- [Repor t of t he ] c o m m i t t e e [on] t h e exped iency of r ev i s ing t h e by - l aws , 
p a r t i c u l a r l y in regard t o t h e course of s tud ie s p u r s u e d in t h e schools . 
[Bost . , 1835.] 8°. 4 p . [2] 
B o s t o n , Mass., continued. 
R e p o r t oil t h e s ta te of t h e schools, May, 1826. Bost . , 1826 . 8°. 11 p. [2J 
Ru les of t h e school commi t t ee and regu la t ions of t h e pub l i c schools , J u l y , 
1878. Bost . , 1378. 8°. [3] 
— School Committee and Superintendent of Public Schools. A n n u a l r epor t , 1855. 
Bos t , 1855 8°. [3] 
— Superintendent of Schools. 3d a n n u a l repor t . B o s t . , 1853. 8°. [3] 
— Water Commissioners, Water Board, etc. l s t -2d , 4 t h - 5 t h a n n u a l repor t , 
1877-78,80 81. Bost . , 1877-81. 4 v. 8°. [3] 
R e p o r t of t h e Coch i tua t e W a t e r Board , 1876. Bost . , 1876. 8°. [3] 
R e p o r t of the commiss ioners to devise a p l a n for s u p p l y i n g Boston wi th 
p u r e w a t e r Host., 1837 . 8°. 83 p . [2] 
R e p o r t of t h e commiss ioners to e x a m i n e t h e sources f r o m which a supply 
of p u r e w a t e r m a y be ob ta ined . Bost . , 1845 . 8°. [2] 
R e p o r t on t h e m a t e r i a l best a d a p t e d for d i s t r ibu t ion w a t e r pipes; and on 
t h e mos t economica l m o d e of i n t r o d u c i n g w a t e r in to p r i v a t e houses . 
Bost. , 1848 . 8°. 67 p . [2] 
— See B a l d w i n , L . ; - C l a p p , 0 . ; - D i x , J . R ; — H a s s a m , J . T . ; - K i n g , 
M. ; — M a s s a c h u s e t t s . General Court; — P o t t e r , J . S.; — W h e i l d o n , 
W . W . ; — W i n s o r , J . 
A s s o c i a t e d C h a r i t i e s . 1st a n n u a l r epo r t , 1880. Bost . , 1880. 8°. [3] 
A d i rec tory of the cha r i t ab l e a n d benef icen t o rganiza t ions of Boston, wi th 
legal sugges t ions , hea l th h i n t s , etc. Bost . , 1880 16°. [3] 
Repor t of t h e c o m m i t t e e on i n d u s t r i a l t r a in ing . Bost . , 1881. 8°. 8 p. [3] 
A t l i e n s e u m . Ca ta logue of t h e l ib ra ry , 1807-71. P a r t 4. [ O - S ] Bost. , 
1880. 1. 8°. [3] 
— B a l d w i n P l a c e H o m e f o r L i t t l e W a n d e r e r s . 16th a n n u a l repor t . 
Bost . , 1881. 8°. [4] 
— B o a r d of T r a d e . 27tli a n n u a l repor t , 1881. B y E . J . H o w a r d . Bost., 
1881. 8°. [3] 
— B o s t o n a n d A l b a n y R a i l r o a d . 13th a u u u a l r epor t . Springfield, 1881 
[1880]. 8°. [3] 
Reso lu t ions passed a t a mee t ing , J u l y 15, 1880, sugges ted by the dea th of 
Danie l W a l d o Lincoln, a n d m e m o r i a l add re s se s b y A . H . Bullock, E . B. 
Gi l le t t , G. S. H a l e . n.p., [1880]. 8°. l i p . [3] 
— B o s t o n a n d L o w e l l R a i l r o a d . R e p o r t of the di rectors , 1880. Bost. , 
1880. 8°. [3] 
See, C h o a t e , C. F . ; — G e o r g e , J . H . 
— B o s t o n a n d M a i n e R a i l r o a d . R e p o r t of t h e d i rec tors , 1880. Bost . , 1S80. 
8°. [3] 
— B o s t o n a n d P r o v i d e n c e R a i l r o a d . R e p o r t of t h e d i rec tors , 1SS0. Bost., 
1880. 8°. [3] 
— B o s t o n a n d W o r c e s t e r R a i l r o a d . S t a t e m e n t s a n d a r g u m e n t s on the 
pe t i t i on of t h e Bos ton a n d Worces t e r a u d W e s t e r n R a i l r o a d Corpora t ions 
fo r t h e conso l ida t ion of those roads . Bost . , 1864. 8°. 89 p . [3] 
— B o s t o n F i s h B u r e a u . 6th a n n u a l r epor t . By W . A. W i l c o x , secre ta ry . 
Bost , [1881]. 12°. [3] 
— B o s t o n U n i v e r s i t y . P r e s i d e n t ' s a n n u a l r epor t , 1876-77, 1879-80. Bost . , 
1878-81. 8°. [3] 
— - Yea r book . Vol. 8. Bost . , 1881. 8°. [3] 
— B o y l s t o u M e d i c a l S c h o o l . Ca ta logue of officers a n d s t u d e n t s , 1S53. 
Bost . , 1853. 8°. [4] 
— C h a n n i n g H o m e . Repor t no . 13, 1881. Bos t . , 1881. 12°. [3] 
— C h i l d r e n ' s H o s p i t a l , l l t l i a n n u a l r epo r t , 1879. Bost . , 1880 8°. [3] 
— C h r i s t C h u r c h . See W a t s o n , J . L 
— C o m m i t t e e of C i t i z e n s of M a s s a c h u s e t t s . V i s i t of t h e H o n . Car l 
S u h u r z to Bos ton , March, 1881. Bost . , 1881. 8°. 87, (1) p. P o r t r a i t . [3] 
Addresses by C. R Codman, c . Schurz, C. W. Eliot, and others. 
B o s t o n , Mass., continued. 
— F a n e u i l H a l l M a r k e t . See B o s t o n . City Council; — W h e i l d o n , W . W . 
— F i r s t B a p t i s t C h u r c h . See C r a n e , C . B . 
— F i r s t C h u r c h . C o m m e m o r a t i o n of t h e c o m p l e t i o n of t w o h u n d r e d a n d 
f i f t y y e a r s s i n c e i t s f o u n d a t i o n , N o v . 18, 1880. A l s o f o u r h i s t o r i c a l s e r -
m o n s [ b y E . E l l i s a n d N . L . F r o t h i n g h a m ] . W i t h i l l u s . B o s t . , 1881. 
8°. [3] 
— See E l l i s , R . 
— G e n e r a l T h e o l o g i c a l L i b r a r y . 13th a n n u a l r e p o r t of t h e d i r e c t o r s a n d 
t r e a s u r e r ; c o n s t i t u t i o n a n d b y - l a w s , etc. B o s t . , 1875. 8°. [3] 
— H o m e f o r A g e d M e n . 7 th a n n u a l r e p o r t . B o s t . , 1868. 8°. [3, S. P. May-
berry, Boston.] 
— K i n g ' s C h a p e l . See P e a b o d y , A . P . 
— M a v e r i c k N a t i o n a l B a n k . G o v e r n m e n t s e c u r i t i e s . [ B o s t . , 1881.] 16°. 
71 p . [4] 
— M u s e u m o f F i n e A r t s . 5 t h a n n u a l r e p o r t , 1880. B o s t . , 1881. 8°. [3] 
— O l d S o u t h C h u r c h . See B l a g d e n , G. W . ; — E l i o t , C . W . ; — P h i l l i p s , W . 
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B y r o n , G e o r g e G o r d o n N o e l , Baron. See N i c l i o l , J . 
C a b o t , J o l m . See K i d d e r , F . 
C a i r r t , J a m e s . P ra i r i e f a r m i n g in A m e r i c a . W i t h no t e s on C a n a d a a n d t h e 
U n i t e d S ta t e s . N .Y. , 1859. 12°. [1] 
C a l d e c o t t , Tho tnas . Repor t s of cases r e l a t i v e t o t h e d u t y a n d office of a jus-
t ice of t h e peace, 17713-85. Dub l in , 1790. 8°. [1] 
C a l i f o r n i a . Legislature. J o u r n a l of t h e A s s e m b l y , 23d session, 1880 ; 21th 
[ and ] e x t r a session, 1881. S a c r a m e n t o , 1880-81. 2 v. 8°. [2] 
J o u r n a l of the Sena te , 23(1 session, 1880 ; 21th [ and ] e x t r a session, 1881. 
S a c r a m e n t o , 1880-81. 2 v . 8°. [2] 
S t a t u t e s a n d a m e n d m e n t s to t h e codes, 21th sess ion , 1881, a n d e x t r a ses-
sion, 1881. S a c r a m e n t o , 1881. 8°. [2] 
— State Agricultural Society. T r a n s a c t i o n s , 18G3-73, 75-80. S a c r a m e n t o , 1804-
80. 13 v. 8°. [2] 
— Superintendent of Public Instruction. 9tli r e p o r t , 1880. [ S a c r a m e n t o , 1880.] 
8°. [2] 
— Supreme Court. R e p o r t s of cases, 1S79-80. G. 13. S m i t h , r epo r t e r . Vol . 
54-55. San Franc i sco , 1881. 2 v. 8°. [2] 
C a l l e i u l e r , J o h n . A n his tor ica l d i scourse , on t h e civil a n d rel igious affairs 
of R h o d e I s l a n d . W i t h a m e m o i r of the a u t h o r , b iographica l notices, etc., 
b y R . E l t o n . 3d ed . Bost . , 1813. 8°. [1] 
Another title-page reads " Early history of Rhode Island." 
C a l v e r t , George, Lord Baltimore. See M a y e r , B. 
C a m b r i d g e , Muss. A n n u a l r e p o r t of the rece ip t s a n d e x p e n d i t u r e s of the 
t o w n , M a r c h , 1844. [Camb. , 1814.] 8°. [2] 
— R e p o r t of a c o m m i t t e e r e l a t i ng to t h e W e s t Boston a n d Cana l br idges , 1843. 
C a m b r i d g e p o r t , 1843. 8°. 7 p. [2] 
— City Council. A c t of t h e Leg i s l a tu r e e s t a b l i s h i n g a fire d e p a r t m e n t in 
C a m b r i g e ; ru l e s a n d r egu l a t i ons fo r t h e g o v e r n m e n t of t h e d e p a r t m e n t ; 
a n d a c i ty o r d i n a n c e fo r t h e p r e v e n t i o n of fires. C a m b . , 181G. 12°. 
21 p. [3] 
C a m b r i d g e in t h e " c e n t e n n i a l . " P roceed ings , J u l y 3, 1875, cen tenn ia l 
a n n i v e r s a r y of W a s h i n g t o n ' s t a k i n g c o m m a n d of t h e c o n t i n e n t a l a r m y , on 
C a m b r i d g e C o m m o n . [ W i t h a poem by J . R. Lowel l , a n d add re s s by A . 
P . P e a b o d y . ] Camb . , 1875. 8°. 97 p . U lus . [1] 
Memor i a l t o t h e m e n of C a m b r i d g e w h o fell in t h e first ba t t l e of t h e 
r e v o l u t i o n a r y w a r . Serv ices of ded i ca t i on , Nov . 3, 1S70. [ W i t h the 
a d d r e s s of A . M a c k e n z i e . ] Camb. , 1870. 8°. 40 p. [1] 
T h e soldiers ' m o n u m e n t in C a m b r i d g e . P roceed ings in re la t ion to the 
b u i l d i n g ami ded ica t ion , 18.19-70. [ W i t h t h e o ra t ion by A . Mackenz ie ] 
C a m b , 1870. 8°. U lus . [1] 
— Mayor. A d d r e s s u p o n t h e first o r g a n i z a t i o n of t h e c i ty g o v e r n m e n t , M a y 
4, 1841). Camb . , 1810. 8°. 10 p . [2] 
— School Committee. R e g u l a t i o n s of t h e p u b l i c schools , I860. Camb . , 1806. 
16°. 38 p. [3] 
— Water Work's. 10th-13th a n n u a l r e p o r t of t h e w a t e r boa rd , w i th t h e repor t s 
of t h e r eg i s t r a r a n d s u p e r i n t e n d e n t , etc. , 1S74-77. Camb . , 1S75-78. 8°. [3] 
F r e s h P o n d w a t e r . M e a s u r e s p r o p o s e d fo r t h e p ro tec t ion of t h e p u r i t y 
of the wa te r - supp ly of C a m b r i d g e . B o s t , 1878. S°. 55 p. [3] 
[Report, of a c o m m i t t e e on t h e sources of po l lu t ion of t h e w a t e r supp ly . 
Camb. , 1877 ] 8°. l i p . [3] 
Repor t s of t h e d i rec tors , 1S57-61. W i t h t h e ac t of i nco rpora t ion , etc. 
Camb. , 1872 . 8°. 63 p. [3] 
— F i r s t C h u r c h a n d S h e p a r d S o c i e t y . C o m m e m o r a t i o n of t h e 25th ann i -
ve r sa ry of t h e se t t lement , of J o h n A . A l b r o , as p a s t o r of t h e church* 
C a m b , I860. 8°. 76 p. [2] 
— S t . J o h n ' s M e m o r i a l C h a p e l . Consec ra t ion ot St . J o h n ' s M e m o r i a l 
Chape l , Nov . Hi, 1869, and s e r m o n p reached by R e v . M. E a s t b u r n . Bos t . , 
1870. 8°. 44 p. [2] 
C a m b r i d g e d i rec tory , 1849, 57, 59-60, 63-4, St . C a m b . , C a r a b r l d g e p o r t , Dog t . , 
1849-81. 6 v . 16° a n d 8°. [I, a n d 3, Augustus Russ, Boston.] 
Published bv ,T. Ford, 1841. .17 (no. ill; livJ. 1"). Baldwin, 18.1(1; bv Thurston, Miles ,ts 
Prltchett, 1860; by O. Fisher, 1863-4; by W. A. Oreeiiougb Co., 18811, (ilo. ,10). 
C a m e r o n , H e n r y Clay . Remin i scences of J o s e p h H e n r y , h.t.p. [187-.] 
13 p. [3, Author.] 
C a m p b e l l , J . A . P . Rev i sed code of Mississippi , 18S0. See M i s s i s s i p p i . 
Legislature. 
C a m p t o n , N.H. T h e cen t enn i a l ce lebra t ion of t h e t o w n , Sept . 12, 18G7. 
[His tor ical add re s s by I . Wi l l ey , ] Concord , 18G8. 10°. [1] 
— C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h . See B l a k e l y , Q. 
C a n a d a . Commissioner of Crown Lands. R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e d e s T e r r e s 
de la Couronne , 1856. To ron to , 1857. 8°. [2] 
— Commissioners of Public Works. R a p p o r t des Commissa i r e s des T r a v a u x 
Publ ics , 1856. Toron to , 1857 . 8°. [2] 
— Emigration Department. R e p o r t of A. C. B u c h a n a n , chief e m i g r a n t a g e n t , 
1S55. [Toron to , 1S55.] 8°. 32 p . [2] 
— Geological Survey, A. R. C. Selwyn, director. R e p o r t of p rogress , 1878-79. 
Mont rea l , 18S0. 8°. M a p s a n d i l lns. [2] 
— Inspector-General's Office. C o m p t e s pub l i c s de la p rov ince , 1854. Quebec, 
1855. 8°. [2] 
— Parliament. Acts , 3d session, 4th P a r l i a m e n t , 1880-81. O t t a w a , 1881. 2 v . 
in 1. 8°. [2] 
Prefixed are treaties with foreign powers, orders In council, etc. 
Correspondence a n d nego t i a t ions c o n n e c t e d w i t h t h e a f fa i r s of N o v a 
Scotia. O t t a w a , 18G9. 8°. 71 p . [2] 
E x t r a i t s d u r a p p o r t su r l ' E x p o s i t i o n de Pa r i s r e l a t i v e m e n t a u x p r o d u i t s 
d u Canada . To ron to , 1857. 8°. 26 p. [2] 
J o u r n a l s of t h e H o u s e of C o m m o n s . 3d session, 4 t h P a r l i a m e n t , 1880-81. 
Vol. 15. [ O t t a w a , 1881.] 8°. [2] 
J o u r n a l s of t h e Sena te , 3d sess ion, 4th P a r l i a m e n t , 1880-1. Vol . 15. 
[O t t awa , 1881.] 8°. [2] 
Sessional papers , v . 10-11, 2d session, 4 th P a r l i a m e n t , 1880, v . 13; v . 1-10, 
3d session, 4 th P a r l i a m e n t , 1880-81, v . 14. [ O t t a w a , 1880-81.] 12 v . 
8°. [2] 
— See C h a m p l a i n , S. d e ; — H u r l b e r t , J . B . ; — L i l l i e , A . ; — M i l e s , H . , Jr.; 
— M o n t r e a l . S o c i é t é H i s t o r i q u e d e M o n t r é a l ; — M o r r i s , A . ; — 
N a t i o n a l B o a r d of T r a d e . 
C a n a l s . See I l l i n o i s . Canal Commissioners. 
C a n d a g e , R . G. F . Bos ton H a r b o r . F a c t s a n d op in ions r e l a t i v e to i ts e x -
ten t , facil i t ies a n d necessi t ies , p r e s e n t a n d f u t u r e . Bos t . , 1881. 8°. 22 p . 
[3, Author.] 
C a n n o n , George Q. A r e v i e w of t h e dec is ion of t h e S u p r e m e Cour t of t h e 
Uni ted S ta tes , in t h e case of Geo. R e y n o l d s vs. T h e U n i t e d S t a t e s , 1879. 
Salt L a k e City, 1879. 8°. v , 57 p . [3] 
C a n t o n , Mass. M e m o r i a l serv ices of C o m m e m o r a t i o n Day , M a y 29, 1880. 
Bost . , 1880. 8°. 28 p. [3, D T. V. Huntoon, Canton.] 
The address was by T. E. Grover. 
— Repor t of t h e c o m m i t t e e on t o w n seal , a n d r e p o r t of t h e c o m m i t t e e on 
n a m i n g t h e s t r ee t s of C a n t o n . C a n t o n , 1881. 8°. 35 p . [3, D. T. V. Hun-
toon, Canton] 
— See A m e s , E . 
— B a p t i s t C h u r c h . See B r o w n , T . 
C a p e C o d . See I>e C o s t a , B. F . ; — P a l f r e y , J . G. 
C a p e n , N a l i u m . Remin i scences of Dr . S p u r z h e i m a n d George C o m b e : a n d 
a r e v i e w of t h e scieuce of p h r e n o l o g y t o 1840. N . Y . , 1881 [1880]. 12°. 
Po r t r a i t . [3, Author.] 
C a p i t a l a n d l a b o r . See G o d i n , J . B . A . ; — J e r v i s , J . B . ; — D a r n e d , J . N . ; 
— N a s l i , J . 
C a r e y , M a t t h e w . E s s a y s o n b a n k i n g . P h i l a d e l p h i a , 1816. 12°. [1] 
Contents. 
Letters to the directors of the hanks of Philadelphia. — Letter to Mr. Calhoun on the bill 
for taxing the banks not paying specie.— Plan lor the removal of the exi-lhig financial ilirn-
culties. — Kecapituiatioil of facts and armum-nts on banking. — Effects of the estaimsnmenc 
of the Bank of the United States.—Beneficial efl'ccts of the introduction of bank credits. 
C a r l i s l e , Mass. F i r s t P a r i s h . See T w i s s , J . J . 
C a r p e n t e r , K i n s l e y . N a m e s of t h e o w n e r s o r o c c u p a n t s of b u i l d i n g s in t h e 
t o w n of P r o v i d e n c e , [R . I . ] , 1749-71. P r o v i d e n c e , 1870. 12°. 25 p . [1] 
C a r p e n t e r , M a t t h e w I I . S p e e c h v i n d i c a t i n g t h e c o n s t i t u t i o n of t h e c o m m i t t e e 
t o i n v e s t i g a t e t h e s a l e of a r m s b y t h e W a r D e p a r t m e n t , a n d r e p l y i n g t o 
S u m n e r ' s a t t a c k o n P r e s . G r a n t , in t h e S e n a t e of t h e U n i t e d S t a t e s , J u n e 
3 ,1872 . W a s h . , 1872. 8°. 31 p . [3] 
C a r r u t h , W i l l i a m W a r d . T h e d e s c e n d a n t s of J o h n C a r r u t h , 1740-1880. 
B o s t . , 1880. 8°. 12 p . [3, Author.] 
C a r r u t h f a m i l y . See C a r r u t h , W . W . 
C a r t e r , A . H i s t o r y of t h e p a r i s h a n d t o w n of B e r l i n , [ M a s s . ] , W o r c e s t e r , 
1878. 16°. 40 p . [1] 
C a r t e r , H o s e a B a l l o u , compiler. N e w H a m p s h i r e o f f i c i a l r o s t e r , w i t h a n 
e p i t o m e of o f f ic ia l s u c c e s s i o n f o r t w o c e n t u r i e s . E a s t H a m p s t e a i l , [1879]. 
24°. P o r t r a i t a n d m a p [1] 
C a r t e r , S a m u e l . R e p o r t s of s e v e r a l s p e c i a l c a s e s in t h e C o u r t of C o m m o n 
P l e a s , [1664-76], in t h e t i m e w h e n S i r O. B r i d g m a n s a t e Ch ie f J u s t i c e 
t h e r e . L o n d . , 1688. f°. [1] 
C a r t h a g e . See S m i t h , R . B . 
C a r v e r , J o n a t h a n . See M i n n e s o t a H i s t o r i c a l S o c i e t y . 
C a s e , E r v i n T . B a t t l e of t h e M i n e . P r o v i d e n c e , 1879. s m . 4°. 37 p . ( R h o d e 
I s l a n d S o l d i e r s a n d S a i l o r s H i s t . S o c . P e r s o n a l n a r r a t i v e s , n o . 9 . ) 
C a s e s i n t h e Cour t , of K i n g ' s B e n c h , i n t h e 7 t h , 8 t h , 9 t l i , a n d 10th y e a r s of 
G e o r g e n . d u r i n g w h i c h t i m e L o r d H a r d w i c k e p r e s i d e d , [1733-38], A d d e d , 
s o m e d e t e r m i n a t i o n s of Ch ie f J u s t i c e L e e ; a n d a l s o t w o e q u i t y c a s e s b y 
L o r d C h a n c e l l o r H a r d w i c k e . 2d ed . , w i t h n o t e s a n d r e f e r e n c e s ; b y T . 
L e e . L o n d . , 1815. 8°. [1] 
Attributed to Lord Annaly. 
C a t t l e . See A m e r i c a n C o n v e n t i o n o f C a t t l e C o m m i s s i o n e r s . 
C e d a r C r e e k . See C r o w n i n s h i e l d , B . W . 
C e d a r L a k e , Ind. See L . , Y . N . 
C e n t r a l A m e r i c a n t r e a t y . Sec E v e r e t t , E . 
C e n t r a l P a r k , N.T. See N e w Y o r k , City. Board of Commissioners of the 
Central Park. 
C e n t z , P . C. , pseud. See S a g e , B . ,T. 
C e r n u s c l i i , H e n r i . M o n e t a r y d i p l o m a c y in 1878. L o n d . , 1878. S°. 63 p . [3, 
Hamilton A. Hill, Boston.] 
C h a d w i c k , F r e n c h E . R e p o r t o n t h e t r a i n i n g s y s t e m s f o r t h e n a v y a n d m e r -
c a n t i l e m a r i n e of E n g l a n d . See U n i t e d S t a t e s . • Department of the Navy. 
C l i a m b e r l i n , W a l t e r . V i n c e n t o w n , [ N . J . ] , a n d i t s c h u r c h e s , n.p., [1S80]. 
8°. 27 p . [3, W. C. Sharpe, Seymour, Conn.] 
C h a n i p l a i n , S a m u e l d e . V o y a g e s . T r . f r o m t h e F r e n c h b y C . P . O t i s . 
W i t h h i s t o r i c a l i l l u s t r a t i o n s a n d a m e m o i r b y E . F . S l a f t e r . V o l . 1. 1567-
1635. B o s t . , 1880. s m . 4°. M a p s a n d p o r t r a i t s . ( P r i n c e S o c . P u h l . ) 
C h a m p l i n , J a m e s T i f t . A h i s t o r i c a l d i s c o u r s e a t t h e 5 0 t h a n n i v e r s a r y of 
C o l b y U n i v e r s i t y , A u g . 2, 1870. W a t e r v i l l e , 1S70. 8°. 30 p . [3] 
C h a n c e l l o r s v i l l e , Va. See D o d g e , T . A . 
C h a n d l e r , C h a r l e s H . A h i s t o r y of t h e T h e o l o g i c a l S o c i e t y of D a r t m o u t h 
C o l l e g e . R e a d b e f o r e t h e S o c i e t y , J u n e 1, 1868. H a n o v e r , 1S6S. 8°. 
24 p . ' [1] 
C h a n d l e r , Pe leg W h i t m a n . Memoi r of J o h n A l b i o n A n d r e w . R e p r i n t e d 
f rom t h e P roceed ings of t h e M a s s a c h u s e t t s H i s to r i ca l Socie ty , A p r i l , 1880. 
Camb. , 1880. 8°. 32 p. [3, Author.] 
— Same. A d d e d , t w o h i t h e r t o u n p u b l i s h e d d iscourses , a n d t h e v a l e d i c t o r y 
address . Bos t . , 1880. 16°. P o r t r a i t a n d i l lus . [1] 
The discourses are (lie "Oration before the Athena-an Society of Bowdoln Collcgo, Sept., 
1844," ami the " Address at the Maine Female Seminary, duly, 18511." 
C h a n n in g , George G. E a r l y recol lec t ions of N e w p o r t , R . I . , 1793-1811. N e w -
port , 180S. 10°. [1] 
C l i a n n i n g , Wi l l i am E l l e r y . See P e n b o d y , E. P . 
C h a p m a n , F r e d e r i c k W . T h e T r o w b r i d g e f a m i l y , or t h e d e s c e n d a n t s of 
T h o m a s T r o w b r i d g e of N e w H a v e n , C o n n . Compi l ed a t t h e r e q u e s t of 
T . R . T r o w b r i d g e . N e w H a v e n , 1872. 8°. P o r t r a i t s . [1] 
C h a p m a n , Ol iver S m i t h . See H u n t o o n , D. T . V . 
C h a r i t a b l e e n d o w m e n t s . See K e n n y , C. S. 
C h a r i t i e s . "See C o n f e r e n c e of C h a r i t i e s ; — G r e a t B r i t a i n . Charity Com-
mission;— P a i n e , R . T . , Jr. 
C h a r l e s t o w n , Mass. L i s t of p e r s o n s t a x e d fo r c i ty a n d c o u n t y f o r 1847. 
A d d e d , t h e t r e a s u r e r ' s s t a t e m e n t of rece ip ts , e x p e n d i t u r e s , &c., f o r y e a r 
e n d i n g F e b . 29, 1848. C h a r l e s t o w n , 1848. 8°. [2] 
— City Council. Mun ic ipa l r eg i s t e r . C h a r l e s t o w n , 1850. 8°. [2] 
A n o r d i n a n c e e s t ab l i sh ing a fire d e p a r t m e n t in C h a r l e s t o w n , 1859. 
Char l e s town , 1800. 8°. 12 p . [2] 
R u l e s a n d o rde r s of t h e c i ty counci l , a n d a l ist of t h e officers of t h e c i ty 
for 1847. C h a r l e s t o w n , [1847]. 10°. [2] 
— Mayor. Addres s , Oct . 7, 1847, a t t h e l a y i n g of t h e co rne r - s tone of a bu i ld -
ing for a high school on M o n u m e n t S q u a r e . C h a r l e s t o w n , 1847. 8°. [2] 
A d d r e s s of T. T . S a w y e r , J a n . 1856-57; of J . D a n a , J a n . 1860; of H . G. 
H u t c h i n s , 1861; of L. H u l l , 1867. C h a r l e s t o w n , 1856-67. 8°. [2, 3.] 
C o m m u n i c a t i o n f r o m t h e M a y o r [ r e l a t i ng to t h e t r a i n i n g field. Cha r l e s -
town, 1847]. 8°. 8 p . [2] 
I n a u g u r a l addres s , A p r i l 26, 1847, u p o n t h e first o rgan i za t i on of t h e c i ty 
g o v e r n m e n t . C h a r l e s t o w n , 1847. 8°. 26 p . [2] 
— Public Library. R e p o r t of t h e t r u s t e e s , 1861-62. C h a r l e s t o w n , 1861-63. 
8°. [2 ,3 . ] 
— School Committee. M a j o r i t y a n d m i n o r i t y r epo r t s , M a y 24, 1848, u p o n t h e 
pe t i t ion of W . E a g e r a n d o the r s for a s e p a r a t i o n of the sexes in t h e H a r -
v a r d School. Bost . , 1848. 8°. 36 p . [2] 
— See S h a t t u c k , G . O. 
— F i r s t C h u r c h . R e c o r d s of t h e C h u r c h , 1632-1789. [Compi led b y J . F . 
H u n n e w e l l ] Bos t . , 1880. 4°. [3, James F. Hunnewell, Charlestown.] 
See B u d i n g t o n , W . I . 
C h a r l e s t o w n , R.I. See T u c k e r , W . F . 
C h a r l t o n , T h o m a s M. P . R e p o r t s of cases in t h e S u p e r i o r C o u r t s of t h e 
eas t e rn d is t r ic t of Georgia , [1805-10], N . Y . , 1824. 8°. [1] 
C h a r l t o n , Mass. R e p o r t of t h e s e l e c t m e n a n d overseers of poor fo r t h e y e a r 
end ing M a r c h 4, 1861. W o r c e s t e r , [1861]. 8°. [2] 
C h a r t i s m . See L o v e t t , W. , and C o l l i n s , J . 
C h a s e , Ph i l i p S. Organ iza t ion a n d se rv ice of B a t t e r y F . , F i r s t R h o d e I s l a n d 
L igh t Ar t i l l e ry , to J a n . 1, 1863. P r o v i d e n c e , 1880. sm . 4°. 48 p . ( B l i o d e 
I s l a n d S o l d i e r s a n d S a i l o r s H i s t . S o c . P e r s o n a l n a r r a t i v e s , no . 3, 
2d ser.) 
C h a u n c e y , Na than i e l . See F o w l e r , W . C. 
C h a v e r o , A l f r e d o . Ca lenda r io A z t e c a , e n s a y o a rqueo log ico . 2a ed . Mex ico , 
1876. sq. 8°. 47 p. [3] 
C h e e v e r f a m i l y . See H a s s a m , J . T . 
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C h e l m s f o r d , Mass. E x p e n s e s of t h e t o w n for t h e yea r e n d i n g M a r c h 1, 1841-
March 1, 18G1. [Lowel l , 1841-01.] Broads ides . [3] 
C h e l s e a , Mass. By- laws of t h e t o w n , 1842, 53. Chelsea , 1853. 8°. [3] 
— M a y o r ' s addres s , 1st f inancial repor t , 1857, a n d t h e t r e a s u r e r ' s r epor t , w i th 
r epor t s of d e p a r t m e n t s , etc. Chelsea , 1858. 8°. [2] 
— Schedule of the t o w n accounts , 1847, 48; A n n u a l r epo r t of t h e rece ip t s a n d 
e x p e n d i t u r e s for the yea r e n d i n g F e b . 15,1849-51, 53, 55, 57. Bos t . , 1848-57. 
8°. [3]' 
— City Council. Rol l of honor . A list of t h e soldiers a n d sai lors w h o se rved 
on the quo ta of Chelsea in t h e civil war , 1801-65. Che lsea , 1880. 8°. [3] 
C h e l s e a anil R e v e r e d i rec tory , 1880. No. 17. Compi led by J . Sale . Che lsea , 
[1879], 8". [1] 
C h e s h i r e , Eng. Sec R e c o r d S o c i e t y . 
C h e s h i r e R a i l r o a d C o m p a n y . 2d a n n u a l r e p o r t of t h e d i rec tors . K e e n e , 
[N .H . ] , 1847 . 8°. [1] 
C h e s t e r , J o s e p h L e m u e l . T h e f a m i l y of D u m m e r . [ F r o m t h e N . E . his-
tor ical a n d genea log ica l reg i s te r for J u l y a n d Oct. , 1881.] C o m m u n i c a t e d 
b y E . E . Sa l i sbu ry . [Bost . , 1881.] 8°. 29 p. [3, Prof. E. E. Salisbury, New 
Ilaven, Conn ] 
C h e s t e r , Pa. See A r m s t r o n g , E . 
C h i c a g o , III. Board of Education. 15tli-16th, 26th a n n u a l repor t , 1869-70, 80. 
Chicago, 1869-81. 3 v . 8°. [2] 
H i s to r i ca l s k e t c h e s of the p u b l i c school s y s t e m of Chicago to t h e close of 
t h e school yea r 1878-79. By S. J o h n s t o n . Chicago, 1880. 8°. 79 p. [3] 
Prepared as a supplement to the 25th annual report of the Board of Education. 
— Common Council. C h a r t e r a n d o r d i n a n c e s of t h e c i ty , to Sept . 15, 1856, w i t h 
ac t s of t h e Gene ra l A s s e m b l y r e l a t i n g to t h e ci ty, etc. Compi l ed b y G. 
AV. a n d J . A. T h o m p s o n . Chicago, 1856 . 8°. [2] 
— Department of Finance. 20th a n n u a l s t a t e m e n t of t h e f inances , 1876. 
Chicago, 1877. S°. [2] 
— Department of Public Works. l s t - 2 d a n n u a l r epo r t , 1S76-77. Chicago, 1877-
78. 2 v. 8°. [2] 
— General Superintendent of Police. R e p o r t , 1876. Chicago, 1877. 8°. [2] 
— Public Library. 8 th -9 th a n n u a l r epo r t of t h e b o a r d of d i rec tors , 18S0-81. 
Chicago, 18S0-81. 8°. [3] 
— West Chicago Park Commissioners. 3d a n n u a l r e p o r t , 1872. Chicago, [1872]. 
8°. [2] 
— See W r i g h t , J . S. 
C h i c a g o H i s t o r i c a l S o c i e t y . A brief h i s t o r y of t h e Society, w i t h t h e con-
s t i tu t ion , by- laws , a n d list of officers a n d m e m b e r s . Chicago, 1881. 
8°. [3] 
C h i c k e r i n g , H a n n a h B. See D e x t e r , S. E . 
C h i c o p e e d i rec tory . See S p r i n g f i e l d d i r ec to ry . 
C h i e o p e e K a l i s d i rec to ry . See S p r i n g f i e l d d i r ec to ry . 
C h i l d , L inus Mason. " Sha l l the me t ropo l i s of N e w E n g l a n d h a v e an ele-
v a t e d r a i l w a y ? " A r g u m e n t be fore t h e leg is la t ive c o m m i t t e e on s t r ee t 
r a i l w a y s on t h e pe t i t ion of C. E . P o w e r s and o the r s , for an ac t of incorpo-
r a t i o n for an e leva ted r a i l w a y in Bos ton , C a m b r i d g e , Somerv i l l e , a n d 
Chelsea . Bos t . , 1879. 8°. 30 p. [3] 
C h i l d r e n . See L e o n a r d , Mrs. C. T . ; — M a s s a c h u s e t t s . Deputy State 
Constable. 
C h i n a . See M a r t i n , W . A . P . ¡ — O u r commerc i a l a n d "poli t ical r e l a t i o n s , 
etc.; — U n i t e d S t a t e s . Bureau of Education. 
C h i n e s e i m m i g r a t i o n . See S e w a r d , G. F . 
C h o a t e , Char les F . T h e conc lud ing a r g u m e n t i n behalf of t h e N o r t h e r n 
N . H . Ra i l road aga ins t the consol ida t ion of t h e E i t c h b u r g a n d Lowe l l 
Ra i l roads , de l ivered before t h e r a i l w a y c o m m i t t e e , March 18, 1873. Bos t . , 
1873. 8°. 14 p. [3] 
C l i o a t e , J o s e p h I I . C a s e of G e n . F i t z J o h n P o r t e r . A r g u m e n t f o r p e t i t i o n e r . 
W e s t P o i n t , 1879. n . p . , [1879]. 8°. [3, Gen. Fitz John Porter, Morris-
iana, JV. K ] 
C h o a t e , l l u f u s . A p p l i c a t i o n of S. 1"). B r a d f o r d a n d o t h e r s , t o s e t off w a r d s 
s i x , s e v e n a n d e i g h t , of t h e c i t y of R o x b u r y , a s a s e p a r a t e a g r i c u l t u r a l 
t o w n . S p e e c h b e f o r e t h e joint , l e g i s l a t i v e c o m m i t t e e o n t o w n s , B o s t o n , 
A p r i l 4, 1851. B o s t . , 1851. 8°. 42 ] ) . [3] 
C h o i r , M . P i o n e e r d i r e c t o r y of t h e c i t y of S e a t t l e a n d K i n g C o u n t y ; h i s t o r y , 
b u s i n e s s d i r e c t o r y , a n d i m m i g r a n t ' s g u i d e t o W a s h i n g t o n T e r r i t o r y a n d 
v i c i n i t y . P o t t s v i l l e , P a . , 1878. 12°. I l l u s . [1] 
C h o l e r a . See P r o v i d e n c e . Superintendent of Health. 
C h r i s t i a n i t y . See G o u l d , S. H. 
C h u r c h - b u i l d i n g . See N o r t o n , C . E . 
C h u r c h p r o p e r t y . See B r o w n , T . E . ; — H i l l , I I . A . 
C i n c i n n a t i . Board of Education. 51s t a n n u a l r e p o r t , 1880. [ W i t h ] a h a n d -
b o o k . C i n c i n . , 1881. 8°. [3] 
— B o a r d o f T r a d e a n d T r a n s p o r t a t i o n . 12th a n n u a l a n d 13th s t a t i s t i c a l 
r e p o r t , 1831. C i n c i n . , 1881. 8°. [3] 
— I n d u s t r i a l E x p o s i t i o n o f M a n u f a c t u r e s , P r o d u c t s a n d t h e A r t s . 
I i u l e s a n d p r e m i u m l i s t of t h e 7 t h e x p o s i t i o n , 1879. C i n c i n . , 1879. 8°. 
03 p . [3] 
C i n c i n n a t i , S o c i e t y o f . See G a r d n e r , A . B . ; — M a s s a c h u s e t t s S o c i e t y o f 
t h e C i n c i n n a t i . 
C i t i e s and T o w n s . See C o u l a n g e s , F . d e ; — I l l i n o i s . General Assembly; — 
P a r k e r , F . J . 
C i v i l s e r v i c e . See E a t o n , D . B . ; — F o s t e r , W . E . ; — H o w l a n d , C . G . ; — 
I n t e r n a t i o n a l F r e e T r a d e A l l i a n c e ; — U n i t e d S t a t e s . Congress. 
C i v i l - S e r v i c e R e f o r m A s s o c i a t i o n . B y - l a w s . [ N . Y . , 1881.] 1G°. (4) p . [3] 
— C o n s t i t u t i o n . [ N . Y . , 1 8 8 1 ] l(j°. (4) p . [3] 
— P u b l i c a t i o n s . N o . 1 - 3 . N . Y . , 1881. 10°. [3] 
Contents. 
Xo. 1. Purposes of the Association. 
'¿. The beginning of the " sp«'iN " system, 1823-30. 
E a t o n , 1). Ii. I he " spoils" system and civil service reform in the custom-house and 
post-ottice at Sew York. 
C i v i l i z a t i o n . See M i t c h e l l , A . ; — R a w l i n s o n , G . 
C l a p p , O t i s . L e t t e r t o A . L a w r e n c e a n d l t . G . S h a w o n t h e p r e s e n t c o n d i t i o n 
a n d f u t u r e g r o w t h of B o s t o n . B o s t . , 1853. 8°. 1(3 p . [3] 
C l a r k , C h a r l e s C . P . T h e c o m m o n w e a l t h r e c o n s t r u c t e d . N . Y . , 1878. 8° . [1] 
C l a r k , G e o r g e F a b e r . W h o w a s t h e first m i n i s t e r of M e n d o u V n.p., [1881], 
8°. 3 p . [3, Author.] 
Reprinted from the X. England historical and genealogical register for April, 1881. 
C l a r k , H e n r y . M e m o r i a l a d d r e s s o n t h e l i f e a n d s e r v i c e s of R e v . P l i n y H . 
W h i t e , b e f o r e t h e V e r m o n t H i s t o r i c a l S o c i e t y , O c t . 19, 1809. M o n t p e l i e r , 
18C9. 8°. 15 p . [3] 
C l a r k , J o s e p h S y l v e s t e r . A n h i s t o r i c a l s k e t c h of S t u r b r i d g e , M a s s . B r o o k -
field, 1838. 8°. 48 p . [1] 
C l a r k , W i l l i a m H . T h e s o l d i e r ' s o f f e r i n g . [ R e m i n i s c e n c e s of t h e 34th r e g i -
m e n t M a s s . v o l u n t e e r i n f a n t r y a n d o r i g i n a l p o e m s , etc.] B o s t . , 1875. 12°. 
70 p . [3, Author.] 
C l a r k e , J a m e s F r e e m a n . O n g i v i n g n a m e s t o t o w n s a n d s t r e e t s . B o s t . , 1880. 
16°. 19 p . [1] 
— S e l f - c u l t u r e : p h y s i c a l , i n t e l l e c t u a l , m o r a l , a n d s p i r i t u a l . 4 t h e d . B o s t . , 
1880. 16°. [1] 
C l a r k e , S a m u e l F . C e n t e n n i a l d i s c o u r s e , S e p t . 9, 1850, b e f o r e t h e F i r s t 
C h u r c h a n d S o c i e t y in A t l i o l , [.I/o««.]. B o s t . , 1851. 8°. 95 p [1] 
C l a r k e I n s t i t u t i o n f o r D e a f - M u t e s a t N o r t h a m p t o n . 13th a n n u a l 
r e p o r t , 1880. N o r t h a m p t o n , 1880. 8°. [3] 
C l a y , H e n r y . See W i n t h r o p , R. C. 
C l a y t o n f a m i l y . See R y l a n d s , J . P. 
C l e a r i n g h o u s e s . See l i a i i e y , D . P . 
C l e v e l a n d , J a m e a Bu t l e r . A genealogical reg i s te r of t h e d e s c e n d a n t s of 
Moses C leve land of W o b u r n , Mass. , 1635, wi th a ske tch of t h e C leve l ands 
of Vi rg in ia a n d t h e Carol inas . A l b a n y , 1881. 8°. 48 p. [3, Author.] 
C l e v e l a n d f a m i l y . See C l e v e l a n d , J . B . 
C l e v e l a n d , Ohio. Board of Education. 35th, 38th-39th, 42d a n n u a l r epor t , 
1871, 74-75, 78. C leve land , 1872-79. 4 v. 8°. [3] 
C l i f f o r d , W i l l i a m H e n r y . R e p o r t s of cases in t h e Ci rcu i t Cou r t of t h e 
U n i t e d S ta tes for the 1st c i rcui t , 1869-78. By N . Clifford. Vol . 4. Bost . , 
1880. 8°. [1] 
An appendix contains proceedings of the bench and bar upon the decease of Hon. Benjamin 
Robblns Curtis. 
C l i n t o n , Mass. Repo r t s of se l ec tmen , t r e a su re r , ove r see r s of poor, a n d com-
mi t t e e s for t h e yea r e n d i n g March , 1853; R e p o r t of expenses , March,. 1854. 
Cl in ton , 1853-54 . 8°. [3, John P. Dame, Clinton.] 
— V a l u a t i o n a n d taxes , 1874. Cl in ton , 1874 . 8°. [3, John P. Dame, Clinton.] 
C l i n t o n d i r ec to ry . Goodt iow 's pocke t d i rec to ry of Cl in ton , fo r 1880-81. 
Cl in ton, 1880. 24°. 90 p . [1] 
C l u b b , H e n r y S. T h e Maine l iquor l a w : its origin, h i s to ry a n d resul ts , 
i n c l u d i n g a l ife of H o n . N e a l D o w . N .Y . , 1856. 12°. Po r t r a i t s and 
m a p . [1] 
C l u t e , J o h n J . A n n a l s of Stateli I s l a n d , [N Y.] . N .Y . , 1877 . 8°. [1] 
C o b b e , F r a n c e s P o w e r . T h e du t i e s of w o m e n . Bost . , 1881. 12°. [1] 
C o b b e t t , W i l l i a m . D o o m of t h e t i thes . [ W i t h T h e origin a n d progress of 
t h e i ncome of t h e c h u r c h of Spa in . ] Lond . , 1836. 12°. ( P m , v . 119.) [1] 
C o c h r a n e , W . R. H i s t o r y of A n t r i m , N . H . , to 1877, w i t h a genealogica l rec-
ord of A n t r i m fami l i es . M a n c h e s t e r , 1880. 8°. x x i v , 791 p. Map , por-
t r a i t s a n d i l lus . [1] 
C o e , George S. . I s r e s u m p t i o n comple te? A d d r e s s before the A m e r i c a n 
B a n k e r s ' Assoc ia t ion , Aug . 7, 1879. 3d ed. W i t h t h e address of J . J . 
K n o x . N .Y . , 1879. 32°. 52 p. [3] 
C o f f i n , Cha r l e s Car l e ton . T h e f u t u r e of N e w H a m p s h i r e . A n add re s s before 
the N e w H a m p s h i r e P re s s Assoc ia t ion . Bost . , 1S81. 16°. 23 p . Map . 
[3, Author ] 
C o f l l n , J o s h u a . A l is t of some of t h e d e s c e n d a n t s of E d w a r d W o o d m a n , 
w h o se t t l ed a t N e w b u r y , Mass . , 1635. N e w b u r y p o r t , 1855. 16°. 16 p. [1] 
C o g s w e l l , L e a n d e r W i n s l o w . H i s t o r y of H e u n i k e r , N . H . , 1735-18S0; wi th a 
genealogica l regis ter of fami l ies . Concord , 1880. 8°. 807, (1) p. Po r t r a i t s . 
[1] 
C o l l e n , So lomon. E u l o g y on t h e l ife a n d c h a r a c t e r of S t e p h e n El l io t t , Bp . of 
Georgia , a n d P r e s i d e n t of t h e Georg ia H i s to r i ca l Socie ty . S a v a n n a h , 
1807 . 8°. 18 p. [3] 
C o i n s . See M i c h e l s , I. C.; — W a r d , D. 
C o l b y U n i v e r s i t y (formerly W a t e r v i l l e C o l l e g e ) , Waterville, Me. Ca ta logue 
of officers a n d s t u d e n t s , 1848/9, 51/2, 53/4-58/9, 00/01-72/3; 54tli-01st a n n u a l 
ca ta logue , 1S73/4-80/1. W a t e r v i l l e , [1848]-81. 8°. [3] 
The catalogue for 1813/4 is of the 2d edition. 
— Ca ta logue of the l i b ra ry . W a t e r v i l l e , 1S45. 8°. 47 p . [3] 
— Ca ta logus s e n a t u s academici , et e o r u m qui m i m e r à e t officia g e s s e r u n t , 
[1845, 54, 57, 75, 78]. W a t e r v i l h e , Por t l and i re , 1845-7S. 8°. [3] 
— Cha r t e r , w i t h t h e ac t s a n d reso lves r e l a t i ng the re to , a n d t h e b y - l a w s of the 
t r u s t e e s . P o r t l a n d , 1S75. 8°. 32 p. [3] 
— L a w s of W a t e r v i l l e College. W a t e r v i l l e , 1851. 8°. 20 p. [3] 
— Same. Lawä of Colby Un ive r s i t y . P o r t l a n d , 1880. 10°. 21 p. [3] 
— O b i t u a r y record of g r a d u a t e s , 1822-70. W a t e r v i l l e , 1870. 8°. 60 p . [3] 
C o l b y U n i v e r s i t y , continued. 
— Same. 1870-77. S u p p l e m e n t , n o . 1 - 2 . W a t e r v i l l o , 1873-77 . 8°. [8] 
— R e p o r t of t h e f a c u l t y of W a t e r v i l l e C o l l e g e , o n t h e o o n d l t l o n a m i w a n t s of 
t h e i n s t i t u t i o n , w i t h t h e a c t i o n of t h e t r u s t e e s o n t h e s a m e , D e c . 18, 1855. 
W a t e r v i l l e , 185«. 8°. 3ti p . [3] 
— S e r v i c e s a t t h e l a y i n g of t h e c o r n e r s t o n e of t h e M e m o r i a l I l a l l , A u g . 14, 
1867; a n d a t t h e d e d i c a t i o n of t h e s a m e , A u g . 10, I860. W a t e r v i l l e , 1869. 
8°. 53 p . [3] 
— See C h a m p l i n , ,T. T . 
C o l e n s o , F r a n c e s E l l e n , and D u r n f o r d , E d w a r d . H i s t o r y of t h e Z u l u w a r 
a n d i t s o r i g i n . L o n d , 1880. 8°. M a p . [1] 
C o l l e g e o f N e w J e r s e y , Princeton, N.J. C a t a l o g u e of t h e C o l l e g e , 1880-81. 
P r i n c e t o n , 1880. 8°. [3] 
C o l l e g e s . See A m e r i c a n ; — H a z e l t l n e , M . W . ; — P o r t e r , N . ; — T l i u r -
b e r , S . 
C o l l i n s , P a t r i c k A . P e t i t i o n f o r t h e i n c o r p o r a t i o n of t h e t o w n of W c l l e s l e y . 
S y n o p s i s of t h e c l o s i n g a r g u m e n t f o r t h e p e t i t i o n e r s , F e b . 3 ,1881 . B o s t . , 
1881. 8°. 20 p . [4] 
C o l o r a d o . Legislative Assembly and General Assembly. C o u n c i l j o u r n a l , 9 t h -
11th s e s s i o n , 1 8 7 2 - 7 6 S e n a t e j o u r n a l , 2d s e s s i o n , 1879. C e n t r a l C i t y , D e n -
v e r , 1872-79. 4 v . 8°. [2] 
H o u s e j o u r n a l , 9 t h , 11 th s e s s i o n , 1872, 76; 2d s e s s i o n , 1879. C e n t r a l C i t y , 
D e n v e r , 1872-79. 3 v . 8°. [2] 
L a w s , 3d s e s s i o n , 1881. D e n v e r , 1881. 8°. [2] 
— State Geologist. B i e n n i a l r e p o r t , 1880. D e n v e r , 1881. 8°. [3, J. Alden 
Smith, Denver, Coi.] 
— Superintendent of Public Instruction. 2d b i e n n i a l r e p o r t , 1879-80. D e n v e r , 
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of the cour t s of the Uni ted Sta tes . E d . , w i t h no tes , by G. T . Cur t i s a n d 
Ii. R. Cur t i s . Bost , 1SS0. Id0 . [1] 
C u s h i n g , Caleb. Out l ines of the life a n d pub l i c services , civil a n d mi l i t a ry , 
of Wi l l i am H e n r y H a r r i s o n . Bost . , 1S40. 18°. T i p . P o r t r a i t . [ I ] 
C u s h i n g , Char les W . T r u e w o m a n l y nobi l i ty . A c lass s e r m o n be fo re t h e 
g r a d u a t i n g class of Lase l l F e m a l e S e m i n a r y , M a y 28, 1871. Bos t . , 1871. 
8°. 21 p. [3] 
C u s h i n g , J o h n . A n half c e n t u r y s e r m o n , a t A s l i b u r n h a m , Nov . 3, 1818. 
Worces te r , 1S18. 8°. 23 p . [2] 
C u t l e r , Samue l . See G r a y , J . M. 
C u t t e r , Dan ie l B a t e m n n . H i s t o r y of J e f f r e y , N . H . , 1740-1880; w i t h a genea -
logical regis ter of J a f f r e y fami l ies , a n d t h e p roceed ings of t h e c e n t e n n i a l 
celebrat ion, 1873. Concord , 1881. 8°. 048, (1) p . P o r t r a i t s , m a p a n d 
ill LIS. [1] 
D a k o t a . Auditor and Treasurer. B i e n n i a l repor t s , 18S0. Y a n k t o n , 1S81. 
8". [2] 
— Legislative Assembly. L a w s , 14tli sess ion , 1881. Y a n k t o n , 1881. 8°. [2] 
D a l b y , W . B. On t h e e d u c a t i o n a l t r e a t m e n t of i n c u r a b l y deaf c h i l d r e n . 
Loud. , [1880]. 8°. l o p . [ I ] 
D a n v e r s . D i rec to ry of D a n v e r s , M a r b l c h e a d , P e a b o d y , Beve r ly , M a n c h e s -
ter, Es sex , W e n h a m , Topsf ie ld . No . 3. By D . D u d l e y & Co. Bos t . , 1877. 
8°. [I] 
— S t a t e L u n a t i c H o s p i t a l . See G a s t o n , W . 
D a r t m o o r p r i s o n . See A n d r e w s , C. 
D a r t m o u t h , J lass.' See R i e k e t s o n , D . 
— F i r s t C h r i s t i a n C h u r c h . See A n d r e w s , S. M . 
D a r t m o u t h C o l l e g e , Hanover, N.II. C a t a l o g u e of officers a n d s t u d e n t s , 
1871/72. 75/6-80/81. Bos t . , H a n o v e r , 1871-80. 8°. [2] 
Cniled " Catalogue of Dartmouth Colleieand Hie associated institutions," 1870/60, 80/81. 
— Class of a lumni , 1813: w i th b iog raph ica l not ices of t h e m e m b e r s . Bos t . , 
1851. 8°. 100 p. [3, J. D. F. Osgood, Salem.] 
— Memorials of j udges r e c e n t l y deceased , g r a d u a t e s of D a r t m o u t h Col lege. 
Concord, 1881. 8°. [1] 
Contmts. 
Crosby. X. Samuel Sumner Wilde — B i n g h a m , II. Andrew Salter Woods. — Nes-
mi th , G. W. Matthew Harvey. - S m i t h , I W. William Ilcnrv Uartlett. — G o r d o n , A. 
.1 Kich-ird Fletcher - Bell , C. H. Ira Perlcy. — S a r g e n t . J. E. Jo. 1 Parker. — Vea-
zey.N . G. I-aac Fletcher Ucdfiold.— 1'eters, J. A. Joius Cutt ing.—Patterson, J. W. 
fcther Slieplcy. — C l a r k , I). George Foster Shepley. 
— Triennial ca ta logue , [1873]; G e n e r a l ca ta logue , [1880], H a n o v e r , 1S73-S0. 
8° and 1. 8°. [2] 
— See C h a n d l e r , C. H . ; — C r o s b y , N . ; — S h i r l e y , J . M . 
D a r w i n , Char les (Rober t ) ami F r a n c i s . T h e p o w e r of m o v e m e n t in p l a n t s . 
Wi th i l lus. N .Y. , 1881. 12°. x , 502 p. [1] 
D a s s l e r , C. F . W . Compi led l a w s of K a n s a s , 1870. See K a n s a s . 
D a v i d s o n , .J. Morr ison . E m i n e n t E n g l i s h l ibera l s in a n d o u t of P a r l i a m e n t . 
Bost. , l«80. 12°. [1] 
C intpnts. 
WillariEwirt Olad.tone. — John Bright. — Peter Alfred Tavlnr. — Sir Char'es Wcntwortli 
n.. Cowen. — Sir Wilfred I,nv-ioii. — tlenrv F.i-veett. —Joseph Chamberlain — 
tliomis l.ur.s..— Henrc Iticli ir.l. — I, li-n-v Courtncv. — Antnonv John M in loll i . -
Clcir.es Bra il mgli. — John Murl-y. —It ihort William lU'c. — Jowvh Arch. - Kdward s ,on-
cer B3esly — Charles Hadil m Sourgeon. — lames Heal. — Mnn ire Daniel Conwa. . — .la'oo s 
Allansju Picton. — Frederick A igustus Slaxse. — Xhu ilon. Aubcion Uerbert. — Edward 
Augustus Freeman. 
D a v i e s , J a m e s (?) A re la t ion of a voyage to Sagadahoc , [Me., 1607], n o w first 
p r in t ed f r o m t h e or ig inal m a n u s c r i p t in t h e L a m b e t h P a l a c e L i b r a r y . 
E d . w i t h p re face , notes , etc., bv B. P . D e Costa . Camb . , 1880. 8°. 43 p. 
[1] 
D a v i s , A . H i s t o r y of N e w A m s t e r d a m ; or, N e w Y o r k as it w a s in t h e days 
of t h e D u t c h gove rno r s . W i t h p a p e r s on t h e A m e r i c a n r evo lu t i on ; a n d 
on P h i l a d e l p h i a in t h e t i m e s of W i l l i a m P e n n . I l l u s . [N.Y ], 1854. 
10°. [1] 
D a v i s , Char les H e n r y . T e l e g r a p h i c d e t e r m i n a t i o n of l o n g i t u d e s on the east 
coast of Sou th A m e r i c a , 1878-79. See U n i t e d S t a t e s . Bureau of Navi-
gation. 
D a v i s , J e f f e r s o n . T h e r ise a n d fal l of t h e Confede ra t e g o v e r n m e n t . N .Y . , 
1881. 2 v. 8°. P o r t r a i t s a n d m a p s . [1] 
D a v i s , J o h n . A n a d d r e s s a t t h e ded ica t ion of t h e t o w n ha l l , Worces te r , 
Mass , 2d M a y , 1825. AVorcester, [1825], 8°. 36 p . [2] 
D a v i s , J o s i a h G a r d n e r . His to r ica l d iscourse a t A m h e r s t , N . H . , on t h e 100th 
a n n i v e r s a r y of t h e dedica t ion of the Congrega t iona l Meet ing-House . 
W i t h ske tches of S o u h e g a n W e s t , b y A . H e a l d , S. H . Kee le r , W . B. 
T o w n e , a n d D. F . Secomb. Concord , N . H . , 1874. 8°. [1] 
D a w e s , W i l l i a m . See H o l l a n d , H . W . 
D a w s o n , H e n r y B a r t o n . T h e sons of l ibe r ty in N e w Y o r k . A paper read 
be fore t h e N e w Y o r k His to r i ca l Socie ty , M a y 3, 1859. [Poughkeeps ie ] , 
1859. 8°. [3] 
D a y , J o s e p h M. See M a s s a c h u s e t t s . General Court. 
D a y , Thomas . P u b l i c s t a t u t e l a w s of Connec t i cu t , [1824]. See C o n n e c t i c u t . 
General Assembly. 
D a y t o n , Ohio. Board of Education. D a y t o n publ ic schools. A n n u a l report , 
1879-80. D a y t o n , 1880-81. 2 v . S°. [3] 
— See C o n k l i n , W . J . 
D e a f a n d d u m b . See A m e r i c a n A s y l u m a t H a r t f o r d f o r t h e E d u c a -
t i o n a n d I n s t r u c t i o n of t h e D e a f a n d D u m b ; — A m e r i c a n I n s t r u c t -
o r s of t h e D e a f a n d D u m b ; — A r k a n s a s . Deaf-Mute Institute; — 
C l a r k e I n s t i t u t i o n f o r D e a f - M u t e s ; — C o l u m b i a I n s t i t u t i o n f o r t l i e 
D e a f a n d D u m b ; — D a l b y , W . B . ; — I t a l y . Direzione della Statistica 
Generale ; — M i c h i g a n I n s t i t u t i o n f o r t h e E d u c a t i o n of t h e D e a f 
a n d D u m b a n d t h e B l i n d ; — N a t i o n a l I ) e a f - M u t e C o l l e g e ; — N e w 
E n g l a n d I n d u s t r i a l S c h o o l f o r t l i e E d u c a t i o n a n d I n s t r u c t i o n of 
D e a l - M u t e s a t B e v e r l y ; — P r i n c i p a l s of I n s t i t u t i o n s f o r t h e D e a f ; 
— R h o d e I s l a n d S c h o o l f o r t h e D e a f . 
D o C o s t a , B e n j a m i n F r a n k l i n . Callo de Baxos , or T h e place of Cape Cod in 
t h e old ca r to logy , w i th no tes on t h e n e i g h b o r i n g coas ts . N .Y . , ISSI. 1. 8°. 
13 p . M a p . [3, Author.] 
Revised from the New-England historical and genealogical register. Jan., ISSI. 
— I n v e n t i o f o r t u n a t a . Arc t ic ' exp lo ra t i on wi th a n accoun t of Nicho las of 
L y n n . N .Y . , 1881. 8°. 36 p. [S, Author.] 
Read before the American Geographical Society, May 15, 18S0. 
— Notes of t h e a n n i v e r s a r y s e r m o n p r e a c h e d in the C h u r c h of St . J o h n t h e 
E v a n g e l i s t , W a i n w r i g h t m e m o r i a l , .New Y o r k Ci ty , May 15,1881. Ph i la . , 
1881. 24°. 20 p. [1] 
— W i l l i a m B l a c k s t o n e in his r e l a t ion to M a s s a c h u s e t t s a n d R h o d e I s l a n d . 
N.Y. , 1880. 12°. 24 p. [3, Author .] 
D e d h a m , Mass. R e p o r t of t h e c o m m i t t e e of i nves t iga t ion of t h e expendi -
t u r e s on r o a d s in D e d h a m , fo r the las t s ix y e a r s . D e d h a m , 1878. 8°. 
21 p. [3] 
— See H i l l , W . F . 
— F i r s t C h u r c h a n d P a r i s h . See L a m s o n , A . 
D e d h a m di rec tory . See H y d e P a r k . 
D e e r f i e l d , Mass. F inance r epo r t of tlic t o w n , 1862-3, w i t h l is t of Deer f i e ld 
men w h o h a v e enl is ted in the U n i t e d S t a t e s se rv ice . Green f i e ld , 1863. 8°. 
D e f e n c e of coun t ry h a n k s ; a r e p l y t o " A n e x a m i n a t i o n of the b a n k i n g s y s t e m 
of M a s s a c h u s e t t s . " [Anon.] Bos t . , 1831. 8°. 42 p. [1] 
D e l a w a r e . General Assembly. L a w s , 1845; a d j o u r n e d sess ion , J a n . 1864; 
special session, J u l y , 1864; a d j o u r n e d session, Oct. , 1864. D o v e r , Wi l -
mington , 1845-65. 8°. [2] 
— Superintendent of Free Schools. 5th a n n u a l r epor t , 1880. Dove r , 1881. 
8°. [2] 
D e l a w a r e H i s t o r i c a l S o c i e t y . P a p e r s . 1-3. W i l m i n g t o n , 1879-81. 8°. [3] 
Contents. 
1. Kates , 1). M. Memorial address on the life and character of Willard Hall. 
2. Hous ton , J, W. Address on ilie history of the boundaries of the state of Delaware. 
3. Mickley, J. J. Some account of William t'sselinx and Peter Minuit. 
D e m o c r a t i c P a r t y . National Convention, Chicago, 1864. Official p roceed ings . 
Chicago, 1864. S°. 64 p. [3] 
— National Convention, N. T., 1868. Official p roceed ings . R e p o r t e d b y G . 
W a k e m a n . Bost . , 1868. 1. 8°. [3, Samuel A. Green, M.D., Boston.] 
— National Convention, Baltimore, 1872. Official p roceed ings . Bos t . , 1872. 8°. 
81 p. [3, S. .4. Green.] 
— National Convention, St. Louis, 1876. Official p roceed ings . St . Louis , 1876. 
8°. [3, S. A. Green.] 
— National Democratic Committee. T h e campa ign t e x t - b o o k . W h y t h e people 
w a n t a change . T h e R e p u b l i c a n P a r t y r e v i e w e d . N .Y . , 1880. 8°. [3] 
[Documents issued b y t h e D e m o c r a t i c commi t t ee , p r e s i d e n t i a l c a m p a i g n of 
1880. No. 1, 4-8, 11-15, 17-18, 22, a n d m a n y o the r s no t n u m b e r e d . ] v. p., 
[1880], 8°. [3] 
— National Execxitive Committee. A d d r e s s to t h e D e m o c r a c y a n d the peop le 
of the Un i t ed S ta tes . W a s h . , 1860. 8°. 16 p . [1] 
— See R e p u b l i c a n or D e m o c r a t . 
D e m o s t h e n e s . See B r é d i f , L. 
Den is , H e n r y . Repor t s , 1880. See L o u i s i a n a . Supreme Court. R e p o r t s , 
v. 32. 
D e n t o n , Danie l . A brief descr ip t ion of N e w Y o r k , f o r m e r l y ca l l ed N e w 
Nether lands . N e w ed., w i t h i n t roduc t i on a n d no tes b y G. F u r m a n . N . Y . , 
1845.8°. 17, 57 p. ( G o w a n s , W . Bib l io th . A m e r . , 1.) [1] 
D e p e w , Chauncey M. A d d r e s s a t t h e unve i l i ng of t h e s t a t u e of A l e x a n d e r 
Hami l ton , in Cen t ra l P a r k , N.Y. , N o v . 22, 1880. N . Y . , 1880. 8°. 14 p. [3, 
Author.] 
— Centennial of t h e c a p t u r e of M a j o r Andre ' . Ora t ion a t T a r r y t o w n , Sep t . 
23, 1880. N .Y. , 1880. 8°. 31 p. [3, Author.] 
De P e y s t e r , F r ede r i c . A n a d d r e s s be fore t h e N e w - Y o r k Hi s to r i ca l Socie ty , 
on i ts 60th a n n i v e r s a r y , Nov . 22, 1864, [on t h e ea r l y pol i t ica l h i s t o r y of 
New York] . N .Y . , 1865. 8°. 76 p. [3] 
— Same. 69th a n n i v e r s a r y , J a n . 6,1874, [on W i l l i a m i n . a s a r e f o r m e r ] . N Y 
1874. 8°. 36 p. Po r t r a i t . [3] 
— Same. 72(1 a n n i v e r s a r y , Dec . 19, 1876, [on t h e r e p r e s e n t a t i v e m e n of the 
English revolu t ion] , N . Y . , 1876 . 8°. 44 p. P o r t r a i t s . [3] 
- A biographical ske tch of R o b e r t R . L iv ings ton . R e a d be fo re the N . Y . 
Historical Society, Oct . 3, 1876. [ W i t h " A n h i s to r ica l a c c o u n t of t h e 
application of s t e a m for t h e p rope l l i ng of b o a t s , " b y R . R . L iv ings ton ] 
N.Y., 1876. 1. 8°. 38 p. P o r t r a i t . [3] 
— The life and a d m i n i s t r a t i o n of R i c h a r d , E a r l of B e l l o m o n t , G o v e r n o r of 
New York , M a s s a c h u s e t t s a n d N e w H a m p s h i r e , 1697-1701. A d d r e s s be-
fore the N e w Y o r k H i s to r i ca l Society, a t i t s 75tli a n n i v e r s a r y N o v 18 
1879. N . T . , 1879. 1. 8°. 59, (1), xv i i p. P o r t r a i t s . [3, Author.] 
- A memoir of W i l l i a m H e n r y Gues t , [ s u p e r i n t e n d e n t of t h e L e a k e a n d 
Wat ts O r p h a n H o u s e , N .Y. ] . N.Y. , 1878. 1. 8°. 36 p . [3] 
D e P e y s t e r , F reder i c , contimicd. 
— T h e mora l a n d in te l l ec tua l in f luence cf l ib ra r ies u p o n social progress . 
A d d r e s s be fore tlio N e w York His to r i ca l Socicty , on i ts 61st ann ive r sa ry , 
N o v . 21, 18(5. N.Y. ,1860. 8°. 00 p. [:.] 
D e P e y s t e r , Jo l in W a t t s . A d d r e s s , 28tli Nov. , 1800, M a d a l i n , townsl i ip of 
l i e d H o o k , N .Y . , on tiie i naugura t i on of a m o n u m e n t to lier de f ende r s who 
lost t he i r l ives iu s u p p r e s s i n g t h e s laveholders ' rebe l l ion . [ W i t h the an-
n u a l r epor t s of t h e " U l s t e r G u a r d , " 1802-03.] N . Y . , 1807 . 8°. [3, Author.] 
— T h e anc ien t , m e d h c v a l a n d m o d e r n N e t h e r l a n d e r ; D u t c h a n d F lemings . 
Poughkeeps i e , [cop. 185!)]. 8°. p p . 1-01. [3] 
— B a n n e r p re sen ta t ion a n d add re s s . See G r a n d A r m y of t h e R e p u b l i c . 
— Descr ip t ion of m e d a l s p r e s e n t e d by Oscar, K i n g of S w e d e n a n d N o r w a y , 
to J . W . D e P e y s t e r . Wi th the l e t t e r iu r e l a t ion the re to , n.p., [185-]. 8°. 
Op. [3] 
— P r a c t i c a l s t r a t egy , as i l l u s t r a t ed b y t h e life a n d a c h i e v e m e n t s of the 
A u s t r i a n F i e l d M a r s h a l T r a u n . Catsk i i l , 1803 . 8°. 04 p. [3, Author.] 
— Secession in Swi t ze r l and a n d in t h e Un i t ed S ta t e s c o m p a r e d : being the 
a n n u a l addres s , Oct . 20, 1803, be fore t h e V e r m o n t S l a t e His to r i ca l Society, 
Mon tpe l i e r . Ca t sk i i l , 1803. 8°. 72 p . [•'!] 
— S t a t e sovere ign ty , n t p., [180-]. 8°. 8 p . [3] 
— W i n t e r c a m p a i g n s ; t h e t e s t of gene ra l sh ip . [By A n c h o r , pseud.] N.Y., 
1802. 12°. 24 p. [3] 
D e r b y , Conn. See O r c u t t , S., and B e a r d s l e y , A . 
D e s C a r s , Amide 'e J . , eomtu A t r ea t i s e on p r u n i n g fo res t a n d o rnamenta l 
t r ee s . T r . f rom t h e 7th F r e n c h cel. W i t h an i n t roduc t i on , by C. S. Sar-
g e n t . Bos t . , 1881. 12°. x iv , 05, (1) p. Ull is . (Mass . S o c . P r o m . A g r i c . 
Puh l . ) [1] 
D e t r o i t , Allch. Hoard of Education. 18th, 21st, 25th, 29th-32d. 34tk-38th 
a n n u a l r epo r t , [1800], 03, 07, 71-74, 70-80. De t ro i t , 1801-81. 8°. [3] 
D e u t s c h e r V e r e i n f ü r Ö f f e n t l i c h e G e s u n d h e i t s p f l e g e . Ber icht des 
A u s s c h u s s e s ü b e r d ie 8e Y c i s a m m l i m g des " D e u t s c h e n Vere ins für 
Öf fen t l i che G e s u n d h e i t s p f l e g e " in G e m e i n s c h a f t mi t d e m " V e r e i n für 
G e s u n d h e i t s t e c h n i k " zu H a m b u r g , 13-15 Sept . , 1880. Braunschweig , 1881. 
8°. [3] 
D e w e y , R i c h a r d S. P rov i s ion for i n s a n e c r imina l s . Chicago, 1S7S. S°. 2G p. 
[3] 
Reprinted from the Chicago journal of nervous and mental disease, Oct., 1S78. 
D e w l i u r s t , W i l l i a m W . T h e h i s t o r y of Sa in t A u g u s t i n e , F l o r i d a . N.Y., 
1881. 12°. [1] 
D e W i t t , E . L. Repo r t s , [1S78-S0]. See O h i o . Supreme Court. Reports, 
n e w series, v. 35. 
D e x t e r , Sa rah E . Recol lec t ions of H a n n a h B. Cl i icker ing. Camb. , 1881. 
10°. 50 p. [1] 
D i c e , F r a n c i s M. Repor t s , 1880. Sec I n d i a n a . Supreme Court of Judicature. 
Repor t s , v. 71. 
D i c k e n s , J o h n . R e p o r t s of cases in t h e H i g h Cour t of C h a n c e r y , [1559-1792]. 
Revised b y J . W y a t t . Lond . , 1803. 2 v. 8°. [ l ] 
D i c k i n s o n , J o h n W o o d b r i d g e . T w o p r e m i u m essays . Ora l t each ing : its 
p rope r l imi ts a n d me thods , b y J . W . Dick inson . T h e p r o p e r func t ions of 
t h e f r ee high schools , by H . H . M o r g a n . Bos t . , 1880. 10°. 40 p . [3, lion. 
John IK. Dickinson, Boston.] 
D l e t z s c h , E m i l . " C r o w n e r ' s q u e s t . " T h r e e a n n u a l r epo r t s . Chicago, 1878. 
8°. 04 p. [3] 
D i l l a y e , S tephen D . T h e m o n e y a n d t h e finances of t h e F r e n c h revolut ion 
of 1789. A s s i g n a t s a n d m a n d a t s : a t r u e h i s to ry . I n c l u d i n g an examina-
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B o s t . , 1881. 8°. [3] 
— See B r o w n , J . M . ; — C h o a t e , C. F . 
F i t z g e r a l d , J o h n F o s t e r V e s e y . A u s t r a l i a . W i t h i l l u s . a n d m a p . L o n d . , 
1881. Hi0. ( P u l l i n g , F . S . , ed. F o r e i g n c o u n t r i e s ) [ I ] 
F i t z g e r a l d , P e r c y . T h e l i fe of G e o r g e t h e F o u r t h , i n c l u d i n g h i s l e t t e r s a n d 
o p i n i o n s . I l l u s . N . Y . , 1881. 12°. [1] 
F i t z g i b b o n , M a r y . A t r i p t o M a n i t o b a . L o n d , ISSO. 8°. [1] 
F i t z - G i b h o i i s , J o h n . R e p o r t s of s e v e r a l c a s e s in t h e C o u r t of K i n g ' s B e n c h 
a t W e s t m i n s t e r ; w i t h s o m e s p e c i a l c a s e s in t h e C o u r t s of C l i a u e e r y , C o m -
m o n P l e a s a n d E x c h e q u e r , [1728-32. L o n d . ] , 1732. f ° . [1] 
F i t z w i l l i a m , C h a r l e s W i l l i a m F i t z w i l l i a m , Earl. l s t - 3 d a d d r e s s e s t o t h e 
l a n d o w n e r s of E n g l a n d o n t h e c o r n l a w s . N e w e d . L o n d . , 1839. 12°. 
CO p. ( P m . , v . 119 ) [1] 
F l a g s . See P r e b l e , G . H . 
F l a t b u s l i , N. Y. See V a n d e r b i l t , G . L . 
F l e t c h e r , S W . A n e w m i c r o t o m e , n .p . , n . d . 8°. 4 p . 
F l i n t , C h a r l e s L o u i s . A h u n d r e d y e a r s ' p r o g r e s s of A m e r i c a n a g r i c u l t u r e ; 
a n e s s a y f r o m t h e 21st a n n u a l r e p o r t of t h e M a s s a c h u s e t t s S t a t e B o a r d of 
A g r i c u l t u r e . Bos t . , 1874. 8°. 50 p . P o r t r a i t . [3] 
F l o r e n c e . R . I s t i t u t o d i S t u d i S u p e r i o r i . Sezione di Filosofia e Filologia. 
P u b b l i c a z i o n i . V o i . 2, d i s p . G. F i r e n z e , 1880. 1. 8°. [3] 
Contents. 
Vol. 2. dl jp. fi. C a i x , C. X. Le. origini d 11 i lingua poetica Italiana. Principi! di gram-
matica storica itallnna. ricavati dallo -studio dei manoscritti con una introduzione sulla for-
mazione degli antichi canzonieri italiani. 
— Sezione di Medicina e Chinirgie» P u b b l i c a z i o n i . F i r e n z e , ISSO. 1. S°. [3] 
Contents. 
P a c i n i . F. Del processo morbo-o del colera asiatico, del suo stadio di morte apparente 
e della le^gc matematica da cui è regolato, '¿a ed. 
F l o r i d a . Legislative. Council and General Assembly. A c t s a n d r e s o l u t i o n s , 
11 th s e s s i o n , [1881], w i t h a n a p p e n d i x c o n t a i n i n g a s t a t e m e n t , of r e c e i p t s 
a n d e x p e n d i t u r e s f o r 1879/80. T a l l a h a s s e e , 1881. 8°. [2] 
C o m p i l a t i o n of t h e p u b l i c a c t s p a s s e d p r i o r t o 1S40. B y J . P . D u v a l . 
T a l l a h a s s e e , 1839. 8°. [2] 
J o u r n a l of t h e p r o c e e d i n g s of t h e A s s e m b l y , l l t . l i s e s s i o n , ISSI. T a l l a -
h a s s e e , 1881. S°. [2] 
With an appendix containing official documents. 
J o u r n a l of t h e p r o c e e d i n g s of t h e S e n a t e , ISSI. T a l l a h a s s e e , 1881. S°. [2] 
With an appet.dix containing official documents. 
L a w s , 12t.li s e s s i o n , 1831. T a l l a h a s s e e , 1S34. 8°. [1] 
Superintendent of Public Instruction. B i e n n i a l r e p o r t , 1S79-S0. T a l l a h a s s e e , 
1881. 8°. [2] 
— Supreme Court. C a s e s a r g u e d a n d a d j u d g e d , 1S78-S0. R e p o r t e d b y G. P . 
R a n e y . V o l . 17. T a l l a h a s s e e , ISSO. 8°. [2] 
— See M o o r e , T . W . 
F o g g f a m i l y . See E l i o t , Mass. 
F o n t a i n e , W i l l i a m i f . I n t r o d u c t o r y l e c t u r e . See U n i v e r s i t y o f V i r g i n i a . 
F o o d . See B o u r n e , S. 
F o r b e s , R o b e r t B e n n e t t . T h e l i f e b o a t , a n d o t h e r l i f e - s a v i n g i n v e n t i o n s . 
B o s t . , ISSO. 10°. 20 p . I l l u s . [3, Author.] 
F o r b 3 ? , R o b e r t Benne t t , continued. 
— Personal reminiscences . Bost . ,1878. sm . 8°. [1] ' 
— The sh ip ot the f u t u r e for the iu te r -oceanic r o u t e . Bos t . , 1SS0. 8°. 14, (1) p . 
P la tes . [:!, Author.] 
F o r e s t s . See D e s C a r s , A . ,T., comte ; — D o r r l e n , S. von ; — N o r t h r o p , B. G. ; 
— P a r s o n s , O. W . ; — U n i t e d S t a t e s . Dure.au of Education, — Department 
of Agriculture. 
F o r n e y , J o h n Weiss . A n e c d o t e s of publ ic m e n . V o l . 2 . N .Y. , 1881, 12°. [-1] 
F o r s t e r , J o h n Mon tgomery . A ske t ch of t h e l i fe of the R e v . J o s e p h Mont -
gomery . H a r r i s b u r g , Pa . , 1871). 8°. 47 p. [.'!, Author ] 
F o r t e s e u e , H u g h For t e seue , Earl. P u b l i c schools fo r t h e m i d d l e c lasses . 
Loud. , 1880. 8°. 20 p . [1J 
F o s d i c k , D a v i d . See P u t n a m , G. 
F o s s e t t , F r a n k . Colorado, i ts gold a n d s i lver m ines , f a r m s a n d s tock r a n g e s , 
etc. Tour i s t ' s g u i d e to t h e R o c k y M o u n t a i n s . 2d ed . N .Y . , 1880. 12°. 
Maps a n d il lus. [1] 
F o s t e r , A r t h u r . D iges t of t h e l a w s of Georg ia , 1820-29. Sec G e o r g i a . Gen-
end Assembly. 
F o s t e r , Wi l l i am E . T h e l i t e r a t u r e of civil se rv ice r e f o r m in t h e U n i t e d S ta t e s . 
Providence , 1881. 8°. 13 p. [:!, Author.] 
F o u l k e , Wi l l i am P a r k e r . T h e r igh t use of h i s to ry . A n a n n i v e r s a r y dis-
course be fore the H i s to r i ca l Socie ty of P e n n s y l v a n i a . [Pl i i ia . ] , 1850. 8°. 
44 p. [ ; ] 
F o u r i e r , (François) Cha r l e s (Marie) . See G o d w i n , P . 
F o w l e , Wi l l i am B e n t l e y . A key to F o w l e ' s d i a g r a m s , for t h e i l l u s t r a t i on of 
h u m a n physio logy. Bost.., 1850. 12°. I l l u s . [3] 
F o w l e r , T h o m a s . Locke . N . Y . , 1880. 12°. ( M o r l e y , J . , eel. E n g l i s h m e n 
of le t ters . ) [I] 
F o w l e r , Wi l l i am C h a u n c e y . Cond i t i ons of success in genea log ica l inves t iga -
t ions i l l u s t r a t ed in t h e c h a r a c t e r of N a t h a n i e l C h a u n c e y . A p a p e r read 
before t h e N e w - E n g l a n d His tor ic -Genealogica l Socie ty in Bos ton , M a r c h 
2, 181 ¡6. Bos t . , 18UÜ. 8°. 28 p. [3] 
F o x , Char les J a m e s . See T r e v e l y a n , G. O. 
F r a n c e . A r c h i v e s p a r l e m e n t a i r e s de 1787 à I860. Recue i l comple t des d é b a t s 
législat ifs et po l i t iques des C h a m b r e s F r a n ç a i s e s . I m p r i m é sous la di rec-
t ion de J . M a v i d a l e t d e E . L a u r e n t . 2e sér ie . T o m e 44-45. 1825-2G. 
Pa r i s , 1880. 2 v . 1. 8°. [1J 
— Ministère de la Justice. B ib l io thèque d u comi té de légis la t ion é t r angè re . 
Cata logue . Pa r i s , 1879. 8°. [2] 
— See D i l l a y e , S. D . ; - R o b e r t s , M. ; — T a i n e , H . A . 
F r a n c i s , J o h n W . N e w Y o r k d u r i n g t l ie l a s t half c e n t u r y . D i scour se in 
c o m m e m o r a t i o n of t h e 53d a n n i v e r s a r y of t h e N e w Y o r k H i s to r i ca l So-
ciety, a n d of the ded ica t ion of t h e i r n e w edifice, N o v . 17, 1857. N . Y . , 
1857 . 8°. [3] 
F r a n k f o r t , Ind. Board of School Trustees and Superintendent of Public 
Schools. Gtli-7th a n n u a l r epor t , 18S0-81. I n d i a n a p o l i s , 1880-81. 8°. [3] 
F r a n k l i n , Sir J o h n . See B e e s l y , A . 11. 
F r e d e r i c n . the Great, King of Prussia. See L o n g m a n , F . W . 
F r e e t r a d e and P r o t e c t i o n . See B u t t s , I . ; — D i x w e l l , G. B. ; — H a y e s , J . 
L . ; — M a s o n , D . H . ; — M o n g r e d i e n , A . ; — S c a n l a n , J . F . ; — S u m n e r , 
W . G . 
F r e e m a n , E d w a r d A u g u s t u s . The h is tor ica l g e o g r a p h y of E u r o p e . L o n d . , 
1881. 2 v. 8°. [1] 
Contents. 
Vol. 1. Text. 2. Maps. 
F r e e m a n , N o r m a n L. R e p o r t s of cases in t h e S u p r e m e Cour t of I l l inois , 
1879-80. Spr ingf ie ld , 1880-81. 4 v . 8°. ( I l l inois repor t s , v. 93-96.) [2] 
F r e e m a s o n s . Massachusetts, Grand Lodge. P roceed ings , M a r c h , 1869-Dec., 
1870; March," 1872-Marcli, 1881; M a y 10, J u n e 8, 1881. Bost . , 1870-81. 
12 v. 8°. Po r t r a i t s . [3] 
— See W e i s s e , J . A. 
F r i e n d l y s o c i e t i e s . See G r e a t B r i t a i n . Chief Registrar of Friendly 
Societies. 
F r i e n d s . See B a r t o n , H . ; — See O n d e r d o n k , H . , Jr. 
F r i e z e , J a c o b . A concise h i s to ry of t h e ef for ts to obta in a n ex tens ion of 
su f f rage in R h o d e I s l and , 1811-42. P r o v i d e n c e , 1842. 12°. [1] 
F r i s b i e , I .evi. See N o r t o n , A. 
F r o e b e l , F r i ed r i eh . See W i e b e , E . 
F r u i t . See G o e s s m a n n , C. A. , and M a y n a r d , S. T . 
F u l l e r , J a m e s F r a n k l i n . The f ami ly of F u l l e r . Some roya l , noble, a n d 
g e n t l e descents 'of t h e K e r r y b r a n c h . D u b l i n , 1880. 4°. [3, Author.] 
F u l l e r f a m i l y . See F u l l e r , J . F . 
F u r b e r , D a n i e l Li t t le . Re l ig ion a n d educa t ion in a republ ic . Sermon, 
a n n u a l e lect ion, J a n 5,1881. Bos t . , 1881. 8°. 40 p [4] 
F y f f e , Char les A l a n . A h i s to ry of m o d e r n E u r o p e . Vol . 1. W i t h maps . 
N . Y . , 1881. 8°. [1] 
Contents. 
Vol 1. From the outbreak of tli° revolutionary war in 1792 to the accession of Louis 
xvni in 1814. 
G a l e , George . T h e Ga le f a m i l y records in E n g l a n d a n d t h e Un i t ed Sta tes ; 
a d d e d , t h e T o t t i n g h a m f a m i l y of N e w E n g l a n d , a n d t h e Bogardus , Wal -
d r o n a n d Y o u n g fami l i e s of N e w Y o r k . Galesvi l le , Wis . , 1806. sm . 8°. 
P o r t r a i t s . [1] 
G a l e f a m i l y . See G a l e , G. 
G a l l a t i n , ( A b r a h a m Alfonse) A l b e r t . Cons ide ra t ions on t h e cu r rency and 
b a n k i n g sys tem of t h e U n i t e d S ta t e s Ph i l a . , 1831. 8°. [1] 
G a l l e n g a , A n t o n i o . Sou th Amer i ca . 2d ed. Lond . , 1881. 8°. Map . [1] 
G a l l o w a y , R o b e r t E d u c a t i o n , sc ient i f ic a n d t echn ica l ; or, H o w t h e induc-
t ive sc iences a re t a u g h t a n d h o w t h e y ough t to -be t a u g h t . Loud . , 1SS1. 
8°. [1] 
G a l t o n , Douglas . Obse rva t ions on t h e cons t ruc t i on of h e a l t h y dwe l l ings . 
Oxford , 1880. 8°. I i l u s . [1] 
G a m m o U , Sereno Dwigh t . Fa r ewe l l s e r m o n , Aug . 1,1880, in Boxfo rd , Mass. , 
a t t h e conclus ion of his s e t t l e m e n t ove r t h e first c h u r c h a n d par i sh . Box-
fo rd , 1S80. 8°. 8 p. [1] 
G a n n e t t , E z r a Sti les. A n a d d r e s s a t the s emi -cen tenn ia l ce lebra t ion of t h e 
C a m b r i d g e Div in i ty School, J u l y 17, 1S67. Bos t . , 1807. 8°. 31 p. [1J 
G a r d i n e r , J o h n . Speech in t h e H o u s e of R e p r e s e n t a t i v e s , [Mass.] , 20th 
J a n . , 1792, on t h e e x p e d i e n c y of r epea l ing t h e l a w aga ins t t hea t r i c a l exhi-
bi t ions. [ W i t h a d i s se r t a t ion on t h e anc i en t poe t ry of t h e R o m a n s . ] 
Bos t , 1792 8°. [1] 
G a r d n e r , A s a B i rd . T h e R h o d e I s l a n d l ine in t h e c o n t i n e n t a l a r m y , and i ts 
Society of C inc inna t i ; a p a p e r r e a d before t h e R h o d e I s l a n d His tor ica l 
Society , Apr i l 30, 1878. P rov idence , 1878. 8°. 12 p. [3] 
G a r d n e r , Mass. Copy of t h e v a l u a t i o n a n d t a x e s , 1859, 80. F i t c h b u r f , 
G a r d n e r , 1859-80. 8°. [2, 3] 
— R e p o r t of t h e se lec tmen and overseers of t h e poo r for t h e y e a r e n d i n g 
M a r c h 2, 1801. F i t c h b u r g , 1861. 8°. [2] 
G a r l a n d , R. , and others. P l a n of t h e s t a n d i n g a r ray of 200,000 m e n , sub-
m i t t e d to Congress by t h e Sec re t a ry of W a r , a n d r e c o m m e n d e d by t h e 
P r e s i d e n t . W a s h . , 1840. 8°. 16 p . [1] 
G a r r i s o n , W i l l i a m L loyd . See M a y , J . 
G a s p e e , schooner. See B a r t l e t t , J . R . 
G a s t o n , "Wil l iam. ' A r g u m e n t i n r e l a t i o n t o t h e n e w l u n a t i c h o s p i t a l a t D a n -
ve r s , M a s s . B o s t . , 1877. 8°. ,'17 p . [:t] 
— A r g u m e n t , r e l a t i v e t o t h e p e t i t i o n of W . S h a n l y , "before t h e c o m m i t t e e o n . 
c l a i m s of t h e M a s s a c h u s e t t s L e g i s l a t u r e , 1877. B o s t . , 1881. 8°. 20 p . [4] 
G a y , E b e n p z e r . T h e o h l m a n ' s c a l e n d a r . A d i s c o u r s e d e l i v e r e d in t h e F i r s t 
P a r i s h of H i n g h a m , A u g . 26, 1781, t h e b i r t h - d a y of t h e a u t h o r . B o s t . , 
1781. 16°. 24 p . [2] 
G e n d a l l . W a l t e r . See B a n k s , C . E . 
G e n e a l o g y . See F o w l e r , W . C . ; — N e w - E n g l a n d h i s t o r i c a l a n d g e n e a l o g i -
ca l r e g i s t e r , 1SS0. 
Genealogies of the following families have been received during the vear. namely.- A d -
a m s : — B a l d w i n : — B i c k n e l l : B r a t t l e : I l r i g g s : Bur l> :u ik : B u r g e s s ; — 
B u r l e y or B u r l e i g h : C m - r u t h : C h e e v e r ; C l a y t o n ; C l e v e l a n d : Col l or 
C o u t t s : D r n r y : D u t t o i i : - F . d d y : E d g n r : K l i o l : F u l l e r : ( i a l e :— 
H a l l o c k : H a s s a m : H a s t i n g s : H e a i d : H e a r d : I l i l l o n : I J o r t o n ;— 
J a r v i s : — J o h n s o n : — . J o n e s ; K n o x : L e f f e r t s : L i t t l c h a l e ; - IMai-Don-
a l d : - M a r s t o n ;— M a r t i n ; - M o r r i s o n ; N e w c o m b : P e i r c e ; P e t e r ; — 
P o o r e ; R e x f o r d : S c o t t ; - S c r a n t o a : S e a m a n ; S h a r p e ; N t a r k i e ; — 
S t o d d a r d ; — T h u r s t o n ; — Tow n e ; — T r o w b r i d g e : A V h e c l e r ; — " W h i p p l e ; — 
\ \ o o d m a n . 
G e n e r a l A s s o c i a t i o n o f C o n n e c t i c u t . M i n u t e s , 166 th-171s t a n n u a l m e e t -
ing , 1875-80. H a r t f o r d , 1875-80. 8°. [1] 
There is a general Index for 1875 to 1880 in the " Minutes " for 1880. 
G e n e r a l A s s o c i a t i o n o f N e w H a m p s h i r e . M i n u t e s , 6 9 t h - 7 1 s t a n n u a l 
m e e t i n g , 1878-80. [ W i t h t h e ] 77th-7!>th a n n u a l r e p o r t of t h e N e w - H a m p -
s h i r e H o m e M i s s i o n a r y S o c i e t y . B r i s t o l , N . H . , 1878-80. 8°. [1] 
The 77th report of the Missionary Society is separately paged and has a separate title-page. 
G e n e r a l A s s o c i a t i o n o f t h e C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h e s o f M a s s a c h u -
s e t t s . M i n u t e s , 7 7 t b - 7 8 t h a n n u a l m e e t i n g , [1879-80], B o s t o n , 1879-80. 
8°. [2] 
G e n e r a l C o n f e r e n c e o f t h e C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h e s o f C o n n e c t i c u t . 
C e n t e n n i a l p a p e r s . H a r t f o r d , 1877. 8°. [1] 
Contents. 
F o w l e r , w . c Ministers of Connecticut in the revolution. — B a c o n , L. Relations of 
the Congregational Churches of Connecticut to civil government, and to popular education 
and social reform- .—Morr is , M. N Historical discourse, Sov. 15. 1876. — A n d e r s o n .1 
Growth of a Christian literature. — N o r t h r o p , C. Influence of New-England ideas on lie 
history of the country. 
— M i n u t e s , 8 th -12 t l i a n n u a l m e e t i n g , 1875-79. V o l 2. H a r t f o r d , 1876-80. 8°. 
There is a general index for 1875 to 1870 in the "Minutes " for 1870. 
G e n e r a l C o n f e r e n c e o f t h e C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h e s i n M a i n e . [ M i n -
u t e s ] , 5 4 t h a n n i v e r s a r y ; [ w i t h t h e r e p o r t of t h e ] M a i n e M i s s i o n a r y S o c i e t y , 
73d a n n i v e r s a r y , 1880. B a n g o r , 1880. 8°. [1] 
G e n e r a l C o n v e n t i o n o f C o n g r e g a t i o n a l M i n i s t e r s a n d C h u r c h e s o f 
V e r m o n t . M i n u t e s , 81s t -84 th a n n u a l m e e t i n g , 1876-79. [ W i t h t h e ] 5 8 t h -
61st a n n u a l r e p o r t of t h e V e r m o n t D o m e s t i c M i s s i o n a r y S o c i e t y , a n d 
56 th -59 th a n n u a l r e p o r t of t h e V e r m o n t E d u c a t i o n S o c i e t y . M o u t p e l i e r 
1876-79. 8°. [1] 
G e n e s e e C o u n t y P i o n e e r A s s o c i a t i o n . H i s t o r y of i t s o r g a n i z a t i o n , l i s t of 
of f icers a n d m e m b e r s , a n d t h e a n n u a l a d d r e s s . J u n e 11, 1878, b y N . S e y -
m o u r . B a t a v i a , N . Y . , 1879. 8°. 44 p . [3, A7". Seymour, Mt. Morris, N. P . ] 
G e n e v a , N. Y. See C o n o v e r , G . S . 
G e n e v a a w a r d . See M a s s a c h u s e t t s G e n e v a A w a r d A s s o c i a t i o n . 
G e n t l e m a n ' s m a g a z i n e . V o l . 249-250. L o u d . , 1880-81. 2 v . 8°. [1] 
242^248 S C T e n T 0 l u m e s P ™ ^ i n g t h e s e a r e incorrectly numbered, v. 240-246, they should be 
G e o g r a p h y . See J o h n s t o n , ( A . ) K . , Jr.; — R o y a l G e o g r a p h i c a l S o c i e t y . 
G e o l o g y . See B a r r a n d e , J . , and others; — C o z z e n s , I . , Jr.; — D i l l e r , J . 
S ; — I n d i a n a ; — M i n n e s o t a ; — N e w H a m p s h i r e ; — N e w J e r s e y ; 
N e w Y o r k ; — N o r t h C a r o l i n a ; — P e n n s y l v a n i a ; — P r i m e , F . , Jr.; — 
U n i t e d S t a t e s ; — W i s c o n s i n . 
G e o r g e IT., King of England. See F i t z g e r a l d , P . 
G e o r g e , H e n r y . Tl ie I r i sh l and ques t ion . A n a p p e a l to t h e l a n d l eagues . 
N .Y . , 1881. 12°. 85 p. [1] 
G e o r g e , J o h n H . A r g u m e n t in behalf of t h e pe t i t ion of t h e Bos ton a n d 
Lowe l l Ra i l road fo r an increase of t e r m i n a l faci l i t ies in Bos ton , before 
t h e r a i l road c o m m i t t e e of t h e M a s s a c h u s e t t s Leg i s l a tu re , F e b . 4, 1809. 
Bost . , 1809. K°. 39 p. [3] 
G e o r g e , S t a u g h t o n . C h a r t e r a n d l aws of P e n n s y l v a n i a , 1082-1700. See 
P e n n s y l v a n i a . Secretary of State. 
G e o r g e t o w n , Mass. P e a b o d y L i b r a r y . Bu l l e t i n , no . 3. 1881. n.p., [1881]. 
8°. 8 p. [3] 
G e o r g i a . General Assembly. Ac t s a n d reso lu t ions , 1878-79. A t l a n t a , 1880. 
8°. [2] 
A diges t of t h e l a w s of Georg ia : con ta in ing a l l s t a t u t e s passed f r o m 1820 
to 1829. By A . Fos t e r . Pl i i la . , 1831. 8°. [1] 
J o u r n a l of the H o u s e of Repre sen t a t i ve s , 1878-79. A t l a n t a , 1879. 2 v. 
8°- [2] 
J o u r n a l of t h e Sena te , 1878; a d j o u r n e d session, 1879. A t l a n t a , 1879. 2 v. 
8°. [2] 
The Senate journal f .r 187!) has an appendix containing the proceedings of the Tlii h Court 
of impeachment, in tile trials of W. L. Goldsmith, Comptroller-General, and J. W. liellfroe, 
State treasurer. 
— Lav> Library. Ca ta logue , 1879. F . L . H a r a l s o n , s t a t e l i b r a r i an . A t l a n t a , 
1879. 8°. [2] 
— Railroad Commission. T h e br iefs of the a t t o r n e y s fo r t h e Ra i l road Com-
miss ion. n.p., [1881]. N e w s p a p e r s l ip . [3] 
Decision in su i t a g a i n s t t h e Ra i l road Commiss ion . [ A t l a n t a , 1881.] 
1 sheet . [3] 
E x t r a c t s f rom t h e cons t i tu t ion r e l a t i ng to ra i l roads , w i t h t h e act creat ing 
a r a i l road commiss ion . [ A t l a n t a , 1879.] 1 shee t . [3] 
— State School Commissioner. Repor t , 1879-80. A t l a n t a , 1S80. 8°. [2] 
— Superior Courts. See C h a r l t o n , T . U . P. Repor t s , [1805-10], 
— Supreme Court. R e p o r t s of cases, 1878-79. Vol . G0-G3. B y [H . ] J a c k s o n 
& [ J . H ] L u m p k i n . A t l a n t a , 1879-81. 4 v. S°. [2] 
See H e y w a r d , W . I . T a b l e of cases. 
— See J o n e s , C. C., Jr. 
G e o r g i a H i s t o r i c a l S o c i e t y . Cons t i t u t i on , by - l aws a n d list of members . 
S a v a n n a h , 1859. 8°. 15 p. 
— Proceed ings , reso lu t ions a n d c o m m u n i c a t i o n s , c o m m e m o r a t i v e of the H o n . 
E d w a r d J . H a r d e n . [ S a v a n n a h ] , 1S73. 8°. 31 p. [3] 
G e o r g i a I n d i a n s . See J o n e s , C. C., Jr. 
G e r a r d , J a m e s W . T h e old s t a d t b u y s of N e w A m s t e r d a m . A paper read 
be fo re t h e N e w York Hi s to r i ca l Society , J u n e 15, 1875. N . Y . , 1S75. 8°. 
59 p. [I] 
— T h e old s t r ee t s of N e w Y o r k u n d e r t h e D u t c h . A p a p e r read be fore the 
N e w York Hi s to r i ca l Society , J u n e 2, 1S74. N .Y. , 1875. I. 8°. 52 p. [1] 
G e t t y s b u r g , Pa. See S o l d i e r s ' N a t i o n a l C e m e t e r y A s s o c i a t i o n . 
G e w e r b e b l a t t fiir das Grosshe rzog thun i H e s s e n . Red ig i r t von C. Buscli. 
43er J a h r g a n g . 1SS0. D a r m s t a d t , [1880]. 8°. [2] 
G h o l s o n , W i l l i a m Y rates. A d d r e s s on t h e p a y m e n t of t h e b o n d s of t h e 
U n i t e d S ta t e s in coin, A v o n d a l e , Oct . 2,1888. Cincin. , 1868, 8°. 32 p . [1] 
G i l l , J o h n . T h e a r t of t e a c h i n g y o u n g m i n d s to observe a n d t h i n k . I l lus-
t r a t e d b y ske t ches a n d no te s of lessons. 5tli ed . , en l a rged . L e n d . , 1SS0. 
18°. [1] 
— I n t r o d u c t o r y t ex t -book to school educa t ion , m e t h o d , a n d school m a n a g e -
m e n t . L o u d . , 1881. 1G°. [1] 
— S y s t e m s of e d u c a t i o n a d v o c a t e d b y e m i n e n t educa t ion i s t s . L o u d . , 1S7G. 
16°. [1] 
G l a d s t o n e , Wil l iam E w a r t . Two let ters to the Ea r l of Aberdeen, on the 
s tate prosecutions of the Neapol i tan gove rnmen t . 1st Amer . from the 5th 
Lond. ed. N.Y. , 1851. 8° 56' p. ( P m , v. 118.) [1] 
—See J o n e s , C. H . 
G l a s g o w . Mitchell Library. Repor t on the Library, 1874-79. Glasgow, 1880. 
8°. [3] 
Glouces ter , Mass. See P r o c t e r , G. H. 
— E v a n g e l i c a l C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h . Exercises a t the 50th anniver-
sary of the Church, Nov. 18, 1879. [ Inc lud ing the historical address by 
F. G. Clark.] Gloucester , 18S0. 8°. 75 p. [1] 
— Firs t C h u r c h . Au then t i c historical s t a t emen t . Showing also the legal 
relat ions of parishes and churches . Gloucester , 1880. 8°. 27 p . [1] 
G l o u c e s t e r directory, 18S0-81. No. 7. A n d Rockpor t business d i rec tory . 
By Sampson, Davenpor t , & Co. Gloucester, 1880. 8°. Map. [1] 
Goddard , Delano Alexander . Newspaper s and newspaper wri ters in N e w 
England, 17S7-1S15. Bost. , 1880. 8°. 39 p. [1] 
Rend before tile New England Historic, Genealogical Society, Feb. 4, 1880. 
Godin, J e a n Bapt is te André . T h e association of capital wi th labor ; being 
the laws and regulat ions of m u t u a l assurance, regula t ing the social palace 
at Guise, F rance . Tr . by L. Bristol. N.Y. , 1881. 8°. 87 p. [1] 
Published by the New York Woman ' s Social Science Society. 
G o d w i n , Pa rke . A popular v iew of the doctr ines of Charles Fou r i e r . N .Y. , 
1S44. 8°. [3] 
G o e s s m a n n , Charles A. The compara t ive va lue of several var ie t ies of 
Ind ian corn for feeding purposes . Bost., 1880. 8°. (35) p. [4] 
From the 27th annua l repor t of the Massachusetts Sta te 13o ird of Agriculture. 
— The cul t ivat ion of the sugar-beet for the m a n u f a c t u r e of sugar . Bost . , 
1880. 8°. (25) p. [4] 
From the 27th annual report of the Massachusetts State Board of Agr icul ture . 
— and M a y n a r d , S. T. Cont r ibut ions to the chemis t ry of f ru i t -cu l ture . 
Bost., 1880. 8°. (25) p . [4] 
From the 27th annual report of the Massachusetts Sta te Board of Agriculture. 
Gordon, Thomas . The c r a f t smen : a sermon, or paraphrase , upon several 
verses of the 19th chapter of the Acts of the Apost les . Repr in t ed f rom 
the 6th ed., 1742. Lond. , 1839. 12°. 24 p. ( P m . , v . 119.) [1] 
G o s h e n , Mass. See B a r m s , H . 
G o t h a , A l m a n a c h de . See G o t h a . 
Gould , Sabine Baring-. T h e origin and deve lopment of religious belief . 
Lond. , 1878. 2 v. sm. 8°. [1] 
Contents. 
Part 1 . Polytheism and monotheism. 2. Christ iani ty. 
Gould , Wil l iam & S o n . Cata logue of law books publ ished and for sale by 
W . Gould & Son. A lbany , 1881. 8°. [3, Publishers.] 
G o w a n s , Will iam Bibliotheca Amer icana . [No. 1.] N.Y. , 1845. 8". [3] 
Contents. 
1. D e n t o n , D. A brief description of New York. New ed., wi th introduction and notes 
by ir. p urinali. 
G r a f t o n , Mass. A n n u a l reports of the several t o w n officers for the year 
March 1, 1857; March 4, 1861. Worcester , [1857-61], 8°. [2] 
— Report of the assessors, 1861. Worcester , [1861], 8°. [2] 
— Free Public Library. 1st a n n u a l report , 1868. Worces ter , [1868], 8°. [3] 
— E v a n g e l i c a l C h u r c h . 1829-79. The 50th ann ive r sa ry : proceedings a t 
the semi-centennial of the Ladies ' Sewing Circle, March 5, 1879. Worces -
ter, 1879. 8°. 24 p. [3, II. L. Shumway, Worcester.] 
G r a n d A r m y of t h e R e p u b l i c . Post Phil. Kearny, Department of New 
York. Reunion at I r v i n g Hal l , March 25, 18G8. Banne r p resen ta t ion and 
address by J . W . De Peys ter . N.Y., 1868, 8°. 19, (1) p. [3] 
9 
G r a n t , Ulysses Simpson, Pres. of the U.S. See B a d e a u , A.; — C u d m o r e , 
P . ; — M a r s h a l l , E C. 
G r a t t a n , Peachy R. Reports of cases in the Supreme Court of Appeals of 
Virginia. Vol. 33, 1880. Richmond, 1881. 8°. [2] 
Gray, J a m e s M. A sermon preached in the Fi rs t Reformed Episcopal Church, 
Boston, Nov. 14, 1880, in memory of Rev. Samuel Cut ler . [Bost., 1880.] 8°. 
18 p. [3, Author.] 
G r e a t B a r r i n g t o n , Mass. Repor t of a commit tee of the t o w n upon abolish-
ing school distr icts and establishing a town school system. Lee, 1865. 8°. 
25 p. [3] 
G r e a t B r i t a i n . Bail Court. See B o w l i n g , A . S. Reports , 1830-41; — 
S a u n d e r s , T . \V., and Cole, H . T. Bail Court reports, [1846-48]. 
— Chanty Commission. 27th repor t . [Lond., 1880.] f°. [1] 
— Chief Registrar of Friendly Societies. F r iend ly societies, industr ial and 
provident societies and t rade unions. Repor ts , 1878. P a r t 1. A-C. 
[Loud., 1879.] 1 v. in 3 pts. f° . [1] 
— Commissioners of the Customs. 24th report , [1879]. Lond. , 1880. 8°. [1] 
— Commissioners appointed to Inquire into the Truck System. Repor t : wi th 
minutes of evidence. Vol 1. Report , schedules, and supplement . Lond., 
1871. f°. [1] 
— Commissioners in Lunacy. Copy of the 34th report . [Lond. , 1880.] 8°. [1] 
— Committee of Council on Education (England and Wales). Report , with 
appendix , 1879-80. Lond., 1880. 8°. 
— Court of Common Pleas. See B r o w n l o w , R., and G o l d e s b o r o u g h , J . 
Reports , [1569-1624]; - Carter , S. Reports, [1664-76]; — H u t t o n , Sir R. 
Reports , [1612-39]; — L i t t l e t o n , E., Lord. Les reports , [1626-32]; — Savi le , 
Sir J . Les reports de divers special cases, [1580-94];—Winch, Sir H. 
Reports , [1621-25], 
— Court of Exchequer. See B u n b u r y , W. Reports , [1713-41], 
— Court of King's Bench. See A l e y n , J . Select cases, [1646-49]; — B a r n a r d -
i s t o n , T. Reports , [1726-34]: — Cases , [1733-38]; — C o m b e r b a c h , R. Re-
ports, [1685-99]; — F i t z - G i b b o n s , J . Reports , [1728-32]; — J o n e s , Sir W. 
Les reports , [1620-41]; — L o f f t , C. Reports , [1772-74]; — P o p b a m , Sir J . 
Reports and cases, [1592-97]; — R o l l e , H . Les repor ts de divers cases, 
[1614-25]; — S i d e r f i n , T. Les reports , [1657-70]; — Y e l v e r t o n , Sir H . 
Reports , [1602-12], 
— Courts. See F i s h e r , R. A . Digest of decisions, 1870-80; — L a w reports ; — 
R o s e , G. Cases in b a n k r u p t c y , 1810-16. 
See O ' M a l l e y , E . L., and H a r d c a s t l e , H . Reports , [1880], v. 3. 
— Foreign Office. Repor ts f rom her Majes ty ' s representa t ives respect ing the 
tenure of land in the several countr ies of Europe , 1869-70. Lond., [1870]. 
2 v. f°. [1] 
— High Court of Chancery. See D i c k e n s , J . Reports , [1559-1792]; — J a c o b , 
E. , and W a l k e r , J . Reports , 1819-21. 
— House of Lords. See B r o w n , J . Reports , 1701-79. 
— Parliament. Local acts, 1st sessiou, 22(1 Pa r l i amen t , [1880]. Lond. , 18S0. 
4 v. 1. 8°. [1] 
Minister of commerce and agr icul ture . Deba te in the House of Com-
mons, J u l y 8, 1879, on the motion of S. S. Lloyd [to establish a Minis t ry 
of Commerce and Agricul ture] . Wes tmins te r , [1879], S°. 24 p. [3, H. A. 
Hill, Boston.] 
Par l i amen ta ry debates . See H a n s a r d , T. C. 
See J e n n i n g s , G. H.; — L u c y , H. W . ¡ - M c C a l m o n t , F. H. 
— Privy Council. See K n a p p , J . W . Reports , 1829-36. 
— Registrar-General. 41st annua l repor t of bir ths, deaths , and marriages, 
1878. Lond. , 1879. 8°. [1] 
— Science and Art Department of the Committee of Council on Education. 27th 
report , with appendices. Lond., 1S80. 8°. [1] 
Groat B r i t a i n , continued. 
— Secretaries of Legation. Repor ts f rom ITer Majes ty ' s d iplomat ic and consu-
lar agents abroad, respect ing the condition of the indus t r ia l classes in 
foreign countr ies . Lond , 1870. 8°. [1] 
— Statistical and Commercial Department of the Hoard of Trade. Copy of 
statistical tables re la t ing to emigrat ion and immigrat ion, 1879. [Lond.] , 
ISSO. f°. [1] 
— Agriculture. See L a w e s , J. B., and G i l b e r t , J. H . 
• Biography. See D a v i d s o n , ,T. M. ; — D e P e y s t e r , F. 
— Commerce. See A t k i n s o n , W . P. 
— Finance. See T h o r n t o n , H . 
— Government and Politics. See B u x t o n , S. C. ; — Dull", M. E G. 
— History. See A n n u a l register ; — B a i l e y , A . ; — G r e e n , J . R. 
Greece. See C o u l a n g e s , F . de; — Les to i l e , P.; — S e r g e a n t , L.; — T i m a y -
enis , T . T. 
Greeley, Horace, editor. A r t and indus t ry as represen ted in the exhibi t ion 
at the Crystal Palace, N.Y. , 1853-4. N.Y., 1853. 12°. [3J 
Green, Fraucis M. Telegraphic de terminat ion of longi tudes on the .east 
coast of South America, 1878-79. See U n i t e d S ta tes . Bureau of Naviga-
tion. 
Green, J o h n Richard. His tory of the Engl ish people. V o l . 4 . [Wi th a gen-
eral index to v. 1 - 1 ] N.Y. , 1880. 8°. Maps. [1] 
Contents. 
Vol. 4 . The revolution, 1683-1760. Modern England, 1760-1815. 
Green, Samuel Abbot t . A cen tennia l address , Cambridge, J u n e 7, 1881, 
before the Massachuset ts Medical Society. Groton, 1881. 8°. [3, Author.] 
— The early records of Groton, Mass. 1602-1707. Groton, 1880. 8°. [1] 
— Historical address, Groton, Mass., Fe,b. 20, 1880, a t the dedicat ion of th ree 
monuments erected by the town . Groton, 1880 . 8°. 56 p . [1] 
— Pereival and E l l en Green [and the i r descendants] , n.p., [1861]. 8°. 5 p . 
[3, Author.] 
Green, Samuel Swet t . T h e re la t ion of the public l ibrary to the public 
schools: a paper read at the mee t ing of the American Social Science 
Association, Saratoga, Sept. 7-11, 1880. Bost., 1880. 8°. 18 p. [3, Author.] 
Reprinted from .the Jou rna l of social science. 
Green f a m i l y . See Green, S. A . 
Green M o u n t C e m e t e r y , Montpelier, Vt. Services a t the dedicat ion, Sept . 
15,1855, with the rules and regulat ions. Montpelier , 1855. 8°. 41 p. [2] 
Greene, Francis V. Sketches of a rmy life in Russia . N.Y. , 1880. 12°. [1] 
Greene , Welcome A. Historical sketch of Lincoln, R. I . See L i n c o l n . 
Greene, Wil l iam B. Mutua l bank ing : showing the radical deficiency of the 
present c i rculat ing med ium and the advan tages of a f ree currency. N.Y., 
[1870], 8°. 52 p. [1] 
Greig, J o h n Kinloch. B a n k note and b a n k i n g r e fo rm: wi th suggest ions 
for a new bank ing act. Lond. , 1880. 8°. 25 p. [1] 
G r i s w o l d , S. S. Historical sketch of Hopk in ton , [R.I .] , 1757-1876. Del iv-
ered J u l y 4, 1876, per vote of the town council . H o p e Val ley, R. I . , 1877. 
16°. 94, (2) p. [1] 
G r i s w o l d , Whi t ing . Address a t the opening of court in the new court house 
in Greenfield, Mass., March 18, 1873. Greenfield, 1873. 8°. 51 p. [2] 
G r o e s b e c k , W . S. Gold and silver. Address before the Amer ican B a n k e r s ' 
Association, Sept . 13, 1877. Cincin., 1877 . 8°. 32 p. [1] 
Groton , Mass. See G r e e n , S. A. 
— Firs t P a r i s h M e e t i n g h o u s e . [A woodcut represen t ing the meet ing-
house before it was remodel led in 1839.] [3, Samuel A. Green, M.D., 
Boston.] 
G r o t o n H e i g h t s (Conn.) C e n t e n n i a l C o m m i t t e e . Tlie bat t le ot Groton 
Heights ; the massacre of For t Griswold; and the b u r n i n g of N e w Lon-
don. Historical sketch by J . J . Copp, and address by L . \V. Bacon, 98th 
anniversary , Sept. 6, 1879. n.p , 1879 . 8°. 30 p. [3, Rev. Leonard W. 
Bacon, Norwich, Conn.] 
G r o v e l a n d , Mass. A n n u a l report of the audi tors for the year ending Feb . 
29, 1868. Haverhi l l , 1868. 8°. [2] 
G u e s t , Wil l iam Henry . See l>e P e y s t e r , F . 
Guise . Soc i e ty of t h e F a m i l i s t è r e . See G o d i n , J . B. A. 
G u l l i v e r , John P u t n a m . Chris t iani ty and science. Address , a t his inaugu-
ration as Stone professor, Andover Theological Seminary, J u n e 25, 1879. 
Wi th a memorial of the founder , etc. Andover , 1880. 8°. 46 p. [3, 
Author.] 
— In t roduc to ry essay to " W o o d ' s Bible an ima l s . " n.p , [1880]. lv-xciv p. 
[3, Author.] 
H a b e a s c o r p u s . See M a s s a c h u s e t t s . General Court. 
H a i n e s , E l i j ah M. Compilation of the laws of Il l inois re la t ing to township 
organization, etc. See I l l i n o i s . General Assembly. 
H a l e , E d w a r d Evere t t . The centennial of the const i tu t ion. A sermon 
preached at the South Congregational Church, J a n . 11, 1880. Bost., 1880. 
12°. 12 p. [3, Author ] 
— Genealogy of the family of Capt. N a t h a n Hale . [Har t fo rd , 1856.] 12°. 
(22) p. [3, Author.] 
Ail appendix to I. W. Stuart 's life of Capt. Xathan Hale. 
H a l e , George Silsbee (?) Joe l Pa rke r . Camb. , 1876. 8°. 37 p. [3, S.A. Green, 
M.D., Boston.] 
From tlie American law review for Jan. 1S7G. 
H a l e , N a t h a n . See H a l e , E . E . 
H a l l , Evera rd . A digested index to the Virginia reports, f rom Washington 
to 2d Randolph inclusive. [Wi th] rules of the Court of Appeals, General 
Court , and Courts of Chancery, etc. Richmond, 1825. 8°. [1] 
H a l l , J a m e s . Corals and bryozoans of the lower He lderberg group. Al-
bany, 1880. 8°. 38 p. [3] 
Reprinted from the 32d annual report of the State Museum of Natural History. March, 188(1. 
— Descriptions of new species of fossils from the Niagara format ion at Wal-
dron, Ind iana . A lbany , 1879. 8°. 20 p. [3] 
H a l l , Wi l l iam E d w a r d . In te rna t iona l law. Oxford, 1880. 8°. xx , 743 p. [1] 
H a l l o c k , Will iam A Brief sketch of the Hal lock ancestry in the Uni ted 
Sta tes : prepared for the memoir of Je remiah and Moses Hal lock. n.p., 
[186-]. 16°. (16) p. [1] 
H a l l o c k f a m i l y . See H a l l o c k , W . A. 
H a m , J o h n Randolph . The Dover (N.II.) physicians. Read before the N . H . 
Medical Society, J u n e 17, 1879. Concord, 1879. 8°. 22 p. [3, Author.] 
H a m e r s l y , Lewis R., editor. A nava l encyclopaedia. Pliila., 1881, [cop. 
1880]. 1. 8°. vii. 1017 p. [1] 
H a m e r s l y , T h o m a s H. S., compiler. Complete regular a rmy register of the 
United States : for one hundred years, 1779-1879. Wash . , 1880. 1. 8°. viii, 
928, 381, x x x v i p. [1] 
Contains also the volunteer general staff during the war with Mexico, a register of 
appointments by tlie president in llie volunteer service daring the rebellion, a military his-
tory of the Department of War and various tables relating to tlie army. 
H a m i l t o n , Alexander . See D e p e w , C. M. : — H a m i l t o n , J. C.; — S m u c k e r , 
S. M.j — W i l l i a m s , ,T. 
H a m i l t o n , E d w a r d . Termina l facilities. A r g u m e n t before the rai lroad 
commit tee of the Massachuset ts Legislature, F e b . 20, 1879, re la t ive to ter-
minal grounds in Boston. Bost., 1879. 8°. 15 p. [3] 
H a m i l t o n , J o h n Church. Life of A lexande r Hami l ton . A his tory of the 
Uni t ed States as t raced in Iiis wri t ings and in those of Iiis contemporar ies . 
W i t h por t ra i ts . Bost . , 1ST!». T v. 8°. [1] 
H a m i l t o n , Leonidas. Border s ta tes of Mexico: Sonora, Sinaloa, Ch ihuahua 
and Durango . Complete guide for t ravel lers and emigran ts . San F ran -
cisco, 1881. 8°. Maps. [1] 
H a m i l t o n , 0. Board of Education. Hami l t on public schools. A n n u a l re-
port , 1880. Hami l ton , 1880. 8°. [3] 
H a m i l t o n C l u b series. No. 1. N.Y., I860. 8°. 
Contents. 
No. 1 . W i l l i a m s , J . Life of Alexander Hamil ton. 
H a m i l t o n Col lege , Clinton, N. T. Catalogue of the corporat ion, officers and 
s tudents , 1858/9, (52/3, 68/9, 71/2; 61st,-68th annua l cata logue of officers 
and s tudents , 1872/3-79/80. Clinton, 1858-79. 8°. [3] 
— Catalogus senatus acadetnici, et eorum qui u iunera et officia academica 
gesserunt , [1846, 74, 77]. Uticie, Clintonire, 1846-77. 8°. [3] 
— Curran prize examina t ion , 1806-68; 15th-16th, lSth-23d, 25th examina t ion , 
1870-71, 73-78, 80. n.p., 1866-80. 8°. [3] 
— Exercises at tlie dedicat ion of t h e Ki rk land monumen t , in tlie cemetery a t 
Hami l ton College, J u n e 25, 1873, and at the meet ing of t h e Society of 
Alumni . Ut ica , 1873. 8°. 54,7 p. Por t ra i t . [3] 
— 5th, 8th Kel logg prize examina t ion , 1860, 63. [Utica, 1860-63.] 8°. [3] 
— Memorial addresses on the charac ter and publ ic services of Samuel W a r e 
Fisher, Hami l ton College, J a n . 29, and in Utica, Feb. 8, 1874; with a his-
torical sketch of Wes tmins t e r Cliurch, [Utica], Utica, 1874. 8°. 59 p. 
Por t ra i t . [3] 
— Public exercises a t the inaugura t ion of Samuel Gi lman Brown as the 7th 
president , J u l y 17, 1867. Hami l ton College, 1867. 8°. 76 p. [3] 
— Public exercises a t the inaugura t ion of Samuel W a r e Fislier as the 6th 
president, Nov. 4, 1858. Utica, 1858. 8°. 71 p. [3] 
— Perry II. Smith Library Hall. His tory of the Library Hal l , with commemo-
rative exercises, 1866, 68, 72. Utica, 1872. 8°. 88 p. I l lus . [3] 
H a m i n a t t , A b r a h a m . H a m m a t t papers, no. 2. The early inhab i t an t s of 
Ipswich, 1633-1700. Ipswich, 1881. 8°. [3, Augustine Coldwell, Ipswich.] 
H a m m o n d , Charles. See S m i t h , E. 
H a m m o n d , Wi l l iam A. I n s a n e a sy lum reform. 1. The non-asy lum t rea t -
ment of the insane. N.Y. , 1879. 8°. 24 p. [3] 
Read before the Medical Society of the State of New York, Feb 5, 1879. 
H a m p s h i r e C o u n t y , Mass. S ta tement of receipts and expendi tures of the 
county for the year ending Dec. 31, 1871. n.t.p. [1871.] Broadside. [3] 
H a n o v e r , Prussia. H a n d e l s k a m m e r . Jahresber ich t , 1878. H a n n o v e r , 
1879. 8°. [3, Hajnilton A. Hill, boston.] 
H a n s a r d , Thomas Curson. Pa r l i amen ta ry debates . 3d series. Vol. 250-256. 
1880. Lond. , 1880. 7 v. 8°. [3] 
H a r d e n , Edward J e n k i n s . See G e o r g i a H i s t o r i c a l Soc ie ty . 
H a r d w i c k , Mass. Repor t of the selectmen for the year ending March 1, 
1860. Also the valuat ion and t ax for 1859. Worces te r , [1859], 8°. [2] 
— Valuat ion and t ax for 1860. Worcester , [1860 ] 8°. 75, (1) p. [2] 
H a r l e m H e i g h t s , N.Y. See B e n e d i c t , E. C.; — N e w Y o r k H i s t o r i c a l 
Soc ie ty . 
H a r o u n - a l - K a s c h i d . See P a l m e r , E . H . 
H a r p e r ' s new month ly magazine. Vol. 61-62. N.Y , 1880-81. 2 v. 8°. [1] 
— Index . Vol. 1-60, 1850-80. Compiled by C. A. Durfee . N.Y., 1881. 1. 8°. 
721 p. [1] 
H a r p e r ' s week ly . Vol. 23-24. N.Y. , 1879-80. 2 v. f°. [1] 
H a r r i s , Benjamin W . T h e annexa t ion quest ion. Closing a rgument for the 
r emons t r an t s agains t the annexa t ion of Dorchester t o Boston, before the 
commit tee on t o w n s of the Massachuset ts Legislature, Apri l 27, 1869. 
Bost., 1869. 8°. 51 p. [1] 
Harr i s , E d w a r d Doubleday. An account of some of the descendants of 
Capt. Thomas Bra t t le . [Bost.], 1867. 8°. (4), SO p. [1] 
Harr i son , Wil l iam Henry , Pres. of the U.S. Outlines of the life and public 
services, civil and mili tary, of Harr i son . [Anon . ] Wash . , 1840. 8°. 21 p. 
[1] 
— See C u s h i n g , C. 
H a r t , Charles Henry . A discourse commemorat ive of the life and services 
of Will iam Beach Lawrence, before the Numismat ic and Ant iquar ian 
Society of Phi ladelphia , Way 5, 1881. Phi la . , 1881. 1. 8°. 18 p. [3, 
Author.] 
H a r t f o r d , Conn. Board of School Visitors. A n n u a l report , 1880. Har t fo rd , 
1880. 8°. [3] 
— Library Association. 39th-43d annua l report , 1877-81. Har t fo rd , 1877-81. 
8°. [3] 
Formerly the Hartford Young Men's Inst i tute . 
Bullet in . Vol. 1-2; 3, no. 1-3. Har t fo rd , 1878-81. 8°. [3] 
— See l lavves , J. 
— R e t r e a t f o r t h e I n s a n e . 57th annua l report , 1881. Har t fo rd , 1881. 8°. 
[3] 
H a r v a r d C o l l e g e . Addresses a t the inaugura t ion of J a r e d Sparks as presi-
dent , J a n . 20, 1840. Camb., 1849. 8°. 60 p. [1] 
— A n n u a l repor ts of the president and treasurer , 1879-80. Camb., 1880. 
8°. [3] 
— Bulletin. No. 18-19, or v. 2, no. 5-fi. E d . by J . Winsor . [Camb., 1881.] 
1. 8°. [3] 
In continuation of the Library bulletin. 
— Catalogue, 1880-81. Camb., 1880. 12°. [3] 
— Examina t ions for women, 1882. Camb. , 1881. 16°. 8 p. [3] 
— The foundat ion of the Massachuset ts professorship of na tura l history. 
W i t h documents re la t ive to its es tabl i shment . Bost., 1805. 16°. 21 p. [3] 
— The H a r v a r d index for 1S80-81, containing a list of the officers aud members 
of societies, etc. Bost., 1S80. 16°. [1] 
- Subjects for Master ' s degree in H a r v a r d College, 1655-1791. Tr. and 
ar ranged, wi th an introduct ion and notes, by E . J . Young. Camb., 1880. 
8°. 38 p. [3] 
Reprinted from the proceedings of the Massachuset ts Historical Society, June , 1880. 
W e e k l y calendar . No. 2-3, 5-6, 8-18. M a r c h - J u n e , Sept.-Oct. , 1881. n.t.p. 
[Camb., 1881 ] 1. 8°. 
— See S ib ley , J. L. 
— Divinity School. See G a n n e t t , E . S. 
— Library. Bibliographical contr ibut ions. Ed . by J . Winsor . No. 2-6, 9, 11. 
Camb., 1879-80. 1. 8°. [3] 
Contents. 
No. 2 . W i n s o r , J . Shakespeare 's poems. A bibliography of the earlier editions. 
3 . N o r t o n , C. E. List of the principal books relat ing to the life and works of Michel-
Angelo. 
4. W i n s o r , J . Pietas et gratulat io. An inquiry into the authorship of the several.pieces. 
5 . List, of appara tus available for scientific researches involving accurate measurements, 
contained in different American laboratories. 
(». Collection of books and autographs bequeathed to Harvard College Library by Charles 
Sumner . 
i). G o o d a l e , G. L. The floras of different countries. 
1 1 . S c u d d e r , S. H. The entomological libraries of the United States. 
Bulle t in , no. 17. J a n . 1881. Vol. 2, no. 4. [Camb., 1881.] 1. 8°. [3] 
— Museum of Comparative Zoology, A n n u a l report of the curator , 1879-80. 
Camb., 1880. 8°. 
Bullet in . Vol. 6, no. 8-11; v. 7 (geological series, no. 1); v. 8. Camb., 
1880-81. 8°. [3] 
Memoirs. Vol. 6, no. 1. v. 7, no. 2, pa r t 1. Camb. , 18S0. 4°. 
Contents. 
Vol. 6 , no. 1. W h i t n e y , J . I>. The auriferous gravels of the Sierra Nevada of California. 
Vol. 7, no. 2, part 1. W h i t n e y , J . D. The climatic changes of la ter geological times. 
H a r v a r d Col lege , continued. 
— Society of Christian Brethren. [Historical sketch, const i tut ion, and list of 
members ] Bost., 1S51. 16°. 1C p. [4] 
H a r v a r d register. Vol. 1-3. Camh., 1880-81. 3 v. 4° and 8°. 
H a s s a m , J o h n Tyler . Boston taverns , with some suggestions on the proper 
mode of indexing t h e public records. Bost, , 1880. 8°. 14 p. [3, Author.] 
— Ear ly Suffolk deeds. Bost., 1881. 8°. 17 p [3, Author.] 
— Ezekiel Cheever and some of liis descendants . Bost,., 1S79. 8°. 04 p. 
[3, Author.] 
— The Hassam family. Bost., 1870. 8°. 10 p. [3, Author.] 
— Notes and queries concerning the Hassam and Hil ton families. Bost. , 1880. 
8°. 12 p. [3, Author.] 
— Some of the descendants of Wil l iam Hi l ton . Bost. , 1877. 8°. 18 p. [3, 
The six preceding pamphlets were reprinted from the New-England historical and genea-
logical register. They are bound together with a general title-page, and are lettered " Anti-
quarian and genealogical papers." 
H a s s a m f a m i l y . See H a s s a m , J . T. 
Hast ings , David R. Reports , [1879-80], See Maine . Supreme Judicial Court. 
Reports, v. 70. 
H a s t i n g s f a m i l y . See A d a m s , H . B. ; — B u c k m i n s t e r , L. N . (H.) 
Hatf i e ld , E d w i n F . His tory of E l izabeth , N . J . ; inc luding the early history 
of Union County . N.Y. , 1808. 8°. 701 p. Por t r a i t s and illus. [1] 
Hatf ie ld , Mass. Repor ts of the selectmen, 1805-0. Nor thampton , 1806. 8°. 
[2] 
Haven , Gilbert . See W e n t w o r t l i , E . 
H a v e r f o r d Co l l ege , Haverford, Penn. Cata logue of officers and s tudents , 
1880-81. Pliila., 1881. 12°. [2] 
— Report of the managers . 1880. Pliila., 1880. 8°. [2] 
H a v e r h i l l , Mass. See H o p k i n s , G. M. 
H a v e r h i l l directory. Greeiiougli 's directory of Haverhi l l , 1880; added , a 
directory of Bradford . Haverhi l l , 1880. 8°. Map. [1] 
H a w a i i a n I s l a n d s . Board of Education. Biennial report , 1880. u p., [1880]. 
16°. [2] 
H a w e s , Joe l . An address del ivered at the reques t of the citizens of H a r t -
ford, 9th Nov., 1835, the close of the 2d century f rom the first se t t l ement . 
Har t fo rd , 1835. 12°. 80 p. [1] 
H a w k e s , N a t h a n M. E leva ted ra i lways . Repor t to the Senate of Massa-
chusetts for the commit tee on s treet-rai lways. Bost., 1879. 8°. 10 p. [4] 
Hayes , Augus tus Allen, Jr. N e w Colorado and the San ta Fe trai l . I l lus . 
N.Y., 1880. 8°. Map. [1] 
Hayes , J o h n Lord. Amer ican text i le machinery : its early his tory , character-
istics, etc. Catub., 1879. 8°. 72 p. [3, Author.] 
From the bulletin of the National Association of Wool Manufacturers. 
— A n a rgumen t for a protect ive tariff . The f a rmer ' s ques t ion : being a reply 
to the Cobden Club t ract ent i t led " The Wes te rn f a rmer of Amer i ca . " By 
J o n a t h a n B. Wise, [pseud.]. Camb. , 1880. 8°. 40 p. [3] 
— Notes upon indigo. Bost., 1873. 8°. 79 p . [3, Author.] 
From the bulletin of the National Association of Wool Manufacturers. 
— Protect ion a boon to consumers : an address before the Nat ional Associa-
t ion of K n i t Goods Manufac tu re r s , 2d annua l meet ing, May 1, 1867. 
Bost., 1867 . 8°. 55 p. [3, Author.] 
— Sheep h u s b a n d r y in the South. Prepared at the reques t of Hon. A . H . 
Stephens, of Georgia, and others. Bost., 1878. 8°. [3, Author.] 
From tbe bulletin of the National Association of Wool Manufacturers. 
— The sol idari ty of the indus t r ies as i l lus t ra ted by the relat ions of the woollen 
m a n u f a c t u r e . Address a t the fair of the Amer ican Ins t i tu t e , N.Y., Oct. 
13, 1870. Camb. , 1870. 8°. 28 p. [3, Author.] 
H a y e s , J o h n Lord, continued. 
— Tapes t ry , and its relat ions to decorative ar t . A lecture before the Decora-
tive A r t Society of N e w York , Nov., 1878. Bost., 1879. 8°. 45 p. [3, 
Author.] 
From the bulletin of the National Association of Wool Manufacturers. 
H a y ter, H e n r y H e y l y n . Victorian year-book for 1879-80 . 7tli year . Mel-
bourne, 1880. 8°. Map. [3] 
H a z a r d , Rowland. The Credit Mobilier of America. A paper read before 
the III]ode Is land Historical Society, Feb . 22, 1881. Providence, 1881. 8°. 
42 p. [3, Amos Pern/, Providence, Ii.I.] 
I l a z e l t i n e , Mayo W . British and American education. The universi t ies of 
the two countr ies compared. N.Y., 1880 . 32°. [1] 
H e a l d f a m i l y . See D r u r y , E. 
H e a l t h . See B o s t o n . City Council; — B o w d i t c h , H . I . ; — D e u t s c h e r 
V e r e i n f ü r Ö f f e n t l i c h e G e s u n d h e i t s p f l e g e ; — K i n g s l e y , C.; — Massa-
chuse t t s . State Board of Health, etc. ; — N a t i o n a l B o a r d of H e a l t h ; 
— P r o v i d e n c e . Superintendent of Health; — W i l k i n s o n , G. 
H e a l t h a n d e d u c a t i o n . See L i n c o l n , D. F. 
H e a l t h y d w e l l i n g s . See G a l t o n , D. 
H e a r d f a m i l y . See E d w a r d s , J . I I . 
H e m p s t e a d , IV. Y. See O n d e r d o n k , H . , Jr. 
H e n d e r s o n , H . A. M. Manua l of K e n t u c k y school archi tecture. Frankfor t , 
1871). 8°. [2] 
H e n n e p i n , Louis. A description of Louis iana. Tr . f rom the ed. of 1683. 
[Wi th a notice of Hennepin] , by J . G. Shea. N.Y., 1880. 8°. Map. [1] 
An appendix contains the account of the voyage down the Mississippi from the " Nouvelle 
découvert. ; " an account of Hennepin's capture, from the Margry papers; an account of 
Hennoi.in's canoe cxnlorati.m in I.a .Salle's letter of Aug. 'II. HiS'2; an account of Hennepin's 
expedition, by the Chevalier Ti nty. and l)u Lhut's report to the Marquis de Seignelay. 
— See M i n n e s o t a H i s t o r i c a l Soc ie ty . 
H e n n i k e r , N.II. See C o g s w e l l , L. W. 
H e n r y , Joseph . A s u m m a r y of researches in sound: conducted in the ser-
vice of the Uni ted States Light-House Board, 1865-77. Wash. , 1879. 8°. 
I i lus . [3] 
From the Smithsonian report for 1878. 
— See C a m e r o n , IL C ; — T a y l o r , W . B. ; — U n i t e d S ta tes . Congress. 
H e n r y , Lu ther . See W a s h i n g t o n C o u n t y b a r . 
H e r e d i t y . See M o o d y , L. 
Hesse . See G e w e r b e b l a t t ; — Z e i t s c h r i f t . 
H e y w a r d , W . Izard . Table of cases cited and compared in the sixty-two 
vols, of Georgia reports. Je r sey City, N . J . , 1881. lti°. [1] 
H e y w o o d , E. H . Hard cash: an essay to show tha t f inancial monopolies 
h inder enterpr ise ; t h a t panics and business revulsions will be prevented 
only through f ree monej r . Pr inceton, 1874. 8°. 23, (1) p. [1] 
— Yours or mine . An essay to show t h e t rue basis of property , and the 
causes of its unequal dis t r ibut ion. Bost., 1869. 8°. 22 p. [1] 
I l i g g i n s o n , Francis . See F e l t , J . B. 
H i g g i n s o n , Thomas W e n t w o r t h . Oldport days. Wi th iilus. Bost., 1873. 
16°. [1] 
H i l g a r d , Eugene W . Report on the cotton product iou of Louisiana. See 
U n i t e d States . Census Office. 
H i l l , Alonzo. A discourse on the life and character of the Rev. Na than ie l 
Thayer , D.D., Lancaster , Mass., J u n e 29, 1810. Worcester , 1840. 8°. 40 p. 
[3, Henry S. Nounis, Lancaster.] 
H i l l , Charles S. Our merchant marine. A voice for Amer ican commerce. 
3d ed.. revised N.Y. , 1877. 16°. 64 p. [1] 
H i l l , Hami l ton Andrews . Commercial associations; the i r uses aud opportu-
nities. Bost. , 1869. 8°. 27 p. [3, J u t t o r . ] 
H i l l , Hami l ton Andrews , continued. 
— The exempt ion of clnirch proper ty f rom t axa t ion : a paper read before the 
American Statist ical Association, May 5, 1876. Bost.., 1876. 8°. 38 p. [3, 
Author.] 
— Light dues in Grea t Bri tain. Bost , 1875. 8°. 16 p. [3, Author.] 
— The movement of the f a rmer s of the Wes te rn Sta tes against ra i lway a n d 
other monopolies. Lond., 1874. 8°. 13 p. [3, Author ] 
A paper read at the Social Science Congress, Norwich, Oct., 1ST:! 
— A plea for our foreign commerce, n.p., [1868]. 8°. 16 p. [1] 
From Hunt's Merchants' magazine, April. lHfiS. 
— [Various reports and resolves of the commit tees on f inance and taxat ion of 
the Massachusetts Legislature, 1878. Bost., 1878.] 8°. [:!, Author.] 
— and others. Argumen t s in favor of the f reedom of immigrat ion a t the por t 
of Boston, addressed to t h e commit tee on s tate chari t ies of the Massachu-
setts Legislature, Apr i l , 1871. Bost., 1871. 8°. 44 p. [3, Author.] 
Hil l , Sir Rowland and George Birkbeck. Life of Sir Rowland Hi l l and the 
history of penny postage. Lond , 1880. 2 v. 8°. Por t ra i t . [1] 
Hil l , Wil l iam F. Anc ien t deeds f rom the I n d i a n s to the town of Dedham, 
copied from the original deeds on tile in the town clerk 's office, Dedl iam. 
Reproduced with hektograph. 1881. sm. 4°. 15 p. [3, Author.] 
Hil l f a m i l y . See E l i o t , Mass. 
Hil ton f a m i l y . See H a s s a m , J . T. 
Hine, Orlo D. Ea r ly Lebanon. An historical address delivered in Lebanon, 
Conn., J u l y 4, 1876. W i t h historical notes, by N. H . Morgan. H a r t f o r d , 
1S80 12°. Por t ra i t . [1] 
Hinsdale , B u r k e A. Our common schools: a fu l ler s t a tement of the views 
set forth in " O u r common-school educa t ion ," wi th especial reference to 
the reply of A. J . Rickoff. Cleveland, 1878. 8°. 72 p. [3] 
Histor ica l magazine. Vol. 8, no. 7. J u l y , 1864. N.Y., [1864], sm. 4°. [3] 
— Same. 3d series. Vol. 3, no. 1-4, [and] ex t ra no. 2-5. Morr isania , N.Y., 
[1874-75]. sm. 4°. [3] 
No more of this volume was printed. 
Histor ica l Soc i e ty of N e w M e x i c o . I n a u g u r a l address of W. G. Ri tch 
delivered before the Society, Feb . 21,1881, San ta Fe . Const i tut ion and by-
laws. Santa Fe, 1881. 8°. 20 p. [3] 
History. See F o u l k e , W. P . 
Hitchcock , Charles H e n r y . 1st annua l report upon the geology and miner-
alogy of New Hampsh i re . See N e w H a m p s h i r e . State Geologist. 
— The visitor 's guide to the public rooms and cabinets of Amher s t College; 
with a pre l iminary report . A m h e r s t , 1802. 12°, [4] 
Hitchcock , E d w a r d . The depa r tmen t of physical education and hygiene in 
Amhers t College. Bost. , 1879. 8°. 10 p.'' [3] 
— A report of twen ty years experience in the d e p a r t m e n t of physical educa-
tion and hygiene in A m h e r s t College, J u n e 27, 1881. Amhers t , 1881. 8°. 
18 p. [3] 
Hix , Daniel. See A n d r e w s , S. M. 
Hoar, George Frisbie. The place of the college g radua te in Amer ican life. 
A n address before the social un ion at Amher s t College, J u l y 2, 1879. 
Worcester , 1879. 8°. 33 p. [3] 
— The threa tened usurpa t ion . Speech in the Senate of the Uni ted States , 
March 25,1879. Wash . , 1879. 8°. 15 p. [3] 
H o d g m a n , E d w i n R. Pa t r io t i sm of Wes t ford in 1775. n.p., [18-]. 8°. 4 p . 
[3, Author.] 
H o d g s o n , Joseph . The cradle of the Confederacy; or, The t imes of T roup , 
Qui tman and Yancey. Sketch of sou thwes te rn political history to 1861. 
Mobile, 1876. 8°. [1] 
10 
H o l d e n , A. W . His tory of Qneensbury, N.Y. , with biographical sketches, 
and some account of the aborigines of nor thern New York . Albany , 1874. 
8°. Por t ra i t s and illus. [1] 
H o l l a n d , Henry W a r e . Will iam Dawes, and his r ide with Pau l Revere A n 
essay read before the New Eng land Historic Genealogical Society, J u n e 
7, 1876; appended, a genealogy of the Dawes fami ly . Bost., 1878. sin. 4°. 
Por t ra i t s . [1] 
H o l l a n d . See A in i e i s , E . de. 
H o l l i s t o n , Mass. See 31 o r s e , A. 
H o l m e s , Oliver Wendel l . Poetical works . Household ed. Bost., 1880. 
10°. [ I ] 
H o l m e s , Oliver Wendel l , Jr. The common law. Bost., 1881. 8°. [1] 
I l o l u b , Emi i . Seven years in South Afr ica , be tween the diamond-fields and 
the Zambesi , 1872-79. Tr . by E . E. F rewer . W i t h illus. and a map. 
Bost. , 1881. 2 v . 8°. [1] 
l l o l y o a k e , George Jacob . A m o n g the Americans , and A s t ranger in Amer-
ica. Chicago, 1881. 16°. [1] 
I l o l y o k e , Mass. The city of Holyoke, its water -power and its industries. 
Holyoke, n.d. f°. 15 p. Map and illus. [3] 
H o l y o k e directory, 1880-81. Inc lud ing South H a d l e y Fal ls . [Holyoke, 
1880.] 8°. Map. [1] 
H o m i c i d e . See R e d f i e l d , H . V. 
H o o k e r , H e r m a n . A n appeal to the Christ ian public, on the evil and im-
policy of the cliurcli engaging in merchandise ; and set t ing forth the 
wrong done to booksellers [by] chari ty publication societies. [Jno?i.] 
Ph i l a , 1849. 8°. 24 p. ( P m . , v. 118.) [1] 
H o o k e r , J o h n . Reports, [1879-80], See C o n n e c t i c u t . Supreme Court of 
Errors. Repor ts , v 47. 
H o o p e r , A r t h u r . His tory of Br idgewater [Mass.], in the rebellion, [1861-65. 
W i t h the address of D. W . Wald ron , Memorial Day, 1S80.] Bost., 1880. 
8°. 85, (3) p. [1] 
H o o p e r , Calvin L. Repor t of the cruise of the Corwin in the Arctic Ocean, 
1880. See U n i t e d S ta tes . Revenue Marine Sen-ice. 
H o o p e r , Samuel. See L o w e l l , J. A. 
H o p k i n s , G. Morgan. A t l a s of Beverly, Mass. Phila. , ISSO. f°. [1] 
— At las of Marblehead, Mass. Phi la . , 1881. f°. [1] 
— Al ia s of Nah ant, Mass. Phi la . 1880. f°. [1] 
— A t l a s of Swampscot t , Maas. Phi la , 1880. f°. [1] 
— City at las of Haverh i l l , Mass. Phi la . , 1881. f°. [1] 
— City at las of L y n n , Mass. Pliiia., 1880. f°. [1] 
H o p k i n t o n , Muss. See H o w e , N. 
H o p k i n t o n , R.I. See G r i s w o l d , S. S. 
H o r t i c u l t u r e . See I o w a . State Horticultural Society ; — M a s s a c h u s e t t s 
H o r t i c u l t u r a l ' S o c i e t y ; — Missouri . State Horticultural Society ; — 
N e b r a s k a . State Horticultural Society ; — W o r c e s t e r C o u n t y Hor t i cu l -
t u r a l Soc ie ty . 
H o r t o n , George F . Hor ton genealogy; or, Chronicles of the descendants of 
Barnabas Hor ton , of Southold, L. I . , 1640. Phi la . , 1S76. 8°. Portrai ts . 
[1] 
H o r t o n , Samuel Dana . T h e mone ta ry s i tuat ion. An address delivered by 
request of the American Social Science Association at i ts meet ing, May 
21,1878. Cincin., 1878. 8°. 58, xii p. [1] 
— Silver and gold and their relation to the problem of resumpt ion . New ed., 
enlarged. Cincin., 1S77. S°. [1] 
H o r t o n g e n e a l o g y . Sec H o r t o n , G. F . 
H o s p i t a l s . See M a s s a c h u s e t t s G e n e r a l H o s p i t a l ; — N e w E n g l a n d Hos-
p i t a l f o r W o m e n a n d C h i l d r e n . 
H o t c h k i s s , J ed id iah . Tlie city of S taun ton , Virginia, and the s u r r o u n d i n g 
count ry , their condition, resources and advan tages . S t aun ton , [1878]. 
1. 8°. 48 p. Map. [3] 
H o u g h , F rank l in Ben jamin . Report upon fores t ry . See U n i t e d S t a t e s . 
Department of Agriculture. 
H o u g h t o n , W a l t e r II. Conspectus of the his tory of political par t ies and 
the Federal government . Indianapol i s , 1880. Map. [3] 
H o v e y , Wil l iam A. A golden ann iversa ry . The Transcr ip t ' s 50th b i r thday . 
[Bost.], 18S0. sq. 8°. 51 p. [3, Editor.] 
H o w a r d , J a m e s . The t enan t f a r m e r : land laws and landlords . Lond. , 1879. 
8°. 57 p. (Nat iona l L i b e r a l F e d e r a t i o n . Pract ical politics, no. 1.) 
H o w a r d , Na than , Jr. Cases in the Cour t of Appea l s of New York, [1847-
48], Vol. 1. N.Y., 1809. 8°. 
No more published. 
H o w a r d , Oliver Otis. Nez Perce Joseph . Accoun t of his ancestors, lands, 
confederates, enemies, etc. Bost., 1881. 8°. Por t ra i t s and maps . [1] 
H o w a r d , R. H. , and Crocker , H e n r y E., editors. A history of New E n g l a n d , 
containing historical and descr ipt ive sketches of the counties, cities and 
principal towns of New Eng land . I l lus . Bost., 1879. 4°. 805 p. [1] 
H o w e , J o h n B. The common sense, the mathemat ics , and the metaphysics 
of money. Bost., 1881. 16°. [1] 
H o w e , Na thanae l . A cen tu ry sermon, delivered in Hopk in ton , Mass., Dec. 
24,1815. 4th ed. W i t h a memoir of the au tho r and notes, by E. Nason. 
Bost., 1851. 8°. 50 p. [2] 
H o w l a n d , C. G. Civil service re form. Chicago, 1881. 18°. 25 p . (Uni ty 
leaflets, no. 3.) [3, Author.'] 
Address read before the Michigan conference of Unitarian churches, in Detroit, Oct. 21, 18S0. 
Hoyt, Henry M. Brief of a t i t le in the seventeen townships in the county 
of Luzerne : a sy l labus of the controversy be tween Connecticut a n d 
Pennsylvania . Read before the Historical Society of Pennsy lvan ia , 
Nov 10, 1879. Har r i sburg , 1879. 8°. Map. [3] 
Hubbard , Edwin , compiler. Historical and biographical notes of the f ami ly 
of Towne: genealogical m e m o r a n d a of the ances t ry and descendants of 
the late J o h n Town of Georgia. Chicago, 1878. 8°. 16 p. [3, Compiler.] 
— The Towne fami ly memoria l . Chicago, 1880. 8°. [3, Author ] 
H u b b a r d , Will iam. The happiness of a people in the wisdome of the i r rulers, 
etc.: sermon, Boston, May 3, 1676, being the day of election there . Bost 
1676. 16°. 63 p [1] 
H u b b e l l & Craven . The nat ional legal directory, embrac ing the names of 
leading a t torneys in over three thousand cities and towns in the Uni ted 
States. Also, a synopsis of the collection laws of each s tate . St. Louis, 
1870. 16°. [3, Augustus /fuss, Boston.] 
Hubner , Charles W. Modern communism. A t l an t a , Ga., 1880. 8°. Por t r a i t 
[1] 
Hudson , Charles. Memoir of Lemuel Sha t tuck . n.t p. [Bost . , 1880 ] 8° 
(11) p. [3, Author.] 
From the proceedings of the Massachusetts Historical Society, June, 1880. 
H u d s o n , J o h n Elbridge. Un i t ed States digest, 1879. See U n i t e d S t a t e s 
digest, new series, v. 10. 
Hudson , N. Y. See M i l l e r , S. B. 
H u g h e s , Rober t W . Repor ts of cases decided in the Circuit and Distr ict 
Courts of the United States, 1878-79. Vol. 3. Wash . , 1880. 8°. [1] 
H u g h e s , Thomas. IJugby, T e n n . ; account of the se t t l ement founded on the 
Cumber land p la teau by the board of aid to land ownership , l imi ted. 
W i t h a repor t on t h e soils of the p la teau by F . W . Ki l lebrew Lond 
1881. 16°. [1] 
H u l l directory. See N a n t a s k e t . 
H u n , Marcus T. Reports oi cases in the Supreme Court of New York , 1880-
81. [Vol. 21-23.] Albany, [1880-81]. 3 v. 8°. (Supreme Court reports , 
v. 28-30.) 
H u n n e w e l l , J ames . J o u r n a l of the voyage of the "Miss ionary Packe t , " 
Boston to Honolu lu , 1826. Wi th maps and plates, and a memoir [by J . 
F Hunnewel l ] . Charlestown, 1880. 4°. xxvi i , 77 p. Por t ra i ts . [3, 
Editor.'] 
H u n n e w e l l , .Tames Fro th ingham. Bibl iography of Charlestown, Mass., and 
B u n k e r Hill . Bost., 1880. 8°. [1] 
l l u n t o o n , Benjamin . See H u n t o o n , D. T. V. 
I l u n t o o n , Daniel T. V. Memoir of Rev. Ben jamin Hun toon . [Arwn.] 
Bost., 1874. 8°. 10 p. [3, Author.] 
— Oliver Smith Chapman . 1811-77. [Anon.] n.p., 1877 . 8°. 23 p. [3. 
Author.] 
H u r l b e r t , J . Beaufor t . Physical a t las with coloured maps, showing the 
geographical dis t r ibut ion of p lants yielding food, climates, flora, soils, etc., 
of the dominion of Canada . [Ot tawa, 1880 ] 4°. [2] 
H u r o n , L a k e . See R o t t e r m u n d , E. S , comte de. 
H u t c h i n s o n , Wil l iam F. The Bay fight; a sketch of the ba t t l e of Mobile 
Bay, Aug. 5, 1864 Providence, 1879. sm. 4°. 2S p. ( R h o d e I s l a n d 
S o l d i e r s a n d S a i l o r s H i s t . Soc. Personal narrat ives, no. 8.) 
U n t i l , Alfred H e n r y . The life and wri t ings of H e n r y Thomas Buckle. 
N.Y., 1880. 8°. [1] 
H u t t o n , Sir Richard. Reports , [in the Court] of Common Pleas, containing 
many choice cases, judgments , and resolutions, in points of law, [1612-39], 
Lond. , 1656. f°. [1] 
With MS. notes. 
H u x l e y , Thomas H e n r y . On the physical basis of life. New Haven, 1869. 
8°. 24 p. [1] 
From the Fortnightly review for Feb., 1869. 
H y d e , Charles M. and A lexander . The centennial celebration, and centen-
nial history of Lee, Mass. Springfield, 1878. 8°. Por t ra i t s and illus. [1] 
H y d e P a r k , Dedham, and Norwood directory for 1876-7; H y d e Pa rk register 
and business directory for 1879. Bost , 1876-79. 2 v. 8°. [1] 
I d a h o . Legislative Assembly. General laws, including the code of civil pro-
cedure, passed at the l l t l i session, 1SS0-S1. [Boise City], 1881. 8°. [2] 
J o u r n a l of the Council, l l t l i Legis la t ive Assembly , 1SS0-S1. [Boise City], 
1881. 8°. [2] 
J o u r n a l of the House of Representa t ives , 11th Legislat ive Assembly, 
1880-81. [Boise City], 1881. 8°. [2] 
— Superintendent of Public Instruction. 2d biennial report , 1869-70; Report , 
1873-80. Boise City, 1870-80. 8°. [2] 
I d i o c y . See M a s s a c h u s e t t s . School for Idiotic and Feeble-Minded Youth. 
I l l i n o i s . Appellate. Courts. See B r a d w e l i , J . B. Reports, v. 7-8. 
— Auditor of Public Accounts. Annua l report , 1869, [ including the insurance 
repor t ] ; 4th-8th annua l insurance report , 1S72-76; 12tli report , pa r t 2,1880. 
Springfield, 1869-80. 7 v. 8°. [2] 
— Board of State Commissioners of Public Charities. 6th biennial repor t . 
Springfield, 1880. S°. [2] 
Tabula r s ta tements accompanying the 6th b iennia l repor t . Springfield, 
1880. 8°. [2] 
— Canal Commissioners Repor t , 1879. Springfield, 1880. 8°. [2] 
— Charitable Eye and Ear Infirmary. 12th biennial repor t , 1880. Springfield, 
1880. 8°. [2] 
I l l ino is , continued. 
— Department of Agriculture. Transact ions, wi th repor ts from county agri-
cul tural boards, 1879. Ed. by S. I). F isher . Vol . 17, old series. Spring-
field, 1880. 8°. [2] 
'l'ho Transactions for 1871! to 1S79 contain the :td to 6th annuiti reports of" tile State Dairy-
men's Association, and the titii to 9th reports of the State Entomologist. 
— Eastern Hospital for the Insane. 2d biennial report , 1880. Springfield, 1880. 
8°. [2] 
— General Assembly. A compilat ion of the laws of I l l inois relat ing to town-
ship organization and managemen t of county affairs. New ed., enlarged. 
By E . M. Haines . Chicago, 1879. 8°. [1] 
Illinois school law, 1872-79. Springfield, 1879. 8°. 80, vi l i p. [2] 
Same. Circular 19. A m e n d m e n t s to the school law, and acts concerning 
school officers and school mat ters , passed in 1881. li.t.p. [Springfield, 
1881.] S°. IS p. [2] 
Jou rna l of the House of Representa t ives , 9th Genera l Assembly, l s t -2d 
session, lS34-[36]; 10th General Assembly , 1st session, 1830-[37]; special 
session, 1837. Yanda l ia , 1835-37. 4 v. 8°. [2] 
Jou rna l of the Senate , 5th General Assembly , 1st session, 1826-[27]; 9th 
General Assembly , l s t -2d session, 1834-[30]; 10th Genera l Assembly , 1st 
session, 18313-[37]; special session, 1837. Vandal ia , 1826-37. 5 v. 8°. [2] 
Laws, 32d General Assembly, 1881. Springfield, 1881. 8°. [2] 
Reports made to the 15th General Assembly, 1849; 21st session, 1859, v. 1. 
Springfield, 1S49-59. 2 v. 8°. [2] 
— Railroad and Warehouse Commission. 9th-10th a n n u a l report , 1879-80. 
Springfield, 1880-81. 2 v. 8°. [2] 
— Secretary of State. Biennia l report , 1878-80. Springfield, 1880. 8°. [2] 
— Southern Illinois Normal University. 4th biennial report , 1880. Springfield, 
1880. 8°. [2] 
— State Board of Equalization. Proceedings, 1880. Springfield, 1880. 8°. [2] 
— State Entomologist. 6th-9th repor t on the noxious and beneficial insects 
of Illinois, [being] the lst-4tli repor t by C. Thomas. [Springfield, 1878]-80. 
4 v . 8°. ( I l l ino i s . Dept. of Agriculture. Transact ions , 1876-79.) [2] 
— State Library. Catalogue, 1880. Springfield, 1880. 8°. [2] 
— State Normal University. 22d a n n u a l catalogue, 1880. Bloomington, 1880. 
8°. [3] 
— State Superintendent of Common Schools. Repor t of H . S. Cooley, [1848], 
Springfield, 1849. 8°. [2] 
— State Superintendent of Public Instruction. [1st], 13tli b iennia l report , 1855-50, 
1878-80. Springfield, [1857]-81. 8°. [2] 
— Supreme Court. See F r e e m a n , N. L. Reports , 1879-80, v. 93-96; — R o g e r s , 
H . W. I l l inois ci tat ions. 
I l l ino is W e s l e y a n U n i v e r s i t y , Bloomington, III. 9th annua l catalogue of 
the officers and s tuden t s , 1866. Bloomington, 1866 . 8°. [4] 
I l lus ions . See S u l l y , J . 
I l l u s t r a t e d wood worker . Vol. 1. 1879. n.p., [1879], 1. 8°. [1] 
I m m i g r a t i o n . See H i l l , H. A. ; — N e w M e x i c o . Bureau of Immigration ; — 
N e w Y o r k , State. Commissioners of Emigration ; — N e w Y o r k C h a m b e r 
of C o m m e r c e ; — S t . Loui s I m m i g r a t i o n Soc i e ty . 
India . See D u n c a n , G. 
I n d i a n a . Department of Statistics and Geology. l s t -2d a n n u a l report , 1879-
80. Indianapol is , 1880. 2 v . 8°. Maps and plates . [2] 
General description of t h e s ta te of I n d i a n a . Indianapol i s , 1880 8°. 14 
(2) p. Maps. [2] 
Extracted from the 1st annual report of the Bureau of Statistics and Geology, 1879. 
— General Assembly. A n n u a l repor ts of the officers of s ta te , [1809], 74-70, 
78-80. Indianapol i s , 1809-81. 12 v. 8°. [2] 
Called " Legislative documents," In 1874. 
I n d i a n a , continued. 
J o u r n a l of the House of Representat ives , 50tli-51st session, 1877-79. 
Indianapol is , 1877-79. 2 v. 8°. [2] 
Journa l of the Senate, 49th-51st session, 1875-79. Indianapol is , 1875-79. 
4 v. 8°. [2] 
— State Board of Agriculture. 26th-30th annua l report , 1876-80. including the 
proceedings of the annua l meeting, 1877-81. Vol. 18-22. Indianapolis , 
1877-81. 5 v. 8°. Por t ra i t s . [2] 
P remium list of the 29th I n d i a n a s ta te fair , 1881. Indianapol is , [1881], 
8°. 40 p. Map [2] 
— Superintendent of Public Instruction. 28th report , being the 10th biennial 
report, 1879-80. Indianapol is , 1880. 8°. [2] 
— Supreme Court of Judicature. Eepor t s of cases. By A. N. Mart in . Vol. 
08-70. 1879-80. Indianapol i s , 1880-81. 3 v . 8°. [2] 
Same. Vol. 71. By F . M. Dice, 1880. Indianapol i s , 1881. 8°. [2] 
— See C o x , S C. 
I n d i a n s of N o r t h A m e r i c a . See J a c k s o n , Mrs. H. (H.); — Morris , A.; — 
P u m p l i r e y , S ; — S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n . Bureau of Ethnology; — 
T r u m b u l l , J. H. 
I n d i g o . See H a y e s , J . L. 
I n d u s t r i a l L e a g u e of A m e r i c a . Semi-annual reports of officers of the 
League, Feb . 1881. Chicago, 1881. 8°. [3] 
I n g e r s o l l , Joseph Reed. Memoir of Samuel Breck, vice-president of the 
His tor ical Society of Pennsylvania , read before the Society, J a n . 12,1863. 
Phi la . , 1863. 8°. 40, 16 p. [3] 
— See B r o w n , D. P. 
I n g l i s , J a m e s . Our Aus t ra l i an cousins. [By Maori, pseud.] Lond. , 1880 . 8°. 
[1] 
I n s a n i t y and I n s a n e h o s p i t a l s . See A m e r i c a n journal of insanity; — 
A s s o c i a t i o n of M e d i c a l S u p e r i n t e n d e n t s of A m e r i c a n I n s t i t u t i o n s 
f o r t h e I n s a n e ;— D e w e y , R. S.; — G r e a t B r i t a i n . Commissioners in 
Lunacy ; — H a m m o n d , W . A. ; — H a r t f o r d R e t r e a t f o r the Insane ; — 
I l l ino i s . Eastern Hospital for the Insane; — I r e l a n d . Lunacy Office; — 
K l r k b r i d e , T . S.; — M a s s a c h u s e t t s . State Lunatic Hospital at Danvers, 
Northampton, etc.; — P e n n s y l v a n i a H o s p i t a l f o r t h e I n s a n e ; —Scot-
l a u d . General Board of Commissioners in Lunacy ; — U n i t e d States. 
Government Hospital for the Insane. 
Insec ts . See D u p o n t , E.; — Missour i . State Entomologist. 
I n s u r a n c e . See M a s s a c h u s e t t s ; — AValford, C. 
I n s u r a n c e law journal . V o l . 9 . N.Y., 1S80. 8°. [1] 
I n t e r n a t i o n a l a r b i t r a t i o n . See A m e r i c a n P e a c e Soc i e ty . 
I n t e r n a t i o n a l F r e e T r a d e A l l i a n c e . Our revenue system and the civil 
service. Shall they be reformed ? N.Y. , [1872], 18°. 41 p. [3] 
I n t e r n a t i o n a l P e n i t e n t i a r y Congress , Stockholm. Le Congres Pe'niten-
tiaire In te rna t iona l de Stockholm. Mémoires e t r appor t s sur l'état actuel 
des prisons et du régime péni tent ia i re . P a r le D r . Gui l laume. Tome 2. 
Stockholm, 1879. 8°. Por t ra i t . [3] 
I n t e r n a t i o n a l review. Vol. 9-10. N.Y., [18S0-S1], 2 v. S°. [1] 
I n t e r n a t i o n a l scientific series. Vol .34. Lond. , 1881. 12°. 
Namely. 
V o l . 3 4 . S u l l y , J. Illusions. 
I o w a . Board of Railroad Commissioners. 2d-3d a n n u a l report , 1879-80. Des 
Moines, 1879-80. 2 v. 8°. [2] 
— Census Board. Census r e tu rns of the di f ferent counties of the state, 1S59. 
Des Moines, 1859. 8°. [2] 
— General Assembly. J o u r n a l of the House of Representa t ives , 18tli General 
Assembly , 1880. Des Moines, 1S80. 8°. [2] 
Iowa, continued. 
Journal of the Senate, 18th General Assembly, 1880. Des Moines, 1880. 
8°. [2] 
Legislative documents, 18th General Assembly, 1880. Des Moines, 1880. 
4 v. 8°. [2] 
School laws, from the code of 1873, as amended. Edi t ion of 1880. Des 
Moines, 1880. 8°. [2] 
— State Agricultural Society. Report of the secretary, 1879. Des Moines, 1880. 
8°. [2] 
Contains also the report of the 6th annual convention of the Iowa Fine Stoek Breeders' 
Association, ISSO. 
— State Horticultural Society. Transactions, 1879, being the proceedings of the 
14tli annual meeting, 1880, with the proceedings of the Eas te rn I o w a 
Horticultural Society also of the Western Iowa Hort icul tural Society and 
other local societies for 1879. Des Moines, 1880. 8°. [2] 
— Superintendent of Public Instruction. Advance sheets of biennial report . 
Statistics for 18S0. Des Moines, 1880. 8°. [2] 
— Supreme Court. Reports of cases in law and equity, [1879-80], By J . S. 
Runnells, reporter. Vol. 15-17, being v. 52-54 of the series. N.Y., 1880-81. 
3 v. 8°. [2] 
— See S t u a r t , A. A. 
Iowa College, Grinnell, Iowa. Catalogue, 1879/80, 80/81. Griunell, 1879-80. 
8°. [3] 
Ipswich, ifass. See A n t i q u a r i a n papers. 
I r e l a n d . Commissioners of National Education. 46th report, 1879. Dublin, 
1880. 8°. [1] 
— High Court of Chancery. See Schoa les , J., and Le froy , T. Reports, 
1802-[06], 
— Lunacy Office. 29th report on the district, criminal, and private lunat ic 
asylums in I re land. Dubl in , 1880. 8°. [1] 
— See B o u c l c a u l t , D.; — D u f f y , Sir C. G.; — George , H.; — R i c h e y , A. G. ; 
— Scan lan , J . F. ; - T h o r n t o n , W . T ; — T r e v e l y a n , Sir C. E . 
Irish, James R. Historical sketch of Richmond, [R.I.], 1747-1876. Delivered 
July 4,1876. Hope Valley, R.I., 1877. 16°. 96 p. [1] 
Iron. See A m e r i c a n Iron a n d Steel Assoc ia t ion . 
I rv ing , Edward . Trial of the Rev. E. Irving. A cento of criticism. 9th ed. 
Lond., 1823. 8°. 96 p. [1] 
Irving, Henry . The stage. Address at the Perry Barr Ins t i tu te , near Bir-
mingham, March 6, 1878. Lond., 1878 . 8°. 32 p. [3] 
Island life. See Wal lace , A. R. 
Isles of Shoals . See T h a x t e r , C. 
I ta ly . Direzione dell' Industria e del Commercio. Annal i dell' industr ia e del 
commercio, 1879. Num. 11. At t i della commissione consult iva degli 
istituti di previdenza e sul lavoro. Roma, 1879. 8°. [2] 
— Direzione di Statistica. Annal i di statistica. Se'rie 2a., v. 6, 17-24. 1880-81. 
Roma, 1880-81. 8 v. 8°. [2] 
Annuario statistico italiano, 1881. Roma, 1881. 8°. [2] 
Debiti provinciali, 1878. Roma, 1880. 1. 8°. [2] 
Gli istituti e le scuole dei sordomuti in I ta l ia . Relazione del Dott . E . 
Raseri. Roma, 1880. 1. 8°. 69 p. [2] 
Movimento dei depositi a risparmio presso le casse di r isparmio e presso 
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L a w r e n c e directory. Directory of the ci ty of Lawrence, and the ad jo in ing 
towns of Methuen and Nor th Andover , 1860-61, by C. A . Dockliam. 
Lawrence, 1860. 8°. [3, Augustus Ituss, Boston ] 
— Same. 1879, 81. No. 13-14. By Sampson, Davenpor t , & Co. Lawrence , 
1879-81. 2 v. 8°. Map. [1] 
Lawyers . See A r n o l d , I N.; — H u b b e l l & C r a v e n ; — W i l l i a m s , C. L. 
Lebanon, Conn. See H i u e , O. D. 
Lee, Joseph . A ha l f -cen tury discourse, [at Royals ton] , Oct. 19, 1818; being 
the 50th ann iversa ry of his ordinat ion. W i t h an append ix . Worcester , 
1819. 8°. 27 p. [2] 
Lee, Mass. See H y d e , C. M., and A . 
Lees, F reder ic Richard , and B u r n s , Dawson . The temperance Bible-com-
mentary. 2d ed. Lond. , 1868. 8°. [1] 
L e f e v r e , G. Shaw. Freedom of land. Lond., 1880. 8°. ( N a t i o n a l L i b e r a l 
F e d e r a t i o n . Pract ica l politics, no. 3.) 
Lel l er t s f a m i l y , tiec B e r g e n , T. G. 
L e i c e s t e r , Mass. A n n u a l report of the selectmen, etc., March 3, 1851, Feb . 1, 
1804. Worcester , [1851-64]. 8°. [2] 
— Celebration of the centennia l anniversary of Amer ican independence, J u l y 
4, 1870; [embracing the oration by J . E. Russell] . Worcester , 187IJ. 8°. 
30 p. [1] 
— Valuat ion, s ta te , county, town, h ighway and school dis t r ic t taxes, 1858. 
Worces ter , [1858], 8°. 48 p. [2] 
Leices ter A c a d e m y . See W a s h b u r n , E . 
L e o m i n s t e r pocket directory for 1880-81. H a w k e s & Tenny , publishers. 
Leominster , 1880. 21°. 50 p. [1] 
L e o n a r d , Mrs. Clara T. T h e best way to deal with children taken from 
homes of vice or neglect. Life in a fami ly vs. large inst i tut ions . Bost., 
1881. 8°. 15 p. [3] 
Address to the Associated Charities of Boston, Feb. 14, 1881. 
Lestoi le , Pierre . Greece and the Times. Reprinted from Minerva for Oct., 
1880. Rome, 1880. 8°. 20 p. [3] 
Levi , Leone. The history of British commerce and of the economic progress 
of the British nat ion, 1703-1878. 2d ed. Lond. , 1880. 8°. [1] 
L e w i s , F ranc i s A. , Jr. L a w re la t ing to stocks, bonds, and other securities, 
in the United States. Phi la . , 1881. 8°. [1] 
L e w i s , Winslow. Addresses . See N e w E n g l a n d His tor i c , G e n e a l o g i c a l 
Soc i e ty . 
— Valedictory address on re t i r ing f rom the office of president of the New-
E n g l a n d Historic-Genealogical Society, Feb. 7, 1860. Bost , 1866. 8°. 23 p. 
[1] 
L e w i s t o n , Me. School Committee and Superintendent of Schools. Annual 
repor ts , 1874-77, 7<>-80. Lewis ton , 1875-80. 8°. [3] 
L e x i n g t o n , Mass. Copy of the valuat ion of real and personal estate, 1851, 
54. Bost., 1851-[54]. 16° and 8°. [3, Hon. C/ias. Hudson, Lexington.] 
— Repor t of the audi tor of accounts, 1851/2-54/5, [56J/7-57/8. Bost., 1852-58. 
8°. [3, Hon. Chas. Hudson, Lexinf/ton.] 
Reports for 185(5/7 and 1857/8 embrace lists of tax-payers, etc. 
The title-pa^es vary. 
— See E v e r e t t , E. 
L iber ia . See S a m s o n , G. W . ; — S t e t son , G. R. 
L i b e r t y . See C o n s t i t u t i o n a l l i b e r t y . 
L ibrar ie s . See D e P e y s t e r , F.; — Green, S. S.; — L i b r a r y journal; — 
U n i t e d S ta tes . Bureau of Education. 
L i b r a r y journal . Vol. 5. N Y., 1880 4° [1] 
Lieber , Francis . Miscel laneous writ ings. Phi la . , 1S81 [1880]. 2 v. 8°. 
Po r t r a i t . [1] Contents. 
Vol. 1. Reminiscences, addresses, and essays: Introduction; — Life, character, and 'writ-
ings of Lieber, by M. R. Thayer; -Reminiscences of Niebuhr;—Reminiscences of the battle 
of Waterloo;-— Inaugural address, South Carolina College, Dec. 7, 1885; —Or gin ami devel-
opment <ii the first constituents of civilization;— Character of the gentleman; — Necessity 
of continued sen-education; addres-, South Carolina College. Dec. 1. 1851;— H»story and 
uses of AthenieU". s; — Inaugural address, 17th F< b. 1858, Columbia College. N. V.; — Ancient 
and modern u a c h e r o f politics; — Alexander von Humboldt;— Address when a bust of Hum-
boldt was placed in the Central l 'ark. N.Y.. 1869; — Washington and Napoleon;—Vocal 
sounds of Laura Brldgmnn; — Study of foreign languages. 
2 . Contributions to political science: Lieber's service to political science and international 
law, bv .1 C. H>nntschli; — the rise ot our constitution and its national features; — What is 
our constitution, league, pact, or government ? —Address on secession ; — Amendments of 
the constitution, submitted to the consideration of the American people: Reflections on the 
changes necessary in the present constitution of New York: —Nationalism and internation-
alism;— Instructions lor the government of armies of the 1'nited States in the Held; — Guer-
rilla parties considered with reference to the laws and usages of war; —The status of rebel 
prisoners of war; —Some points in international la« : I'lie plebiseitum; The Latin race; The 
sale of arms; International arbitration; International copyright; —Anglican and Callican 
lihert.v; Notes >>n fallacies of American protectionists; — I he unanimity of juries; — renal 
l aw; —introduction to a report on an organization proposed for Cilrard College; — necessity 
of religious instruction in colleges; — Bibliographical list of the writings of Lieber; — 
Index. 
— See T h a y e r , M. R. 
Life . See H u x l e y , T. H . 
Life -boat . See F o r b e s , R . B. 
Life - sav ing . See M a s o n , T. B. M.; — U n i t e d States . Life-Saving Service; 
— Ordnance Department. 
L i g h t h o u s e s . See H i l l , H. A. ; — U n i t e d S ta te s . Light-Home Board. 
Lll l ie , A d a m . Canada : its g rowth and prospects . Two lectures before the 
Mechanics ' Ins t i tu te , Toronto, 13th and 27tli Feb., 1832. 2d ed. Toronto , 
1852. 12°. 47 p. [3] 
Lincoln , Abraham, Pres. of the U.S. See P e n n s y l v a n i a H i s t o r i c a l Soc ie ty . 
Lincoln, David Francis . School and indust r ia l hygiene. Phi la . , 1880. 18°. 
(American heal th pr imers . ) [1] 
Lincoln, HI. His tor ical sketch of Lincoln, compiled by W . A . Greene . 
Central Falls, R. I , 1876. 8°. 26 p. [1] 
Liquor- laws . See B a c o n , L. W . ; — C l u b b , H. S. ; — O n t a r i o . 
Literary a n d H i s t o r i c a l Soc i e ty of Q u e b e c . Transact ions , 1873-75. New 
series. Part 2. Quebec, 1875 . 8°. Maps and illus. [3] 
Literary a n d P h i l o s o p h i c a l Soc i e ty of L i v e r p o o l . Proceedings, 68tli-
69th session, 187S-80. No. 33-34. Lond , 1879-80. 2 v. 8°. [3] 
Litt le l ia le , Frederic H e n r y . Genealogy of the Li t t leha le family in America , 
1633-1880. Dallas, Texas, 1880. 16°. 10 p. [3, Author.] 
Li t t l eha le f a m i l y . See L i t t l e h a l e , F . H . 
Litt le ton, Edward , Lord. Les repor ts en le Cour ts del Common Banck & 
Exchequer en le 2-7 ans del reign de Roy Charles I . , [1626-32], Lond , 
1683. f°. [1] 
With MS. notes. 
Litt leton, Mass. Copy of the va lua t ion and taxes, 1860; Assessors ' repor t of 
the valuat ion and taxes , 1870, 80. Bost. , 1860-80. 8°. [3, Herbert J. Har-
wood, Littleton.] 
— Report of the se lec tmen and overseers of the poor, for the year ending 
Feb. 28, 1865. Concord, [1865]. Broadside. [2] 
Liverpool , Eng. See T a y l o r , J . S. 
Livingston, Rober t R. See D e P e y s t e r , F . 
Liv ings ton C o u n t y ( N . Y . ) H i s t o r i c a l Soc i e ty . 2d-5th annua l meet ing, 
1878-81. Dansvi l le , 1878-81. 8°. [3, Norman Seymour, Mt. Morris, N.Y.] 
— Constitution, by- laws and certificate of incorporat ion. Mt . Morris, N.Y., 
1877. 8°. 14 p. [3, N. Seymour. Mt. Morris, N. F.] 
The 1st annual meeting. 
Liv ings tone , David. See B l a i k i e , W . G. 
Locke, J . S. Shores of Saco Bay. A historical guide to Biddeford Pool, Old 
Orchard Beach, P ine Point , Prout . ' s Neck. Bost . , 1880. 16°. Map and 
illus. [1] 
Locke, John . See F o w l e r , T . 
Locusts . See U n i t e d S ta te s . Entomological Commission. 
Lodge, H e n r y Cabot. A short history of the Engl ish colonies in America . 
N.Y., 1881. 8°. Map. [1] 
LofFt, Capel. Repor ts of cases in the Cour t of K ing ' s Bench, [1772-74]. W i t h 
some select cases in the Cour t of Chancery and of the Common Pleas. 
Dublin, 1790. 8°. [1] 
With MS. notes. 
L o n d o n quar ter ly review. Vol. 149-150. N.Y. , 1880. 2 v. 8°. [1] 
Londonderry , Ireland. C h a m b e r of C o m m e r c e . Trans la t ion of the 
charter gran ted by Charles n . to the mayor and communi ty and citizens 
of London-Derry. Publ ished by the Chamber of Commerce, London-
Derry. Lond. , 1793. 8°. [3] 
Long, J a m e s . E a s t e r n proverbs and emblems i l lus t ra t ing old t ru ths . Bost., 
1881. sm. 8°. [1] 
Long, Jolra Davis. Memorial clay. Oration by Gov. J . D. Long: ode by T. 
W. Higginson, before the Grand Army posts of Suffolk County, Boston, 
May 30, 1881. Bost., 1881. 8°. 28 p. [1] 
L o n g f e l l o w , Henry Wadsworth . Poetical works. Household ed. Bost., 
1881 [1880]. 10°. [1] 
Longi tudes . See U n i t e d States . Bureau of Navigation. 
L o n g m a n , Frederick William. Frederick the Great and the seven years' 
war. N.Y., [1881], 10°. Maps. (Morris, E . E., and others. Epochs of 
modern history.) [1] 
Loring, Amasa. History o£ Piscataquis County, Maine, to 1880. Portland, 
1880. 8°. Map. [1] 
Loring, George Bailey. Massachusetts . Speech in the House of Represent-
atives [of the United States] J a n . 20, 1881. Wash. , 1881. 8°. 20 p. [3] 
L o u g h b o r o u g h , Preston S. Digest of the s tatute laws of Kentucky, [1842], 
See K e n t u c k y . 
Louis iana . Board of Health. Annua l report, 1880. Hew Orleans, 1881. 8°. 
[2] 
Report, 1880. Ext rac t s containing report of Joseph Jones, president, with 
official correspondence, eie. New Orleans, [1880], 8°. [2] 
— General Assembly. An abstract of the school laws. New Orleans, 1865 . 8°. 
21 p. [2] 
Digest of the laws of Louisiana now in force, for the organization, sup-
port and direction of free public schools; with the laws establishing and 
regulating the State University and Agricultural and Mechanical College. 
By R. M. Lusher . New Orleans, 1877. 80 p. [2] 
Public education, Louisiana. Acts of the General Assembly, extra ses-
sion, 1877. R. M. Lusher, s ta te superintendent . New Orleans, 1877. 8°. 
16 p. [2] 
— State Superintendent of Bublic Education. Annua l report, 1870-72, 74-75. 
New Orleans, 1871-76. 5 v. 8°. [2] 
The reports for 1859, 65, 66. 69 and 73 are contained in the Documents of the Legislature 
for I860, 66, 67, 70 and 74. 
— Supreme Court. Reports of cases. Vol. 32. 1880. H. Denis, reporter. New 
Orleans, 1881. 8°. [2] 
Contains reports from the organization of the Coiirt under the constitution of 1879. 
— See A n t h o n y , H . B.; — H e n n e p i n , L. 
Louis iana E d u c a t i o n a l Convent ion . Proceedings, May 23-25, 1872. E. 
Bentley, compiler. New Orleans, 1872 . 8°. [3] 
Louis iana H i s t o r i c a l Society . Charter and constitution. New Orleans, 
1877. 24°. 8 p. [3] 
Louis iana State A g r i c u l t u r a l a n d M e c h a n i c a l Col lege . 2d annual 
report of the board of control, 1876. New Orleans, 1876. 8°. [3] 
Afterwards merged in the Louisiana State University. 
Louis iana State Univers i ty a n d A g r i c u l t u r a l a n d Mechan ica l College. 
Report of the board of supervisors, [1866], 68, 77. New Orleans, 1867-78. 
8°. [3] 
Called " Louisiana State Seminary of Learning," 1866, 68. 
The report for 1871 is contained in the annual report of the Superintendent of Public Edu-
cation of Louisiana for 1871. 
See also L o u i s i a n a S t a t e A g r i c u l t u r a l a n d M e c h a n i c a l C o l l o s e . 
Lovejoy , Elijah Parish. See T a n n e r , H . 
L o v e t t , William, and C o l l i n s , John . Chart ism; a new organization embra-
cing a plan for the education and improvement of the people, politically 
and socially. Lond., 1S40. 12°. ( P m , v. 119.) [1]' 
L o w , David W. Address before the Essex Agricultural Society, at their 58th 
annual exhibition, Lynn, Sept. 28-29, 1880. Salem, 1S80. 8°. 23 p. [3, 
Author.] 
The title on the cover is 11 The pioneer industries of Essex County: planting and fishing." 
L o w , S a m p s o n & Co. English catalogue of books for 1880. Loud. , 
1881. 8°. [8] 
L o w e l l , J a m e s Russell . Poetical works . Household ed. Boat. , 1881 [1880] 
1(5°. [1] 
L o w e l l , J o h n , Jr. See E v e r e t t , E. 
L o w e l l , J o h n Amory . Reply to a pamphle t recent ly circulated by E d w a r d 
Brooks. Bost., 1818. 8°. [3] 
— Review of Mr. Hooper ' s pamphle t on specie reserves. Bost , I860 8° 22 
P- [1] 
L o w e l l , Robert Traill Spence. The Papa l Church persecutes to dea th , etc. 
Five let ters occasioned by published assert ions of a Roman Catholic priest . 
Newark , N J . , 1853. 8°. 22 p. (P in . , v. 118.) [1] 
L o w e l l , Mass. Aud i to r ' s es t imate of appropriat ions, for 1810. [Lowell 1840 1 
8°. [2] 
— Expenses of the town for year ending March 1, 1836; l s t -6 th , 13th-14th 
ltith-17th annua l report of receipts and expendi tures , Feb . 1837-Dec. 1841' 
48-49, 51-52. Lowell , 1837-53. 8°. [2] 
The titles, 1840-52, read "Auditor 's annual report," etc. 
— [Miscellaneous city documents . Lowell , 1838-60.] 8°. [2] 
Namely. 
Resolutions providing for the salaries of city officers for 18M. Loivell, 1838 - Paners 
ins: to the building of houses f„r the high and grammar schools. 1«), L .well 1839 - A d d r e s s 
o f E . Huntington. Mayor. Apr. 5. M l . Lowell, 1X41. - Ueport of the joint special commute ! 
on ti e efleets ot ead pipes upon well-water. Lowell. 1842. - ' treasurer's reDOrtof debts ,!, . 
the city. Feb 1.-43. [Lowell. 1843.] - Addrcs- of ,1. Cook, .Mayor Jan 3 FSl Lowell 
caUtvg^iquorsl' V o w e l ' u t S o . C " l u r " " n i ' " t o f «"« « « relating to the illegal s a ^ ' i V i S 
— Statistics of Lowel l manufac tu re s , J a n . 1, 1835, 1839. [Lowell 1835-39 1 
Broadsides. [2] ' 
— City Council. Proceedings a t the semi-centennial celebrat ion of the incor-
poration of the town, March 1, 1876. Lowell , 1876. 8°. [1] 
Rules and orders, and list of the government and officers, 1852 Lowell 
1852. 8°. [2] 
— City Library. A n n u a l report , 1879-80. Lowell , 1880-81. 8°. [3] 
— O l d R e s i d e n t s ' H i s t o r i c a l A s s o c i a t i o n . Contributions. Vol 2 no 1 
Lowell, 1880. 8°. [3] ' 
Contents. 
Vol 2. O i l m a n , A. Sketch of the life of Kirk Boott. - R u s s e l l . .7 S Remlnisee^e». 
of the Lowell nigh School - O i l m a n , A. Capt. G. V. Fox in the .'a -of the £b" Ihon 
C o w l e y , C. Cruise of the monitor L e h i g h . - A . , «'. L. Sketch of the life of Kd v m 'si" 
L o w e l l directory, [1861]. By Adams , Sampson, & Co. Lowell , 1861. 8°. [3 
Augustus Rusx, Boston.] ' 
-Same. 1880-81. No. 30-31. By Sampson, Davenpor t & Co. Lowell 1879-
81. 2 v. 8°. Maps. [1] 
L o y a l i s t s . See R y e r s o n , E. 
Lucas, Samuel . Char ters of the old Engl ish colonies in America. W i t h 
introduct ion and notes . Lond. , 1850. 8°. [1] 
Published for the Society for the Reform of Colonial Government. 
Lucy, H e n r y W . A popular handbook of par l iamentary procedure Lond 
1880. 16°. viii, 74 p. [1] 
L u d e w i g , H e r m a n n E . T h e l i te ra ture of Amer ican local his tory; a biblio-
graphical essay. N.Y. , 1846. 8°. [1] 
L u n e n b u r g , Mass. Copy of the va lua t ion and taxes, 1855, 57-58, wi th the 
expenses of the town, 1856, 58-59. Fi tchburg, 1856-59. 8°. [2, 3, Flint II. 
Parker, Lunenberr/.] 
L u t l i e r a n i s m . See M e r l e d ' A u b i g n e , J . H . 
L u z e r n e C o u n t y , Pa. See H o y t , H. M. 
Lyle , David A. Repor t on foreign l ife-saving appara tus . See U n i t e d S ta te s . 
Ordnance Department. 
L y m i n , Eng. See R y l a n d s , .T. P. 
L y n n , Mass. Mayor. I naugu ra l address, 1850; Inaugura l address , 1851-59, 
with the list of city officers, the new ordinances, [1851-52], the city physi-
cian's report , [1852-59], and the [ ls t -9 th] report of the commit tee on 
accounts . Lynn , 1850-59. 8°. [3, Hon. E. S. Davis, Lynn.] 
— Public Library. 18th annua l report , 1880. Lynn , 1881. 8°. [3] 
— See H o p k i n s , G. M.; — J o h n s o n , D. N.; — N e w ha l l , J . R . 
— B o s t o n Stree t M. K. C h u r c h . An account of the commemorat ion of the 
25th anniversary , May 20, 1878. Lynn , 1880. 16°. 40 p. [3] 
L y n n directory, with an a lmanac for 1860. No. 7'. By Adams, Sampson, & 
Co. Lynn , [cop. 1859]. 16°. Map. [3, Augustus Suss, Boston.] 
— Same. 1880. No. 17. By Sampson, Davenpor t , & Co. Lynn , [1880]. 8°. 
Map. [1] 
L y n n f l e l d , Mass. [Financial reports for the year ending] March 1825, 27-31, 
34-35, 39, 41, 43, 45-47 , 49-62. Salem, Bost., [1825]-62. Broadside and 8°. 
[3, J. Morton Danforth, Lynnfleld.] 
Variously called, " T o w n accounts," "Annual report of receipts and expenditures," 
" Annual report of accounts," " Expenses," and " Financial report." 
L y s c l i i n s k a , Mary J . The k indergar ten principle; its educat ional value and 
chief applicat ions. Lond. , 1880. sq. 8°. Ulus . [1] 
M a c A r t l i u r , Ar thu r . Reports of cases in the Supreme Court of the District 
of Columbia, 1877-79. Wash. , 1881. 8°. [1] 
M c C a l m o n t , F. II. The par l i amenta ry poll book of all elections from the 
passing of the first reform act in 1832 to J u l y , 1880. W i t h an alphabetical 
list of candidates . 2d ed. Lond. , 1880. 24°. [1] 
M c C a i n a n t , Thomas. Char ter and laws of Pennsy lvan ia , 1682-1700. See 
P e n n s y l v a n i a . Secretary of State. 
M c C l e l l a n , George Br iu ton. See M i l i t a r y H i s t o r i c a l Soc ie ty of Massa-
c h u s e t t s . 
M ' C l i n t o c k , J o h n , and S t rong , J ames . Cyclopaedia of Biblical, theological, 
and ecclesiastical l i tera ture . Vol. 10. Su—Z. N.Y., 1881. 1. 8°. I l lus . 
[1] 
McClure , A lexander K. , editor (?) The anna ls of the war, wr i t t en by^ lead-
ing par t ic ipants Nor th and South. Originally publ ished in The Phila-
delphia Week ly Times. Phi la . , 1879. 8°. iv, ii, 800 p. [1] 
McCord, Thomas. The civil code of Lower Canada, [1880]. See Quebec . 
M'Crary, George W. Cases argued and determined in the Circuit Courts of 
the Uni ted States for the 8tli judicial circuit, [1880]. Vol. 1. Chicago, 
1881. 8° . [1] 
M c D o n a l d , F r a n k Virgil. Contr ibut ions to the early history of Bryan Mc-
Donald and family, set t lers in 1689, ou Red Clay Creek, Delaware. Wi th 
biographical sketches. San Francisco, 1879. 1. 8°. 64, (1) p. Portrai t . 
[3, Author.] 
— Genealogy of the MacDonald fami ly . Edi t ion B. Comprising all names 
obtained up to Feb. 1S76. [New H a v e n , 1876?] obi. 8°. [3, Author.] 
— Inqui r ies re la t ing to the ancestors and descendants of J o b Whipple , of 
Cumber land , R.I . , and Greenwich, N.Y. Camb., 1881. 1. 8°. 46 p. Por-
t ra i ts . [3, Author.] 
— Supplement no. 1 to edition I! of the MacDonald genealogy. Containing 
records of the descendants of Jesse Pe te r of K e n t u c k y . Camb., 1880. 
1. 8°. 72 p. Por t ra i t s . [3, Author.] 
M c D o n a l d , Joseph E . Speech in the Senate of the Uni ted States, March 9-
10, 1880, [on the bill for the relief of F i t z J o h n Porter] . Wash . , 1880. 8°. 
46 p. [3, Fitz John Porter, Morristown, N.J.] 
M c D o n a l d f a m i l y . See M c D o n a l d , F . V. 
M c D o u g a l l , Mrs. Frances H, [Whipple] , See R i d e r , S. S. 
M a c k i n t o s h , J a m e s . Speech in the House of Representa t ives [of Massa-
chusetts] , March 2, 1881, on the division of Needhai.n A t p. [Host,., 1881.] 
8°. 7p. [4] 
MacLeod, H e n r y Dunning . The elements of economics. Vol. 1. Loud. , 
1881. sin. 8°. [1] 
McMahon, Mar t in T. Gen. J o h n Sedgwick. An address before t h e Ver-
mont Officers' Reunion Societv, Nov. 11, ISSO. Ru t l and , 1880. 8°. 3:! p. 
[3] 
M c P h e r s o n , Edward . The political history of the Uni ted States dur ing the 
great rebellion, [1861-05], 3d ed. Wash . , 1870. 8°. viii, 053 p. [1] 
— The political history of the Uni ted Sta tes dur ing the period of reconstruc-
tion, 1865-70. 3d ed. Wash. , 1880. 8°. 9, 648 p. [1] 
A reprint ol liis Political manuals, 1866-70, with additions. 
— Remarks before the commit tee on b a n k i n g and cur rency , House of Repre-
sentat ives, Feb . 6, 1878. Wash . , 1878 . 8°. 19 p. [3] 
M a d a l i n , N. Y. See D e P e y s t e r , J . W . 
Madison, H').«. Board of Education. A n n u a l reports, 1864-65, 80. Madison, 
1806-81. 8°. [3] 
M agaz ine of Amer ican his tory. Vol . 4-6. N.Y., 1880-81. 3 v. sm. 4°. 
Ulus. [1] 
Magellan, Strait of. See Cunningham, R. O. 
Maine. Board of Agriculture. 24th annua l repor t of the secretary , 1880. 
Augusta , 1880. 8° [2] 
— Commissioners on the Assumption of the Municipal War Deb's. Repor t . 
Augusta , 1868. 8°. [3] 
— Legislature. Acts and resolves, 60tli Legislature, 1881. Augus ta , 1881. 8°. 
[2] 
• Documents pr in ted by order of the Legis la ture , 1880. Augus ta , 1880. 8°. 
[2] 
Journa l of the H o u s e of Representat ives , 1857 , 65-67, 79-80, 30th, 44th-
40th, 58tli-59th Legis la ture . Augus ta , 1857-80. 0 v. 8°. [2] 
J o u r n a l of the Senate , 1854, 56, 58, 60-61, 63-67, 79-80, 33d, 35th, 37t.ii, 39th-
40th. 42d-46th, 58-59th Legislature. Augus ta , 1851-80. 12 v. 8°. [2] 
Public documents , 1880. Augus ta , 1880. 3 v. 8°. [2] 
Register of the House of Representa t ives , 1881, conta in ing the names of 
the execut ive depa r tmen t , Senate, and commit tees of both houses. 
Augus ta , 1881. 8°. 24 p. [2] 
Report of the joint select commit tee on the defalcat ion of Benj . D. Peck, 
late Treasurer of Maine. Augus t a , 1800. 8°. 60, (2) p. [3] 
— Secretary of State. Census of the several cities, t owns and planta t ions , in 
Maine. Augus ta , 1881. 8°. 10, (1) p. [2] 
Register of the execut ive depa r tmen t of the Sta te of Maine, wi th rules 
for the government thereof, 1881-2. Augus ta , 1881. 8°. [2] 
— State Superintendent of Common Schools. 27th annua l report , 1880. Augus t a , 
1880. 8°. [2] 
— Supreme Judicial Court. Repor ts of cases in l aw and equity, [1879-80], By 
D. R. Has t ings . Maine reports , v. 70. Por t l and , 1880. 8°. [2] 
Same. [1879-80.] By J. W. Spauld ing . Maine reports, v. 71. Po r t l and , 
1881. 8°. [2] 
— See C lubb , H . S.; — D y e r , I . W . ; — O w e n , H . ; — W e b b , E . F . 
Maine business directory, 1873. Bost., 1873. 8°. [1] 
M a i d e n . Greenough ' s directory of Maiden, Medford, Melrose and Evere t t , 
for 1880. [No. 7.] Bost., 1880. 8°. [1] 
Mal l i erbe , Francois . Souscription pour une me'daille en l ' h o n n e u r de Mal-
herbe, propose'e par P . A. Lair , n.p., n.d. 8°. 74 p. [3] 
Mal lery , Garr ick . In t roduc t ion to the s tudy of sign language among the 
Nor th Amer i can Ind i ans . See S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n . Bureau of 
Ethnology. 
M a l t h a s , Thomas Rober t . Principles of political economy. Lond., 1820. 8°. 
vi, 001 p. [1] 
Malts ters ' N a t i o n a l A s s o c i a t i o n of the U n i t e d States . Consti tution and 
by-laws, with the proceedings of the meeting, N.Y., Sept. 1, 1875. N.Y., 
1876. 8°. 52 p. [3, II. II. Itueter, Boston.] 
M a n c h e s t e r (Mass.) directory. See l>anvers . 
M a n c h e s t e r , N.II. Board of Water Commissioners. 1st annua l report, with 
reports of the chief engineer, etc. Manchester , 1873. 8°. [3] 
— Superintendent of Public Instruction and School Committee. Report of super-
in tending school committee, 1855-6; 10th-13th annua l report , being the 
19th-22d annua l report of the school committee [and Board of Educat ion] , 
1864-67; 23d, 28tli-29th, 31st-32d, 34th annua l repor t of the School Com-
mit tee , wi th the 14th, 20tli-21st, 22d-23d, 25th annua l report of the Super-
in t enden t of Publ ic Ins t ruc t ion , 1869, 74-75, 77-78, 80. Manchester , 1856-
81. 8°. [2] 
The "10th annual report of the school committee was not published. See next entry. 
Repor t of the public schools of Manches ter , 1876. W i t h a history of the 
schools by W . Little. Manchester , 1877. 8°. [2] 
This report takes the place of the DOlh annual report of the school committee. 
M a n c h e s t e r , (.N.II.) directory, and an a lmanac for 1858. Number 5. Com-
piled by Adams , Sampson & Co. Manchester , [cop. 1857], 16°. [3, 
Augustus Russ, Boston.] 
M a n c h e s t e r , Vt. See M u n s o n , L. 
M a n i t o b a . See F i t z g i b b o n , M.; — Morris , A . 
M a n n i n g , J acob Merrill . Christ ian missions and the social ideal. Sermon 
before the Amer ican Board of Commissioners for Foreign Missions, Oct. 
5, 1880. Bost. , 1880. 8°. 18 p. [3] 
Marble , Albert P. Development of character . Two classes. R a n k i n g and 
marking . Address to the public school teachers, Worcester , March 30, 
1881. Worcester , 1881. 8°. 24 p. [3] 
M a r b l e h e a d , Mass. See H o p k i n s , G. M.; — R o a d s , S., Jr. 
M a r b l e l i e a d d i rectory. See D a n v e r s . 
M a r d e n , George Augus tus , editor. Gove rnmen t of the commonweal th of 
Massachuset ts , [1880]. Historical , descriptive, and biographical sketches 
by various authors . Wi th views and portraits . Bost., 1880. 2 v. 4°. [3, 
Publishers.] 
Marion , Mass. Annua l repor t of the selectmen, overseers of the poor, and 
school committee for the financial year ending March 18, 1864. New Bed-
ford , 1864. 8°. [3] 
M a r k h a m , Clements Robert . Pe ru . W i t h i l lus. Lond., 1SS0. 16°. Maps. 
( P u l l i n g , S. F., ed. Foreign countries.) [1] 
M a r l b o r o directory. Goodnow's pocket d i rectory of Marlboro, for 1878-9. 
Cl inton, 1878 . 24°. 64 p. [1] 
M a r l b o r o u g h , Mass. See F e l t o n , C. 
M a r r i a g e and D i v o r c e . See B i s h o p , J . T.: — V a n Ness, E . 
M a r s h a l l , E d w a r d Chauncey. T h e ancestry of General Gran t , and their 
contemporaries . N.Y. , 1869. 12°. [1] 
M a r s h a l l , J o h n . A t l a s to Marsha l l ' s Life of Wash ing ton . Phi la . , n.d. 
8°. [1] 
M a r s h t i e l d , Mass. S ta tement of the selectmen of Marshfield, submi t t ed to 
the General Court of Massachuset ts . Bost., 1881. 8°. 12 p. [4] 
M a r s t o n f a m i l y . See W a t s o n , J . L. 
M a r t i n , Augus tus N. Reports, 1879-80. See I n d i a n a . Supreme Court of 
Judicature. Reports , v. 68-70. 
M a r t i n , Freder ick . The s ta tesman ' s year-book, 1881. 18th annua l publica-
tion. Lond., 1881. 10°. [1] 
M a r t i n , H e n r y Joseph . Notices: genealogical and historical, of the Mar t in 
family , of N e w Eng land . Bost., 1880. 8°. Por t ra i t s . [1] 
M a r t i n , W . A. P . The Chinese, their educat ion, phi losophy, and let ters . 
N.Y., 1881. 12°. [1] 
M a r t i n , Wi l l i am B. An index to the Virginia reports , f rom Jefferson to 33rd 
Gra t t an . Richmond, 1881. 8°. (4), 088 p . [1] 
Mart in f a m i l y . See M a r t i n , H . J . 
M a r t i n e a u , Har r ie t . I l lus t ra t ions of political economy. Lond. , 1834 [1832-
34], In 9 v. 18°. [1] 
Contents. 
Vol. 1. Life in the wilds. — The liill and the valley. 2d ed. — Brooke and Brooke Farm. 
2 . Ilenierara. — Ella of Garveloeh. — Weal and woo in Uarvclocli. 
3 . A Manchester strike.—Cousin Marshall. — Ireland. 
4 . Homes abroad. — For each and for all.— French wines and politics. 
5 . The charmed sea. — Berkeley the hanker. 
f». Messrs. Yanderput and Snoek.-—The loom and the lugger. 
7. Sowers not reapers. — Cinnamon and pearls— A tale of the Tyne. 
8 . Brierv Creek. The three ages. 
9 . The Farrers of Budge-Row —The moral of many fables 
M a r y l a n d . Court of Appeals. Repor ts of cases. J . S. S tocke t t , s t a t e 
reporter . Vol. 51-53. 1S7S-80. Bai t . , 1880-81. 3 v. 8°. [2] 
— Department of Public Instruction. 2d annua l repor t of the State Superin-
tendent of Publ ic Ins t ruc t ion and repor ts of the pres idents of t h e Boards 
of County School Commissioners, 1867. Annapol is , 1868. 8°. [2] 
See also State Board of Education. 
Report of the pr incipal of the State Normal School, shewing the condit ion 
of the public schools of Maryland, wi th the repor ts of the County School 
Commissioners, 1868. Annapol i s , 1869. 8°. [2] 
This is (lie 3d report on the condition of the public schools. The 4th report, for 1869 is con 
tained in the State documents ot Maryland for 1870. 
See also State Board of Education. 
— General Assembly. The l aws of M a r y l a n d , wi th the char ter , the bill of 
r ights, eic. Revised by V. Maxcy. Vol. 2-3. Bai t . , 1811. 2 v. 8°. [1] 
Laws, Dec., 1821. Annapol i s , 1821 [1822], 8°. [1] 
The public school law of Mary land , 1872, as amended 1874. Bait . , 1874. 
8°. 29 p. [2] 
— Penitentiary. A n n u a l repor t of the president and directors, 1880. Bait . , 
1880. 8°. [4] 
— State Board of Education. By-laws, rules and regula t ions . Bai t . , 1874. 8°. 
18 p. [2] 
Report shewing the condition of t h e public schools of Mary land , 1874-75, 
78. Annapol is , 1875-79. 3 v. 8°. [2] 
The report for 1878 is the 13th annual report. 
See also Department of Public Instruction. 
Mason, David H . H o w W e s t e r n f a rmer s are benef i ted by protect ion. 
Chicago, 1875. 8°. [1] 
M a s o n , George C. Newpor t i l lustrated, in a series of pen and pencil sketches . 
N.Y., [1854]. 12°. [1] 
M a s o n , J a m e s . The year-book of fac ts in science and t h e useful a r t s fo r 
1879-80. Lond. , 1880. 16°. [1] 
M a s o n , Theodorus B. M. E x p e r i m e n t s on repea t ing rifles by a board of 
French naval officers. N.Y., 1879. 8°. 64 p. [3, Author.] 
— Occasional papers . [Two lessons f rom the f u t u r e , and The 100 ton gun . 
Annapolis , 187-.] 8°. 32 p. [3, Author.] 
Nos. 4 and 7 of v. 2 of the Record of the United States Naval Institute. 
— The preservation of life a t sea. A paper read before the Amer ican Geo-
graphical Society, Feb . 27, 1879. N.Y. , 1879. 8°. 38 p. [3, Author.] 
M a s o n , Wil l iam Powell . Oration, J u l y 4, 1827, before the supreme execut ive 
of the Commonwea l th and the city council and inhab i tan t s of Boston. 
Bost., 1827. 8°. 31 p. [3] 
M a s s a c h u s e t t s . Adjutant-General. Report , 1880. Bost., 1881. 8°. [4] 
— Attorney-General. A n n u a l report, 1880. Bost. , 1881. 8°. [4] 
— Auditor of Accounts. Report , 1880. Bost., 1881. 8°. [4] 
— Hoard of Agriculture. 28th annual report of the Secretary, wi th the re turns 
of the finances of the agricul tural societies, 1880. Bost. , 1881. 8°. [4] 
1st s ta te exhibi t ion, 1857. Bost., 1857. 8°. [4] 
— Board of Commissioners of Savings Banks. A n n u a l report , including ab-
stracts of reports f rom the savings inst i tut ions in Massachuset ts , 1880. 
Bost., 1881. 8°. [4] 
— Board of Education. 44th annual report of the Board : wi th the 44th annua l 
report of the Secretary, 1870-80. Bost., 1881. 8°. [4] 
In t e rna t iona l Exhibi t ion. Circulars issued by the Massachuset ts Com-
mission, Depar tment of Educa t ion and Science, 1870. Bost., [1875]. 8°. [4] 
Report of examinat ions of schools in Norfolk County , Mass. By G. A. 
W a l t o n . Bust., 1880. 8°. [4] 
Same. [2d ed. W i t h the Key.] Bost., 1880. 8°. [4] 
— Board of Railroad Commissioners. 12th annua l report , 1881, [with railroad 
reports, 1880]. Bost., 1881. 8°. [4] 
— Bureau of Statistics of Labor. 12th annual report , 1881. Bost. , 1881. 8°. [4] 
His to ry of the Bureau and of labor legislation in [Massachusetts] , 1833-
70 By C. F . Pidgin. Bost., 1870. 8°. [4] 
— Commissioners for the Erection of the New State Prison. F ina l report , 1878. 
Bost., 187». 8°. 24 p. [4] 
•— Commissioners on Inland Fisheries. 15th aunua l report , 1880. Bost., 1881. 
8°. [4] 
— Commissioners of Prisons. 10th annua l report . Bost., 1881. 8°. [4] 
Including 1. Reports relative to jails and houses of correction. 2, Annual report of the 
State l'rison. 3, Annual report of the Reformatory Prison for Women. 
— Commissioners on the Revision of the Statutes. Report of the commissioners, 
1881. Bost., 1881. 4 pt . 1. 8°. [4] 
Same. Supplement . Legislation of 1S81. Bost. , [1S81]. 1. 8°. 50 p. [4] 
— Constitution. Const i tu t ion or form of government for the Commonwealth 
of Massachuset ts , n.p., n.d. 18°. 57 p. [4] 
See B u l l o c k , A. H.; — H a l e , E . E . ; — N e w E n g l a n d His tor i c Genea-
l o g i c a l Soc ie ty . 
— Council. Proceedings relative to the deposition of A n d r e w Oliver, concern-
ing what passed in Council in consequence of the affair of the 5th of 
March, 1770. Bost., 1770. f°. 33 p. 
— Deputy State Constable. Repor t of H . Iv. Oliver, specially appointed to 
enforce the laws regulat ing the employment of children in manufac tur ing 
and mechanical es tabl ishments . Bost., 1808. 8°. 95 p. [4] 
General Court. A n act f u r t he r regula t ing the storage, safe keeping, and 
t ranspor ta t ion of gunpowder in Boston, with the rules and regulat ions of 
the firewards, relat ive to the same. Bost. , 1821. 8°. 8 p. [2] 
An act to authorize the Boston L a n d Company to m a k e certain improve-
m e n t s in Boston Harbor , and for other purposes. Bost , 1877 . 8°. 37 p. [3] 
An act to establish the city of F i tchburg . [Bost., 1872.] 8°. 16 p. [2] 
A n act to establish the city of Roxbury . n.t.p. [Bost., 1846.] 8°. 16 p. 
[3] 
An act to establish the city of Salem. Salem, [1830] 10°. 15 p. [2] 
A n act to establish the city of Worcester , n.t.p. [1848]. 8°. 8 p. [3] 
Acts and resolves, 1881. Bost., 1881. 8°. [4] 
The case of the provinces of Massachuset ts-Bay and New-York , respect-
ing the boundary line be tween the two provinces. Bost . , 1764. f°. xxx , 
(1) 1'-
Ceremonials at the unvei l ing of the s ta tue of Gov. J o h n A. A n d r e w , at 
the State House, Feb . 14, 1871. Bost. , 1871. 8°. 29 p. [4] 
M a s s a c h u s e t t s . General Court, continued. 
A compilation of the laws in force relat ing to elections. Bost . , 1880. 8°. 
63 p [4] 
Documents pr in ted by order of the House of Representa t ives , 1881. 
Bost., 1881. 2 v. 8°. [4] 
Documents pr inted by order of the Senate , 1881. Bost., 1881. 2 v. 8°. [4] 
[Election sermons, 1670,1881.] Bost. , 1676-81. 16° and 8°. [4] 
The preachers were H u b b a r d , W., 1670; — F u r her , D. L., 1881. 
The government of 1S80-81. Biographical and political sketches of the 
members of the Execut ive Depar tmen t , Council , Senate and H o u s e . 
[Bost., 18S0-81 ] 32°. [4] 
Journa l of the House of Representa t ives , May, 1734-April, 1735 Bost . , 
1734-[33], f°. 187 p. [1] 
Jou rna l of the House of Representa t ives , 1880. Bost. , 1880. 8°. [4] 
J o u r n a l of the Senate , 1880. Bost. , 1S80. 8°. [4] 
Manual for the use of the Genera l Court , [1881], By S. N . Gifford and 
G. A . Marden . Bost., 1881. 16°. [4] 
[Orders of the day of the House of Representa t ives , for 1881. Bost. , 
3881.] 8°. [4] 
[Orders of the day of the Senate for 1881. Bost. , 1881.] 8°. [4] 
Remonstrances against e levated rai lroads. 1881. Bost. , [1881], 8°. 40 p . 
[4] 
Report of hear ing before commit tee on ha rbors and public lands, on 
petition for an act au thor iz ing the city of Boston to t ake and hold prop-
erty for addi t ional fe r ry facil i t ies f rom E a s t Bos ton . Bost,., 1881. 8°. 
56 p. [4] 
Report of special commit tee on the State Workhouse at Br idgewate r . 
[Bost., 1877.] 8°. 16 p. [4] 
Report of the commit tee of valuat ion, [1793?]. n.t.p. [1793.] 8°. 15 p . 
M 
[Report of the joint special commit tee on the act concerning the r ights 
and liberties of the people of Massachuset t s Bost. , 1856.] 8°. 69 p. [4] 
Report of the joint special commit tee on the peti t ions for and remon-
strances against the removal f rom office of Jo seph M. Day, J u d g e of Pro-
hate. Bost., 1881. 8°. [4] 
[Report of the joint s t and ing commit tee on t r ia l by jury and the wr i t of 
habeas corpus. Bost., 1855.] 8°. 21 p. [4] 
A s ta tement showing the cost of surveying the I n d i a n lands a t Gay 
Head . Bost. , 1879. 8°. 12 p. [3, Hon. Jonas H. French, Boston.] 
— Governor. Address of J . D. Long to the Legislature, J a n . 6, 1881. Bost. , 
1881. 8°. 58 p. [4] 
See F e l t , J B. 
— Harbor and Land Commissioners. [2d] a n n u a l report , 1880. Bost , 1881. 8°. 
[4] 
Argument s of the Commissioners and tes t imony given in regard to t h e 
South Boston F la t s , before the commit tee on harbors and public lands . 
Bost., 1880. 8°. [4] 
— Insurance Commissioner. 25th-26th a n n u a l report , 1880-81. Bost . , 1880-81. 
4 v. 8°. [4] 
— School for Idiotic and Feeble-Minded Youth. 33d annua l repor t , 1880. Bost . , 
1881. 8°. [4] 
— Seeretai-y of State. Abs t rac t of the certificates of corporat ions organized 
dur ing 1880. Bost. , 1881. 8°. [4] 
Aggregates of polls, property , t axes , etc., as assessed May 1, 1880. Bost . , 
1881. 8°. [4] 
Publ ic documents , 1879. Bost. , 1880. 4 v. 8°. [4] 
M a s s a c h u s e t t s . Secretary of State, continued. 
• 38th report relating to the registry and re tu rn of births, marriages, and 
deaths, 1879. Bost., 1880. 8°. [4] 
— Stale Almshouse at Tewksbury. 27th annual report, 1880. Bost., 1881. 8°. [4] 
— State Board of Health, Lunacy, and Charity. 2d annual report. Bost., 1881. 
8°. [4] 
— State Director of Art Education. Annua l report on industrial ar t education, 
1880. By AV. Smith. Bost., 1881. 8°. [4] 
— State Industrial School for Girls at Lancaster. By-laws and statutes for the 
government and regulation of the School. Bost., 1866. 10°. 53 p. [1] 
— State Lunatic Hospital at Dancers. 3d annual report, 1880. Bost., 1881. 
8°. [4] 
— State Lunatic Hospital at Northampton. 25th annual report, 1880. Bost., 
1881. 8°. [4] 
— State Lunatic Hospital at Taunton. 27th annual report, 1880. Bost., 1881. 
8°. [4] 
— State Lunatic Hospital at Worcester. 48tli annual report and [3d] report of 
the Temporary Asylum for the Chronic Insane, 1880. Bost., 1881. 8°. [4] 
The 1st and 2d reports of the Temporary Asylum are bound wi th the 46th and 47th reporta 
of the s t a t e Lunatic Hospital. 
Reports and other documents relating to the Hospital . Bost., 1837. 
8°. [4] 
Contents. 
Sketch of legislative proceedings.— Report of commissioners appointed to superintend the 
erection of a hospital. — Communication from commissioners and trustees. — Proclamation of 
governor. — lst-4th annual report of the trustees, superintendent, etc. — Appendix. 
— State Normal Art School. Circular, 1880-81. Bost., 1880 . 8°. [4] 
— State Primary and Reform Schools. Annua l report of the trustees, with the 
annual reports of the resident officers, 1880. Bost., 1881. 8°. [4] 
— State Reform School at Westborough. Revised by-laws for the government 
and regulation of the School. 'Westborough, 1S77. 8°. 16 p. [3] 
— State Workhouse at Bridgewater. [27tli] annual report, 1880. Bost., 1881. 
8°. [4] 
See M a s s a c h u s e t t s . General Court. 
— Supreme Judicial Court. Massachusetts reports, 128-129. 1S79-S0. J . Latli-
rop, reporter. Bost., 1881. 2 v. 8°. [4] 
See B e n n e t t , E. II , and others. 
— Tax Commissioner. Report, 18S0. Bost., 1881. 8°. [4] 
T a x documents, 1879-80. Bost., 1879-80 . 2 v. 8°. [4] 
Contents. 
1 8 7 9 . No. 1. Compilation of enactments regulat ing taxation by the local assessors.— 
2. Report of the tax commissioner, 1879.—3. Tables of quotat ions of stocks and securities 
taxable by the assessors of cities and towns. 
1 8 8 0 . No. 1. Acts of 1880, regulating taxation in- the local assessors. —'.!. Report oi the 
tax commissioner, 1880. —3. Tables of quotat ions of stocks and securities taxable by the assess-
ors of cllies and towns. 
— Treasurer. Abst rac t of returns of corporations, Dec., 1S64. Bost., 1865. 
8°. [4] 
— Treasurer and Receiver-General. Report , 1880. B o s t , 1881. 8°. [4] 
— Finance, Government, etc. Sec B i r d , F. W . ; — L o r i n g , G. B . ; — M a r d e n , 
G. A. ; — P a r k e r , F. J . ; — P i t m a n , R C. 
— Regimental histories. See Bo ie s , A. J . ¡ — C l a r k , W . H . ; — U n d e r w o o d , 
A. B. 
M a s s a c h u s e t t s , Ci t ies a n d t o w n s of . [Reports of receipts and expendi-
tures, 1880-81.] [3] 
— [Reports of school committees, 1880-81.] [3] 
M a s s a c h u s e t t s A g r i c u l t u r a l Col lege . Address to the alumni. [By W . 
11. Bowker, W. Wheeler, and W. A. Macleod Bost., 1881.] S°. (4) p. [3] 
— 18th annual report. Bost., 1881. 8°. [3] 
— See W h e e l e r , W. 
M a s s a c h u s e t t s C h a r i t a b l e E y e a n d E a r I n f i r m a r y . 55th annual report, 
1880. Bost., [1880]. 8°. [3] 
Massachusetts Charitable Mechanic Association. Proceedings on laying 
the corner-stone of the building for all the uses of the Associat ion, March 
15,1881. Bost., 1881. 8°. 28 p. [3] 
— See Buckingham, J. T. 
Massachusetts College of Pharmacy. 15th annual catalogue, 1881-82. 
Bost., [1881]. 8°. [3] 
Massachuse t t s G e n e r a l H o s p i t a l . 07th a n n u a l repor t , 1880. Bost . , 1881. 
8°. [3] 
Massachusetts Geneva Award Association. Geneva award. Petition to 
the Congress of the Uni ted States, up., n.d. 8°. 16 p. [3] 
— [Statement of the Geneva A w a r d quest ion to the Boards of T rade and 
Chambers of Commerce of the various cities of the count ry . Bost., 1881.] 
8°. l i p . [3] 
Massachusetts Historical Society. Proceedings. Vol. 18. 18S0-81. Bost., 
1881. 8°. Por t ra i ts . [3] 
Massachusetts Horticultural Society. History of the Society. 1829-78. 
Bost., 1SS0. 8°. Por t ra i t and illus. [1] 
Massachusetts Institute of Technology. Abstract of the proceedings of 
the Society of Arts, 19th year , 1880-81. Bost. , [1881]. 8°. 
— 16th annua l catalogue of officers and s tudents , 1880-81. Bost. , 1880. 8°. [3] 
With a list of the alumni, etc. 
Massachusetts Medical Society. See Green, S. A. 
Massachusetts School of Agriculture. [Prospectus, charter and by-laws, 
etc.] Springfield, 1862. 8°. 8 p. [3] 
Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals. 
Some facts and considerat ions suggested by the a rgument of J . L. Stack-
pole, against the bill to prohibi t pigeon shooting. Bost., 1879. 8°. 10 p. 
[3] 
Massachusetts Society for the Promotion of Agriculture. Publications. 
Bost., 1881. 12°. [3] 
Namely. 
D e s C a r s , A. J . , comte. Treatise on pruning forest and ornamental trees. 
Massachusetts Society for the University Education of Women. Re-
port, 1881. Bost., 1881. 16°. [3] 
Massachusetts Society of the Cincinnati. List of members; including a 
complete roll of the original members , wi th brief biographies. Bost. , 
1880. 8°. [3] 
Massachuset t s T e m p e r a n c e A l l i a n c e . 15tli annua l report , 1866. Bost. , 
1866. 8°. [3] 
Massachusetts Total Abstinence Society. Annual reports, 1880. Bost., 
[1881]. 8°. [3] 
Matthews , J a m e s M. Digest of the l aws of Virginia , [1856], See V i r g i n i a ! 
M a t t h e w s , S tanley. Address before the l i te rary societies of the Univers i ty 
of Wooster, J u n e 20, 1876. Cincin., 1876. 8°. 29 p. [3, Author.] 
— Address before the 34th a n n u a l na t ional convention of the society of the 
Beta Tlieta Pi, Cincinnati , Dec. 29, 1873. Cincin., 1874. S°. 23 p. [3, 
Author.] 
— Address to a lumni of Kenyon College, J u n e 23, 1880. Cincin., 1880. 8°. 
33 p. [3, Author.] 
— Oration at the reunion of the A r m y of the Cumber land , Columbus, Ohio, 
Sept. 16, 1874. Cincin., 1875. 8°. 22 p. [3, Author.] 
— The relation of the s ta te to religious educat ion. J . D. Minor et al. versus 
The Board of Educa t ion of the City of Cincinnat i et al . A r g u m e n t for 
the defense. Cincin , 1870. 8°. 87 p. [3, Author.] 
— Speech at Athens , Ohio, Aug . 25, 1877, on political quest ions. Cincinnat i , 
1877. 8°. 62 p. [3, Author.] 
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M a t t h e w s , Stanley, continued. 
— Unvei l ing of W a r d ' s equestr ian s ta tue of Major-Gen. George H . Thomas, 
Wash ing ton , Nov. 19, 1879. Address . Cinein., 1879. 8°. 30 p. I l lus . [3, 
Author.] 
M a x e y , Virgil . Laws of Mary land , [1811], See M a r y l a n d . General As-
sembly. 
May, John Wilder . The law of crimes. Bost., 1881. 16°. [1] 
M a y , Joseph . Wil l iam Lloyd Garrison. A commemorat ive discourse 
preached at t h e F i r s t Uni tar ian Church, Phi ladelphia . Bost., 1879 . 8°. 
24 p. [3] 
May, Samuel Joseph . I n memoriam. S. J . May. Syracuse, 1871. 8°. 75 p. [1] 
Mayer , Bran tz . Calvert and P e n n ; or, T h e growth of civil and religious 
l iberty in America , as disclosed in the plant ing of Mary land and Pennsyl-
vania . Discourse before the Pennsy lvan i a Historical Society, 8 April, 
1852. [Bost., 1852.] 8°. 49, (1) p. [3] 
Slayer , Lewis. Bal t imore city code, 1879. See B a l t i m o r e . City Council. 
M e a n s , J a m e s H o w a r d . See D o r c h e s t e r , Mass. S e c o n d C h u r c h . 
M e d f i e l d , Mass. Proceedings a t the dedicat ion of the town hall, Sept. 10, 
1872: wi th account of the re-dedication, Nov . 2,1874; sketches of churches, 
etc.; and a record of soldiers in the war of the rebel l ion. Medfield, 1875. 
8°. 63, (2) p [2] 
M e d f o r d directory. See M a i d e n . 
M e d i c a l register fo r N e w Eng land . See B r o w n , F. H . 
M e d i c i n e . See O r e g o n S t a t e M e d i c a l Soc i e ty ; — T o n e r , J. M. 
M e d l e y , George W . T h e reciprocity craze. Loud., 1881. 16°. 36 p. (Cobden 
C l u b . [Publ.]) [3] 
M e l r o s e directory. See M a i d e n . 
M e m m i n g e r , C. G. Speech in the House of Representa t ives of South Caro-
lina, upon the bill and resolut ions re la t ing to b a n k issues and suspensions, 
Dec., 1857. Charleston, 1858. 8°. 37, (9) p. [1] 
M e m p h i s , Tenn. Board of Education. 20t.h, 23d, 25th-2Sth annua l report, 
1870/71, 73/74, 75/76-78/79, 81. Memphis , 1871-81. 8°. [2] 
— Board of School Visitors. 15th annua l report , aud Super in tenden t ' s report, 
1S66-7. Memphis , 1867. 8°. [2] 
— See K e a t i n g , J. M. 
M e n d o n , Mass. See C lark , G. F . ; — M e t c a l f , J . G. 
— F i r s t C h u r c h . See S tap le s , C. A . 
Menzies , Su ther land . T u r k e y old and n e w : historical, geographical and 
stat ist ical . Loiul., 1880. 2 v. 8°. I l lus . [1] 
Mercer , J o h n . E x a c t abr idgement of all the public acts of Virgiuia, 1758. 
See V i r g i n i a . 
M e r l e d ' A u b i g n i , J ean Henr i . Le Lutheran isme et la reforme on leur diver-
site* essentielle a leur unite. Paris , 1844. 8°. 52 p . ( P r a , v. 11S.) [1] 
Merr i l l , J . L., editor. His tory of Acworth , [N.H.] , wi th the proceedings of 
the centennia l anniversary , genealogical records, and register of farms. 
Acwor th , 1869. 8° Por t ra i t s . [1] 
Merr i l l , Joseph . His tory of Amesbury , including the first seventeen years 
of Sal isbury, to the separat ion in 1654; and Merr imac f rom its incorpora-
tion in 1876. Haverh i l l , 1880. 8°. Map, por t ra i t s and illus. [1] 
Merr i l l , Moody. Opening a rgumen t before the commit tee on street-railways, 
for the remonst ran ts , against the peti t ions of L. A Bigelow and others 
and C. E. Powers and others, for acts of incorporat ion as elevated rai lway 
companies, Fob. 20, 1879. Repor ted by G. C. Burpee . Bost . , 1879. 8°. 
53 p. [3] 
M e t c a l f , Edwin . Personal incidents in the early campaigns of the th i rd 
regiment Rhode Is land volunteers and the t en th a rmy corps. Providence, 
1879. sm. 4°. 31 p. ( R h o d e I s l a n d S o l d i e r s a n d S a i l o r s H i s t . Soc. 
Personal narra t ives , no. 9.) 
M e t c a l f , ,Tolm George. Anna l s of the town of Mendon, [Mass.], 1G50-1S80. 
Providence, R.I. , 18S0. 8°. Por t ra i t , vii, 723 p. [1] 
Meteoro logy . See Taber , C. A. M.; — U n i t e d S t a t e s . Naval Observatory. 
Methodis t s . See N e w E n g l a n d M e t h o d i s t H i s t o r i c a l S o c i e t y . 
M e t h u e n directory. See L a w r e n c e . 
M e t t e r n i c h - W i n n e b u r g - O c l i s e n l i a u s e n , Clemens "Wenzel N e p o m u k Lo-
thar , Reichsfiirst von. Memoirs, 1815-2!). E d . by Pr ince Richard Metter-
nich. Tr. by Mrs. A . Napier . Vol. 3-4. N.Y. , 1881. 2 v. 8°. [1] 
Mexico . See C u l m s , A . G . ; — H a m i l t o n , L. 
Michels , Ivan C. The cur rent gold and si lver coins of all nat ions reduced to 
the s t andard of the Uni ted States. Also, the his tory of the official coinage 
of the United States Mint f rom 1792. Phi la . , 1880. f° . I l lus . [1] 
Mich igan . Commissioner of Mineral Statistics. 1st a n n u a l report , for 1877-8, 
and previous years . Marque t te , 1879. 8°. [2] 
— Commissioner of Railroads. l s t -5 th , Stli a n n u a l repor t , 1872-76, 79. Lan-
sing, 1874-80. 6 v. 8°. [2] 
— Courts. See B i n m o r e , H . Index-digest, of the Michigan reports . 
— institution for the Education of the Deaf and Dumb, and the Blind. 10th 
biennial report , 1871-72. Lans ing , 1872. 8°. [3] 
An appendix contains the proceedings of the national conference of Principals of Institu-
tions for the Deaf and Dumb, at Flint, Mich., Aug. 14-15. 1872. 
— Legislative Council. Laws of the te r r i to ry , condensed, a r ranged, and passed 
by the 5th Legislat ive Council . Detroi t , 1833. 8°. 623 p. [1] 
— Legislature. J o i n t documents , [1844], 51-54. Detroi t , Lansing, 1845-55. 
5 v. 8°. [2] 
— State Agricultural Society. Transact ions , w i th repor ts of coun ty agr icul tura l 
societies, [1S49]-51. Vol. [l]-3. J . C. Holmes , Secretary. Lansing, 1850-
52. 3 v. 8°. [3] 
Transactions, 1850, have an appendix containing the statistics of Michigan, 1850. 
— State Board of Agriculture. [1st] annua l repor t of the Secretary, 1862. 
Lansing, 1862. 8°. [3, Charles L. Flint, Boston.] 
— Stale Commissioners and Superintendent [ o / ] State Fisheries. 3d-4tli report , 
1877-80. Lansing, 1879-S1. 8°. [3] 
— State Library. Repor t of t h e s ta te l ibrar ian , 1877-78. Lansing, 1878 8°. 
[2] 
— State Reform School. H i s to ry of the school since its organization, to 1880. 
Lansing, 1880. 8°. 15 p. [3] 
— Superintendent of Public Instruction. 43d annua l report , wi th accompanying 
documents , 1879. Lansing, 1880. 8°. [2] 
The accompanying documents comprise reports of the University of Michigan, the State 
Normal School, etc. 
— See A m e r i c a n biographical h is tory. 
Michigan C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y . Repor t of the directors, with the 
reports of the t reasurer , supe r in tenden t , etc., 1874. Bost., 1874. 8°. [4] 
Michigan S o u t h e r n a n d N o r t h e r n I n d i a n a R a i l r o a d C o m p a n y . A n -
nual report , 1867. Toledo, 1867. 8°. [4] 
M i d d l e b o r o u g h , Mass. The wa te r supply quest ion for the town of Middle-
borough. [Report of commit tee . ] n.p.,n.d. 8°. 8 p. [3] 
M i d d l e s e x C o u n t y , Mass. S t a t e m e n t of receipts and expend i tu res of the 
county, for the year ending Dec. 31, 1864-67, 72, 74. Cliarlestowu, 1865-75. 
8°. [3] 
M i d d l e s e x C o u n t y directory, 1875, 79-80. Bost., 1875-79. 2 v. 8°. [1] 
Mi les , H e n r y , Jr. The one hund red prize quest ions in Canadian his tory, and 
the answers of " H e r m e s , " the winner of t h e first prize. Montrea l , 1880. 
8°. [3, Author.] 
M i l f o r d , Mass. Greenough ' s directory of Milford, for 1880. Bost. , 1880. 8°. [1] 
M i l i t a r y a r t a n d s c i e n c e . See D e P e y s t e r , J . W . ; — W i l h e l m , T . 
Military Historical Society of Massachusetts. The peninsular campaign 
of General McClellan in 1862. Papers read before the Society, 1876-80. 
Vol. 1. Bost., 1881. 8°. Maps. [J] 
Contents. 
Vol. 1 . R o p e s , J . C. Gen. McClellan'» plana for the campaign of 1862. — P a l f r e y , J . C. 
The Slice of Ynrktown.— P a l f r e y , K. W. The period which elapsed between the fall of 
urktown and the beginning ot the seven-days batt les: — The seven-days battles, to .Malvern 
l l i l l ; — The battle of Malvern Hill. — " W l x i t t i e r , C. A. Comments on the peninsular 
campaign. 
M i l l , J oh n S tuar t , psevd. Th.6 social and. political d6pcnd6iic6 of womsn. 
Bost. , 1808. 10°. 80 p. [1] 
M i l l b u r y , Mass. A n n u a l repor ts of town officers for the year ending March 
1, 1800, wi th the va lua t ion and t ax list. Worces ter , [I860]. 8°. [2] 
— Valuat ion and taxes for the year 1859. n.p., 1859. 8°. 22, (1) p. [2] 
M i l l e r , Stephen B. His tor ical sketches of Hudson , [N.Y.]. Hudson, 1862. 
8° [1] 
M i l l e r , Wi l l i am E., and F i e l d , George W . Federa l pract ice: consisting of 
the s ta tu tes of the Uni ted Sta tes re la t ing to the organization, jurisdiction, 
pract ice, etc., of the Fede ra l courts . Des Moines, 1881. 8°. 716 p. [1] 
M i l l e r , Wil l iam J . Celebration of the 200tli anniversary of the sett lement 
of Bristol , R. I . , Sept. 24, 1880. [Providence, 1881.] 8°. [1] 
The address was delivered by Prof. J . L. Diman. 
— Notes concerning the W a m p a n o a g tr ibe of Indians , wi th some account of 
a rock picture on the shore of Mount Hope Bay, in Bristol, R . I . Provi-
dence, 1880. 12°. [1] 
M i l t o n , Mass. The proposed l ibrary for the town of Milton. Report [of the 
commit tee , wr i t t en by E . L. Pierce. Milton, 1870]. 8°. 4 p. [3, Author.] 
— See B r e c k , C.; — P i e r c e , E. L. 
M i l t o n A c a d e m y , Milton, Mass. H i s to ry of Milton Academy. 1798-1879. 
[Prepared by A. K . Teele ] Bost., 1879. 8°. 29, (1) p. [3] 
M i l w a u k e e , Wis. School Board. A n n u a l report , 1S76. Milwaukee, 1876. 
8°. [2] 
Proceedings, May 4, 13, J u n e 1, J u l y 6, 26, Aug . 3, Sept. 7, Oct. 5, 1880, 
Apri l 5, May 3, 13, 1881. n.t.p. [Milwaukee, 1880-81.] 8°. [2] 
M i n e r a l s . See M i c h i g a n . Commissioner of Mineral Statistics. 
M i n e s and M i n i n g . See E n g i n e e r i n g and mining journal ; — K n o x , T. W. ; 
— Morr i son , R. S. 
M i n n e s o t a . Commissioner of Statistics. Statistics of Minnesota for 1S80, 
being the 12th annua l report . St. Pe te r , 1881. 8°. [2] 
— Geological and Natural History Survey. 2d-8tli a n n u a l report , 1874-79. By 
N. H . Winchel l , [and others], St. P a u l , 1875-80. 6 v. 8°. Maps and 
plates . [3, N. II. Winchell.] 
The 2d report is a par t of the " Annual report of the University of Minnesota, 1873." 
Miscellaneous publicat ions, no. 8. P re l iminary repor t on the building 
stones, clays, limes, cements , roofing, flagging and paving-stones of 
Minnesota . By N. H . Winchel l , S ta te Geologist. St. P a u l , 1880. S°. 37 p. 
[3, V . II. Winchell.] 
— Legislative Assembly and Legislature. Genera l laws, 22d session, 1881. St. 
Pe te r , 1881. S°. [2] 
With an appendix containing the report of the state t reasurer . 
Session laws of the ter r i tory , [6tli] session, 1855. Minneapolis , 1855. 
8°. [1] 
— State Normal School. Annua l catalogue of the officers and s tudents , 1879/S0, 
wi th annua l circular for 18S0/81. Winona , 1880. 8°. [3, I. Shepard, 
Winona.] 
•— Superintendent of Public Instruction. [9th] a n n u a l report , 1S68; 1st biennial 
report , 1879 80, 20th report in the series. Saint Paul , St. Pe t e r 1869-S0. 
2 v. 8°. [2] 
Tho 5th-7th reports are contained in the Execut ive documents of Minnesota, 1S64-66. 
Minnesota, continued. 
— Supreme Court. See F i l e r , H . C. Digest of decisions. 
— See F a r r a r , M. 
M i n n e s o t a H i s t o r i c a l S o c i e t y . Biennial report , 1881. St. Pe te r , 1881. 8°. 
[3] 
— The Carver cen tena ry ; account of the celebration of the 100th ann iversa ry 
of the council and t rea ty of Capt . J . Carver wi th the Naudowessies , May 
1, 1767, a t the " Great Cave," now Saint P a u l , held May 1, 1867. Saiut 
Paul , 1867. 8°. 23 p. Portrai t . [3] 
— Collections. Vol. 3. P a r t 3. Saint Pau l , 1880. 8°. [3] 
Contents. 
Vol. 3. Part 3. W i l l i a m s o n , T. s . Tlie Sioux or Dakotas. — G o o d r i c h , E. 8. 
Memoir ot Rev. .». V McMusters.— 'tributes to the memory of Rev. John M a t t o c k s . 
Life ami public services of Willis A. G o r m a n . - B a k e r , .1. II. Lake Superior, its history, 
tor trade, etc.--Riggs, S. R., and others. Memorial notices of Rev. Gideon 11. Pond.— 
R ' g g s . s R. In memory of Rev. Tlios. S. Williamson. — F l a i u i r a u , C. E. The Iiik-pa-
du-ta massacre ot 1857. 
— The Hennep in bi-centenary. Account of t h e celebration of the 200th anni-
versary of the discovery of t h e Fa l l s of St. A n t h o n y , by L. H e n n e p i n . 
Saint Pau l , 1SS0. 8°. (6) p. [3] 
Missions. See A m e r i c a n B o a r d of C o m m i s s i o n e r s f o r F o r e i g n Mis-
s ions ; — M a n n i n g , J . M. 
Mississippi. Legislature. Laws, regular biennial session, 1842; regular ses-
sion, 1850; called session, 1S50. J ackson , 1842-50. 3 v. 8°. [1] 
The revised code of the s ta tu te laws, p repared by J . A . P . Campbel l and 
adopted in 1SS0. J a c k s o n , 1S80. 1. 8°. 941 p. [2] 
— State Superintendent of Public Education. A n n u a l report , 1876. J a c k s o n 
1877. 8°. [2] 
— Supreme Court. Repor ts of cases. Vol. 57. 1879-80. Repor te rs : J . A . 
Brown, J . B. H . H e m i n g w a y . Bost. , 1880. 8". [2] 
The reporters alternate, vol. 57 is by Brown. 
Missouri. Commissioner of Statistics. 2d a n n u a l report , 1867. Je f fe r son 
City, 1868. 8°. [2] 
— General Assembly. A n n o t a t e d pocket edit ion of the revised s t a tu te s of 1879. 
Arranged by C. A. Wins low. St. Louis, 1879. 16°. x, 861 p. [1] 
Laws, 31st General Assembly , 1881. Je f fe r son City, 1881. 8°. [2] 
— St. Louis Court of Appeals. See B e r r y , A . M. Cases, 1879-80, v . 7-8. 
— State Board of Agriculture. 6tli annua l repor t , wi th an abs t rac t of the pro-
ceedings of the county agr icul tura l societies for 1870. Ed. by C. \V. Mur t -
feldt . Jef ferson City, 1871. 8°. [2] 
— State Entomologist. 3d annua l repor t on t h e noxious, beneficial a n d other 
insects of Missouri. By C. V. Ri ley . Jef ferson City, 1871. 8°. [2] 
— State Horticultural Society. Transact ions , 12th annua l meet ing, [1870] 
Jefferson City, 1871. 8°. [2] 
— State Superintendent of Public Schools. 31st report , [1880], Je f fe rson City 
* 1881. 8°. [2] 
— Supreme Court. Repor t s of cases, [1879-80]. T. K. Skinker , s ta te repor ter . 
Vol. 70-71. Kansas City, 1880-81. 2 v. 8°. [2] 
— See B a r n s , C. R., editor; — M i s s o u r i I m m i g r a t i o n Soc i e ty ; — W a t e r -
house , S. 
Missouri H i s t o r i c a l S o c i e t y . Publ icat ions , no. 1-4. St. Louis 1880 8° a n d 
16°. [2] 
Contents. 
So. 1 . W h e r r y , W. M. The campaign in Missouri and the battle of Wilson's Creek 1861 
2 . W a l d o , YV. Recollections of a septuagenarian. 
3 . D e W y l , N". Archasological explorations in Cole Co., Mo. — B r o a d h c a c l G C 
Prehistoric remains in Missouri. ' 
4 . Amended charter and by-laws, 1880. 
Missouri I m m i g r a t i o n C o n v e n t i o n . Official proceedings of the Missouri 
Immigra t ion Convent ion , St . Louis, Apr i l 13-15, 1880. [St Louis 1880 1 
8°. [3] 
Missour i I m m i g r a t i o n Soc ie ty . Hand-book of Missouri. 2d ed. St. 
Louis, 1880. 1. 8°. Map. [3] 
Missouri River , P o r t S c o t t a n d G u l f R a i l r o a d C o m p a n y . Repor t to the 
bondholders and stockholders, Dec. 31, 1874. Bost., 1875. 8°. 33 p. [1] 
Missour i U n i v e r s i t y . Repor t of the Normal School. F r o m the report of 
1880-81. Jefferson City, 1881. 8°. [3] 
M i t c h e l l , Ar thur . The pas t in the present . "What is civil ization? N.Y., 
1881. 8°. I l lus . [1] 
M o l l u s c a . See B r u s s e l s . Soc i é t é M a l a e o l o g i q u e de B e l g i q u e ; — N e w 
Y o r k . State Museum of Natural History. 
M o n e y . See B r o w n , A. B.; — Cernusch i , H . ; — H e y w o o d , E . H . ; — H o r -
ton , S. D.; — H o w e , J . B. ; - K e l l y , W . D. ; — S t a n s f e l d , H . ; — U n i t e d 
States . Department of State. 
M o n g r e d i e n , Augus tus . His tory of t he f ree- t rade movemen t in England . 
N.Y., 1881. 16°. [1] 
— The Wes te rn fa rmer of Amer ica . Lond. , etc., 1880. 10°. 30 p. ( C o b d e n 
C l u b . [Puhl.]) [3] 
M o n t a g u e , Mass. See P e s k e - o m p s k - u t . 
M o n t a n a . Legislative Assembly. Council journal , l s t -4 th session, 1864-67; 
ext raordinary session, 1867 ; 5th-7th session, 1868-72; ex t raord inary session, 
1873; 8th-10th session, 1874-77. Virginia City, Helena , 1S66-77. 12 v. 8°. 
[2] 
H o u s e journal , 2d-4th session, 1866-67; ex t raord inary session, 1867 ; 5th-
7th session, 1868-72; ex t raord inary session, 1873; 8th-10th session, 1874-77. 
Helena , 1867-77. 11 v. 8°. [2] 
J o u r n a l s of the Council and House, ex t raord inary session, 11th Legisla-
t ive Assembly, 1S79. Salt Lake City, 1879. 8°. [2] 
— Superintendent of Public Instruction. A n n u a l report , 1880. Helena , 18S1. 
8°. [2] 
— Supreme Court. Repor ts of cases, 1877-S0. By H . N. Blake and C. Hedges. 
Vol. 3. Albany, 1880. 8°. [2] 
M o n t g o m e r y , Joseph . See F o r s t e r , J . M. 
M o n t g o m e r y , Z. S ta te of the Union. Speech in the Assembly of California, 
Feb. 11, 1861. n.p., [1861]. S°. 15 p. [3] 
M o n t r e a l . Chief Engineer. Le t te r of chief engineer, in reply to resolution 
of council for informat ion respect ing water-works . Montreal , 1856. 8°. 
15 p [3] 
— City Inspector. Rappor t de l ' inspecteur de la cite', 1853. Montreal , 1S53. 8°. 
[3, De L. A. Iluguet-Latour, Montreal] 
— B o a r d of T r a d e . S t a t emen t s re la t ing to the home and foreign t rade of 
Canada ; also, annua l repor t of the commerce of Montreal , 1869-79 . 7 th-
16th publ ica t ion. By W . J . Pa t te r son . Montreal , 1S70-80. 10 v. 8°. [3] 
— N a t u r a l H i s t o r y Soc i e ty . Const i tut ion and bye-laws, wi th directions for 
preserving and fo rward ing objects of na tu ra l history, 1828. Montreal , 
1828. 8°. 25 p. [3] 
— S o c i é t é H i s t o r i q u e d e M o n t r é a l . Mémoires et documents relat ifs il 
l 'histoire du Canada . Montreal , 1859. 8°. 63 p. [3] 
M o o d y , Loring. The higher demands of h u m a n i t y . [Bost., 18S0.] 8° (4) p. 
[3] 
M o o d y f a m i l y . See E l i o t , Mass. 
Moo 1-e, J o h n M. Reports , 1S79. See A r k a n s a s . Supreme Court. Reports, 
v. 34. 
M o o r e , Joseph , Jr. Out ly ing Europe and the nearer Orient . Pliila 1SS0. 
8°. [1] 
Moore, T . W . Treat ise and hand book on orange cul ture in F lor ida . J ack -
sonville, 1877. 8°. 73 p. [3] 
Moors in S p a i n . See Coppée , H . 
Morf i l l , "William Richard. Russia. With ilius. Lond., 1880. 10°. Maps. 
( P u l l i n g , S. F . , ed. Foreign countries.) [1] 
Morgan , Apple ton . Anglo-American internat ional copyright , being an open 
le t ter to Hon . W. M. Evar t s , Secretary of State. N.Y. , 1879. 16°. 55 p . 
[1] 
Morley , J ohn , editor. Engl i sh men of let ters . N.Y., 1880-81. 5 v. 12°. 
Namely. 
C o l v i n , S. Landor. N l e l i o l . ,T. Bvron. 
F o w l e r , T. Locke. S a i n t s b u r y , D r y d c u . 
M y e r s , F. W. II. Wordsworth. 
M o r m o n i s m . See C a n n o n , G. Q. 
Morris, Alexander . T h e treat ise of Canada wi th the I n d i a n s of Mani toba 
and the Nor th -Wes t Terri tories. Toronto, 1880. 10°. [2] 
Morris, Charles. Autob iography . W i t h por t ra i t a n d notes. Bost . , 1880. 
8°. [1] 
Morrison, Leonard Allison. His to ry of the Morison or Morr ison f ami ly , 
wi th mos t of the " T r a d i t i o n s of the Mor r i sons" (Clan Mac Ghi l lemhuire) 
heredi tary judges of Lewis, by Capt . F . W. L. Thomas , and a record of 
the descendants of t h e hered i ta ry judges to 1880. Bost. , 1880. 8°. Por-
trai ts , map and illus. [1] 
Morrison, R. S. Mining r ights in Colorado. Lode and placer claims, posses-
sory and pa ten ted . S ta tu tes in fu l l . 4 th ed. Denver , 1880. 10°. [1] 
Morrison f a m i l y . See Morr i son , L. A . 
Morse, Abner . A genealogical register of t h e inhab i t an t s and his tory of 
Sherborn and Holl is ton. Bost. , 1856. 8°. Por t ra i t s and m a p . [1] 
Mortgages . See J o n e s , L. A. 
Morton, Wil l iam Thomas Green . Proceedings in behalf of the Mor ton testi-
monial. Bost . , 1861. 8°. 56 p. [4] 
M o s s m a n n , Samuel. J a p a n . W i t h illus. Lond. , 1880. 16°. Map . ( P u l l i n g , 
S. F. , ed. Foreign countries.) [1] 
Moulton , C. W . Review of General Sherman ' s Memoirs examined , chiefly 
iu the light of its own evidence. Cincin., 1875. 8°. 87 p. [3] 
Moul ton , Thomas . Por te r as a por t ion of Maine: its se t t lement , etc. Por t -
land, 1879. 8°. 96 p. [1] 
M o u n t A u b u r n C e m e t e r y . A n n u a l repor t of the t rus tees , etc., 1881. Bost . , 
1881. 8°. [3] 
Mount H a m i l t o n , Cal. See B u r n h a m , S. W . 
Mount H o p e C e m e t e r y . By-laws of the t rus tees , wi th a list of propr ie tors , 
avenues, &c. Bost. , 1873. 24°. 55 p. [2] 
Mull ia l l , Michael G. Balance-sheet of the wor ld for t e n years, 1870-80. 
Wi th coloured d iagrams. Lond. , 1881. 16°. [1] 
— The progress of t h e world in ar ts , agr icul ture , commerce, manufac tu r e s , 
etc., since the beginning of the 19th cen tu ry . Lond. , 1880. sm. 8°. [1] 
Mill ier, (Friedrich) Max. Chips f rom a German workshop. Vol. 5. N . Y . , 
1881. sm. 8°. [1] 
Contents. 
Vol. 5 . Miscellaneous later essays. 
— The sacred books of the Eas t . Vol. 1-7, 9-10. Oxford, 1879-81. 9 v . 8°. [1] 
Contents. 
Vol. 1 . The l 'panishads. Tr. b.v F. M. Miiller. Pa r t 1. 
2 . The sacred laws of the Aryas as taught in the schools of Apastamba, Gautama, Vâsislit-
ha, and Baadhâyana- Tr. by G. Biihler. l ' a r t 1. Apastamba and Guatama. 
а . The sacred books of Ch ina : the tex ts of Confucianism. Tr. by J . Legge. P a r t i . The 
Sim King, the religious portions of tile Shih King, the Hsiao King. 
4 . The Zend-Avesta. P a r t i . TheVeudîdâd . Tr. by J . Darmcste ter . 
5 . Pahlavi texts. Tr. by Y. W. West . P a r t i . The Bundahis , B a h m a n Yost, and Shâyast 
lâ-shâvast. 
б . The Q u r ' â n . Tr. b y E . II Palmer. P a r t i . Chapters 1-16. 
7 . ' the ins t i tu tes of Vishnu. Tr. by J . Jol ly. 
9 . The Q u r ' â n . Tr. by E. H. Palmer . Par t 2. Chapters 17-114. 
1 0 . Par t 1. The Dhammaoada . Tr. f rom Pâli by F. M. Miiller. Pa r t 2. The Sut ta-
î ï lpâ ta . Tr . from Pâli by V. Fausboll . 
Miil ler , I w a n , editor. Engl i sh philosophers. N.Y. , 1881. sm. 8°. [1] 
Namely. 
F a r r e r , J . A. Adam Smith. 
M u n i c i p a l c o r p o r a t i o n s . See D i l l o n , J. F. 
M u n r o , Wi l f red H . His tory of Bristol, R . I . The story of the Mount Hope 
lands f rom the visit of the Nor thmen to the present t ime. I l ius. Provi-
dence, 1880. 8°. Por t ra i t s . [1] 
M u n s o n , Loveland. T h e early his tory of Manches ter . An address , Man-
chester, Vt . , Dec. 27, 1875. Manchester , 1876. 8°. 03 p. [1] 
M u r r a y , Nicholas. Notes, historical and biographical, concerning Elizabeth-
Town, [N.J . ] . El izabeth-Town, 1844. 12°. [1] 
M u s i c T e a c h e r s ' N a t i o n a l Assoc ia t ion . 4th annua l meeting, 1880. Albany, 
[1880], 8°. [3] 
M y e r , Will iam G. A digest of t h e Texas reports . Embrac ing the opinions 
in Dal lam; v. 1 to 51 inclusive of the Texas reports ; and the first seven 
volumes of the Court of Appea l s reports . [Vol. 1-2.] St. Louis, 1881. 
2 v. 1. 8°. [1] 
Contents. 
Vol. 1. A—L. 2 . M—Z. 
Myers , F. W . H . Wordswor th . N.Y. , 1881. 12°. (Morley , J . , ed. English 
men of let ters.) [1] 
M y s t i c R i v e r . See S t a c k p o l e , J . L. 
N a h a n t , Moss. See H o p k i n s , G. M. 
N a m e s . See C larke , J. F. 
N a n t a s k e t . Directory and guide book of N a n t a s k e t Beach, and a thorough 
directory of Hul l , 1881. L. G. Trot t , publisher . Bost., [1881], 24°. 40 p. 
[3, S. P. Mayberry, Boston.] 
— Residents of N a n t a s k e t and environs, including Downer Landing, Aug. 1, 
1880. Bost., [1880], 12°. 49 p. [1] 
N a n t u c k e t . School Committee. Report, of a commit tee of teachers [on] a 
course of s tudies [for] the public schools. Nan tucke t , 1855 . 8°. 10 p. [3] 
— See N o r t l i r u p , A . J. 
N a n t u c k e t A g r i c u l t u r a l Soc ie ty . Transact ions, 1880, with the list of pre-
miums for 1880. Nan tucke t , 18S0. 8°. [3] 
N a p l e s . See G l a d s t o n e , W . E. 
N a s h , Joseph . The relat ions between capital and labor in the United States. 
The first-prize essay awarded by the Boston Young Men 's Christian Union, 
1878. Bost., 1878. 8°. 60 p. |3, John IV. Dickinson, Boston.] 
N a s h u a , N.Ti. Board of Education and Superintendent of Public Schools. 14th 
annua l repor t . Nashua , 1881. 8°. [2] 
N a t i o n a l A s s o c i a t i o n f o r t h e P r o m o t i o n of Soc ia l S c i e n c e . Transac-
tions, 1878-80. Lond. , 1879-81. 3 v. 8°. [1] 
N a t i o n a l A s s o c i a t i o n of W o o l M a n u f a c t u r e r s . The awards and claims 
of exhibi tors at the In te rna t iona l Exhib i t ion , 1S76, in t h e depar tments of 
tex t i le materials , fabrics, and machinery. [Ed. by J . L. Hayes . ] Bost., 
[1877]. 8°. iv, (4), 631 p. [3, John L. Hayes, Cambridge.] 
— Bullet in , 1874-80. Vol. 5-10; 11, nos. 1-2. Bost., 1875-81. 8 v. S°. [3, J. L. 
Hayes.] 
N a t i o n a l B o a r d of H e a l t h . Bul le t in . Vol. 1-2. n.t.p. Wash. , 1S79-81. 
2 v. 4°. [3] 
N a t i o n a l B o a r d of T r a d e . 5th, 10th annua l repor t of the execut ive coun-
cil. n.t.p. [N.Y., Wash . , 1872-79.] 8°. [3, Hamilton A. Hill, Boston.] 
— Canad ian reciprocity. Repor t and resolutions adopted by the Board , Aug., 
1877. Chicago, 1S77. S°. 11 p. [3, Hamilton Hill, Boston.] 
— List of boards of t rade and other commercial associations in t h e Uni ted 
States. Bost., 1878 . 8°. 6 p. [3, Hamilton A. Hill, Boston.] 
— Same. 3d issue. Bost,., 1880. 8°. 6 p. [3, Hamilton A. Hill, Boston ] 
— The Nat ional Board of T rade : its pas t and its fu tu re . Repor t of a commit-
tee of the execut ive council, Dec. 12, 1878. Bost., 1878. 8°. 11 p. [3, Ham-
ilton A. Hill, Boston.] 
N a t i o n a l B o a r d of Trade , continued. 
— Proceedings, 11th a n n u a l meeting, 1S80. Pos t . , 1881. 8°. [3, Hamilton A. 
Hill, Boston.] 
Nat iona l C o m m e r c i a l C o n v e n t i o n . Memorial to Congress, h.t.p. [Bost. , 
1868.] 8° . l o p . [ I ] 
N a t i o n a l C o n f e r e n c e of U n i t a r i a n a n d o t h e r C h r i s t i a n C h u r c h e s . 
Report of 9th meeting, Saratoga, Sept. 21-24, 18S0. Bost., 1881. 8°. [3] 
N a t i o n a l D e a f - M u t e C o l l e g e , Washington, D.O. A n n o u n c e m e n t of the 
College, 1879-80. Wash . , 18S0. S°. [3] 
See also C o l u m b i a I n s t i t u t i o n f o r t h e I »rat a n d D u m b . 
Nat iona l E d u c a t i o n a l A s s o c i a t i o n . Addresses and journa l of proceed-
ings, 1S76, 1880. Salem, Ohio, 1876-80. 2 v. 8°. [3] 
Nat iona l L ibera l F e d e r a t i o n . Pract ical politics. No. 1-3. Lond. , 1879-80. 
8°. [1] 
Contents. 
No. 1. H o w a r d , J . The tenant farmer : land laws and landlords. 
2. D u f f , M. E. G. Foreign polic . 
3 . L e i ' o r r e , G. S. Freedom of land, 1880. 
Nat iona l T e m p e r a n c e Soc i e ty . 15th a n n u a l repor t , 1880. N.Y., 1880 
8°. [3] 
— Moderation vs. Total abs t inence; or, Dr . Crosby and his reviewers. N.Y. , 
1881. 16°. [1] 
Contents. 
A calm view of the temperance question, by H. Crosby, with reviews and replies by M. 
Hopkins, W. Phillips, and others. 
Nations, Condition of. See K o l b , G. F. , Freiherr von . 
Natural h i s tory . See A m e r i c a n na tu ra l i s t ; — B o s t o n S o c i e t y of N a t u r a l 
H i s t o r y ; — B u f f a l o Soc i e ty of N a t u r a l S c i e n c e s ; — C u n n i n g h a m , 
R. O.; - M o n t r e a l . N a t u r a l H i s t o r y S o c i e t y ; — N e w Y o r k . Regents 
of the University, —State Museum of Natural History 
N a v a l art a n d sc i ence . See H a m e r s l y , L. R.; — K i n g , J. W . ; —Mason , 
T. B. M.; — U n i t e d S ta tes . Department of the Navy. 
Nead, Benjamin M. A brief review of the financial h is tory of Pennsy lvan ia , 
and of the methods of audi t ing publ ic accounts . Wi th lists of the f inance 
committees and account ing officers, 1682-1881. Har r i sburg , 1881. 8°. 56 p . 
[2] 
— Charter and l aws of Pennsy lvan ia , 1682-1700. See P e n n s y l v a n i a . Secre-
tary of State. 
Nebraska. Commissioner of Common Schools. 2d a n n u a l report , 1860. 
[With the school laws, forms and inst ruct ions . ] O m a h a City, 1861. 
8°. [2] 
See also State Superintendent of Public Instruction. 
— Legislature. Compiled s tatutes , comprising all laws of a general na tu re in 
force J u l y 1, 1881. By G. A. Brown. Omaha, 1881. 1. 8°. viii, 806 p. 
[1] 
House journal , 5th session and 1st regular session, wi th accompanying 
documents , 1869. Omaha , 1869. 8°. [2] 
School laws as amended in 1879, with exp lana tory notes and forms. By 
S. R. Thompson, Super in tenden t of Publ ic Ins t ruc t ion . Lincoln, 1879. 
8°. 80 p. [2] 
Senate journal , 5th session and 1st regular session, 1869 [with the journal 
of the 4th session, 1808]. Omaha, 1869. 8°. [2] 
— State Board of Agriculture. Transac t ions , 1876-79. Lincoln, 1880. 8°. [2] 
— State Horticultural Society. A n n u a l reports , 1878-79. Lincoln, 1879. 8°. [2] 
— State Superintendent of Public Instruction. ls t-[2d], 6th, 10th, 12th a n n u a l 
report , 1869-70, 74, 78, 80. Omaha , Lincoln, 1869-80. 8°. [2] 
See also Commissioner of Common Schools. 
Statist ics of the publ ic schools of Neb ra ska for t h e year ending Apri l 7, 
1879. Compiled by S. R. Thompson . Lincoln, 1879. 8°. 13 p. [2] 
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N e b r a s k a , continued. 
— Supreme Court. Repor ts of cases, 1880. Vol. 10. By G. A. Brown. Lin-
coln, 1880. 8°. [2] 
— See K d m a n d s , J . W. ; — E v e r e t t , E . ; — W l l b e r , C. D. 
N e e d h a m , Mass. See M a c k i n t o s h , J . ; — T r a i n , C. R. 
Negro . See Orr, G. J. ; — Ste t son , G. R. 
N e t h e r l a n d s . Geregtel i jke s ta t is t iek van het koningr igk der Neder landen, 
1879. 's Gravenhage , 1880. 4°. [2] 
— E l e m e n t a r y and middle-class instruct ion in the Nether lands . Publ ished by 
the Roya l Commission. Leyden , 1870. 8°. [1] 
— See D e P e y s t e r , J. W. 
N e u t r a l i t y . See A d a m s , C. F. ; — S u m n e r , C. 
N e v a d a . Legislature. J o u r n a l of the Assembly , 9th-10th session, 1879-81. 
San Francisco, Carson City, 1879-81. 2 v. 8°. [2] 
J o u r n a l of the Senate , 9tli-10th session, 1879-81. San Francisco, Carson 
City, 1879-81. 2 v. 8°. [2] 
Sta tu tes , 10th session, 1881. Carson City, 1881. 8°. [2] 
Appended is the annual report of the Treasurer for 1880. 
— Supreme Court. Repor ts of cases, 1880. Repor ted by C. F . Bicknell and 
T. P . Hawley . Vol. 15. San Francisco, 1881. 8°. [2] 
N e w B e d f o r d , Mass. His tory of the churches of New Bedford, [with] notices 
of other moral and religious organizat ions. W i t h memoirs of W. Craig, 
[and others] . N e w Bedford , 1869. 18°. [1] 
— Repor t of t h e board of firewards, 1S46, [48]. N e w Bedford, [1846-48], 
8°. [2] 
— Repor t of the board of overseers, 1843/44, 45/46, 46/47. New Bedford, 1844-
[47], 8°. [2] 
— Repor t of t h e commit tee on elections. [New Bedford , 1853.] 8°. 8 p. [2] 
Repor t of the selectmen, on the financial concerns of the town, for the year 
ending March 31, 1844-April 28, 1845. [New Bedford , 1844-45.] 8°. [2] 
— Acushnet Water Board. Report , 1870; 10th annua l report , 1879. New Bed-
ford, 1871-79. 2 v. 8°. [2] 
— City Council. Ordinances of the city wi th the city charter , and rules and 
orders of the city council. New Bedford , 1853. 8°. [2] 
— Free Public Library. 28tli-29th annua l report . N e w Bedford, 1SS0-S1. 
8°. [3] 
— See R e e d , B. F . H . : — R i c k e t s o n , D. ; — Terrey , M., pseud. ; — T u c k w e l l , 
G. W . 
N e w B e d f o r d directory. Greenough's directory of N e w Bedford, 1879-80. 
[No. 17.] Bost. , 1879 . 8°. Map. [1] 
N e w B r a i n t r e e , Mass. Va lua t ion and taxes of the town, 1874, 76-79. Barre, 
Nor th Brookfleld, [1874]-79. 8°. [3, George K. Tufts, New Braintree.] 
N e w B r u n s w i c k . Chitf Superintendent of Schools. 8th annua l report . Fred-
ericton, 1860. 8°. [3] 
— General Assembly. Acts , 1880-81. Freder ic ton , 1S80-81. 2 v. 8°. [2] 
N e w E n g l a n d . See A l b e r t E d w a r d , Prince of Wales; — B r o w n , F . H. ; — 
C o n a n t , G.; — F e l t , ,1. B. ; — G o d d a r d , D. A . ; — H o w a r d , R . H. , and 
Crocker , H. E . ; — R o l l i n s , Mrs. E . H.; W i n t h r o p , J. 
N e w E n g l a n d business directory, 1881. No. 10. Bost., 1881. 8°. Map. [1] 
Compiled by Sampson, Davenport & Co. 
N e w E n g l a n d His tor i c , G e n e a l o g i c a l Soc ie ty . Address a t t h e annual 
meeting, J a n . 20, 1858. By S . G . D r a k e . Bost. , 1858. 8°. [1] 
Same. 1863-65. By W . Lewis, president . [Wi th list of officers for 1863 
and repor t of proceedings, 1865.] Bost., Albany , 1863-65. 8°. [3] 
— Same. 1867. By J . A . Andrew. Added, report of proceedings. Bost. , 
1867. 8°. [3] 
N e w E n g l a n d His tor i c , G e n e a l o g i c a l Soc i e ty , continual. 
— Address to t h e members of the Society, March 1,1852, by W . J o n k s . Bost . , 
1852. 8°. [3] 
— Addresses of M. P . "Wilder, annua l meeting, J a n . 1,1868, and special meet -
ing, J a n . 10. Appended , repor ts of proceedings. Bost., 1868. 8°. [3] 
— Circular. N u m b e r 3. J u n e , 1847. Bost . , 1847. 8°. [3] 
— Same. N u m b e r 4. J a n . , 1858. Const i tut ion and by-laws. Bost . , 1858. 8°. 
[3] 
— List of the members , J a n . , 1877. "With the officers and commit tees f r o m 
the organization of the Society. Bost. , 1877. 8°. 32 p. [3] 
— Memorial biographies. Towne memorial f u n d . Vol. 1. 1845-52. Bost . , 
1880. 8° . [1 ] 
Contents. 
Vol. 1 . Introduct ion bv II. A. I lazen. — William Durkeo Williamson, by ,T. " W i l l i a m -
s o n . — licniamin Slmrtle'ff, bv II. s . S h u r t l c f f . .lob Durfee, by T. D u r f e e . — Luther 
Waii. by A. D. W a i t . — Samuel J o h n Carr , by ,i, W. D e a n . — J a m e s Kent, by J . K e n t . — 
Timotliv Pitkin, l.v T. 0 . l * i t k i n . — Samuel Hubbard, l.v Mrs. E. G. B u c k . -Joint Qutncy 
Adams."bv 0 . F. A d a m s . Merritt Caldwell, by W. 11. A l l e n . - N a t h a n i e l Morton Davis , 
bv 0 . D e a n e . — Harrison c.rav Otis, l.v A. T. P e r k i n s . — licniamin Franklin Thompson, 
bv H. O n d e r d o n k . — Lot Kd'ward l t rewster , hv D. T. V. H u n t o o n . — Theodore Lyman, 
J r . , l.v 1. L y m a n . — Daniel Gilbert, bv I). 11. G i l b e r t . — Albert Gallat in, by II. A d a m s . 
— John Pierce, hv IV. 11. T r a s k . — Theodore Gushing. by W. T. C a s h i n g . — Samuel 
Tureil Armstrong", hv t . C r o c k e r . — William Cogswell, by E . 0 . J a m e s o n . — J o s e p h 
Sew-all, l.v s . K. S e w a l l . — Daniel Pu tnam King. bv 11. O. P e r k i n s . — D a n i e l l ' incknev 
Parker, hv J . W. D e a n . —William Elv, hv 1. N X a r b o x . — William Pit t Greenwood, by 
1. J . G r e e n w o o d . — William Savage, by M. J . C o o p e r . — Ilenry Alexander Scammell 
Dearborn, hv c . 1\. D i l l a w a y . — Lewis Bradford, bv 11. K i n g m a n . —Levi Woodbury, by 
('. I.. A V o o d b u r y . —William Installs, hv W. I n g a l l s . — Ebellezer Turcil Andrews, by E. 
W. A n d r e w s . — Israel Putnam Proctor, l>v J . W. P r o c t o r . — Oliver Allien lav lor. by J . 
T a y l o r . — Henry Clav. hv H. 0 . W i n t h r o p . — J a m , s Luce Kingslev, bv W. L. K i n g s l e y . 
— Henrv Holton Fuller, hv 11. 11. F u l l e r . — J a m e s Whltcoml), by It. P. P o o r e . — Daniel 
Webster, bv C. H. B e l l . — Daniel Drake , bv I' . 1) D r a k e . — Ralph Haskins, by D. G. H a s -
k i n s , J r . — David Henshaw, by A. II. W a r d . —Amos Lawrence, by W. M. C o r n e l l . 
— The N e w England Historic-Genealogical Society to the General Court of 
Massachuset ts ; be ing a counter remons t rance to a " Memorial of the Mas-
sachusetts His tor ica l S o c i e t y " against the peti t ion of the former for a 
change in its corporate name . 2d ed. Bost., 1858. 8°. 8 p . [3] 
— Proceedings, annua l meet ing, 1881. Bost. , 1881. 8°. [3] 
— Proceedings, 25th Oct., 1880, commemora t ive of the organization of the gov-
ernment of Massachuset ts , wi th the proceedings at t h e Sta te House and at 
the City Hal l . Bost. , 1880. 8°. 67 p. [3] 
Contains papers by W. W. Wheiidon. T. C. Amorv, N. F. SafFord. Prefixed is an intro-
duction and table of 'contents prepared by W. W. Wheiidon, wi th the title " Massachuset ts 
centennial : adoption of the consti tution and the organization of the government , Oct. '25, 
1180." 
— See also B e l l , C. H. ; — S l i e p p a r d , J. H. 
N e w - E n g l a n d historical and genealogical register , 1880. "Vol. 34. Bost . , 
1880. 8°. Por t ra i t s . [1] 
N e w E n g l a n d H o s p i t a l f o r W o m e n a n d C h i l d r e n . A n n u a l report fo r 
the year ending Sept . 30, 1879-80. W e s t Newton, Bost . , 1879-81. 8°. [3] 
The report for 1879 is of the 2d ed., revised. 
N e w E n g l a n d I n d u s t r i a l S c h o o l f o r t h e E d u c a t i o n a n d I n s t r u c t i o n of 
D e a f M u t e s a t B e v e r l y . 1st a n n u a l report , 1880-81. Bever ly , 1881. 
8°. [3] 
N e w E n g l a n d journal of educat ion. See J o u r n a l of educat ion. 
N e w E n g l a n d M e t h o d i s t H i s t o r i c a l S o c i e t y . Proceedings, 1st a n n u a l 
meeting, 1881. Bost., 1881. 8°. [3, W. S. Allen, Boston.] 
N e w G u i n e a . See A l b e r t i s , L. M. d ' . 
N e w H a m p s h i r e . General Court. Manua l for the use of the General Cour t , 
1881. Manchester , 1881. 18°. [3] 
— State Geologist. 1st annua l report upon t h e geology and mineralogy of N e w 
Hampshi re . By C. H . Hi tchcock. Manches ter , 1869. 8°. 36 p. Map . 
[2] 
— Superintendent of Public Instruction. A n n u a l report , being the 34th a n n u a l 
report upon the public schools of New Hampsh i re , 1880. Manches ter , 
1880. 8°. [2] 
N e w H a m p s h i r e , continued. 
— Supreme Court. S ta te ». U. S. & C. Express Co. Decided March 18, 1881. 
h.t.p. [1881]. 8°. 13, 15 p. [3] 
— See B r o w n , L. B. ; — C a r t e r , IT. B.; — C o f f i n , C. C. 
N e w H a m p s h i r e H i s t o r i c a l S o c i e t y . Proceedings, 1872-3, 74-5. Concord, 
1874-75. 8°. [3] 
The proceeding* for 1872-3. includi, the semi-centennial exercises, May 22, 1873; 1874-5, the 
report of the committee in defence of Gen. Joint Sullivan. 
N e w H a m p s h i r e register, fa rmers ' a lmanac , and business directory, for 
1881. Astronomical calculat ions by H. Doton. Claremont , N.H. , 1881. 18°. 
[1] 
N e w H a v e n . Board of Education. Annua l report , 1880. New Haven, 1880. 
8°. [3] 
— See A t w a t e r , E. E . 
N e w H a v e n a n d N o r t h a m p t o n R a i l r o a d C o m p a n y . 44th annua l report, 
1880. N e w Haven , 1881. 8°. [3] 
N e w J e r s e y . Board of Health. 4th annua l report , 1880. Camden, 1881. 
8°. [2] 
— Court of Chancery, Prerogative Court, etc. See S t e w a r t , J . H . Reports, 
[1880-81], v . 5-0. 
— Geological Sui-vey. A n n u a l report of the Sta te Geologist, [G. H. Cook], 
1879-80. Tren ton , 1879-80. 2 v. 8°. Maps. [3] 
• Catalogue of the centennial exhibi t [at the In te rna t iona l Exhibi t ion, 
Phi ladelphia , 1876]. N e w Brunswick , [1870]. 8°. 83 (1) p. [3] 
— Legislature. Acts, 27th General Assembly. 1802 ; 45tli-40th General Assem-
bly, 1820-21; 104th-105th Legis la ture , and 30th-37th unde r the new con-
st i tut ion, [1880-81]. Tren ton , Morris town, 1802-81. 5 v. S°. [2] 
Archives of t h e s ta te of New Je r sey . 1st series. Vol. 1. [Newark , 1880.] 
8°. [2] 
Contents. 
Vol. 1. W h i t e h e a d , W. A., editor. Documents relating to the colonial history of New 
Jersey. Vol. 1. 1631-87. 
Documents , 104t.h Legislature, and 36tli under the new constitution, 
[1880]. Newark , 1880. 2 v. S°. [2] 
J o u r n a l of the 36t!i Senate , beiug the 104th session of the Legislature, 
[1X80]. Bur l ington, 1880. 8°. [2] 
Minutes of votes and proceedings, 104th General Assembly , 18S0. Je rsey 
City, 1880. 8°. [2] 
— State Board of Education and State Superintendent of Public Instruction. Re-
port , 1880. Camden , 1881. 8°. [2] 
— State Normal School. ls t -2d, 4th-5th, 7th-9th annua l report and accom-
panying documents of the board of t rustees, 1855-57, 59-60, 62-63. Phila., 
J e r sey City, Trenton, 1856-64. 7 v. S°. [2] 
The induct ion of J . S. H a r t as principal of the model school, Aug. 26, 
1862. Trenton, 1862. 8°. 48 p. [2] 
• 1st t r iennial register and circular of t h e School, including the F a r n u m 
prepara to ry school, 1858. Trenton, 1S58. 8°. [2] 
— Superintendent of Public Schools. A n n u a l report, 1864. J e r s e y City, 1865. 
8°. [2] 
— Supreme Court. Sec V r o o m , G. D. "W. Reports, [1S80], v . 13. 
N e w J e r s e y H i s t o r i c a l S o c i e t y . Proceedings. Vol. 8-10 1856-66. New-
ark, 1859-67 . 3 v. 8°. [2] 
— Same. 2d series. Vol. 1-0. 1807-81. Newark , 1869-81. 6 v. S°. [2] 
N e w L o n d o n , Conn. See G r o t o n H e i g h t s C e n t e n n i a l C o m m i t t e e . 
N o w M e x i c o . Bureau of Immigration. New Mexico. Condensed compila-
t ion of facts concerning the terr i tory, in answer to numerous inquir ies . 
n.p., n.d. 8°. 8 p. [3] 
N e w Mex ico . Bureau of Immigration, continued. 
Report of the Commissioner of Immigra t ion for Col fax County . By I I . 
Whigham. San ta Fé, ISSO. 8°. 13 p. [3] 
— Governor. Mensage del Gov. Samuel B. Ax te l l a la Asatnblea Legislat iva, 
sesion 22a. Santa Fé, [1875]. S°. 16 p. [3] 
Message of Governor Lewis Wal lace , to the Legis la t ive Assembly , 24th 
session, 18S0. San ta Fé, ISSO. 8°. 8 p. [3] 
— Legislative Assembli\. The general l aws of New Mexico; inc luding a l i t i l e 
unrepealed general laws, f rom the promulga t ion of t h e " Kearney code " 
in 1846, to the end of the legislative session of 1880. Compiled unde r t h e 
direction of Hon . L. B. Prince. Albany , 1880. 8°. 603 p. [1] 
Laws of the terr i tory, 3d Legislative Assembly, 1853/4, 1858/9-63/4, 65/6-
60/7. [/ti Spanish and English.] San ta Fé, Albuquerque , 1854-67. 9 v. 
8°. [1] 
Leyes del terri torio, 186S/9, 71/2; Actos, sesion 21a-22a, 1873/4, 75/6. 
Santa Fe', 1869-[76]. 4 v. 8°. [1] 
N e w Mexico , H i s t o r i c a l Soc i e ty o f . See H i s t o r i c a l S o c i e t y , etc. 
N e w Plutarch. N.Y., 1880-81. 2 v. 16°. 
Namely. 
B e e s l y , A. II. Sir Jutin Franklin. 
P a l m e r , E. II. The Caiipli Haruun Alraschid. 
N e w S w e d e n , Me. Celebration of the decennial ann iversa ry of the found ing 
of New Sweden, J u l y 23, 1880. [Wi th the historical orat ion by W . W . 
Thomas, J r . Por t land] , 1881. 8°. 87 p. [1] 
N e w Y o r k , City. Board of Commissioners of the Central Park. 10th, 12th-13th 
annual report , 1866, 68-69. N.Y., 1867-70. 3 v. 8°. Maps, and illus. [3] 
— Board of Commissioners of the Department of Public Parks. 3d general re-
port for the period of twen ty months , May, 1872-Dec., 1873. N.Y., 1875. 
8°. Maps. [3] 
— Board of Education of the City of New York. Documents , 1861-63, 65-68. 
N.Y., 1862-69. 7 v. 8°. [3] 
Afterwards contained in the Journal of the Board. 
Journa l , 1861-62, 64-68, 71-80. N.Y., 1861-80. 17 v. 8°. [3] 
Neither journals nor documents were printed before 1853. 
— Board of Education of the City and County of New York. 20th-23d, 25th-
27th, 30th, 32d, 39th a n n u a l repor t . N.Y., 1862-81. 10 v. 8°. [3] 
Directory, 1881. N.Y., 1881. 32°. [3] 
Manual, 1881. N.Y. , 1881. 18°. [3] 
— Common Council. The city record. Official journal . Vol. 7-8. 1879-80. 
N.Y., 1879-80. 8 v. f°. [3] 
Ordinances of the mayor , a ldermen and commona l ty , revised 1859, by D. 
T. Valent ine. N.Y. , 1859. 8°. xvi , 9-611 p. [3] 
— Corporation. Manua l of the corporation, 1868-69. By J . Shannon . N.Y. , 
[1868-69], 2 v. 8°. Por t ra i ts , maps and illus. [1] 
— Custom House. See U n i t e d S t a t e s . Department of the Treasury. 
— Superior Court. See J o n e s , S., and S p e n c e r , J . C. Repor ts , v. 45-46. 
— Directories. New-York directory, conta in ing a va luab le and well ca lcula ted 
a lmanack, tables of different coins, etc. By D. F r a n k s . N.Y. , 1786 [re-
printed 1874]. 8°. 82 p. [1] 
See T r o w ' s New York city d i rec tory; — W i l s o n ' s business directory. 
— Finance, Geology, History,etc. See C o r n w a l l i s , I i . ; — C o z z e n s , I . , Jr.; — 
D a v i s , A. ; — D a w s o n , H . B.; — F r a n c i s , J . W . ; - G e r a r d , J . W . ; — 
L a m b , Mrs. M. J . ; — O s g o o d , S. 
— Chi ldren ' s A i d Soc ie ty . 27th-28th annua l report , 1879-80. N.Y. , 1879-80. 
8°. [3] 
— G e n e r a l Soc ie ty of M e c h a n i c s a n d T r a d e s m e n . 94tli-95th annua l re-
por t , 1880-81. N Y., 1880-81. 8°. [3] 
N e w Y o r k , City, continued. 
— M e r c a n t i l e L i b r a r y A s s o c i a t i o n . 59th-60th a n n u a l report, 1879-81. 
N.Y. , 1880-81. 8°. [3] 
— Y o u n g M e n ' s C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n . 27th-28th a n n u a l report. N.Y. , 
1880-81. 8°. [3] 
N e w Y o r k , City and County. A copy of t h e pol l l ist of t h e e lec t ion for repre-
s en t a t i ve s fo r t h e c i ty a n d c o u n t y , 1761, 68-69, a l phabe t i c a l l y m a d e . [Ed . 
b y S. W . Phoenix . N .Y. , 1880.] 3 v . sm . 4°. [3, S. Whitney Phwnix, New 
York.] 
— Board of Education. See N e w Y o r k , City. 
N e w Y o r k , State. Commissioners of Emigration. A n n u a l r epor t , 1878-80. 
A l b a n y , 1879-81. 8°. [3] 
— Constitution. See N e w Y o r k H i s t o r i c a l S o c i e t y . 
— Court of Appeals. See H o w a r d , N. , Jr. Cases, [1847-48]; — S i c k e l s , H . E . 
R e p o r t s , 1879-80. v . 33-37. 
— Courts. See A b b o t t , A . N e w cases, v . 8; — A n d r e w s , R. E . ; — R a p a l j e , S. 
— Legislature Code of civil p rocedu re . See L a w s , 103d session, 1880. 
D o c u m e n t s of t h e Assembly , 103d session, 1880. Vol . 1-2, 5-7, 9-10. Al-
b a n y , 1880. 7 v . 8°. [2] 
D o c u m e n t s of t h e Sena t e , 103d session, 1880. Vol . 1. A l b a n y , 1880. 8°. 
[2] 
J o u r n a l of t h e A s s e m b l y , 103d session, 1880. A l b a n y , 1880 . 2 v . 8°. [2] 
J o u r n a l of t h e Sena te , 103d session, 1880. A l b a n y , 1880 . 8°. [2] ^ 
L a w s , 1st m e e t i n g , 7th session, 1784: 1st mee t ing , 8tli session, 1784; las t 
mee t ing , 8th session, [1785]; 9 th-10th session, [1786-87]; 50th session, 1827. 
N .Y. , 1784-87. I n 3 v . f° . [1] 
L a w s , 103d session, 1880. A l b a n y , 1880 . 2 v . 8°. [2] 
Vol. 2 contains chapters 14 to 22 of the Code of civil procedure, and chapter 301. amending 
the same. 
P r i v a t e l aws , 33d session, 1810. A l b a n y , 1810. 8°. [2] 
R e p o r t of the c o m m i t t e e on pub l i c e d u c a t i o n re la t ive to the geological 
s u r v e y a n d n a t u r a l h i s tory of t h e s t a te , n.t.p. [ A l b a n y , 1879.] 8°. 16 p. 
[3] 
Rev i sed s t a t u t e s as a l t e red b y t h e Legis la ture , [1836], B y J . D u e r , B . F . 
B u t l e r , J . C. Spencer . [2d ed. ] A l b a n y , 1836 . 3v. 8°. [1] 
The special a n d local l aws a f fec t ing p u b l i c in t e re s t s in t h e c i ty of New 
York , in force J a n . 1, 1880. Compi led by G. Bliss, P . B. Olney , W . C. 
W h i t n e y . A l b a n y , 1880. 2 v . 8°. M a p . [3] 
— Regents of the University. 54th-55th, 57tli, 59th a n n u a l r epo r t . A lbany , 
1841-46. 4 v . 8°. [2] 
3d a n n u a l r epo r t on t h e condi t ion of t h e S t a t e Cab ine t of N a t u r a l His-
to ry , rev ised ed . ; 13th a n n u a l r e p o r t [ a p p e n d i x F ] ; 14t.h a n n u a l repor t 
[ a p p e n d i x C, a n d con t inua t i on of a p p e n d i x C]; 15t.h a n n u a l repor t . Al-
b a n y , 1850-79 . 7 v . a n d pm. 8°. [3] 
\nnendlx F. 13th annual report, and Appendix C. 14th annual report, contain " Contribu-
tions to nala'ont.ologv, 1858-60. hv .). l l a i l " ; 'l'ile continuation of Appendix C, 14th report 
contains "Descriptions of new species ot fossils from the upper Heidelberg, Hamilton and 
1 'T™1repoVts'uot in this list or on the printed catalogne aro contained in the legislative 
documents of the state of New York. 
— Secretary of State. M a n u a l for t h e use of t h e L e g i s l a t u r e , ISSI. A l b a n y , 
1881. 16°. [1] 
— State Commissioner to the Paris Exposition of 1S67. 2d a n n u a l r epo r t . Al-
b a n v, 1868. 8°. P l a t e s . [3] 
— State Museum of Natural History. P r e l i m i n a r y not ice of t h e l ame l l ib ranch i -
a t e shel ls of t h e u p p e r H e l d e r b e r g , H a m i l t o n a n d C h e m u n g g roups , w i t h 
o the r s f r o m t h e W a v e r l y s a n d s t o n e s . P a r t 2. n.t.p. [ A l b a n y , 1869.] 8°. 
97 p. [3] 
— Superintendent of Common Schools. R e p o r t , 1S34. A l b a n y , 1S34. 8°. [2] 
N e w Y o r k , State, continued. 
— Superintendent of Public Instruction. 13th-15th, 26t1i-27th annual report. 
Albany , 1807-81. 5 v. S°. [2] 
The missing reports are contained In the Assembly documents of New York. 
— Supreme Court. Sec H u n , M. T. Repor ts , 1880-81, v . 28-30. 
— Supreme Court and Court of Appeals. See S t o v e r , R. M. Howard's Prac-
tice reports, [1880], v . 59-60. 
— Surrogates' Cotirts. See R e d f i e l d , A. A. Repor ts , [1S78-81], v. 4. 
— Directories. New York s ta te business directory, 1874. By Sampson, Daven-
port & Co. n.p., [1874], 8°. Map. [1] 
— Histoid/, etc. See D e n t o n , D.; — D e P e y s t e r , F.; — J o g u e s , I.; — Massa -
chuse t t s . General Court. 
N e w York C h a m b e r o i C o m m e r c e . 23d a n n u a l report of the corporat ion, 
1880-81. N .Y. , 1881. 8°. [3] 
— Report on emigrat ion by a special commit tee , J a n . 5, 1805, wi th append ix , 
containing documents and t a b u l a r s t a tements . N.Y., 1865. 8°. 32 p. [3] 
[New Y o r k ] evening post. J u l y , 1880-Juue, 1881. Bost., 1880-81. 2 v. f°. 
[1J 
N e w York H i s t o r i c a l Soc i e ty . A n n u a l repor t of the commit tee on t h e tine 
arts, J a n . 1862. [N.Y., 1862.] 8°. 8 p. [3] 
— The charter and by-laws. Revised J a n . , 185S. AVith a list of members . 
N . Y , 1S62. 8°. 73, (1) p. [3] 
— Same. W i t h the a m e n d m e n t s and a list of res ident members . N.Y., 1875. 
8°. 39 p. [3] 
— Commemoration of the ba t t l e of Ha r l em Pla ins on its 100th ann ive r sa ry . 
Oration by J . J a y , [with let ters f rom Wash ing ton and others re la t ing to 
the bat t le] . N.Y. , 1876. 8°. 98 p. Map. [3] 
— Commemoration of t h e conquest of N e w Netl ier land, on its 200tli ann iver -
sary. [ Inc luding the orat ion by J . R. Brodhead. ] N.Y., 1864. 1. 8°. 87 p . 
Map and port ra i ts . [1] 
— Commemoration of the 100th ann iversa ry of the adopt ion of the const i tu-
tion of New York , Apri l 20, 1777. Address by C. O'Conor, May 8, 1877. 
N.Y. , 1877. 8°. 40 p. [3] 
— The De Peyster collection. Catalogue of books in the l ibrary of the So-
ciety, presented by J . W . De Peys ter . P a r t 1. J a n . 1868. N.Y. , 1868. 8°. 
24 p. [3] 
— Proceedings a t the dedication of t h e l ihrarv, Nov. 3, 1857. N.Y., 1857. 8°. 
27 p. [3] 
N e w York, N e w H a v e n a n d H a r t f o r d R a i l r o a d Co. Repor t of the board 
of directors to the s tockholders , 1872-73 ; 8th a n n u a l report , 1880. N.Y. , 
1872-80. 8°. [4] 
The report for 1S72 is the report of the New York and New Haven Railroad Co. 
N e w Y o r k i T o d u e e E x c h a n g e . A n n u a l address of the presideut , wi th ac-
companying documents , 1881. [N.Y., 1881.] 8°. 16, (2) p. [3] 
N e w a r k , N.J. Board of Education. l s t -15th, 17tli-22d, 24th annua l r epor t , 
including the regulat ions re la t ing to public schools, etc., 1857-71, 73-78, 80. 
Newark , 1858-81. 8°. [2] 
— City Superintendent of Public Schools. A n n u a l repor t , 1855-56. N e w a r k , 
1856-57 . 8°. [2] 
N e w b u r g h , N. Y. See R u t t e n b e r , E. M. 
N e w b u r y p o r t . City Council. Ordinances of t h e city, w i th t h e city cha r t e r 
and amendments , etc. Newburypor t , 1880. 8°. [3] 
— Public Library. 23d-25th a n n u a l report of the directors . Newburypor t , 
1879-81. 8°. [3] 
— F i r s t P r e s b y t e r i a n C h u r c h . See V e r m i l y e , A. G. 
N e w b u r y p o r t d i rectory, 1880-81. No. 19. By Sampson, Davenpor t & Co. 
Newburypor t , 1880. 8°. [1] 
N e w c o m b , J o h n Bearse. Genealogical memoir of the Newcomb fami ly , 
1635-1874. Elgin, 111., 1874. 8°. (4), GOO p. Por t ra i ts . [1] 
N e w c o m b f a m i l y . See N e w c o m b , J . B. 
N e w h a l l , J a m e s Robinson. Proceedings in Lynn , Mass., J u n e 17, 1879, the 
250th anniversa ry of the set t lement . Embrac ing the orat ion by C. M. 
Tracy, the addresses, correspondence, etc., with an in t roductory chapter 
and a second par t . L y n n , 1880. 8°. [3, Chas. E. Parsons, Lynn.] 
N e w p o r t , R.I. School Committee and Superintendent of Public Schools, etc. 
A n n u a l report , 1865/0-67/8, 69/70-70/71, 72/3-80/81. Newpor t , [1866]-81. 
8°. [2] 
The reports of the Super in tendent of Public Schools, 1872/3-80/81, are numbered the 8th to 
the 16th. 
— See B i g e l o w , T . ; — B r o o k s , C. T . ; — C h a n n i n g , G. G.; — D i x , J . R.; — 
H i g g i n s o n , T. W . ; — M a s o n , G. C.; — S h e f f i e l d , W. P . 
N e w p o r t mercury . Oct. 27, 1781. [Contains the first news of t h e surrender 
of Lord Cornwall is a t York town. ] Bost. , reprinted 1881. f°. 4 p. [3] 
N e w s p a p e r s . See G o d d a r d , D. A. 
N e w t o n , Mass. Repor t of receipts and expenditures , March 1, 1834-March 1, 
1835; March 1, 1848-March 1, 1849; March 1851-Feb. 1857; for t h e year end-
ing Feb . 1859-Feb. 1860. Newton , Bost., 1835-60. 16° and 8°. [3, Isaac 
Hagar, Newton.] 
Called " Auditors' report of receipts and expendi tures ," 1834-35; " Account of receipts and 
expendi tures ," 1851-57, " Annual repor t , " etc., 1859-60. 
— School Committee. Rules and regulat ions for the publ ic schools of Newton. 
Newton , 1874. 8°. 37 p. [3] 
— See S m i t h , S. F . 
N e w t o n directory, [1881]. Added , a business directory of W a l t h a m and 
W a t e r t o w n . No. 7. Worces ter , 1881. 8°. Map. [1] 
N e z P e r c e I n d i a n s . See J o s e p h , Chief of the Nez Perces. 
N i c h o l , J o h n Byron. N.Y., 1880. 12°. ( M o r l e y , J . , ed. English men of let-
ters ) [1] 
N i c h o l a s , of Lynn. See D e C o s t a , B. F . 
N i l e . See B e k e , C. T. 
N i n e t e e n t h cen tury . Ed . by J . Knowles . Vol . 1-8. Lond. , [1877-80]. 8 v. 
8°. [1] 
N o r d e n s k i o l d , Adolf Er ik . Arct ic voyages, 1858-79. W i t h illus. and maps. 
Loud. , 1879. 8°. [1] 
An appendix contains the offlcial report on the hygiene and care of the sick during the 
Swedish polar expedition. 1872-3, by A. Knvall. 
N o r d h o f f , Charles. The cotton states in the spring and summer of 1875 
N.Y., 1876. 8° [1] N o r f o l k C o u n t y , Mass. Receipts and expendi tures of the county , 1870/71, 
72/73, 77/78, 78/79. Dedhant , 1872-80. 8°. [3] 
N o r r i s , A. Wilson. Pennsy lvan ia reports, 1879. See P e n n s y l v a n i a . Su-
preme Court. Reports , v. 89-91 
N o r r i s , J o h n A. Telegraphic de te rmina t ion of longi tudes on the east coast 
of South America, 1878-79. See U n i t e d S t a t e s . Bureau of Navigation. 
N o r r i s , P . W. Repor t . See U n i t e d S t a t e s . Superintendent of the Yelloxc-
stone National Park. 
N o r t h A m e r i c a n review. Vol. 131. N.Y. , 1880. S°. [1] 
N o r t h A n d o v e r directory. See L a w r e n c e . 
N o r t h B r o o k f i e l d , Mass. Va lua t ion and taxes for the year 1S76. North 
Brookfield, 1S76. 8°. 54 p. [2] 
— C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h a n d S o c i e t y . See S n e l l , T . 
N o r t h C a r o l i n a . General Assembly. Laws and resolutions, 1881. Raleigh, 
1881. 8° . [2] 
Contains also a register of s ta te officers, members of the General Assembly, judiciary, etc., 
and state constitution. 
N o r t h C a r o l i n a , continued. 
— Geological Survey. The minerals and mineral localities of North Carolina, 
being c h a p t e r 1 of t h e second v o l u m e of t h e geology of N o r t h Caro l ina , 
1881. Ra l e igh , 1881. 8°. [2] 
Contents. 
P a r t i . G e n t l i , F. A., and K e r r , W. C. Mineralogy. 
See E m m o n s , E . 
— Superintendent of Public Instruction. A n n u a l r epo r t , 18S0. Ra l e igh , 1881. 
8°. [2] 
— Supreme Court. N o r t h Caro l ina repor ts , v. S3-84. 1880-81. By T. S. Kenar f . 
Vol . 8-0. Ra le igh , 1880-81. 2 v . 8°. [2] 
— See K e r r , W . C. 
N o r t h - W e s t T e r r i t o r i e s . O rd inances of t h e N o r t l i - W e s t Ter r i to r ies , 1878-
79. Ba t t l e fo rd , 1879. 8°. [2] 
— Proc l ama t ions r e l a t i ng to e lec tora l d i s t r ic t s a n d e lec t ions in t h e N o r t l i - W e s t 
Terr i tor ies . B a t t l e f o r d , [18S0]. 8°. 19 p . [2] 
N o r t h a m p t o n d i r ec to ry a n d h is tor ica l reg is te r , [1875-6], N o r t h a m p t o n , 1875-6. 
8°. M a p a n d i l lus . [1] 
N o r t h b o r o u g h , Mass. R e p o r t s a n d s ta t i s t i c s for t h e yea r 1851-2. W o r c e s t e r , 
[1S52], 8°. [2] 
— Va lua t ion a n d t a x e s for 1S80. Mar lbo ro ' , 1880. 8°. [3] 
— See A l l e n , J . 
— F i r s t C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h a n d S o c i e t y . See A l l e n , J . 
Northern! , Char les , editor. E l i l m B u r r i t t ; a m e m o r i a l v o l u m e c o n t a i n i n g a 
sketch of his life a n d labors , w i t h se lec t ions f r o m his w r i t i n g s a n d lec-
tu re s , etc. N.Y. , [cop. 1879]. 12°. P o r t r a i t a n d i l lus. [1] 
N o r t h r o p , B i rdsey G r a n t . E x a m i n a t i o n of t eacher s . N e w H a v e n , 1880. 8°. 
46 p . [3, Author.] 
From the report of the Connecticut Board of Education, 1880. 
— High schools. Syracuse , 1880. 8°. 26 p. [3, Author.] 
— Rura l i m p r o v e m e n t . N e w H a v e n , 1880. 8°. 52 p. [3, Author.] 
— Tree p lan t ing , fo res t ry in E u r o p e , a n d o the r pape r s . N e w H a v e n , 1880. 8°. 
[3, Author.] 
N o r t h r u p , A. J u d d . 'Sconse t co t tage l i fe : a s u m m e r on N a n t u c k e t I s l a n d . 
N .Y. , 1881. 16°. [1] 
N o r t h w e s t t e r r i t o r y of t h e U n i t e d S t a t e s . See B l a n c h a r d , R . 
N o r t o n , A n d r e w s . R e v i e w of Prof . F r i sb i e ' s i n a u g u r a l a d d r e s s . [Anon.] 
Cainh. , 1823. 8°. 35 p. [3, S. P. May berry, Boston.] 
First published in the North American review for January, 1818. 
N o r t o n , Char les E l io t . H i s to r i ca l s t u d i e s of chu rch -bu i l d ing in t h e m i d d l e 
ages. Venice, Siena, F l o r e n c e . N .Y . , 1880. 8°. [1] 
N o r w a y . See V i n c e n t , F . , Jr. 
N o r w o o d d i r ec to ry . See H y d e P a r k . 
N o t e s on " S o u t h e r n w e a l t h a n d N o r t h e r n p ro f i t s , " [by T . P . K e t t e l l . Anon ] 
Phila . , 1861. 8°. 31 p. [1] 
N o t t , Char les C., and H o p k i n s , A r c h i b a l d . Cases dec ided in t h e Cour t of 
Claims, 1877-79, a n d decis ious of t h e S u p r e m e Cour t in appea l ed cases , 
1877-80. Vol . 13-15. W a s h . , 1879-80. 3 v. 8°. [1] 
Vol. 1.5 contains an analytical table of v. 11-15. 
N o v a S c o t i a . General Assembly. S t a t u t e s , 2d sess ion, 27th G e n e r a l A s s e m -
bly, [1880]. H a l i f a x , 1880. 8°. [2] 
— Library Commissioners and Librarian. A n n u a l r epor t , 18S0 H a l i f a x 1881 
8°. [2] 
— Superintendent of Education. A n n u a l r e p o r t on t h e common , academic 
n o r m a l a n d m o d e l schools , for the y e a r e n d i n g Oct . 31, 1879. H a l i f a x 
1880. 8°. [2] 
— See C a n a d a . Parliament. 
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N o v a Scot ia H i s t o r i c a l Soc ie ty . Repor t and collections, 1878. Vol. 1. 
Ha l i fax , 1879. 8°. [3] 
Contents. 
Vol. 1 . Introductory. — Objects of collection.— List of officers, etc. — l'.v-laws, regula-
tions, etc. — Annual report for 1878. — Act of incorporation. - Archibald, A. 11. Inaugural 
address. — H i l l , G. W. Ilistorv ol St. Paul ' s Church. - - N i c h o l s o n , K. .Journal at the cap-
ture of Annapolis, 1710. — Account of N o v a S c o t i a in 174:5 - T r i a l s for treason in 1770-7.— 
T h o m a s , J . Diary of the expedition of 1755 against the Acadians. 
N u t t a l l O r n i t h o l o g i c a l C l u b . Bulletin. Vol. 5. Camb. , 1880. 8°. [3] 
O a k h a m , Mass. Repor t of the selectmen of the receipts and expendi tures of 
the town for the year ending Feb. 26, 1861; A n n u a l repor t of the town 
officers, 1862, 64, 66. Worcester , [1861]-66. 8°. [2] 
— Valuat ion and taxes, 1875. Worcester , 1876. 8°. 8 p. [2] 
O a k l a n d , Cal. Board of Education. Rules and regulat ions and course of 
s tudy of the public schools. 18S0. Oakland, 18S0. 8°. [2] 
O b e l i s k s . See AVeisse, J . A. 
O b e r l i n , J e a n Frede'ric. Memoir of Oberlin. Repr in ted f rom the Living age. 
[Anon.] Bost., I860. 8°. (14) p. [3, S. P. Maybcrry, Boston.] 
O b j e c t l essons . See P a r k , A. ; — AA'alker, J . 
O c e a n current s . See T a b e r , C. A . M. 
O c e a n t e l e g r a p h y . See F i e l d , C. W. 
O'Conor, Charles. Address , 100th anniversary of the adoption of the consti-
tut ion of New York, May 8, 1877. See N e w Y o r k H i s t o r i c a l Society . 
O g d e n s b u r g a n d L a k e C h a m p la in R a i l r o a d C o m p a n y . Repor t of the 
committee, appointed J u l y 16, 1878, to invest igate the affairs of the Og-
densburg and Lake Cliamplain Railroad Company. Bost. , 1S78. 8°. 34 p. 
[4] 
— Repor t of the condition of the Company, 1879. Bost., 1879 . 8°. 20 p. [4] 
Ohio . Adjutant-General. A n n u a l report , 1S79. Columbus, 18S0. 8°. [2] 
— Commissioner of Railroads and Telegraphs. 13th a n n u a l report , 1879. Colum-
bus, 1880 . 8°. [2] 
— General Assembly. Acts of a general nature , enacted, revised and ordered 
to be re-printed, 1st session, 18th General Assembly , lS19-[20]. Vol. 18. 
Columbus, 1820. 2 v . i n i . 8°. [1] 
The " Acts ordered to be re-printed," have a separate title-page, and are separately paged 
and indexed. 
— - Ac t s of a general nature , 1st session, 24th — 1st session, 26th General As-
sembly, 1825-27. Vol. 24-26. Columbus, 1S26-28. 3 v. 8°. [2] 
• Execu t ive documents . A n n u a l repor ts for 1879, made to the 64th General 
Assembly , 1880. Columbus, 1880. 3 v. S°. [2] 
General and local l aws and joint resolutions, 64th General Assembly, 1st 
session, 1880. Vol. 77. Columbus, 1880 . 8°. [2] 
J o u r n a l of the House of Representat ives , 04th General Assembly , 1S80. 
Vol. 76. Columbus , 1880. 8°. [2] 
J o u r n a l of the Senate , 64th General Assembly , 1880. Vol. 76. Columbus, 
18S0. 8. [2] 
— Institution for the Education of the Blind. 43d-44th annua l report , 1S79-S0. 
Columbus, 18S0-81. 8°. [2] 
— Secretary of State. A n n u a l report , [ including the stat is t ical report] , 1S79. 
Columbus, 1880. 8°. [2] 
— State Board of Agriculture. 34th annua l report , wi th an abs t rac t of the pro-
ceedings of the county agr icul tura l societies, 1879. Columbus, 1880. 8°. 
[2] 
Appendixes contain the 13th annual report of the Sta te Hort icul tural Society and the 4th 
annual report of tho State Fish Commission. 
— State Commissioner of Common Schools. 27tli annua l report , 18S0. Columbus, 
1881. 8° . [2 ] 
— State Fish Commission. l s t -5 th annua l report , 1S7S-80. Columbus , 1877-81. 
8°. [3] 
Ohio, continued. 
— Supreme Court. Reports ot cases, [1878-80]. By E . L. De "Witt. New 
series. Vol. 35. Cincin., 1880. 8°. [2] 
— See Andrews, I. W.; — Railroads. 
Ohio A g r i c u l t u r a l a n d M e c h a n i c a l Co l l ege . 6th-7th annua l report, 
1876-77. Columbus, 1876-78. 8°. [3] 
The earlier reports are contained in tho Ohio executive documents. 
Ohio Indians . See S m i t h , AY. 
Ohio Va l l ey historical series. No. 1. Cincin., 1868. 1. 8°. 
Contents. 
No. 1. S m i t h , w . Historical account of Bouquet 's expedition against tho Ohio Indians, 
in 17W. With preface by F. Parkraan. 
Old Colony Hi s tor i ca l Soc ie ty . Collections. No. 2. Pape r s read before 
the Society, 1S79-80. Taun ton , 1880. 8°. [3, Charles A. Reed, Taunton.] 
Contents. 
No. 2. Prefatory note- — Officers. _ R e e d , C. A. The province of Massachusetts Bay in 
the 17th century, with a sketch of Capt. 1'hoiuas Coram. — W i l l i a m s , H. Was Elizabeth 
Pool tile first purchaser of the territory, and foundress of Taunton ? 
Old Colony R a i l r o a d C o m p a n y . 17tli annua l report , 1880. Bost . , 1880. 8°. 
[3] 
O l d Se t t l e r s ' Soc i e ty , Racine County, Wis. Official record of t h e Society, 
with the historical address of C. E. Dyer , a t Bur l ington, Feb . 22,1871. Ra-
cine, 1871. 8°. 84 p. [3, Charles E. Dyer, Racine, Wis.] 
Oliver , Andrew. See M a s s a c h u s e t t s . Council. 
Oliver , Henry Kemble . [A collection of newspaper cut t ings re la t ing to the 
labor question, etc. Collected by H . K . Oliver.] [3, H. K. Oliver, 
Boston.] 
— See Massachuse t t s . Deputy State Constable. 
Olney, Peter B. Special and local laws affect ing public in teres ts in the city 
of New York, 18S0. See N e w Y o r k . Legislature. 
O'Malley, Edward Loughlin, and H a r d c a s t l e , H e n r y . Repor t s of the de-
cisions of the judges for the tr ial of election peti t ions in E n g l a n d and I re-
land, [1880]. Vol. 3. Lond. , 1881. 8°. [1] 
Onderdonk, Henry , Jr. T h e annals of Hemps t ead , [N.Y.], 1643-1832; also, 
the rise and growth of the Society of F r i ends on Long I s land and in N e w 
York, 1657-1826. Hemps tead , 1878. 8°. [3, Author.] 
Ontario. Legislature. J ou rna l s of the Legislat ive Assembly, 2d session, 4th 
Legislature, 1881. Vol. 14. [Toronto, 1881.] 8°. |'2] 
The liquor license a c t ; added, the amend ing acts of 1878 and 1881. To-
ronto, 1881. 8°. 58 p. [2] 
Sessional papers. Vol. 13. P a r t 1-4. 2d session, 4th Legis la ture , 1881. 
[Toronto, 1881.] 4 v. 8°. [2] 
Statutes of the province, 2d session, 4tli Legis la ture , 1881. Toronto , 1881. 
8°. [2] 
— Library of Parliament. Catalogue, 1881. Toronto, 1881. 8°. [2] 
— Minister of Education. Report on the public ( including separate) and high 
schools, also on the normal and model schools, 1879. Toronto, 1881. 8°" 
[2] 
— Provincial Secretary. Repor t on the work ing of the tavern and shop licenses 
acts, 1880. Toronto, 1881. 8°. [2] 
— Registrar-General. Repor t re la t ing to the regis trat ion of bi r ths , marr iages 
and deaths, 1879. Toronto, 1881. 8°. [2] 
Opinions and facts f rom eminent physicians, chemists , and others , in favor 
of ale and beer as light, wholesome beverages. Bost. , 1872. 8°. 19 p. [3, 
H. H. Rueter, Boston.] 
Oppler, Adolph. Three lectures on educat ion. W i t h an addi t ional lecture 
on recent educational legislation in Eng land and ano ther lecture ent i t led, 
Some of Goethe's educat ional views. 4th ed., en la rged . Lond. , 1875. li>° 
O r a n g e c u l t u r e . See Moore, T. W . 
Orcut t , Samuel , and B e a r d s l e y , Ambrose. The his tory of the old town of 
Derby , Conn., 1642-1880. W i t h biographies and genealogies. Springfield, 
1880.1.8°. xevii, 844 p. Por t ra i t s and illus. [1] 
O r d e r l y book of the siege of Yorktown, Sept. 26-Nov. 2, 1781. Phi la . , 1865. 
4°. 66 p. ( R e v o l u t i o n a r y series, no. 1.) [1] 
O r d r o n a u x , J o h n . In re Wi l l i am Win te r . The va lue of exper t tes t imony. 
h.t.p. [1870.] 8°. 34 p. [1] 
From the American journal of insanity for July, 1870. 
O r d w a y , Alber t . General index of the journals of Congress, Ist-lOtli Con-
gress. See U n i t e d S t a t e s . Congress. 
O r e g o n . Legislative Assembly. J o u r n a l of the House , 10th regular session, 
1878. Salem, 1878 . 8°. [2] 
J o u r n a l of the Senate , 10th regular session, 1878. "Salem, 1878. 8°. [2] 
Laws of the State, 1st ex t ra session, 1859. Salem, Or., 1859 . 8°. [1] 
L a w s and resolut ions and memorials , 11th regular session, 1880. Salem, 
1880. 8°. [2] 
— - [Messages and documents , 10th regular session, 1878.] Salem, 1878. 8°. 
[2] 
Statutes of a general na tu re passed at the 2d session, 1850-[51]. Oregon 
City, 1851. 8°. [1] 
— Supreme Court. See B e l l i n g e r , C. B. Reports of cases, 1879-80, v. 7-8. 
O r e g o n S t a t e M e d i c a l Soc ie ty . Proceedings, 8th annua l meeting, 1881. 
Vol. 8. Por t l and , 1881. 8°. [3] 
O r f o r d , N.II. Centennia l celebrat ion of t h e town, containing the oration 
[by G. Marston], poems and speeches, Sept. 7, 1865. [Wi th biographical 
sketches. Manchester , N. H. , 1865.] 8°. [1] 
O r i s k a n y , B a t t l e o f . See R o b e r t s , E. H . 
O r m o n d , J . J . Reports . See A l a b a m a . Supreme Court. Reports, v. 12. 
O r o n o , Me. 1774. 1874. Centennia l celebration, and dedication of town 
hal l , March 3,1874. [Wi th the address by I . W a s h b u r n , J r . ] Port land, 
1874 . 8°. I l lus . [1] 
Orr, Gus tavus J . T h e educat ion of the negro, i ts rise, progress and present 
s t a tus : address before the Nat ional Educa t iona l Associat ion, Chautau-
qua, N .Y. At lan ta , Ga., 1880. 8°. 15 p. [3] 
O s g o o d , Samuel . New York in the 19th cen tury . Discourse before the New 
York Histor ical Society on its 62d anniversary , Nov . 20,1866. N.Y., 1867. 
8°. [3] 
— T h o m a s Crawford and ar t in Amer ica . Address before the New York His-
torical Society, upon the reception of Crawford 's s ta tue of the Ind ian , pre-
sented by F . De Peyster , Apri l 6, 1875. N.Y. , 1875. 8°. 40 p. [3] 
O s w e g o , N.Y. Board of Education. 5tli-6th, Sth-9th, 13tli-14tli, 17th-24th 
annua l report . Oswego, 1858-77. 8°. [2] 
Otis , Harr i son Gray. An address to the city council, on t h e removal of the 
municipal government , to the old s ta te bouse. Bost., 1830. 8°. 15 p. [3] 
Otto , Wil l iam T . Uni t ed States reports , Supreme Court Vol. 101-103. 
C a s e s in the Supreme Court , 1879-80. Vol. 11-13. Bost. , 1880-81. 3 v. 8°. 
M . . 
O u r commercial and political re la t ions wi th China, by an Amer ican resident 
in China. [Anon. Wash . , 1855.] 8°. 8 p. [1] 
O w e n , David Dale . 2d repor t of a geological reconnoissance of Arkansas . 
See A r k a n s a s . Geological Survey. 
O w e n , H o w a r d . Biographical sketches of the members of t h e Senate and 
House of Representa t ives of Maine, 1S76-S1. Vol. 5-10. Augus ta , [1876-
81]. 1. 8° . [1] 
O x f o r d , Mass. Valuat ion list, 1SS0-S1. Webs te r , Worces ter , [1SS0]-S1. 8°. 
P a i n e , H e n r y D. and A lbe r t W . P a i n e family records. Vol . 2, no. 1-3. N.Y. 
1881. 8°. [3, Author.] 
Paine , Robert Treat , Jr. Associated chari t ies. Immed ia t e d u t y of every 
city to organize its chari t ies. Address a t the Bureau of Charit ies, Brook-
lyn, March 31, 1881. [Bost., 1881.] 8°. 20 p. [3, Author.] 
— Cooperative savings banks, or bui lding associations. Bost., 1880. 8°. 12 p. 
[3, Author.] 
Koprillted from tlie Boston daily advertiser of Dec. 3, 1880. 
Palaeonto logy . See B a r r a n d e , J , and others; — H a l l , J . 
Pal frey , J o h n Gorham. A discourse a t Barns table , 3d Sept. , 1839, a t the cel-
ebration of the 2d centennia l ann ive r sa ry of the se t t l ement of Cape Cod. 
Bost., 1S40. 8°. 50 p. [1] 
Palgrave , Robert Ha r ry Inglis. A n analysis of the t ransac t ions of the B a n k 
of England , 1844-72. Lond. , 1874. 8°. 42 p. [1] 
P a l m e r , Edward H e n r y . The Caliph Ha roun Alraschid a n d Saracen civil-
ization. N.Y., 1881. 16°. ( N e w Plutarch.) [1] 
Panizz i , Sir Antonio (Genesio Maria). See F a g a n , L. 
P a r e n t - D u c h ä t e l e t , A lexandre J e a n Bapt is te . De la pros t i tu t ion dans la 
v i l l ede Paris, precede'd une notice stir la vie et les ouvrages de l ' au teu r , 
par F . Leure t . 2e ed., corrigce. Par is , 1837 . 2 v. 8°. Por t ra i t and maps . 
[1] 
Paris . See P a r e n t - D u c l i ä t e l e t , A. J . B. 
— A m e r i c a n s of Par i s . Banque t in honor of Major-Gen. J o h n A. Dix, 
June 1, 1869. [Containing speeches by A. I I . Bullock, and others . ] Par is , 
1869. 8°. 46 p. [3, Hon. A. Ii. Bullock, Worcester.] 
— E x p o s i t i o n U n i v e r s e l l e , 1867. See N e w Y o r k , State. Commissioner to 
the Paris Exposition of 1867; — U n i t e d S ta tes . Department of State. 
— E x p o s i t i o n U n i v e r s e l l e , 1878. Catalogue of the Brit ish Colonies. Lond . , 
[1878], 8°. [3] 
Handbook to the British Ind i an section. By G. C. M. Birdwood. Lond. , 
[1878]. 8°. Pla tes . [2] 
Official catalogue of the Bri t ish section. 2d ed. Loud., 1878. 2 v . 8°. [2] 
See U n i t e d States . Commissioners to the Paris Universal Exposition. 
Park , A. The teacher 's hand-book of object lessons. N e w ed., illus. [Lond. 
1879.] 16°. [1] 
Parker , Francis J . A s tudy of munic ipal government in Massachuset ts . 
Bost., 1881. 8°. 24 p. [3, Author.] 
P a r k e r , Joel . Const i tut ional law and unconst i tu t ional d iv in i ty . Le t te r s to 
Rev. H . M. Dex te r and to Rev. L. Bacon. Carnb., 1863. 8°. 63 p. [1] 
The war powers of Congress, and of t h e pres ident . A n address before 
the national c lub of Salem, March 13, 1863. Camb., 1863. 8°. 60 p [1] 
— See H a l e , G. S. 
P a r k h u r s t , Charles H. Inc iden t s of cava l ry service in Louisiana. Provi-
dence, 1879. sm. 4°. 25 p. ( R h o d e I s l a n d S o l d i e r s a n d Sa i lor s H i s t . 
Soc. Personal nar ra t ives , no. 7.) 
Parsons, Charles W . Fores t s : the i r inf luence on c l imate and soil: a lec ture 
before the Pr inceton Farmers ' Club, Aug . 24, 1877. Providence, 1878. 8°. 
19 p. [3, Author ] 
— The Medical School formerly exis t ing in Brown Universi ty , i ts professors 
and graduates . Providence, 1881. sm. 4°. 59 p. ( R h o d e I s l a n d his t , 
tracts, no. 12.) [1] 
Parsons , Emi ly El izabe th . See P a r s o n s , T . 
Parsons , Theophilus . Memoir of Emi ly El izabe th Parsons . Bost. , 1880. 
16°. [1] 
Parton , J ames . Life of Voltaire . Bost . , 1881. 2 v. 8°. Por t ra i t s . [1] 
Pasca l , the younger, pseud. Cases of conscience; or, Lessons in morals fo r 
the use of the lai ty. 4th ed. Wi th a prefa tory le t ter to W. E. Glads tone , 
and a reply to the Church of Rome 's defence in the " Dubl in r e v i e w . " 
Lond. , 1852. 8°. ( P m , v. 118.) [1] 
P a t a g o n i a . See C u n n i n g h a m , R . O ;— D i x i e , Lady F. C. 
P a t e n t s . See F i sher , S. S. 
P a t e r s o n , J ames . The l iberty of the press, speech, and public worship. Be-
ing commentar ies on the l iberty of the subjec t and the laws of Eng land . 
Bond., 1880. sm. 8°. [1] 
P a t e r s o n , N.J. Board of Education. A n n u a l report , 1870, 79-81. Paterson, 
1870-81. 4 v. 8°. [1] 
P a t t e r s o n , D. Wil l iams. J o h n Stoddard of Wethersf le ld , Conn., and liis 
descendants . 1042-1872. Succasunna, N . J . , 1873. 8°. [1] 
P a u l u s H o o k . See F a r r i e r , G. H . 
P a y n e , Joseph . Lec tures on the science and ar t of education, with other 
lectures and essays. [ Inc luding A compendious exposition of Jacoto t ' s 
sys tem of educat ion ] E d . by J . F . Payne . Wi th an int roduct ion by R. 
H . Quick. Lond., 1880. 8°. Por t ra i t . [1] 
P e a b o d y , A n d r e w Pres ton . Address , [Cambridge, centennial anniversary, 
J u l y 3, 1875]. See C a m b r i d g e . 
— The power of the resurrect ion. Sermon, King ' s Chapel, Apri l 21,1807, on 
the dedication of a monumen t in memory of the young men of the parish 
who fell du r ing the recent war. Bost., 1867. 8°. 22 p. [3, S. P. Haybernj, 
Boston.] 
— Sermon, March 9, 1862, the Sunday af ter the funera l of Cornelius Conway 
Fel ton, Pres ident of H a r v a r d Universi ty . Canib., 1862. 8°. 30 p. [1] 
P e a b o d y , El izabeth Palmer . Reminiscences of W m . El le ry Clianning. Bost., 
1880. 10°. [1] 
P e a b o d y , Mass. P e a b o d y I n s t i t u t e . 27th-29tli annua l repor t of the trus-
tees. Peabody, 1879-81. 8°. [2] 
P e a b o d y directory. See D a n v e r s . 
P e a b o d y E d u c a t i o n F u n d . Proceedings of the t rustees, 19th meeting, Feb., 
1881; with the Southern t r ibutes to the services of Dr. Sears, and the 
address prepared by him for the Amer ican In s t i t u t e of Inst ruct ion. 
Camb. , 1881. 8°. [3] 
P e a c e C o n g r e s s e s . [Report of proceedings] a t Brussels , Sept. , [1848]; 2d 
general Peace Congress, Par is , Aug. , 1849; [5th general Peace Congress, 
London], J u l y , 1851. Lond. , [1848-51], 8°. ( P i n , v. 118.) [1] 
The report of the 5th Congress, 1851, is a part of v. !) of the Advocate of Peace, Sept. and 
Oct , 1851. 
P e a s a n t propr ie tors . See T h o r n t o n , W . T . 
P e c k , Ben jamin D. See M a i n e . Legislature. 
P e c k , George B., Jr. A recrui t before Pe tersburg . Providence, 18S0. sm. 
4°. 74 p. Por t ra i t . ( R h o d e I s l a n d S o l d i e r s a n d Sa i lor s Hi s t . Soc. 
Personal narrat ives , no. 8, 2d ser.) 
P e c k , J o h n Lord. The polit ical economy of democracy. Wi th a s ta tement 
of the law of justice be tween capital and labor. Pbi la . , 1879. 16°. 62 p. [1] 
P e c k , Lucius B. See W a s h i n g t o n C o u n t y bar . 
P e i r c e , F reder ick Clif ton. Peirce genealogy, record of the posteri ty of Joliu 
Pers, of W a t e r t o w n ; wi th notes on the history of other families of Peirce, 
Pierce, Pearce, etc. Worces ter , 1880. 8°. Por t ra i t s . [1] 
P e i r c e g e n e a l o g y . See P e i r c e , F . C. 
P e n d l e t o n , J o h n S., and others. [Address] to the W h i g P a r t y of Virginia. 
[Wash . , 1848.] 8°. 15 p. [1] 
P e n n , Wil l iam. See A r m s t r o n g , E . ; — M a y e r , B.; — S c o t t , L. A. 
P e n n s y l v a n i a . Department of Internal Affairs. A n n u a l repor t of the secre-
tary, 1880. Har r i sburg , 1881. 4 pts. in 3 v. 8°. [2] 
Contents. 
Part 1. Land office. 
Assessments. 
3 . Industrial statistics. Vol. 7,1879-80. 
4. llailroad, canal, navigation and telegraph companies. 1S80. 
i>tmral Assembly. Laws, 1881. Harr i sburg , 1881. 8°. [2] 
P e n n s y l v a n i a , continued. 
— 2d Geological Survey. Report, 1874-79. Har r i sburg , 1875-80. 44 v. 8°. Maps 
ami i l las. [2] 
Contents. 
A . L e s l e y , J . P. Historical sketch of geological explorat ions in Pennsylvania and o ther 
suites. With thf annual reports of the State Geologist, [1874-751. 
B . G e n t i l , F. A. Preliminary report on the mineralogy of Pennsylvania . [1874]. With 
a»» appendix on the hvdrocarbou Compounds, by S. P. Sadtler. [With the report of progress, 
1875.] 
C. F r a z e r , P., Jr. Report of progress in York and Adams Counties, [1874]; i l lustrated 
bv maps and cross-sections, showing the iron ore heirs and individual mines. 
C C. F r a z e r , P.. Jr. Report of progress in the counties of York, Adams, Cumberland, 
and Franklin, [1875]. Illustrated by maps, etc.. showing the magnet ic and micaceous ore belt 
near the western edge of the mesozoic sandstone and the two azule systems of the South 
Mountains. 
C C C. F r a z e r , P., Jr. Report; of progress in 1877. The geology of Lancaster County. 
With an atlas. 
1). P r i m e , F.. Jr. Report of progress on the b rown hemat i te ore ranges of Lehigh 
Count.»-, [1874] With a description of the mines lying between Emails, Alburtis and Fogels-
viile. 
I ) I ) . P r i m e . F., Jr. Report of progress, 1875-6. The brown hemat i te deposits of the 
Siluro-Canibrian limestones of Lehigh County. 
E . H u n t , T. s . Special report on the trap dykes and azoic rocks of southeastern Penn-
sylvania, [1S7">]. P a r t i . Historical introduction. 
F . D e w e e s , J . II. Report of progress in the J u n i a t a district on the fossil iron ore beds 
of middle Pennsylvania, with a report of the Aughwich valley and East Broad Top district by 
C. A. Ashburner. 
G . Report of progress in Bradford and Tioga Counties. [1874-78]. 1. S h e r w o o d , A. 
Limits of the Catskili and Chemung formations. 2. P i a t t . F. Description of the Bar-
clay, Blossburg, Fall Brook, Arnot, Antrim and Haines coal-fields, and at the Forks of Pine 
Creek in Potter County. 3. F u l t o n . J . On the coking of bi tuminous coal. 
G G. Report of progress, [1877-79]. Geologv of Lycoming and Sullivan Counties. 1. 
S h e r w o o d , A. Field notes. 2. P i a t t , F. Coal basins. 
G G G . Report of progress, 1876-9. S h e r w o o d , A. Geology of Pot ter County . — P i a t t , 
F. Report on the coal fields. 
G G G G . Report of progress. P a r t i . C h a n c e , H. M. The geology of Clinton County. 
Par t 2. Special study of the carboniferous and Devonian s t ra ta along the west branch of the 
Susquehanna River.* 
H . P i a t t , F. Report of progress in the Clearfield and Jefferson district of the b i tumi-
nous coal-fields of western Pennsylvania, [1874]. 
H H . P i a t t , F. and W. t í . "Report of progress in the Cambria and Somerset district of 
the bituminous coal-flelds of western Pennsvlvania. P a r t i . [1875.] Cambria. 
H H H . Saj/te. P a r t 2 . [1876.] Somerset. 
H H H H . P i a t t , W. G. Report of progress in Indiana County, [1877]. 
H H H H H . P i a t t , W. G. Report of progress in Armstrong County, [1879]. 
I . C a r l l , .1. F. Report of progress in the Venango County district, [1874]. — R a n d a l l , 
F. A. Observations on the geology around Warren. — L e s l e y , J . P. Notes on the compara-
tive geology of north-eastern Onio and north-western Pennsylvania, and western New York. 
I I . C a r l l , J . F. Report of progress, [1876-7]. Oil well records and levels. Published 
in advance of report of progress, I I I . 
I I I . C a r l l , J . F. Geology of the oil regions of Warren, Venango, Clarion, and But -
ler Counties, etc. [Report of progress, 1875-79.] With an at las of maps. 
,J. W r i g l e y , 11. E. Special report on tiie petroleum of Pennsylvania, its production, 
transportation, etc. [1874.] Added, a man and profile of a l ine of levels th rough But ler , 
Armstrong and Clarion Counties, by D. J . Lucas. And a m a p and profile of a line of levels 
along Slip >ery Rock Creek, bv .J. P. Lesley. 
K . S t e v e n s o n , J . J . Report of progress in the Greene and Washington district of the 
bituminous coal-flelds of western Pennsylvania . [1875]. 
K K.. S t e v e n s o n , J . J . Report of progress in the Fayet te and Westmoreland district 
of the bituminous coal-fields of western Pennsylvania , [1876]. Pa r t 1. Eastern Allegheny 
Countv and Favet te and Westmoreland Counties west from Chestnut Ridge. 
K K K . Same. [1H77.] Par t 2. Ligonier Valley. 
L . P i a t t , F. Special report oil the coke manufac ture of the Youghioglieny River Val-
ley in Fayet te and Westmoreland Counties. Wirh geological notes of the coal and iron ore 
beds, from surveys by C. A. Young. To which are appended. :. Report on method?, of cok-
ing, by J . Fulton. 2. Report on the use of natura l gas in the iron manufac ture , by J . B. 
l 'earse and F. Piat t . 
>1. M ' C r e a t h , A. S. Report of progress in the laboratory of the survey at Harrisburg, 
[1874-5]. 
M M. M ' C r e a t h , A S. 2d report of progress in the laboratory of the survey a t I la r -
risburg, [1876-8]. Including 1. Classification of coals, by P. Frazer , J r . 2. Fire-brick tests, 
by F. Piatt . '•'. Notes <>n dolomitic limestones, by .1. P. Lesley. 4. Utilization of an th ra -
cite slack. by F. P ia t t . 5 Determination of carbon in iron or steel, by A. S. M'Creath . 
N . A l l e n , C. Report of p rogress [1875-7]. Two hundred tables of elevation above 
tide-level in and around Pennsylvania. 
O . H a l l , O. E. Catalogue of the Geological Museum, [1874-77]. P a r t i . Collections of 
rock specimens. Xos. 1-4264 
O O. Same. 1*78-80. P a r t 2 . Collections of rock specimens. Nos. 4205-8974, [and] pala>-
ontological specimens. 
P . L e s q u e r e u x , L. Description of the coal flora of the carboniferous formation in 
Pennsylvania and throughout the United States. [With atlas.] 
P F . F o n t a i n e , W. M ..and W h i t e , I. C. The Permian or upper carboniferous flora 
of West Virginia and S. W. Pennsvlvania. With plates. 
Q . W h i t e , I. C. Report of progie»s in the Beaver River district of the bi tuminous coal-
fields of western Pennsylvania, [1^75]. 
Q Q . W h i t e , I. C. Report of progress in 1877. The geology of Lawrence County. Ap-
pended. a special report on the correlation of the coal measures in western Pennsylvania and 
eastern Ohio. 
Q Q Q . W h i t e , I. C. Report of progress in 1878. The geology of M c c e r County. 
K . A s h b u r n e r , C. A. I lie geology of McKean County, and its eonnec ion w ith tha t 
of Cameron. Elk and Forest. Accompanied by an at las ol maps and sections. 
T . Blair atlas. 
V . C h a n c e . II. M. Report of progress, [187«] P a r t i . The nor thern townships of But-
ler County. Par t >. A «special survey made in 1875 along the Beaver and Sli nango Rivers in 
Beaver, Lawrence ana Mercer Counties. 
V V . C h a n c e , i i . M. Report of progress in 1879. The geology of Clarion County. 
P e n n s y l v a n i a , continued. 
— Secretary of State. C h a r t e r t o W m , P e r m , a n d l a w s of t h e p r o v i n c e of 
P e n n s y l v a n i a , 1682-1700, p r e c e d e d b y D u k e of Y o r k ' s l a w s i n f o r c e , 1676-
82, w i t h l a w s r e l a t i n g t o t h e o r g a n i z a t i o n of t h e p r o v i n c i a l c o u r t s a n d h i s -
t o r i c a l m a t t e r . C o m p i l e d a n d e d . b y S . G e o r g e , B . M . N e a d , T . M c C a m a n t . 
I i a r r i s b u r g , 1879. 8° . 614 p . P o r t r a i t a n d i l l u s . [3 ] 
P e n n s y l v a n i a a r c h i v e s , 2(1 s e r i e s . P u b l i s h e d u n d e r d i r e c t i o n of M . S . 
Q u a y , S e c r e t a r y . E d . b y J . B . L i n n a n d W . H . E g l e . V o l . 1 - 1 0 , 1 2 . H a r -
r i s b u r g , 1874-80. 11 v . i n 12. 8° . M a p s a n d p o r t r a i t s . [1] 
Contents. 
Vol. 1 . Minutes of the Board of War. March 14-Aug. 7, 1777. — Minutes of the Navy 
Board, Feb. I8-Sept. 24, 1777. — I-1st of officers and men of Llie Pennsylvania navy, 1775-81.— 
Papers relating to the Pennsylvania navy, 1775-81. —Papers relating to the British prisoners 
in Pennsylvania. —Memorandum book of the Committee and Council of Safety, 1776-i7.— 
Co). A t l e e ' s Journal of the Batt le of Long Island, Aug. 26, 177«. — Journa l of Col. Samuel 
M i l e s , concerning the battle of Long Island, 1776.— List of sick soldiers in Philadelphia, Dec., 
1776. — Papers relating to the war of the revolution, 1775-77 —Plans l< r the construction and 
raising of the chevaux de f n z e in the Delaware River, 1775-84. 
2. Names < f persons for whom marr iage licenses were is&ued in Pen sylvania, previous to 
1790. — Persons naturalized in Pennsylvania. — Officers and soldiers in the service of Pennsyl-
vania, 1744—(¡4. — Indian trader-, .Mediterranean passes, letters of marque, and ships' registers, 
174-1-76. — Papers relating to the province of Penns\ lvania prior to the revolution.—Journal 
of Col. J . B u r c l , while building Fort Augusta a t Siiam»kin, 1756-7. 
3 . Names of per ons who took the oath of allegiance to Pennsylvania, 1776-94. —Papers 
relating to the war of the revolution, 1777.—Memorials against calling a conventi- n. 1779.— 
Papers relating to the war of tin- revolution, 1780-81. —Resolves of the committee for th-
province, with the instructions to their representatives in Assembly, and an essay on the con-
stitutional power of Great Britain, 1774. — Proceedings of the Convention for the province 
of Pennsylvania, held at Philadelphia, Jan . 23-28, 1775. — Proceedings of the conference of 
committees held at Philadelphia. J line 18-25, 1776. —Officers of the s ta te of Pennsylvania in 
the revolution an>l under the constitution of 1776. 
4 . Papers relating to the Whiskey Insurrection in western Pennsylvania, 1794. — Narra-
tive of the journey of Col. T. Proctor to the Indians of the north-west, 1791. — Papers relat-
ing to the defence of the frontiers, 1790-96. 
5 . Papers relating to the colonies on the Delaware, 1614-82. 
(». Papers relating to the French occupation in western Pennsylvania. — Papers relating 
to tlie establishment a t Presqu' Isle, 1794. 
7 . Papers relating to provincial affairs in Pennsylvania, 1682-1750. — Papers relating to the 
boundary dispute between Pennsylvania and Maryland, 1734-60. — '1 he narrat ive of Marie 
L e R o y and Barbara L e l n i n g e r , three and one halt years prisoners among the Indians.— 
Journa l of Col. J . B u r d of the provincial service, 1760 ; — Journ 1. Augusta regiment, 
I7t)0; —Journa l kept at For t Augusta , 1763. — Papers r e l a t i n g to the Dutch and Swedish set-
t lements on the Delaware River. 
7 . Appendix. Cha r t e r : Charles II. to Wm. Penn. —Let ter from Wm. Penn to the Em-
peror ot < anada, 16^2. 
8 - 9 . Record of Pennsylvania marriages, prior to 1810. Vol. 1-2. 
1 0 . PennsyP ania in the war of the revolution, battalions and line, 1775-83. Ed. by J . B. 
Linn and W. 1*1. Egle. 
1 2 . Muster rolls of the Pennsylvania volunteers in the war of 1812-14, with cotemporary 
papers and documents. Vol. 1. 
— State Commissioners of Fisheries. R e p o r t , 1879-80 . H a r r i s b u r g , 1881. 8°. 
I l l u s . [2] # 
— State Normal School. C a t a l o g u e , 1879-80 . E l m i r a , N . Y . , 1880. 12°. [3] 
C a t a l o g u e of t h e o f f i c e r s , i n s t r u c t o r s a n d s t u d e n t s , 1880-81, a n d c i r c u l a r 
a n d h a n d - b o o k of t h e s c h o o l , 1881-82 . E r i e , P a . , 1881. 8° . [3 ] 
— State Penitentiary for the Eastern District of Pennsylvania. l s t - 1 6 t h , 2 0 t h -
2 5 t h , 2 8 t h , 3 1 s t - 3 5 t h , 3 7 t h , 39 t l i , 4 3 d - 5 1 s t a n n u a l r e p o r t of t h e i n s p e c t o r s . 
P h i l a . , 1831-81 . 8° . [3 ] 
Previous to 1858 the penitentiarv was called the " Eastern State Peni tent iary ." 
The 50th report has the title "50th or semi-centennial report, 1879." 
— Superintendent of Common Schools. R e p o r t , 1800. H a r r i s b u r g , 1861. 8° . [2] 
— Superintendent of Public Instruction. R e p o r t , 1879-80 . H a r r i s b u r g , 1880-81. 
2 v . 8° . [2] 
— Supreme Court. P e n n s y l v a n i a s t a t e r e p o r t s . V o l . 8 9 - 9 1 . B y A . W . N o r -
r i s , s t a t e r e p o r t e r . V o l . 8 - 1 0 , 1879. P h i l a . , 1880-81 . 3 v . 8 ° . [2 ] 
See W h a r t o n , T . I . R e p o r t s , v . 5 - 6 , 1 8 3 9 - 4 1 . 
— See N e a d , B . M . ; — S o c i e t y o f t h e 5 1 s t R e g i m e n t P e n n s y l v a n i a V e t -
eran Volunteers. 
P e n n s y l v a n i a H i s t o r i c a l S o c i e t y . B u l l e t i n . V o l . 1. 1845-47 . N o . 1 - 4 , 6 , 
9 - 1 3 . P h i l a . , 1848. 8° . [3] 
Contents. 
Vol. 1, No. 1. Proceedings. — D e n t o n , 1"). Brief description of New York, formerlv 
called New Netherlands. J. Proceedings — M c L a n e , A. Visit to Washington, 1814. 3. 
Proceedings . - E t t v r e i n , J . Remarks upon the traditions, Ac., of the Indians ot North 
America, i. Proceedings. — M o r r i s , R. Let ters to J . Hancock, 1776 6. Proceedings.— 
N o r t h u m b e r l a n d C o u n t y , Pa. Committee of Safety. Minutes, 1776-77. 9. Proceed-
Pennsylvania Historical Society, continued. 
ings. — Constitution of Hie Historical Society. HI Proceedings. — C l i n i c . Jr. Letters 
lo l lu i . Washington, during the occupation ot Philadelphia hy the Bl'llish army. 11 12. 
Proceedings. — H e t ' k e w e l d e r , .1. (ti. lv) Moinnmndlim ot the nanus and significations 
which the " I.enni Lenape."' otherwise ca icd " the Delaware»," lnld given lo rivets, ,Vi\, In 
Pcnn-ylvalii;., Niw .lersey, Maryland and Virginia, 13. Proceedings. — H o l m e , .1. True 
relation ot the tiourislnng'state of Pennsylvania. 
— Proceedings on the presentat ion of the P e n n papers , and address of C. Bid-
die, March 10,1873. Pliila., 1873. 8°. 38 p. [3] 
— Keport of tlie commit tee of the Society of their visit to N e w York, May 
20, 1803, a t the celebration of the 200th b i r th-day of Wi l l i am Bradford , 
read J u n e 8, 1803. By H. G. J o n e s . Pliila., 1863. 8°. 14 p. [3] 
— [Resolutions upon the dea th of A b r a h a m Lincoln.] np., [I860]. 8°. 4 p. 
[3] 
— Reynolds memorial . Addresses before the Society upon the presenta t ion of 
a portrai t of Maj.-Gen. J o h n F . Reynolds [by J . G. Rosengar ten , C. Bid-
die and others], March 8, 1880. Pliila., 1880. 8°. 95 p. Por t ra i t . [3] 
— Transact ions. H e r a l d r y as adap ted to the United Sta tes . [By C. J . 
Lukens . ] n.p., [1868], 8°. 3 p. [3] 
P e n n papers. See P e n n s y l v a n i a H i s t o r i c a l Soc i e ty . 
P e n n s y l v a n i a H o s p i t a l . A history of the first quar te r of the 2d cen tury of 
the Hospital . By J . F . Meigs. Pliila., 1877 . 8°. [3] 
— Keport of the board of managers , 1863, 65-77, 80-81, wi th the accounts of 
the t reasurer and s tewards . Pliila., 1863-81. 8°. [3] 
See also Pennsylvania Hospital for the Insane. 
P e n n s y l v a n i a H o s p i t a l f o r t h e I n s a n e . Code of rules and regula t ions for 
the government of those employed in the care of the pa t ients . By T . S. 
Kirkbride. 3d ed. Plii la. , 1878. 12°. 72 p. [3] 
— Reports, 1861-80. Wi th index for the whole series, 1841-80. By T. S. Ki rk -
bride. Pliila., 1862-81. I n 4 v. 8°. [3] 
P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d C o m p a n y . 2d, 4tli, 28th, 30th-34tli annua l report , 
1848, 50, 75, 77-81. Plii la. , 1848 [81] 8 and 4°. [3] 
The 31st report contains also the report of the adjourned meeting, 1878. 
— Rural re t reats on the Pennsy lvan i a Railroad betvveen Phi lade lph ia and 
Downingtown. Pliila., 1881. 8°. 18 p. l l lus. [3] 
— Suburban homes on the Pennsy lvan ia Railroad. Uni ted ra i l roads of N e w 
Jersey division. Plii la. , 1881. 8°. 35 p. I l lus . [3] 
— Summer excursion routes , 1881. Pliila , 1881. 8°. Maj> and illus. [3] 
P e n n y pos tage . See H i l l , Sir R. , and G. B. 
P e o p l e ' s Co l l ege , Havana, N.Y. Publ ic exercises a t the laying of the corner 
stone of the College, Sept . 2, 1858. N.Y., 1858. 8°. 56 p. [3] 
P e r k i n s I n s t i t u t i o n a n d M a s s a c h u s e t t s S c h o o l f o r t h e B l i n d . 49th an-
nual report , 1880. Bost., 1881. 8°. [3] 
Perley , I r a . See B e l l , C. H . 
Perry, A r t h u r La tham. In t roduc t ion to poli t ical economy. [New ed.] N.Y. , 
1880. 12°. [1] 
Perry , Wi l l iam Stevens. A handbook of the genera l convention of t h e 
Pro tes tan t Episcopal Church, giving its his tory and const i tu t ion, 1785-
1880. N.Y., 1881. 16°. [1] 
— editor. Papers re la t ing to the history of the Church in Mary land , 1694-
1775. n.p., 1878. 4°. [1] 
— Papers re la t ing to the his tory of the Church in Massachuse t t s , 1676-1785. 
n.p., 1873. 4°. xxv , 720 p. [1] 
— Papers re la t ing to the his tory of the Church in Pennsy lvan ia , 1680-1778. 
n p . , 1871. 4°. [1] 
— Papers re la t ing to the his tory of the Church in Virginia, 1650-1776. n.p., 
1870. 4°. xvii, 585 p. [1] 
P e r s o n a l l i b e r t y . See P i e r c e , E . L. 
P e r u . See M a r k h a m , C. R . ; — Reiss , W. , and S t i ibe l , A . 
16 
P e s k e - o m p s k - u t ; or, The Fa l l s ' figlit. Random sketches of the early his-
tory of Turners Falls, [Mass. Anon.] Turne r s Falls , 1875 . 8°. 21 p. [1] 
P e t e r f a m i l y . See M c D o n a l d , F . V. 
P e t e r s , Hugh . See F e l t , J . B. 
P e t e r s h a m , Mass. Valuat ion and taxes of the town, 1868, 71, 76, 80. Athol 
Depot, Athol, Orange, 18GÜ-81. 8°. [3, Rev. Lyman Clark, Petersham.] 
P e y t o n , J o h n Howe. See P r e s t o n , J . T. L. 
P h a r m a c y . See A m e r i c a n P h a r m a c e u t i c a l A s s o c i a t i o n ; — E s s e x C o u n -
t y D r u g g i s t s ' A s s o c i a t i o n . 
P h e l p s , E J . A r g u m e n t for the Vermont and Canada Railroad Co. [in the 
case of J a m e s R. Langdon & als., vs. Vermont & Canada Railroad Co. & 
als.] Bost., 1879. 8°. 45 p. [4] 
P h i l a d e l p h i a . Commissioners for the Erection of the Public Buildings. The 
new public buildings, on Penn Square. Address of B. H . Brewster , a t the 
laying of the corner stone, J u l y 4, 1874; wi th a description of the build-
ings, statistics and progress of the work up to J a n . 1, 1880, etc. Phila., 
1880. 8°. 38 p. I l lus . [3] 
Same. Statistics and progress of the work up to J a n . 1, 1881. Pliila., 
1881. 8°. 8 p. [3] 
— Courts. See B r o w n , H . C. Ph i lade lph ia reports, v. 11. 
— Health Officer. A n n u a l report of bir ths, marr iages and deaths, 1877-79. 
Phila. , 1878-80. 3 v. 8°. [3, John E. Addicks, Philadelphia, Pa . ] 
— A p p r e n t i c e s ' L i b r a r y C o m p a n y . Annua l report of the managers, 1861. 
I'liiia., 1861. 8°. [3] 
— B a r . Proceedings of a meet ing relat ive to the dea th of Charles J . Biddle; 
and a memoir of the deceased by J . Cadwalader , read before the Histori-
cal Society of Pennsylvania . Ph i la . , 1874. 8°. 64 p. [3] 
— C e n t e n n i a l E x h i b i t i o n , 1876. Brewers ' Indus t r i a l Exhibi t ion. Essays 
on the mal t l iquor quest ion. N.Y., 1876. 1. 8°. 40 p. I l lus . [o, Henry H. 
Rueter, Boston.] 
The cen tennia l of Amer ican independence. Phila. , 1875 . 8°. 19, (3) p. 
[3] 
Circulars issued by the Massachuset t s Commission, Depar tmen t of Edu-
cation and Science, 1876. Bost , [1875]. 8°. [3] 
In t e rna t iona l Exhib i t ion , 1876. T ranspor t a t ion . Pliila., 1S75. 8°. 32 p. 
[3] 
See also N e w J e r s e y . Geological Survey ; — U n i t e d S t a t e s . Centennial 
Commission. 
— C h a m b e r of C o m m e r c e . Essay on the warehous ing sys tem anil govern-
ment, credits of the Uni ted States. Phi la . , 1828. 8°. 57 p. [1] 
— L i b r a r i a n s . See W a l l a c e , J . W . 
— P e n n s y l v a n i a M u s e u m a n i l S c h o o l of I n d u s t r i a l A r t . Repor t of the 
proceedings at t,lie closing exercises of the school, J u n e 4, 1881, [Pliila.], 
1881. 8°. 18 p. [3] 
P h i l l i p s , Wende l l . The people coming to power! Speech at the Salisbury 
beach gather ing, Sept. 13, 1871. Bost., 1871. 8°. 24 p. [3] 
— Speech for aid in the preservat ion of the Old South Meeting-House [before 
the commit tee on federal relat ions of the Massachuset t s Legislature]. 
Bost. , 1878. 8°. 14 p. [3, S. A. Green, M.D., Boston.] 
P h i l l i p s , Wil lard . Manua l of political economy, wi th par t icular reference to 
the Uni ted States . Bost., 1828. 8°. [1] 
P h i l l i p s t o n , Mass. Copy of the valuat ion and taxes, 1879. Gardner , 1879. 
8°. [3] 
P h y s i c a l e d u c a t i o n . See H i t c h c o c k , E . 
P h y s i c i a n s . See H a m , J . R. 
P i e r c e , Ebenezer Weaver . Colonial lists. Civil, mi l i tary and professional 
l ists of P l y m o u t h and Rhode I s l and colonies. W i t h ex t rac t s f rom colo-
nial laws, 1621-1700. Bost., 1S81. 8°. [1] 
Pierce , E d w a r d Lillio. Address a t t h e dedicat ion of the town house, [Mil-
ton], Feb . 17, 187!). n.p., [1879]. 8°. (IS) p. [3, Author.] 
— Address before t h e a lumni of Brown Universi ty, Ju l i e 15,1880. Poem by 
S. F . Smith . Providence, 1880. 8°. 45 p. [3, Author.] 
— Effect of prescript ive or ex t reme legislation against foreigners in Massachu-
setts and New England , on f ree labor, f ree s ta tes , etc., in the Wes t . Let-
ter, containing stat is t ics in regard to the foreign vote a t the pres ident ia l 
election. Bost., 1857. 8°. 15 p. [3, ^iiiAi»-.] 
— The f reedmen of Port. Royal , South Carolina. Official repor ts . N.Y., 1803. 
8°. (23) p. [3, Author.] 
r a g e s 301-323 of tlie Rebellion record, 1862. 
— The personal l iberty laws. Remarks before the commit tee of the Legisla-
ture of Massachuset ts , Feb . 1, 1801. Bost. , 1801. 8°. 30 p. [3, Author.] 
— Secret suffrage. (Dedhani gazet te , J u l y 30, 1853.) [3, Author.] 
— A treatise on the law of rai l roads. Bost. , 1881. 8°. l xxxv , (1), 575 p. [I] 
— The two sys tems of government proposed for the rebel states. Speech a t 
the town house, Milton, Oct. 31, 1808. Bost. , 1808. 8°. 34 p. [3, Author.] 
Pierce, F rankl in , Pres. of the U. S. F r a n k Pierce a n d his abolit ion allies. 
[.Inon. Wash . , 1852.] 8°. 10 p. [1] 
P i l g r i m F a t h e r s . See B a r t l e t t , W. I I . 
Pinto , Alexandre de Serpa. H o w I crossed Af r ica : f rom the At l an t i c to t h e 
Indian Ocean. Tr. by A. Ehves . Conta in ing maps and illus. Pliila., 1881. 
2 v. 8°. [1] 
Contents. 
V o l . 1 . The king 's rifle. 3 . The GoUlard family. 
Pisca taqu i s C o u n t y , Me. See L o r i n g , A . 
P i t m a n , Rober t C. Alcohol and the church . T h e subs tance of an address 
before the " South Middlesex (Mass.) Conference ." N.Y. , 1880. 10°. 23 p . 
[3, Author.] 
— Can the Senate of Massachuset t s or iginate g ran t s of money? Opinion [as] 
president of the Senate , Apri l 28, 1809. Bost., 1809. 8°. 23 p. [3, Author.] 
Pittsf ie ld , Mass. Water Commissioners, etc. Repor ts of the W a t e r Commis-
sioners, Super in tenden t of W a t e r Works , Chief Engineer , etc., of the Pi t ts-
field fire district. 1875-70, 78-79. Pi t tsf ield, 1875-79. 8°. [3] 
P l i m s o l l , Samuel . Our seamen. A n appea l . Lond. , 1873. 4°. vi , 89 p. 
Maps and il lus. [1] 
P l y m o u t h , Penn. See W r i g h t , H . B. 
P l y m o u t h a lmanac. Conta in ing the names of the citizens, an a lmanac 
for 1860, and our t own , s tate, and na t iona l governments . By M. Ba tes . 
P lymouth , 1860. 16°. [3, Augustus Russ, Boston.] 
P l y m o u t h Co lony . See P i e r c e , E . W . 
P l y m o u t h C o u n t y , Mass. A n n u a l s t a t emen t of the receipts and expendi -
tures of t h e county for t h e year ending Dec. 31, 1869. n.t.p. [1869.] 8°. 
[3] 
— General business directory of P lymou th and Barns tab le Counties , [1880]. 
Bost., 1880. 8°. [1] 
P o l i t i c a l e c o n o m y . See A l d e n , J . ; — A n n u a i r e ; — B a s c o m , J . ; — Cossa , 
L.; — J a m i e s o n , R. ; — Mae leod , II. D. ; — M a i thus , T . R . ; — M a r t i -
neau, H . ; — P e e k , J . L . ; — P e r r y , A. L . ; — P h i l l i p s , W. ; — S m i t h , A.— 
Subjec t s , etc ; — S u m n e r , W . G., andothers; — W h a t e l y , R. 
P o l i t i c a l part ies . See H o u g h t o n , W. R . ; — T e f f t , B. F . 
P o l i t i c a l sc ience . See F a w c e t t , H , and Mrs. M. G. ; — M a r t i n , F.; — 
R e e i n e l i n , C.; — S o w d o n , A. J . C.; — S u m n e r , W . G , and others; — 
W h i t e , A . D. 
P o l k , Jos iah F. The claim of the Church of Rome to the exercise of religious 
tolerat ion dur ing the proprie tary government of Mary land , examined . 
n.p., [1846]. 8°. 32 p. ( P i n , v. 118.) [I] 
P o l y n e s i a . See Cooper, H. S. 
P o n e a I n d i a n s . See B o s t o n . P o n e a C o m m i t t e e . 
P o o l e , Stanley Lane. Egypt . "With i l lns. Lond. , 1881. 16°. Map. ( P u l l -
i n g , S. F. , ed. Foreign countries.) [1] 
P o o r , H e n r y V. Manual of the rai lroads of the Uni ted Sta tes for 1881. 14th 
annua l number . N.Y., 1881. 8°. [1] 
— Shall the public fa i th be m a i n t a i n e d ? Review of the decision of the Su-
preme Court of the Uni ted States in the s inking f u n d cases, Union 
Pacific R.R. Company vs. The United States, Centra l Pacific R.R. Com-
pany vs. Alber t Gal la t in . [N.Y., 1880.] 8°. xi p. [3, Author.] 
Reprinted from the Manual of the railroads of the United States for 1880. 
P o o r e , Alf red . A memoir and genealogy of J o h n Poore. 1615-1880. Salem, 
1881. 4°. Por t ra i t s . [1] 
P o o r e , J o h n . See P o o r e , A. 
P o p l i a m , Sir J o h n . Repor ts and cases, [1592-97]. Tr . into English, [with] 
some remarkab le cases reported by other learned pens since his death, 
[1617-26, 2d ed.] Lond., 1682. f°. [1] 
With -MS. notes. 
P o p u l a r science month ly . Conducted by E . L. and W . J . Youmans. Vol. 
15-17. N.Y. , 1879-80. 3 v. 8°. [1] 
P o p u l a t i o n . See B o u r n e , S. 
P o r t R o y a l , S. C. See P i e r c e , E . L. 
P o r t e r , F i t z J o h n . Appea l to the pres ident of t h e ' U n i t e d States for a re-
examina t ion of the proceedings of the general court-mart ial in his case, 
wi th accompanying documents . Morr is town, N . J . , 1869. 8°. 64 p. [3, 
Author.] 
— Appeal [to the P res iden t of the Uni ted States, for a review of his case. 
Morr is town, N . J . , 1874], 8°. 8 p. [3, Author.] 
— Brief suggestions in the case of General Fi tz J o h n Por ter . Morristown, 
N . J . , 1874. 8°. 31 p. [3, Author.] 
— Evidence (after-discovered) in suppor t of appeal for rehear ing in case of 
Gen. Por te r . Morr is town, N . J . , 1874. 8°. 13 p. [3, Author.] 
— [Ex t r ac t f rom the Cincinnat i Commercial on the F i t z J o h n Por ter case. 
Anon.] n.t.p. Newspape r slip. [3, Gen. Fitz-John Porter, Morristown, JST.J.] 
— Jus t i ce for Fi tz J o h n Por te r . [From the St. Pau l Pioneer press. Anon ] 
n.p., 1880. Broadside. [3, Gen. Porter.] 
— Let te r [in reply t,o a let ter suggesting unfavorable po in t s in his case], n.t.p. 
Morristown, N . J . , 1880. 8°. 26 p. [3, Author.'] 
— Opinions and memoria ls in the case of Gen. F i tz J o h n Por ter . Morristown, 
N . J . , 1874. 8°. 21 p. [3, Gen. Porter.] 
— Republ ican press on the F i t z - John Por te r ease, n.t.p. [1SS0.] 4°. 4 p. 
[3, Gen. Porter.] 
— Sta temen t of the services of the fifth a rmy corps, in 1S62, in nor thern Vir-
ginia. N.Y., 1878. 8°. [3, Author.] 
— See B l a i r , M ; —Cl ioate , J . H . ; — J o h n s o n , R . ; — M c D o n a l d , J . E . : — 
R a n d o l p h , T. F . ; — S la ter , J . S.; — W e s t P o i n t . Board of Officers, etc. 
P o r t e r , Noah. The Amer ican colleges and the Amer ican public. New ed. 
With af te r - thoughts on college and school educat ion. N.Y. , [cop. 1878]. 
12°. [3] 
— The Chris t ian college. Address , Welles ley College; May 27, 1880, at the 
laying of the corner-stone of Stone Ha l l . Bost., 1880. 16°. 31 p. [2] 
P o r t e r , Me. See M o u l t o n , T . 
P o r t l a n d , Oregon. City Superintendent of Public Schools. 7th-Sth annual 
repor t , 1880-81. Por t l and , 1880-81. 8°. [3] 
P o r t l a n d a n d O g d e n s b u r g R a i l r o a d . 3d annua l repor t of the president 
and directors, 1872. Por t l and , 1872. 8°. [4] 
— E a s t e r n division, Ve rmon t division. Resources, popula t ion, weal th , etc., 
of the country t r i bu t a ry thereto. Also, its relat ions to the ter r i tory and 
commerce of the Great Lakes. Por t l and , 1872. 8°. 70 p. [4] 
P o r t s m o u t h , J Y J L See B r e w s t e r , C. W. 
P o t t e r , Joseph S The past , present and f u t u r e of Boston. Speech on the 
subject of uni t ing certain cities and towns wi th Boston, in t h e Massachu-
set ts Senate, Apri l 24, 1873. Bost. , 1873. 8°. 84 p. [4] 
P o w e l l , J . W. In t roduc t ion to the s tudy of I n d i a n languages . Sea S m i t h -
s o n i a n I n s t i t u t i o n . Bureau of Ethnology. 
Pract ice . See B i g e l o w , M. M. ; — C u r t i s , B. R . ; — M i l l e r , W . E . , and 
F i e l d , G. W . 
Preb le , Georgtj H e n r y . His tory of t h e flag of. the Un i t ed States. 2d revised 
ed. Illus. Bost., 1S80. 1. 8°. xxi, S15 p. LI] 
Preseot t , Wil l iam. See W i n t l i r o p , R. C. 
Preseo t t , Mass. Repor ts of the selectmen and school commit tee , 1861-62. 
Nor thampton , 1862. 8°. [2] 
P r e s i d e n t i a l counts : a complete official record of the proceedings of Con-
gress a t the count ing of the electoral votes in all the elections of pres ident 
and vice-president of the United Sta tes ; wi th congressional debates . W i t h 
an analyt ical introduct ion. [Anon.] N.Y., 1877. 8°. l iv, 670 p. [1] 
Press . See P a t e r s o n , J . 
P r e s t o n , J . T. L. Sketch of the Hon . J o h n H o w e Pey ton . Bost . , 1881. 8°. 
14 p. Por t ra i t . [3, Jeremiah Colburn, Boston.] 
Pr ime , Frederick, Jr. A catalogue of official repor ts upon geological sur-
veys of the United Sta tes and terr i tories , and of Bri t ish Nor th Amer ica . 
Phila. , 1879 . 8°. 71 p. [3, Author.] 
From v. 7, Transactions of the American Institute of Mining Engineers. 
— Same. Supplement 1. n.p., nd. 8°. 13 p. [3, Author.] 
From Transactions of the American Institute of Mining Engineers. 
Prince , L. Bradford . General laws of New Mexico, [1880]. See N e w M e x -
ico. Legislative Assembly. 
Pr ince Soc iety . Publ ica t ions . Bost. , 1880. sm. 4 J . [1] 
Namely. 
C h a m p l a i n , S. de. Voyages. Tr. from the French by C. P . Otis. With historical illus-
trations and a memoir by E. F. Slafter. Vol. 1. 1567-1B35. 
Prince ton , Mass. A n n u a l report of the valuat ion and taxes for the year 1880. 
Fi tchburg, 1880. 8°. [3] 
— Celebration of the 100th anniversary of the incorporat ion of Pr ince ton , Oct. 
20,1859. Inc luding the address of C. T. Russel l , t he poem of E E v e r e t t , 
and other exercises. Worces te r , 1860. 8°. [2] 
Pr inc ipa l s of I n s t i t u t i o n s f o r t h e D e a f a n d D u m b . Proceedings, [1st, 
2d, 4th] conference, 18'i8, 72, 80. [Wash.] , N o r t h a m p t o n , etc., [1808]-80. 8°. 
The report of the first conference, held at Washington, 181)8, was published as an appendix to 
the l i th annual report of the Columbia Institution for the Deaf and Dumb; the second report 
of the conference held at Flint, Mich., forms the appendix to the 10th biennial report of the 
Michigan Institution for the Education of the De.if and Dumb and Blind: the report of the 
third conference, held at Philadelphia, was not published; that of the 4th conference, held 
at Northampton, is bound with tile 13th annual report of the Clarke Institution. 
Prisons . See G r e a t B r i t a i n . Commissioner of Prisons; — I n t e r n a t i o n a l 
P e n i t e n t i a r y Congress , Stockholm; — J o u r n a l of prison discipl ine; — 
M a s s a c h u s e t t s ; — P e n n s y l v a n i a ; — S c o t l a n d . 
Procter , George H . T h e fisheries of Gloucester, 1023-1876. Giving an ac-
count of the se t t l ement of the t o w n , etc. [Anon.] Gloucester , [1870]. 8°. 
88 p. [1] 
— The fishermen's memorial and record book, conta in ing a list of vessels and 
their crews, lost f rom t h e por t of Gloucester , 1830-73. Gloucester, 1873. 
8°. I l lus . [1] 
Progress . See M u l h a l l , M. G. 
Proper ty . See H e y w o o d , E . H . 
P r o s t i t u t i o n . See P a r e n t - D u c h a t e l e t , A . J . B. 
P r o t e s t a n t E p i s c o p a l C h u r c h in M a r y l a n d , M a s s a c h u s e t t s , P e n n s y l -
van ia , V i r g i n i a . See P e r r y , W. S. 
P r o t e s t a n t E p i s c o p a l C h u r c h in t h e U n i t e d S t a t e s . Authorized repor t 
of the .'id Church Congress, Nov. 14-17,187ß. N.Y., 187G. 8°. [3, A. H. Bul-
lock, Worcester.] 
Contains an address on the morals of polities, hy A. H. Bullock. 
— See P e r r y , W. S. 
— Church Temperance Society. The Church Temperance Society: a s ta tement 
of its character and purpose. [By B. B. Smith. ] N.Y., 1881. 32°. 7 p. 
[3, B. F. De Costa, New York ] 
Manual . N.Y., 1881. 16°. 18 p. [3, B. F. De Costa, New Foci;.] 
P r o t e s t a n t E p i s c o p a l C h u r c h in V e r m o n t . Jou rna l of proceedings, 67th 
annua l convent ion; being the 25th annua l convention, since the fu l l organ-
ization of the diocese, 1857. Bur l ington , 1857 . 8°. [3] 
P r o t e s t a n t i s m . See B a c o n , L. W . 
P r o v e r b s . See L o n g , J . 
P r o v i d e n c e , R.I. Lis t of licensed l iquor dealers in Providence , J a n . 1, 1865. 
Providence, 1865. 8°. 12 p. [2] 
— Census Committee. Census of the city, Ju ly , 1855; wi th account of the man-
ufac tures , t rade, commerce, etc. By E . M. Snow. Providence, 1856 . 8°. 
(7), 57, 16 p. [2] 
— City Auditor. 22d, 33d-31th a n n u a l report , showing the receipts and expen-
ditures, 1868, 79-80. Providence, 1868-81. 8°. [2, 3, Rev. Edwin M. Stone, • 
Providence, R.I.] 
— City Council. Organizat ion of the municipal government , J u n e 2, 1856, 
2d ed.; J u n e 4, 1860. Providence , 1856-60. 8°. [2] 
Repor t on the in t roduct ion of gas light into the city. Providence, 1848. 
8° 23 p. [2] 
— Public Library. F ind ing list of the l ibrary, 1880. Providence, 1880. 1. 8°. 
[2] 
3d repor t of the l ibrarian, 1880. Providence, 1881. 8°. [2] 
— School Committee. A n n u a l report , 1880. Providence, 18S0. 8°. [3, Rev. E. 
M. Stone, Providence, R.I] 
— Superintendent of Health. 1st annua l report , 1857. Providence, 1857. S°. 
[2] 
Measures proposed for the prevent ion of Asiatic cholera in Providence. 
Repor t to the board of a ldermen, by E . M. Snow, Super in tendent . Provi-
dence, 1865. 8°. 15 p. [2] 
Repor t upon fa t and lard melt ing. Providence, 187 1. 8°. 11 p. [2] 
Repor t upon sundry documents re la t ing to Asia t ic cholera, t ransmit ted 
by the governor of Rhode Is land, to the Board of Hea l th . By E . M. Snow, 
Super in tendent . Providence, 1S65. S°. 13 p. [2] 
Small pox and the protective power of vaccinat ion iu Providence. Re-
por t by E . M. Snow, Super in tendent . Providence, 1869. S°. 9 p. [2] 
— Water Commissioners. 2d-3d quar ter ly report , Apr i l 1, J u l y 1, 1870. Provi-
dence, 1870. 8°. [2] 
— See C a r p e n t e r , K . 
— A t h e n a e u m . 45th annua l repor t , 1880. Providence , 1880. 8°. [3] 
— F i r s t C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h . See S t a p l e s , C. A . 
— H o m e f o r A g e d M e n . 6th a n n u a l repor t . Act of incorporat ion, etc., 1S80. 
Providence, 1880. 16°. [3] 
P r o v l n c e t o w n , Mass. [Descript ion of Prov ince town. J n o n . ] n.p., [1881]. 
24°. 18 p. [3, Dr. Henry Shortle, Provincetown.] 
P r u s s i a . See E v a n s , T. W . 
P u b l i c ledger a lmanac , 1874, 77. G. W . Childs, publ isher . Pliila., [1S74-77], 
12°. [3] 
P u b l i c w o r s h i p . See P a t e r s o n , J . 
P u b l i s h e r s ' t r a d e list annual , 1880. 8tli year . N.Y. , 1880. 1. 8°. [1] 
P u b l i s h e r s ' w e e k l y . Vol. 17-18. N.Y., 1880. 2 v. 1. 8°. [1] 
P u l l i n g , Freder ic Sanders, editor. Foreign countr ies and Brit ish colonies. 
[Lond. , 1880-81.] 9 v. 16°. 
P u m p h r e y , S tanley. Indian civil ization: a lecture. W i t h in t roduct ion by 
J . G. Whi t t i e r . Phila. , 1877. 8°. 52 p. [3] 
P u n c h a r d , George. His tory of Congregat ional ism. Vol. 4. Congregation-
alism in America . Vol. 1. Cost., 1880. sm, 8°. [1] 
Punctuation. See Bigelow, M. T. 
P u r r y , J e a n Pierre. Memorial upon the present condit ion of Carolina, and 
the means of its amel iorat ion. [Lond. , 1724], reprinted, Augus ta , Ga. , 
1SS0. sm. 4°. 24 p. [3, Charles C. Jones, Savannah, Ga.] 
P u t n a m , George. A discourse a t the instal lat ion of Rev. David Fosdiek, 
as pastor of. the Hol l is Street Church, Boston, March 3, 184G. Bost . , 184(i! 
8°. 72 p. [3, S. P. Mayberry, Boston.] 
— The man and the soldier. Bost. , 1861. 24°. 17 p. (Army series, no. 1.) [3, 
S. P. Mayberry, Boston.] 
Putnam, William Lowell. See Bartol , C. A. 
Quebec, City. See Literary and Historical Society of Quebec. 
Quebec, Province. The civil code of Lower Canada , with a synopsis of 
changes in the law, etc. By T. McCord. 3d ed., wi th notes of changes to 
Jan . , 1S80. Montreal , 1880. 16°. [1] 
— Department of Crown Lands. Set t lers ' guide. 1880. Montrea l 1880 8° 
45 p. Map. [2] 
— Legislative Council and Assembly. A n act to a m e n d and consolidate t h e 
laws re la t ing to the organization of agr icu l tura l societies in Lower Canada 
Toronto, 1857. 8°. 10 p. [2] 
— Legislature. J o u r n a l s of the Legislat ive Assembly, 3d session, 4th Par l i a -
ment , 1880. [Vol. 14.] Quebec, 1880. 8°. [2] 
Journa l s of t h e Legislat ive Council, 3d session, 4th Pa r l i amen t [1880] 
Vol .14. Quebec, 1880. 8°. [2] 
— - [Sessional papers , v. 2-3, 5-6, 9, 12. 1869, 69/70, 71-72, 75, 78/9.] Quebec 
1869-79. 6 v. 8°. [2] ' 
Statutes, 3d-4tli session, 4th Pa r l i amen t , 1880-81. Quebec. 1880-81 2 v 
8°. [2] 
-Library of the Legislature. 6tli supp lemen t to the a lphabet ica l cata logue, 
containing the books, pamphle ts , maps, &c., added to the l ibrary , 1879-80. 
[In French and English.] Quebec, 1881. 8°. [2] 
— Superintendent of Education. Repor t , 1878-SO. Quebec, 1879-81. 2 v . 8°. 
Queensbury, N.T. See Holden, A. W. 
Quick , Rober t Heber t . The schoolmaster , pas t and fu tu re . A lecture 
Camb., 1879. 8°. iv, 23 p. [3] 
Quincy, Mass. See Adams, C. F., Jr. 
Q u i n c y , Weymouth , and Bra in t ree d i rec tory . Vol. 6. 1880-81 Bost 1880 
8°. Map. [1] 
Quitman, John Anthony. See Hodgson, J. 
Quotations. See Allibone, S. A.; — Ballou, M. M.; — Bohn, H. G. 
Namely. 
Eden , C. 11 The West Indies, 
l ' i tziicrnld, ,1. F. v. Australia. 
Kay . I). Aii-trla-lluiiüarv. 
Murkhiun, C. li. Pei ti. 
Morflll , \V. li. Hussia. 
M o.ss ill un, s. Japan. 
lNmlo, s. !.. Kn.vpt. 
Koborts . .M. France. 
Sergeant , L. Greece. 
Railways. See Atkinson, E.; — Brown, W. O. ; —Georgia ; —Hill, 
H. A.; — Illinois; —Iowa; —Massachusetts; — Michigan ; —Ohio; — 
Pierce, E. L.;—Poor, H. V.; — Virginia; — Webb, E. F. 
R a m s a y , David. The history of the revolut ion of South-Carolina. Trenton, 
1785 . 2 v. 8°. Maps. [1] 
R a n d , M c N a l l y & Co. I ndexed at las of the world, with historical, s tat ist ical 
and descriptive ma t t e r . I l lus t ra ted by colored diagrams. Chicago, 1881. 
8°. (4), 852 p. [1] 
R a n d o l p h , A . M. F. Reports , 1880-81. See K a n s a s . Supreme Court. Re-
ports, v. 24. 
R a n d o l p h , E d m u n d . Abr idgmen t of the publ ic pe rmanen t laws of Virginia, 
[1796], See V i r g i n i a . 
R a n d o l p h , Theodore F . Speech in the Senate of the Uni ted States, March 
I , 1880, on the bill for t h e restorat ion of Gen. F i t z J o h n Por ter to the 
Uni ted States a rmy. Wash . , 1880 12°. 24 p. [3, Gen. Fitz John Porter.] 
R a n e y , George P . Cases in the Supreme Court , 1878-80. See F l o r i d a . Su-
preme Court. Cases, v. 17. 
R a p a l j e , S tewar t . A digest of New Y o r k decisions, 1878-81. W i t h a table of 
cases affirmed, reversed, overruled, and otherwise criticised. Being v. 2 
of the New York Reference digest. Je r sey City, 1881. 1. 8°. (vi), 658 p. 
[1] 
R a n in , J o h n O. His tory of Tren ton , N J . Tren ton , 1871. 8°. Map and illus. 
[1] 
R a w l i n s o n , George. The origin of nat ions . On early civilisations. On 
ethnic affinities, etc. N.Y., 1878. 16°. Maps. [3] 
Reading. See Atkinson, W. P.; — Smart, J . H. 
Reading directory. See Wakefield. 
R e a s o n s why the bill " to author ize the city of Boston to t ake and hold land 
and other proper ty for a landing for the E a s t Boston fe r r i e s" should be 
re jected. [Anon.] Boat. , 1881. 8°. 7 p. [4] 
R e c i p r o c i t y . See ICel ley, W . D. ; — M e d l e y , G. W . ; — N a t i o n a l B o a r d of 
T r a d e . 
Reconstruction of the Southern States. See McPlierson, E.; — Pierce, 
E. L. 
Record Society for the Publication of Original Documents relating to 
L a n c a s h i r e a n d C h e s h i r e . [Prospectus , rules, report , etc., 1879-80.] 
n.p., [1880]. 8°. [3] 
R e d f i e l d , Amasa Angell . Repor ts of cases in the Surrogates ' Courts of the 
s tate of New York , [1878-81]. V o l . 4 . N.Y. , 1881. 8°. [3] 
R e d f i e l d , H . V . Homicide, Nor th and South . Being a comparat ive view of 
crime agains t the person in several parts of the Uni ted States. Phila., 
1880. 16°. [1] 
R e d m a n F a r m , Canton. See A m e s , E. 
R e e d , B. F . H . A h u n d r e d years ago. Burn ing of Bedford village [New 
Bedford] , by the Brit ish. Sept. 5,1778. [New Bedford , 1878.] 8°. 11 p. [3, 
Author.] 
R e e d , J a m e s Hervey . See B u t t e r w o r t h , H . 
R e e m e l i n , Charles. Trea t i se on politics as a science. Cincin., 1875. 8°. [1] 
R e f e r e n c e catalogue of cur ren t l i terature , containing the fu l l t i t les of books 
now in pr in t and for sale. Lond. , 1880. 8°. [1] 
R e f o r m a t o r y s choo l s . See M a s s a c h u s e t t s . State Reform School at West-
borovt/h ; — M i c h i g a n . State Reform School. 
R e i b e r , Éiuile. De la méthode générale pour l ' ense ignement primaire du 
dessin. Conférence t enue au siège de la Société [pour l ' Ins t ruc t ion Élé-
menta i re] , 11 jan. , 1879. Paris , 1879. 8°. IV, 24 p. [3] 
R e l d , Whit.elaw. Town hal l suggestions. A n address at. t he opening of a 
new city hall , Xenia , Ohio, Feb . 16, 18S1. N.Y., 1881. 16°. 44 p. [1] 
Reiss , W. , and St i ibe l , A. Pe ruv ian ant iqui t ies . Tlio necropolis of Ancon in 
Peru . I l lus t ra t ions of the civilisation and indus t ry of the empire of tlio 
Incas, being the resul ts of excavat ions made on the spot . P a r t 1-3. 
Lond. , [1SS1], 3 v. f°. [1] 
Religion. Sec Dorchester, D. 
Religion and education. See Matthews, S. 
Religion and science. See Gulliver, J . P. 
Religions. See Gould, S. B.; —Mttller, (F.) M. 
Religious toleration. See Thomson, J. 
R i m usat , Claire El isabeth J e a n n e Gravie r de Vergennes , comtesse de. Se-
lection from letters to her husband and son, 1S04-13. F r o m the F r e n c h by 
Mrs. C. Hoey and J . Lillie. N.Y. , 1881. 12°. Por t ra i t . [1] 
Report, or essay, to i l lus t ra te the advan tages of direct in land communica t ion 
through Ken t , Surrey, Sussex, and H a n t s , to connect the metropolis wi th 
Shoreham, Rochester, and Por t smouth , by a l i n e of engine rai lroad. Lond. , 
1823. 8°. 31 p. P lan . [3] 
Reporter, The. Vol. 10-11. Bost., 1880-81. 2 v. 1. 8°. [1] 
Republ i c of republics. See S a g e , B. J . 
R e p u b l i c a n or Democra t ? A re t rospect w i t h its lesson for the citizen of 
1880. [.iiion.] N.Y., 1880. 32°. 60 p. [1] 
R e p u b l i c a n P a r t y . National Convention, Chicago, 1880. Proceedings. Re-
ported by E . Davis . Chicago, 1881. 8°. [1] 
— Union Republican Congressional Committee. Documents issued by the com-
mittee, presidential campaign of 1880. No. 1-70 [60 want ing] . Wash. , 
1SS0. 8°. [3] 
— See Allen, S. M. 
Republics. See Townsend, L. T. 
Repudiation. See Butts, I. 
Revere, Paul. See Watson, J. L. 
Revere directory. See C h e l s e a and Revere d i rec tory . 
Rexford , J . D. Genealogical record of the Rexfords . [Janesvi l le , Wis . , 
1881.] 8°. 8 p. [3, Author.-] 
Reynolds, John Fulton. See Pennsylvania Historical Society. 
Rhode I s land . Board of Education. 11th a n n u a l report of the Board, w i th 
the 36th annua l repor t of t h e Commiss ioner of Publ ic Schools. Provi-
dence, 1881. 8°. [2] 
— Commissioner of Public Schools. 24th a n n u a l report , 1869. Providence, 1869. 
8°. [2] 
— Commissioners to Revise the Public Laws. The public s ta tu tes of Rhode 
Island and Providence P lan ta t ions as revised by the Commissioners. 
n.p., [1881]. 4°. xr, 946 p. [3, Hon. Robert R. Bishop, Newton.] 
— General Assembly. [Acts and resolves], May, 1799; J u n e , 1815; May, J u n e , 
1817; May, Oct., 1818; Feb . , J u n e , Oct., 1819; Feb. , May, Oct., 1820; Eeb . , 
May, J u n e , Oct., 1821; J a n . , May, Oct., 1822; J u n e , 1823; J a n . , Oct., 1824; 
Oct., 1825; May, J u n e , 1826; May, Oct., 1827; J u n e , 1828; May, J u n e , Oct. , 
1829; May, J u n e , Oct., 1830; May, J u n e , Oct., 1831; J u n e , Aug. , Oct., 1832; 
June, 1833; Oct., 1833; May, Oct., 1834; J a n . , May, Oct., 1835; J a n . , J u n e , 
1836; J an . , May, 1837; May, Oct., 1838; May, J u n e , Oct., 1839; Oct., 1841; 
Jan . , May, 1846; Oct., 1847; J a n . , J u n e , Oct., 1848; J a n . , May, J u n e , Oct., 
1849; Jan . , 1850; Oct., 1854. n.t.p. [Providence, 1799-1854.] 8°. [2] 
The volume of laws for May session, 1799, Is Incomplete. 
Acts, resolves and reports , May session, 1880-Jan. session, 1881. Provi-
dence, 1881. 8°. [2] 
Index to t h e pr in ted acts and resolves, pet i t ions and reports, 1850-62. By 
J . R. Bar t le t t . Providence , 1863. 8°. [2] 
Manual wi th ru les a n d orders for the use of t h e Genera l Assembly , 
1880-81. P repa red by J . M. A d d e m a n . Providence , 1880. 12°. [2] 
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R h o d e I s l a n d . General Assembly, continued. 
Publ ic laws, J a n . 1855-Jan. 1857. Providence, 1857. 8°. [2] 
Same. May, 1871-May, 1872. [8th supp lement . ] Providence , 1873. 8°. 
[2] 
Same. J a n . session, 1881. [Providence, 1881.] 8°. [2] 
Repor t of the finance commit tees upon t h e repor ts of the s ta te auditor, 
qua r t e rmas te r general , a d j u t a n t general , paymas te r general and general 
t reasurer , J a n . 29, 1862. Providence, 1862. 8°. 14 p. [1] 
A school manual , containing the school laws of Rhode I s l and ; wi th decis-
ions, r emarks and forms, 1873. Providence, 1873. 12°. [2] 
— State Registrar. 10th, 24th, 26th-27th report upon the births, marr iages and 
dea ths in the state, 1862, 76, 78-79. Providence, 1864-80 . 4 v. 8°. [2] 
The 10th and 24th reports were published by the Secretary of state. The lOlh report was 
prepared by J. li. Bartlett; the 24tli, by E. M. Snow: the 26th-27th, by C. II. Fisher. 
— His tory of the seven th squadron Rhode I s l and cavalry . By a member . 
[.4noii.] Yarmouth , Me., 1879. 8°. 11 p. [1] 
— See A n t h o n y , i r . B.; — C a l l e n d e r , J . ; — D i x , J . R . ; — F r i e z e , J . ; — G a r d -
n e r , A. B.; — P i e r c e , E. W . 
R h o d e I s l a n d C o n g r e g a t i o n a l C o n f e r e n c e . Minutes , 1880-81; with the 
repor t of the R. I . H o m e Missionary Society. Providence, 1880-81. 8°. 
[2, 3, Rev. Thomas Laurie, Providence, R.I~\ 
R h o d e I s l a n d H i s . o r i c a l S o c i e t y . Proceedings, 1872/3, 73'4, 78/9— 80/81. 
Providence, 1873-81. 5 v. 8°. [3] 
Proceedings, 1872/3, contain an account of the seirj-centennlal celebrat'on ot ihe Society, 
July If. IM72; 1873/4. a history of education in Rhode Island including the founding and work 
of the Rhode Island Institute' of Instruction, by E. M. Stone. 
R h o d e I s l a n d historical t racts . Nos. 11-13. Providence, 1880-81. sm. 4°. 
Contents. 
No. 1 1 . R i d e r , s. S. Bibliographical memoirs of three Rhode Island authors, Joseph K. 
Angell, Frances H. (Whipple) McDougall, Catharine it. Williams. tWlth] The nine law-
yers' opinion on the right of tiie people of Rhode Island to form a constitution. 
12 . P a r s o n s , C. W. The .Medical School formerly existing in Brown University, its 
professors and graduates. 
1 3 . V e r n o n , T. Diary of Vernon, a loyalist banished from Newport by the Rhode 
Island General Assembly in 1776. 
R h o d e I s l a n d register for 1853: conta in ing a bus iness directory of the state. 
By George Adams . Vol. 1. Providence , [1853], 12°. [3, Augustus Russ, 
Boston.] 
R h o d e I s l a n d S c h o o l f o r t h e D e a f . 3(1 annua l report , 1880. Providence, 
1881. 8°. [3] 
R h o d e I s l a n d S o l d i e r s a n d S a i l o r s H i s t o r i c a l S o c i e t y . Personal narra-
tives of the ba t t les of the rebell ion; papers read before the Society. No. 4, 
6-10. Providence , 1878-79. sm. 4°. [1] 
Contents. 
No. 4 . B u t t s , F. B. My first cruise at sen and the loss of the iron-dad Monitor. 
O. T o b i e , E. 1'. A trip to Richmond as prisoner of war. 
7. I ' a r k l u i r s t , C. li. Incidents of cavalrv service In Louisiana. 
S. H u t c h i n s o n , W. F. Tile Hay light: a sketch of the battle of Mobile ltay. Aug.5. 1564. 
9 . M o t c a l f , F. Personal incidents in the early campaigns of the third regiment Rhode 
Island volunteers and the tenth annv corps. 
10 . C a s e , E. T. Battle of the Mine. 
— Same. Personal nar ra t ives of events in the rebell ion. 2d series. No. 2-5, 
7-8. Providence , 1880. sm. 4°. [1] 
Contents. 
No. 2 . I t n r n e y , C. 11. A country boy's first ibrce months in the army. 
3 . C h a s e , 1'. s. Organization and service of Battery F, First Rhode Island Light Ar-
tillery lo Jan. 1. 186.1. 
4 . A v e r y . W. B. The marine artillery with the Burnsido expedition and the battle of 
Camden, N C. 
5 . T r a v e r , L. Burnsido expedition in North Carolina. Battles of Roanoke Island and 
Elizabeth City. 
7. A d d e m a n , .1. M. Reminiscences of two years with the colored troops. 
S . I ' e c k . (¡. It.. Jr. A recruit before Petersburg. 
R i c e , Alexander Hami l ton . The reciprocal relat ions of educa t ion and enter-
prise. Oration a t the commencement of Union College, J u n e 22, 1881. 
Bost., 1881. 8°. 27 p. [3, Author.] 
Rice , David Hall and Lepine C. Digost, of the decisions of law and pract ice 
in the Pa ten t Office f rom 180!) to 1880. Boat., 1880. 8°. [1] 
R i c h , Shebuah. The mackerel fishery of Nor th Amer ica : i ts perils and its 
rescue. A lecture, read beforo the Massachuset ts F ish and G a m e Asso-
ciation of Boston. Bost., [18T9]. 8°. 40 p. [3] 
R i c h a r d s , Z. Publ ic schools. Their defects, and t h e remedies , nt.p. 
[1881]. 8°. (11) p. [•')] 
R i c h a r d s o n , II. W. The nat ional banks . N.Y., 1880. 32°. [1] 
l t i ehey , Alexander G. The Ir ish land laws. Loud. , 1880. sin. 8°. [1] 
Richmond, R.I. See Irish, J. R. 
Richmond, Va. Anti-Jackson Convention. Proceedings: with their ad-
dress to the people of Virginia. Richmond, 1828. 8°. 38 p. [1] 
l t i cke t son , Daniel. His tory of N e w Bedford, Mass. : inc luding Wes tpo r t , 
Dar tmouth , and Fa i rhaven . N e w Bedford , 1858. 12°. [1] 
Rider , Sidney S. Bibliographical memoirs of th ree Rhode I s l and au thors , Jo -
seph K. Angel), F rances H . (Whipple) McDougal l , Ca thar ine R. Wi l l i ams . 
[With] The nine lawyers ' opinion on the r ight of the people of Rhode 
Island to form a const i tut ion. Providence, 1880. sm. 4°. 92 p. ( R h o d e 
I s l and hist, tracts, no. 11.) [1] 
R i d Ion, G. T. Contr ibut ion to the genealogy of the B u r b a n k and Burbanek 
families, in the Uni ted States. Saco, Me., 1880. 12°. 24 p. [3, Author.] 
Rif les . See M a s o n , T. B. M. 
Rives , Francis E . Subs tance of an address to his const i tuents , Aug. 2, 1850. 
[Petersburg, 1850.] 8°. 12 p. [1] 
R o a d s , Samuel, Jr. A guide to i l a rb le l i ead . Marblehead , 1881. 10°. 64 p. 
Illus. [3, Author.] 
R o b e r t s , Ell is H e n r y . The ba t t l e of Oriskany: its place in h is tory . Address 
at the centennial celebrat ion, Aug . 6, 1877. Ut ica , 1877. 8°. 66 p. [3] 
R o b e r t s , Margaret . F rance [Anon.] Lond. , 1881. 16°. Map and illus. 
( P u l l i n g , F. S., ed. Fore ign countries.) [1] 
Robinson , H e n r y . Sewage disposal. Lond. , 1880. 16°. viii, 80 p. [1] 
Robinson , Rober t . Teacher ' s m a n u a l of method and organisat ion, adap t ed 
to pr imary schools. 6th ed. Lond. , 1880. 16°. [1] 
Sanctioned by the Commissioners of National Education, Ireland. 
Rochester , N.Y. Course of s tudy , revised Sept. , 1880. Organizat ion and 
grading of the public schools of the city. [Rochester , 18S0.] 8°. 16 p. [3, 
A. L. Mubbett, Rochester, N. T.] 
R o c k p o r t business d i rec tory . See G l o u c e s t e r d i rectory. 
Rocky Mts. See Bird, I. L. 
R o g e r s , Charles. Genealogical memoirs of J o h n K n o x and of the fami ly of 
Knox . Lond. , 1879. 8°. Po r t r a i t . [1] 
— Genealogical memoirs of the famil ies of Colt and Cout t s . Lond. , 1879. 8°. 
59 p. [1] 
— Genealogical memoirs of the f ami ly of Sir W a l t e r Scott , wi th a repr int of 
his Memorials of t h e Hal ibur tons . Edin . , 1877. 8°. I l lus . [3, Author.] 
Rogers , H e n r y W a d e . I l l inois c i ta t ions: an a lphabet ica l table of Engl ish 
and Amer ican cases cited in the opinions of the I l l inois Supreme Cour t . 
Chicago, 1881. 8°. xvi , 1161 p. [1] 
Rol l e , H e n r y . Les repor ts de divers cases en le Cour t del B a n k e le Roy en 
le t emps del' re ign de Jaques , [1614-25], Lond. , 1675-76. 2 v. in 1. f°. 
[1] 
With MS. notes. 
R o l l i n s , Mrs. E l len H . New E n g l a n d bygones. By E. I I . Ar r [pseud.]. 
Piiiia., 1880. 16°. [1] 
R o m a n C a t h o l i c C h u r c h . See C o n n e l l y , P . ; — L o w e l l , R . T. S.; — P a s c a l 
the younger, pseud.; — P o l k , J . F . 
Rome. See A rno ld , W. T.; — Coulanges, F. de; — Smith, R. B. 
H o p e s , J o h n C o d m a n . T a x a t i o n of mor tgaged rea l e s t a t e : b e i n g t b e sub-
s t ance of r e m a r k s m a d e be fore t h e jo in t c o m m i t t e e on t a x a t i o n of t h e 
Leg i s l a tu r e of Massachuse t t s , J a n . 17 a n d 23, 1881. W i t h add i t ions . 
Bos t . , 1881. 8°. 14 p. [3, Author.] 
— W h o lost W a t e r l o o ? n.t.p. [Bost . , 1881.] 1. 8°. 16 p. [3, Autlvjr.] 
From the Atlantic monthly, June, 1881. 
R o p e s , J o s e p h S. F i n a n c i a l aspec ts of t h e rebel l ion, h.t.p. [1863.] 8°. (26) p . 
M 
R o s e , George. Cases in b a n k r u p t c y ; con t a in ing r epor t s of cases decided b y 
Lord Chance l lo r E l d o n , 1810-16. 2d ed. L o n d . , 1821. 2 v . 8°. [1] 
R o t t e r m u n d , E . S., comte de . 2d r a p p o r t su r l ' exp lo r a t i on des lacs Supe'-
r i eu r et H u r o n . Toron to , 1857 . 8°. 50 p. [3] 
R o w e l l , J o h n W . R e p o r t s of cases, [1870-80], See V e r m o n t . Supreme 
Cotirt. Repor t s , v. 52. 
R o w l a n d s o n , Mrs. M a r y (Whi te ) . N a r r a t i v e of t h e cap t iv i ty , su f fe r ings a n d 
r e m o v e s of Mrs . R o w l a n d s o n , t a k e n b y t h e I n d i a n s a t L a n c a s t e r , 1675. 
A p p e n d e d , a c e n t u r y s e r m o n , p reached a t t h e F i r s t Pa r i sh in L a n c a s t e r , 
M a y 28, 1753, b y R e v . T . H a r r i n g t o n . C l in ton , 1853. 18°. 73 p . [3, Henry 
S. Nourse, Lancaster.] 
R o x b u r y , Mass. A u d i t o r s ' 11th. 15th a n n u a l r epo r t of rece ip ts a n d expend i -
t u r e s , 1811/2, 45/6; 5 th-10th a n n u a l r e p o r t of the c o m m i t t e e on accoun t s 
on t h e rece ip ts a n d e x p e n d i t u r e s for t h e y e a r e n d i n g J a n . 31 ,1851-Jan . 
31, 1856. R o x b u r y , 1842-56. 8°. [3] 
— R e p o r t of t h e commi t t ee in f a v o r of t h e un ion of Bos ton a n d R o x b u r y . 
Bos t . , 1851. 8°. 35 p. [3] 
— [Repor t of t h e c o m m i t t e e u p o n t h e e x p e d i e n c y of t h e s e l e c t m e n ' s pe t i t ion-
ing t h e Leg i s l a tu re for a c i ty cha r t e r . ] n.t.p. [1845]. 8°. 7 p . [3] 
— [Repor t on t h e sub j ec t of an app l i ca t ion to the Leg i s l a tu re for a c i ty char-
t e r . ] n.t.p. [1845], 8°. 8 p . [3] 
— City Council. A n n u a l app rop r i a t i ons , 1847/48, 48/49. n.t p. [ R o x b u r y , 
1847-48.] 8°. [3] 
J o i n t specia l c o m m i t t e e ' s r epo r t on t h e sh i re t o w n of N o r f o l k C o u n t y . 
n.t.p. [ R o x b u r y , 1847.] 8°. 16 p. [2] 
Majo r i ty a n d m i n o r i t y r epor t s of t h e c o m m i t t e e on p u b l i c i n s t ruc t ion . 
n.t.p. [ R o x b u r y , 1847.] 8°. 16 p. [3] 
Munic ipa l regis ter , 1848/49, 50/51. R o x b u r y , 1S48-50. 2 v . 8°. [3] 
R e p o r t of t h e c o m m i t t e e on pub l i c i n s t r u c t i o n on m a k i n g provis ion for 
a n Eng l i sh high school for boys. R o x b u r y , 1857. 8°. 16 p . [1] 
R e p o r t of t h e jo in t si>ecial c o m m i t t e e on t h e bu i ld ings a t B rook F a r m , 
a n d a n e w a l m s h o u s e . R o x b u r y , 1849. 8°. 12 p. [3] 
— Committee of Police. R e g u l a t i o n s fo r m a i n t a i n i n g t h e c lean l iness , s a f e t y 
a n d b o u n d s of t h e s t r ee t s , n.t.p. [ R o x b u r y , 1847.] 8°. 7 p. [3] 
— Mayor. A d d r e s s of H . A . S. D e a r b o r n , 1850; of S. W a l k e r , 1852; of J . S. 
S leeper , 1856-57; of W . Gas ton , 1861. R o x b u r y , 1850-61. S°. [3] 
— Mayor and Aldermen. P roceed ings of t h e m a y o r a n d a l d e r m e n re la t ive to 
t h e u n l a w f u l sale of i n tox ica t ing d r i n k s . R o x b u r y , 1853. 8°. 26 p. [3] 
— School Committee. R e g u l a t i o n s of t h e school c o m m i t t e e , 1847, 56, 57, 61. 
R o x b u r y , [1847]-61. S°. [3] 
R e p o r t of t h e e x a m i n a t i o n of t h e g r a m m a r [ and p r i m a r y ] schools in R o x -
b u r y , 1S47. R o x b u r y , 1847. S°. 37 p . [3] 
— See Boston. Record Commissioners; — Clioate, R. ; — Massachusetts. 
General Court; — S a l f o r d , N . F . 
R o x b u r y d i rec to ry , w i th an a l m a n a c for 1S62. N u m b e r S. B y A d a m s , 
Sampson & Co. R o x b u r y , [cop. 1861]. 16°. M a p . [3, Augustus Russ, 
Boston.] 
Royal Geographical Society. Journal. Vol. 49. 1S79. Lond., 1SS0. 8°. 
[3] 
R o y a l G e o g r a p h i c a l Soc i e ty , continued. 
— Proceedings. New month ly series. Vol. 2. 1880. Lond. , 1880. 8°. [2] 
R o y a l s t o n , .1 fans. Copy of the valuat ion and taxes , 1800, 72, 80. Wincl ion-
don, Atho l Depot, 1861-80. 8°. [3, J. IF. Bartlett, So. Royalston.] 
— Report of the selectmen of the town for the financial year 1852-3. Also, the 
valuat ion and t a x for 1S52. Lowell , 1853. 8°. [1] 
— See Lee , J . 
R u e t e r , H e n r y H . A r g u m e n t of the brewers for legislat ive discr iminat ion 
in favor of ale and lager-beer, del ivered before t h e joint special commit tee 
of the Massachuset ts Legislature on the l iquor quest ion, Feb . 14, 1878. 
Bost., 1878. 8°. 23 p. [3, Author.] 
R u f l i n , E d m u n d . The polit ical economy of s lavery ; or, t h e ins t i tu t ion con-
sidered in regard to its influence on publ ic weal th and the genera l wel-
fare. n.p., [185-]. 8°. 31 p. [3] 
R u g b y , Tenn. See H u g h e s , T. 
R u g g l e s , Samuel Bulk ley . Consolidated table , exhib i t ing by decades and 
geographical divisions the agr icul tural progress of t h e na t ion , in cheapen-
ing the food of Amer ica and Europe . P r in ted for the use of the Chamber 
of Commerce of N e w York . N.Y. , 1880. f°. 3 1 , x i x p . Map. [3, Author.] 
Supplementary to " The relations of American agriculture to the American "Union, and the 
commerce and population of the world." 
R u n n e l l s , J o h n S. Reports , [1879-80]. See I o w a . Supreme Court. Repor ts , 
v . 52-54. 
R u r a l i m p r o v e m e n t . See N o r t h r o p , B. G. 
R u s s e l l , Charles Theodore . Manhood suffrage u n d e r const i tu t ional gua r -
an ty : a rgument in favor of rescinding the provision in the s ta te const i tu-
tion establishing the p a y m e n t of a s ta te or county t a x as a qualif icat ion of 
voters, Feb . 7, 1879. Bost., 1879. 8°. 20 p. [3] 
R u s s i a . See G r e e n e , F . V. ; — M o r f l l i , W . R. ; — S e e b o h m , H . 
R u t g e r s C o l l e g e , New Brunswick, N.J. Catalogue of the officers and 
alumni, 1770-1871. N e w Brunswick , 1872. 8°. [3] 
— Catalogue of the officers and s tudents , 1873/74-77/78. N e w Brunswick , 
1873-77. 8°. [3] 
— The centennia l celebrat ion of Rutgers College, J u n e 21, 1870. W i t h an his-
torical discourse, del ivered by J . P. Bradley, and other addresses and pro-
ceedings. A lbany , 1870. 8°. 98 p. [3] 
— Report of the trustees, 1865-60. T ren ton , 1867. 8°. [3] 
— Scientific School Catalogue of the officers and s tudents , 1867/8. N e w a r k , 
1868. 8°. [3] 
Report of the t rustees , 1865; [3d] report 1867, wi th the agr icu l tu ra l lec-
tures, 1866-68, by G. H. Cook; [4th-5th] repor ts and annua l lecture, 1868-
69; 6th-14th annua l report , 1870-78. T ren ton , 1866-78. 8°. [3] 
Called N'ew Jersey State College for the Benefit of Agriculture and the Mechanic Arts," 
1867: " Xew Jersey Agricultural College," 1868-69. 
R u t l a n d C o u n t y (Vt.) b a r . See W i l l i a m s , C. L . 
R u t t e n b e r , E d w a r d M. Catalogue of manuscr ip t s and relics in Washing-
ton 's l iead-quarters, Newburgh , N.Y. W i t h historical sketch. N e w b u r g h , 
1879. 8°. 75 p. [3, Author.] 
R y e r s o n , Eger ton. The loyalists of America and their t imes: 1620-1816. To-
ronto, 1880. 2 v. 8°. Por t ra i t . [2] 
R y l a n d s , J . Pau l . The shields of a rms fo rmer ly in the windows of the parish 
church of Lymm, Co. Chester , as i l lus t ra t ive of t h e origin of several local 
coats of arms. Liverpool , 1879. 8°. 14 p. [3, Author.] 
A paper read before the Historic Society of Lancashire and Cheshire, 20th Feb., 1879. 
— Some account of the Clayton family , of Thelwal l , Co. Chester: a f t e rwards 
of St. Dominic ' s Abbey , Donera i le and Mallow, Co. Cork. Liverpool, 
1880. 8°. 20 p. [3, Author.] 
A paper read before the Historic Society of Lancashire and Cheshire, 4th Mar., 1880. 
R y l a n d s , J . Pau l , continued. 
— T h e Starkie fami ly of Penn ing ton and Bedford, in the parish of Leigh, Co. 
Lancaster . Leigh, [Eng.], 1880. 8°. 17, (1) p. [1] 
S a b b a t h . See B a c o n , L. W . ; — S e e l y e , J . H . 
S a b l n , Joseph . Dict ionary of hooks re la t ing to America . Vol. 13. N.Y., 
1881. 8°. [1] 
S a c o B a y . See L o c k e , J . L. 
S a f f o r d , Na than ie l P . A r g u m e n t in opposition to the project of annex ing 
Boston and Roxbury , Apri l 10, 1807. h.t.p. [1807]. 8°. 38 p. [3] 
S a g a d a h o c , Me. See D a v i e s , J . 
S a g e , Be rna rd J . The republic of republics; or, Amer ican federal l iberty. 
By P . C. Centz, [pseud.]. 4th ed. Bost. , 1881. 8°. xxvi i , 006 p. [1] 
Strongly advocates the doctrine of state sovereignty. 
S t . A l b a n s , Vt. F i r s t C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h . See D u t c l i e r , L. L. 
S t . A u g u s t i n e , Florida. See D e w l i u r s t , W . W . 
S t . D o m i n g o . See S u m n e r , C. 
S t . J o h n , N.B. Board of School Trustees. Repor t , 1880. Saint J o h u , 1881. 8°. 
[2] 
S t . L o u i s , Mo. Course of s t udy of the St. Louis publ ic schools, with tabular 
v iews and explanat ions . St. Louis, [1874]. 8°. [2] 
— Mayor ' s message wi th accompanying documents , to the municipal assem-
bly, Tegular session, 1878; called session, 1879; regular session, 1S80. St. 
Louis, 1878-80. 3 v. 8°. [3] 
— Board of Directors of Public Schools. 18th, 20th, 24th, 26th annua l report, 
1872,74,78,80. St. Louis, 1873-81. 4 v. 8°. [3] 
— Court of Appeals. See B e r r y , A. M. Cases, v. 7-8. 
— Public School Library. Bulletin. No. 1-4, J a n . - A u g . , 1879 ; 7-S, J an . -Feb . , 
1880; 11-12, Sept .-Dec. , 1880. St. Louis, 1879-80. 8°. [3] 
No. U contains a " Klassiflcirter Kataiog dcr deutsclien Wcrke." 
St . L o u i s I m m i g r a t i o n S o c i e t y . Address of the execut ive committee to 
the State Immigra t ion Convent ion. Resul ts of the Convention. P lans 
and purposes of the St. Louis Society, 1880. St. Louis, 1880 . 8°. 4 p. [3] 
S a i n t s b u r y , G. Dryden. N.Y. , 1881. 32°. ( M o r l e y , J . , ed. English men of 
letters.) [1] 
S a l e m , Mass. Bill of mor ta l i ty for the town of Salem, 1830. Salem, 1831. 
Broadside. [2] 
— By-laws of the town. Salem, 1824 . 8°. 22 p . [2] 
— Same. [With] acts for the regulation of the marke t , and for the solemniza-
tion of marriages. Salem, 1835. 12°. 23, (1) p. [2] 
— Expences of the town for the year ending March 14, 1814, 16, 18; Report 
[of expenses, etc., 1831]; —Repor t s of the several depar tments , Dec. 1852. 
Salem, 1814-53. 8°. [2] 
— Repor t of the overseers of the poor, March 1, 1820. Salem, 1820. Broad-
side. [2] 
— Repor t of the town 's committee, on the subject of city government . Salem, 
1836. 8°. 21 p. [2] 
— Sta tement of the expend i tu re for the suppor t of the poor, 1823/4-24/5. 
Salem, 1824-25. 8°. [2] 
— Alms House. Document s on the subject of the Alms House , 1832; n.t.p. 
[Salem, 1832.] 12 p. 8°. [2] 
Rules and regulat ions for the government of the alms-house establish-
ment . Salem, 1838. 8°. 13 p. [2] 
— City Council. Repor t of the joint special commit tee on a supply of wa t e r 
for the city. Salem, 1864. 8°. 8 p. [2] 
Rules and orders of t h e common council; wi th the city char ter , and city 
ordinances, etc. Salem, 1837. 18°. 58 p. [2] 
Saloni, Mass. Citi/ Council, continued. 
Same. Salem, 1S45. 18°. 82 p. 
— Cittì Solicitor. Report on the sale of the Neck lands. Salem, 1858. 8°. 21 p. 
[2] 
— Mayor. Inaugura l address of W. S. Messervy, Mayor, March 24, 1856. Sa-
lem, lS5(i. 8°. 26 p. [2] 
— See B a t e h o l d e r , II . M.; — M a s s a c h u s e t t s . General Court. 
— F i r s t C h u r c h . See F e l t , J . B. 
Saloni directory, and an almanac for 1859. Also, a business directory of 
South Danvers. By Adams, Sampson & Co. Salem, 1859. 16°. Map. [3, 
Augustus Russ, Boston.] 
— Same. Salem directory, 1879, 81. No. 1S-19. By Sampson, Davenport & Co. 
Salem, [1S79]-81. 2 v. 8°. Map. [1] 
S a l i s b u r y , Edward Elbridge. Mr. Wil l iam Diodate (of New Haven, 1717-51) 
and his I tal ian ancestry. Abstract of a paper read before the New H a v e n 
Colony Historical Society, J u n e 28, 1875, wi th some additions, n.t.p. 
[1881.] 8°. 15 p. [3, Author.] 
Reprinted from the New England historical and genealogical register for April, 1881. 
S a l i s b u r y , Mass. See M e r r i l l , J . 
S a m p s o n , D a v e n p o r t & Co. Directory catalogue. Bost., 1880. 8°. 16 p. [1] 
S a m s o n , George W. The United States government , the founder and neces-
sary patron of the Liberian Republic. A n address before the American 
Colonization Society, J a n . IS, 1881. Wash. , 1881. 8°. 12 p. [3] 
San F r a n c i s c o , City. Board of Supervisors. Municipal reports, 1861/2, 65/6, 
66/7, 69/70. San Francisco, 1862-70. 4 v. 8°. [2] 
— Free Public Library. Catalogue. No. 2. Nov. 1880. San Francisco, [1880]. 
8°. [2] 
— M e r c a n t i l e L i b r a r y A s s o c i a t i o n . 28th annual report , 1880. San Fran-
cisco, 1881. 8°. [2] 
San F r a n c i s c o , City and County. Course of s tudy in the public schools. 
San Francisco, 1880. 8°. 58 p. [2] 
— Superintendent of Public Schools. Annua l report, 1867; 27th annual report , 
1880. San Francisco, 1867-80. 2 v. 8°. [2] 
S a n f o r d , E v e r t s & Co. At las of York Co., Me. Pliila., 1872. f°. [1] 
S a n i t a r y i n s t i t u t i o n s . See E v a n s , T. W. 
S a r a t o g a , N. I'. See S t o n e , W. L. 
S a u g u s directory. See W a k e f i e l d . 
S a u n d e r s , Thomas Will iam, and Cole , H e n r y Thomas. Bail Court reports, 
[1846-48], Loud., 1847-49. 2 V. 8°. [1] 
Savi le , Sir John . Les reports de divers special cases cybien en le Court de 
Common Bank, come l 'Exchequer en le temps de Royne Elizabeth, [1580-
91], Loud., 1688. f°. [1] 
S a v i n g s b a n k s . See M a s s a c h u s e t t s . Board of Commissioners of Savings 
Banks. 
S c a u l a n , John F. W h y Ireland is poor. Ripe f ru i t f rom the tree of British 
free trade. Chicago, 1880. 8°. 24, (1) p. [3] 
S c h l i e m a n n , Heinrich. Ilios. The city and country of the Trojans ; results 
of researches and discoveries on the site of Troy and throughout the 
Troad, 1871-73, 78-79. Inc luding an autobiography of the author . Wi th 
a preface, appendices, and notes by R. Virchow, M. Midler, [and others]. 
Wi th maps, plans, and illus. N.Y., 1881 [1880], xvi, 800 p. [1] 
S c h m i t t , Ludwig von. Resul ta te der Rechts-Pflege hei den verschiedenen 
Gerichten der Pfalz während des Sta ts-Jahres 1857-58, dargestell t bei 
feierlicher Wieder-Erüffnung der Sitzungen des Kgl. Appellations-Gerich-
tes zu Zweibrücken, 3 Nov., 1858. Zweibrücken, 1858. 16°. 50 p. [3] 
S e h o a l e s , John , and L e f r o y , Thomas. Reports of cases in the High Court of 
Chancery in Ireland, dur ing the t ime of Lord Redesdale, 1802-[06]. N.Y., 
1808-11. 2 v. 8°. [1] 
With MS. notes. 
S c h o o l a r c h i t e c t u r e . See H e n d e r s o n , I I . A . M. 
S c h o o l B o a r d chronicle. Vol. 23-24. Lond. , 1880-81. 2 v. i°. [1] 
S c h o o l g a r d e n s . See S c h w a b , E. 
S c l i o u l e r , J ames . His tory of the Uni ted States under the const i tut ion. Vol. 
1. 1783-1801. Wash . , 1880. 12°. [1] 
S c h u b e r t , E. Tables of Eunomia . See U n i t e d S t a t e s . Bureau of Naviga-
tion. 
— Tables of Melpomene. See U n i t e d S t a t e s . Ordnance Department. 
S c h u r z , Carl. See B o s t o n . C o m m i t t e e of C i t i z e n s of M a s s a c h u s e t t s ; — 
B o s t o n . [ I ' o n c a ] C o m m i t t e e . 
S c h w a b , Erasmus . The school garden. Being a pract ical contribution to 
the subject of education. Tr . f rom the 4th German ed. by Mrs. Horace 
Mann . N.Y. , 1879. 10°. 92 p. [1] 
S c i e n c e . See A m e r i c a n A s s o c i a t i o n f o r t h e A d v a n c e m e n t of Sci-
e n c e ; — A m e r i c a n journa l of science;— B u f f a l o S o c i e t y of N a t u r a l 
S c i e n c e s ; — M a s o n , J . ; — P o p u l a r science m o n t h l y ; — S m i t h s o n i a n 
I n s t i t u t i o n . 
S e i t u a t e , R I. See B e a m a n , C. C. 
' S c o n s e t cottage life. See N o r t h r u p , A. J . 
S c o t l a n d . General Board of Commissioners in Lunacy. 22d a n n u a l report. 
Ed in . , 1880. 8°. [1] 
— Prison Commissioners. 2d a n n u a l repor t , being the 41st annua l report on 
prisons in Scotland. Edin . , 1879-80. f°. [1] 
— Registrar-General of Births, Deaths, and Marriages. 21st-22d detai led annua l 
report . Abs t rac ts of 1875-70. Edin . , 1879-80. 2 v. 8°. [1] 
S c o t t , Lewis A. Act and bul l : or, F ixed anniversaries , a paper submi t ted to 
the Numismat ic and An t iqua r i an Society of Phi ladelphia , Nov. 4, 1880, 
wi th the bull of Gregory XIII., t rans la ted , and the body of the act of Par-
l iament . [Phila. , 1S80.] 8°. 24 p. [3, Author.'] 
Relates to the true method of ascertaining the bicentennial anniversary of Penn's arrival 
at Philadelphia, in 1682. 
S c o t t , Robert N. The war of the rebell ion. See U n i t e d S t a t e s . Department 
of War. 
S c o t t , Sir Wa l t e r . See R o g e r s , C. 
S c r a n t o n , E ra s tu s . Genealogical register of the descendants of J o h n Scran-
ton of Guilford, Conn., 1071. Ha r t fo rd , 1S55. 8°. [2] 
S c r a n t o n f a m i l y . See S c r a n t o n , E. 
S c r i b n e r ' s month ly ; Conducted by J . G. Hol land . Vol. [l]-20. N .T . , 
[1871]—80. 20 v. 8°. [1] 
S e a m a n , J o r d a n . [Account of the fami ly of Seamans descended f rom Capt. 
J o h n Seaman, of Hemps tead , L . I . ] n.p., n.d. 4°. 12 p. [1] 
S e a m a n f a m i l y . See S e a m a n , J . 
S e a m e n . See P l i m s o l l , S. 
S e a r s , Barnas . See P e a b o d y E d u c a t i o n F u n d . 
S e a r s , E d m u n d H . See W a r e , I I . 
S e a t t l e , Wash. See C h o i r , M. 
S e c e s s i o n . Sec D e P e y s t e r , J . W . 
S e d g w i c k , J o h n . See M c B I a h o n , M. T. 
S e d i t i o n l a w s . See V i r g i n i a . General Assembly. 
S e e b o h m , H e n r y . Siberia in Europe : a visit to the va l ley of t h e Petchora in 
north-east Russia. W i t h descriptions of the n a t u r a l his tory, migra t ion of 
birds, etc. Wi th m a p and il lus. Lond. , 1S80. S°. [1] 
Soe lye , Ju l iu s Hawley . The Sabba th question. Bost., [1SS0]. 16°. 31 p. [3] 
Read before the General Association of the Congregational Churches of Massachusetts, 
Salem, June 16, 1880. 
S e g u i n , E. Repor t on educat ion. 2d ed. Mi lwaukee , Wis . , 1880. 12°. [1] 
S e l f - c u l t u r e . See C l a r k e , J . F . 
Seneca County, N. Y. Sec Waterloo Library and Historical Society. 
Sergeant , Lewis . Greece. Wi th illus. Lond. , 1880. 10°. Maps. ( P u l l i n g , 
S. P., ed. Foreign countries.) [1] 
Sewage. See Robinson, H. 
S e w a r d , George F. Chinese immigrat ion, in its social and economical as-
pects. N.Y., 1881. S°. [1] 
Tho author favors immigration. 
S e w a r d , Will iam Henry . The t r u e basis of Amer ican independence . 20th 
anniversary address before the A m e r i c a n I n s t i t u t e of the City of N e w 
York, 20th Oct., 1853. N Y., 1853. 8°. 20 p. [3] 
Seymour , Conn. Census of Seymour , 1S80. Seymour, 18S0. 10°. 25 p. [1] 
— See Sharpe, W. C. 
Shakers. See Eads, H. L. 
Shakespeare , Wi l l i am. The s tuden t ' s Shakespeare . Thir ty-seven plays , 
analyzed and topically a r ranged . By H . J . Fox . Bost. , 18S0. 1. 8°. vi, 
(1), 625, xx p. [1] 
Shand, Robert W . Repor ts of cases heard and de te rmined by the Supreme 
Court of South Carolina. Vol. 13 [South Carol ina reports] , 1879-80. 
Jersey City, 1881. 8°. [2] 
Shanly, Walter. See Gastou, W. 
Sharpe, Wil l iam Carvosso. His to ry of Seymour , Conn., wi th biographies 
and genealogies. Seymour , 1879. 8°. Por t ra i t s and illus. [1] 
— Sharpe genealogy and miscel lany. Seymour , Conn., 1880. 18°. Por t ra i t s . 
[1] 
Sharpe genealogy. See Sharpe, W. C. 
Shat tuck , George Otis. Closing a rgumen t before the joint special commit tee 
of the Legislature on annexa t ion of Charlestowu, Apri l 6, 1868. MS. [1] 
Shattuck, Lemuel. See Hudson, C. 
Sheep. See Hayes, J. L. 
Sheffield, Wil l iam P . His tor ica l address , of the city of Newpor t , [R.I.] , 
Ju ly 4,1876. With an appendix . Newpor t . 1876 . 8°. 68, xv p. [1] 
Sheffield, Mass. Centennia l celebrat ion of the town, J u n e 18-19, 1876. [ In-
cluding the historical addresses by J . G. Ba rna rd and A. H . Dai ley and 
the oration by G. A. Hoadley . ] Sheffield, 1876. 8°. [1] 
Shepherd, J o h n W . Reports , 1879. See A l a b a m a . Supreme Court. Re-
ports, v. 63. 
Sheppard, J o h n H a n n i b a l . A brief h is tory of the N e w Eng land Historic-
Genealogical Society, read at the month ly meeting, May 7, 1862. A l b a n y , 
1862. 8°. 17 p. [3] 
Sherborn, !/ass. See Morse, A. 
Sherman, John . Nat ional finances, specie payment s . Speech in t h e Senate 
of the United States, March 6, 1876. Wash . , 1876. 8°. 25 p. [3] 
Sherman, William Tecumseh. See Moulton, C. W. 
Ship-owning and other Commercial Bodies for the Encouragement 
of the Ocean Commerce of the United States. Proceedings of the 
national convention, Boston, Oct. 6-8, 1880. [N.Y., 1881.] 8°. [3, II. A. 
Hill, Boston.] 
Shipping. See Boyd, A. C.; —Forbes, R. B.; —Hill, C. S. 
Shirley , J o h n M. The D a r t m o u t h College causes and the Supreme Court of 
the Uni ted States. St. Louis, 1879. 8°. [1] 
S h r e w s b u r y , Mass. Annua l report of the polls, va lua t ion and taxes for t h e 
year 1877, 80. Worcester , 1877-[80]. 8°. [3] 
— Report of the assessors, 1855-57, 59-65, 67-70. Worcester , 1856-[71]. 8°. [3] 
Sibley, J o h n Langdon. Biographical ske tches of g radua tes of H a r v a r d Uni-
versi ty. Vol. 2. 1659-77. Camb. , 1881. 8°. [1] 
18 
S i c k e l s , I i i ram E . Reports of cases in the Court of Appeals of the s tate of 
New York , 1879-80. Vol. 33-37. Albany, 1880-81. 5 v. 8°. (N.Y. reports , 
v . 78-82.) [2] 
S i d e r f l n , Thomas. Les reports des divers special cases en le Court del Bank 
le Roy, et a u x y en le Co. Ba. & 1 'Exchequer, [1057-70]. 2e ed., corrige'e 
par It. Dobyns . Lond., 1714. 2 v. in 1. f°. [2] 
The 2d volume has the title " Le second part de les reports du T. Siderfln, esteant plusieurs 
cases en le Court del Upper Banck, 1657-59." 
S i l k . See W y c k o f f , W . C. 
Si l l , E . R. Shall we h a v e free high schools? Ex t r ac t ed f rom " T h e Califor-
nian " for Feb. , 1881. San Francisco, 1881. 8°. 8 p. [3] 
S i m m o n s , Wil l iam A. Let te rs and documents on file in the Treasury De-
pa r tmen t , request ing the re tent ion of Simmons as collector of customs at 
the port of Boston, dur ing the adminis t ra t ion of Pres . Hayes . Bost., 1877. 
sm. 4°. 20 p. [3] 
Sinking-funds. See Browne, G. M.; — Poor, H. V. 
S k i n k e r , Thomas K. Repor ts of cases, [1879-80], See Mis sour i . Supreme 
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fur ther legislation affecting the Myst ic sewer, 1881. Bost. , 1881. 8°. 9 p . 
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Stage. See G a r d i n e r , J . ; — I r v i n g , H . 
S tand ish M o n u m e n t A s s o c i a t i o n . Standisli m o n u m e n t on Cap ta in ' s Hi l l , 
Duxbury . Charter , organizat ion, and break ing ground . Lay ing corner-
stone, Oct. 7,1872. P repared by S. M. Al len. Bost. , 1873. 8°. 01 p. [3, S. 
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8°. Maps and illus. 
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S t a p l e s f a m i l y . Proceedings a t t h e dedication of a monumen t to Sergeant 
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S t e t s o n , George R. T h e Liberiau republ ic as it is. Bost., 1SS1. 8°. 27 p. 
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187-.] 16°. Por t ra i t . [3, Author.] 
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Compulsory education. —Jan. 1872. J a c o b s n u , II. German and other foreign universities. 
— Fell. 1872. F r a n c i s , J. M., ami others. Reports on the svstcms ol puhiic Instruction In 
Greece, the Argentine Republic, (.'hill, and Ecuador, with statistics of l'ortugal, and an offl-
eial report on technical education in Italy. — June, 1872. P e u r i l e , T. II. Education in tlnl 
British West Indies. 
— Same. No. 2-7. 1880. Wasli. , 1880-81. 8°. [3] 
Contents. 
No. 2 . N a t i o n a l E d u c a t i o n A s s o c i a t i o n . Proceedings of the department of su-
perintendence. Washington, Feb. 1S--.0. issil. 
3 . W i l c o x , S. M. Legal rlsht« of children. 
4 . C l a r k , T. M. Rural school architecture. 
5 . H u l b e r t , II. W. English rural schools. 
<>. C l a r k e , F \v. Report on the teaching of chemistry and physics in the United States. 
7. > l a r c l i , F. A. The spelling reform. 
— Same. No. 1-3. 1881. Wash . , 1881. 8°. [3] 
Contents. 
No. 1. P o o l e . W. F. Construction of library buildings. 2 . AVll i te , E. E. The rela-
tion of education to industry and technical training in American schools. 3 . N a t i o n a l 
E d u c a t i o n a l A s s o c i a t i o n . Proceedings of the department of superintendence, 1881. 
— Comparat ive s tat is t ics of e lementary educat ion in fifty pr incipal coun-
tries. [Wash , 1881.] Broadside. [3] 
— Educat ional convent ions and anniversar ies dur ing the summer of 1876. 
Wash . , 1876. 8°. 14 p. [3] 
— Educat ional tours in F rance . Wash . , 1880 . 8°. 4 p. [3] 
— Fi f ty years of f reedom in Belgium, Educa t ion in Malta , 3d In t e rna t iona l 
Geographical Congress a t Venice in 1881, I l l i te racy and crime in F rance , 
School savings banks , and Educa t ion in Sheffield. Wash . , 1881. 8°. 8 p. 
[3] 
— The Ind ian school a t Carlisle Bar racks . Wash . , 1880. 8°. 5 p. [3] 
— Industr ia l educat ion in Europe . Wash . , 1880. 8°. 9 p. [3] 
— Library aids. [By S. S. Green . ] Wash . , 1881. 8°. 10 p. [3] 
— Manual of the common na t ive trees of the nor thern Uni t ed States . [By 
G. Vasey.] Wash . , 1877. 8°. 23 p. [3] 
— Progress of western educat ion in China and Siain. W a s h . , 1880. 8°. 13 p . 
[3] 
— Report of the Commissioner, 1878-79. Wash . , 1880-81. 2 v. 8°. [3] 
— Report on school archi tecture and plans for graded schools. Wash . , 1870. 
8°. [3] 
— Vacation colonies for sickly school chi ldren. Wash . , 1880. 8°. 4 p. [3] 
Bureau of Navigation. 
— Tables of Eunomia , by E . Schubert . Computed for t h e Amer ican epliem-
eris and naut ical a lmanac . Wash . , 1806. 4°. 69 p. [3] 
— Tables of Mercury, for the use of the American ephemeris and nau t i ca l 
a lmanac. By J . Win lock . W a s h . , 1864. 4°. 10, 50 p. [3] 
— Telegraphic de te rmina t ion of longi tudes on the east coast of South 
America , embrac ing the mer id ians of Lisbon, Madeira , St. Vincent , etc., 
with the l a t i tude of the several s ta t ions, by F . M. Green, C. H . Davis , 
and J . A . Norris , 1878-79. Wash . , 1880. 4°. 87 p. P la tes . [3] 
Bureau of Statistics. 
— Annua l repor t of the Chief of t h e Bureau on the commerce and navigat ion 
of the Uni t ed States, 1877-78. Wash . , 1878-79. 2 v. in 3. 8°. [3] 
— Quarter ly repor ts of the Chief of the Bureau , showing the imports and 
expor ts of the Uni ted Sta tes for the four qua r t e r s of t h e fiscal yea r ended 
J u n e 30, 1880. W a s h , 1880. 8°. [3] 
— Summary s t a t emen t of the impor ts and expor ts of the Uni ted States for 
the mon th ended Aug. , 1880-June, 1881. [No. 2-12. 1880-81. Wash . , 
1881.] 4°. [3] 
U n i t e d S t a t e s , continued. 
Census Bureau. 
— Census bulletin. No. 1-207. Wash. , 1880-81. 4°. [3] 
— E x t r a census bullet in. Report on the cotton production of Louisiana. 
By E. W. Hilgard. Wash. , 1881. 4°. iv, 99 p. [3] 
Statistics of life insurance. [Wash. , 1881.] 4°. 73 p. [3] 
Tables, with annotations, showing the system of courts of criminal 
jurisdiction in the United States. By F . H . Wines . Wash. , 1881. 4°. 38 
p. [3] 
Centennial Commission. 
— Acts of Congress. Rules and regulations. Description of the buildings. 
Phila., 1875. 1. 8°. 52, (1) p. [3] 
Circuit and District Qourts. 
— See F e d e r a l reporter, v. 1-6. 
— (1 st circuit.) See C l i f f o r d , W. H . Reports, 1809-78, v. 4. 
— (2d circuit.) See B l a t c h f o r d , S. Reports, [1878-80], v. 15-17. 
— (4(/i circuit.) See H u g h e s , R. W. 
— (5th circuit.) See W o o d s , W. B. Cases, [1877-79], v. 3. 
— [8th circuit.) See D i l l o n , J . F. Cases, [1878-79]; — M ' C r a r y , G. W. Cases, 
[1880], 
Coast and Geodetic Survey. C. P. Patterson, Superintendent. 
— Catalogue of charts , 1880. Wash. , 1880. sm. 4°. 45 p. [3] 
— Methods, discussions, and results. Meteorological researches for the use 
of the coast pilot. Pa r t 2. Wash. , 1880. 4°. 95 p. Plates. [3] 
Contents. 
Part 2 . Cyclones, water-spouts and tornadoes. Appendix no. 10, report for 1878. 
— Report of the Superintendent , 1877. Wash. , 1880. 4°. [3] 
Commission of Fish and Fisheries. 
— Report of the Commissioner, 1878. [Part 0.] Wash. , 1880. 8°. Plates. [3] 
Commissioner of Indian Affairs. 
— Annua l report, 1880. Wash. , 1880. 8°. [3] 
Commissioners to the Paris Universal Exposition, 1878. 
— Reports. Wash. , 1880. 5 v. 8°. I l lus. [3] 
Contents. 
Vol. 1. Report of the Commissioner-General, with accompanying papers, including lists 
of exhibitors and awards. 
2 . Fine arts, education, wood carving, textile fabrics. 
3 . Iron and steel, ceramics and glass, forestry, cotton. 
4 . Chemical processes, mining industries, steam and gas engines, machines and machine 
tools, clocks and watches, railway apparatus. 
5 . Agricultural Implements, agricultural products, live stock, horticulture, pisciculture. 
Comptroller of the Currency. 
— Annua l report , 1880. Wash. , 1880. 8°. [3] 
Congress. 
— Adulterat ion of food. Report [from] the committee on epidemic diseases. 
n.t.p. [Wash., 1881.] 8°. 20 p. [3, George T. Angell, Boston.] 
— Congressional directory. Wash. , 1S78-S1. 8°. [3, Hon. G. B. Loring, Sa-
lem, Hon. G. F. Hoar, Worcester, etc.] 
Namely. 
,10th Congress, '2d session.—45th Congress, 3d session, 1st cd. — 46th Congress, 2d session, 
2d-3d ed. — 3d session. lst.-2d ed. 
Compiled by B. 1'. Poore, 1878; by F. A. Richardson, 1879-SO. 
— Constitution of the United States, with the amendments ; added, Jeffer-
son's Manual of parl iamentary practice, the standing rules and orders for 
conducting business in the House of Representat ives, the joint rules in 
force at the close of the 43d Congress, etc. Compiled by H. H . Smith. 
4th ed. Wash. , [1880]. 8°. [3, Hon. George D. Robinson, Chicopee.] 
— General index of the journals of Ist-lOth Congress, 1789-1809. By A. 
Ordwav. Wash., 1880. 4°. [3, Albert Ordujay, Washington.] 
United States. Congress, continued. 
— A memorial of Joseph H e n r y . Wash . , 1880. 1. 8°. Po r t r a i t . [8, lion. 
Leopold Morse, Boston.] 
Containing addresses in Congress, memorial proceedings of societies, etc. 
— Memorial addresses on the life and character of Thaddeua Stevens, in t h e 
House of Representat ives , Dec. 17,18G8. Wash . , I860. 8°. 84 p. [3] 
— Raising of money to be used in impeachment . [Repor t of B. F . But ler 
from the select commit tee of the managers of impeachment . ] n.t.p. 
[Wash. , 1S68.] 8°. 48 p. [1] 
— The regulation and improvement of the civil service. [Report of t h e 
committee to examine the several branches of the civil service.] Wash . , 
1881.8°. 46 p. [3] 
— Report on the general index of the journa ls of Congress. [By A . Ord-
way.] Wash . , 1879. 4°. 40 p. [3, Albert Ordicay.] 
— Statutes, 2d-3d session, 46th Congress, 1879-81. W a s h . , 1880-81. 2 v . 
1. 8°. [1, 3, Hon. George B. Loving, Salem.] 
— See Twenty-ninth Congress. 
• 44i/i Congress. 
— 2d session. Dec. 1876-March 1877. 
Reports of commit tees of t h e Senate . Vol. 5, pa r t 2. No. 703, p a r t 2. 
8°. [2] 
45th Congress. 
— 2d session. Dec. 1877-June 1878. 
Senate miscel laneous documents . Vol. 3. No. 49. 8°. 
Execut ive documents . Vol . 9, 17. No. 1, pa r t 5, v. 2, nos. 74-101 (ex-
cept 89 antl 90). 2 v . 8°. 
House miscellaneous documents . Vol. 2, no. 31. 8°. 
— 3d session. Dec. 1878-March 1879. 
J o u r n a l of the Senate . 8°. 
J o u r n a l of t h e House . 8°. 
Senate documents . Vol. 1, 3, 5. Nos. 1-12, 14-48, 58. 2 v. 8°, 1 v. 4°. 
Repor ts of commit tees of t h e Senate . Nos. 547-869. 4 v. 8°. 
Senate miscel laneous documents . Vol .1 ,3-4. Nos. 1-30, 32-81. 3 v . i n 4 . 8 ° . 
Execu t ive documents . Vol. 1-9, 11-18. Nos. 1-47, 49-108. 16 v. 8°, 1 v . 4°. 
Repor ts of commit tees of the House . Nos. 1018 (45th Cong., 2d sess.) 
and nos. 1-291. 2 v. 8°. 
House miscel laneous documents . Nos. 1-34. 5 v . 8°. 
46th Congress, 
— 2d session. Dec. 1879-June 1880. 
J o u r n a l of the House of Representa t ives , 1879. Wash . , 1880. 8°. [3] 
Court of Claims. 
— See Not t , C. C., and H o p k i n s , A. Cases, 1877-79, v . 13-15. 
Courts. 
— See Reporter; — United States digest. 
Department of Agriculture. 
— Report of the Commissioner, 1879. Wash . , 1880. 8°. Pla tes . [3] 
— Report upon fores t ry , £1877]. By F . B. H o u g h . Wash . , 1878 . 8°. [3] 
— Same. V o l . 2 . [1878-79.] Wash . , 1880. 8°. [3] 
— Special reports , [1877-81], No. 1-38. W a s h . , 1877-81. 8°. [3] 
Contents. 
No. 1. Statement showing the condition and prospects of (he cane-sugar industry in tho 
I nited States.— 2. Report upon the condition of crops; also, statement of the international 
wheat supply, and our wheat exports, with foreign crops and prices —3. J o n e s , A. C. 
fhea viridis, or Chinese tea plant, and the practicability of its culturc and manufacture in 
the United States; also, remarks on the cultivation of the coffee plant. —4. Cultivation of 
the fig and date palm. — 5 - 1 0 . Report on the condition of crops, .lune, 1878-Jan. Is79. — 11 . 
R i l e y , C. V. The silkworm; instructions for the production of silk. 1 2. Investigation of 
uiseases of swine, and infectious and contagious diseases of domestic animals. — 1 3 - 1 7 . lie-
port upon the condition of crops, etc., April, June-Sept., 18711.— 18 . S a u n d e r s , W. Tea 
U n i t e d S ta tes . Department of Agriculture, continued. 
culture as a probable American Industry. — 1 9 - 2 0 . Report upon th<> condition of crops, 
Nov., Dec.. 187«.- 2 1 . Report upon the numbers and prices of farm animals. — 2 2 . Conta-
gious diseas s oi domesticated animals, continuation of investigation. — 23-25. Report 
upon the condition of crops, etc., April, Junc-Aug., ^80. — 2 0 . M c M u r t r i e , W. R< port on 
tiie culture of sumac In .Sicily, and its preparation for market in Europe and the United 
States — 2 7. Report upon the condition of crops. Sept., Ib80. — 2 8 . M c M u r t r i e , W. Re-
port on the. culture of the sugar beet and the manufacture of sugar therefrom in France and 
the I nited States. — 2 9 - 3 0 . Report upon the condition of cn-ps. Sov.-Dec. , 1880. — 3 1 . L y -
m a n , C. 1'. Contagious pleuro-pneumonia; 3d report.— 3 2 . Report upon the condition of 
crops and live stock, April, 1881 3 3 . C o l l i e r , 1'. Report of analytical and other work 
done on sorghum and cornstalks by tlu- ch mical division of the department, July-Dec., 1880. 
— 3 4 . Contagious diseases of domesticated animals, continuation of investigation. — 3 5 . 
C o u i s t o e k , J. II. Report on insects injurious to sugar cane — 3 6 . M c M u r t r i e , W. 
Rep. rt upon statistics ol grape culture and wine produci ion in the United States for 1880.— 
3 7 - 3 8 . Report upon the condition of crops, June-Aug., 1881. 
Department of the Interior. 
— A n n u a l report of the Secretary, 1879-80. Wash . , 1879-80. 4 v. 8°. [3] 
— Le t te r f rom the Secretary t r ansmi t t ing a pre l iminary repor t npon the 
populat ion, indus t ry , and resources of Alaska . [Wash. , 1881.] 8°. 86 p. 
[3] 
Department of the Navy. 
— Annua l report of tlie Secretary, 1879-80. Wash . , 1880. 2 v. 8°. Pla tes . [3] 
— Nar ra t ive of the second Arct ic expedit ion made by C. F . Hall»1864-69. 
E d . by J . E . Nourse . Wash . , 1879. 4°. 1, 644 p. Portra i ts , maps and 
illus. [3] 
Appendixes contain astronomical and meteorological observations, Tlie geology of Fro-
bisher Bay and Field Bay, by B. K. Emerson. Iteport of M. McDougall on tbe jute manufac-
ture at Dundee, etc. 
— Register of the officers of the navy, J a n . 1, 1880, J u l y 1, 1880. Wash. , 
1880. 8°. [3] 
— Repor t on foreign sys tems of naval education, by J . R. Soley. Wash. , 
1880. 8°. [3] 
— Repor t on the t ra in ing sys tems for the n a v y and mercant i le marine of 
Eng land , and on the nava l t ra in ing system of F rance . By F . E. Chad-
wick. Wash . , 1880. 8°. [3] 
Department of State. 
— Amer ican pork . Resu l t of an invest igat ion made under author i ty of the 
D e p a r t m e n t of State. Wash . , 1881. 8°. 49 p. [3] 
— Commercial relat ions of the Uni ted S ta tes Repor ts f rom the consuls of 
the Uni ted States on the commerce, manufac tu res , etc., of their consular 
districts. No. 1-8. Oct , ISSO-June, 1881. Wash . , 1880-81. 8°. [3] 
— French Universal Exposi t ion for 1867. Official correspondence on the 
subject , containing general regulat ions, classification of articles, etc. 
AVa-sh., 1865. 4°. 28 p. [3] 
— In te rna t iona l Mone ta ry Conference held in Paris, Aug., 1878, under the 
auspices of the Ministry of Foreign Affa i rs of F rance . [Proceedings, re-
por t and monetary documents . ] Wash . , 1879. 4°. xiv, 918 p. [3] 
A large paper copy of the edition already in the Library. 
— Papers re la t ing to the foreign relat ions of the Uni ted States , with the an-
nual message of t h e pres ident , Dec. 6, 1880. Wash . , 1880. 8°. [3] 
Department of the Treasury. 
— A n n u a l report of the Secretary on the s ta te of the finances, 1879-80. Wash. , 
1879-80. 2 v. 8°. [3] 
— A n n u a l report of the Treasurer , 1880. Wash . , 1880. 8°. [4] 
— Let te r from the Ac t ing Secretary in reply to a resolution of the House of 
Representa t ives in relat ion to the public indebtedness of foreign govern-
ments . Wash . , 1881. 8°. 51 p. [3] 
— Let te r f rom the Secretary, t r ansmi t t ing t h e repor t of the collector of 
customs [on nominat ions and appo in tmen t s in the K e w York Custom-
House] . h.t.p. [Wash., 1881.] 8°. 25 p. [3] 
- S t a t i s t i c a l abs t rac t of the United States . 2d-3d number . 1879-80. Fi-
nance, coinage, commerce, immigrat ion, etc. Wash . , 1880-81. 8°. [3] 
U n i t e d S t a t e s , continued. 
Department of War. 
— A digest of opinions of the J u d g e Advocate General of the a rmy , wi th 
notes, by Bvt . Col. W. W i n t h r o p . [Sept. 1802-Dec. 1875.] Wash . , 1880. 
8°. xv , (1), 606 p. [3] 
— Annua l report of the Secretary, 1870. W a s h . , 1879. 4 v. in 6. 8°. [3] 
— Manual for a rmy cooks. Wash. , 1879. 10°. [3] 
— Official a rmy register, J a n , 1881. Wash . , 1881. sm. 8°. [3] 
— The war of the rebell ion: a compilat ion of the official records of the 
Union and Confedera te armies. By R. N. Scott. Series 1. Vol. 1. 
Wash. , 1880. 8°. v, 752 p. [3, Geo. F. Iloar, Worcester.] 
— See H a m e r s l y , T. H . S. 
Director of the Mint. 
— Annua l report , 1880. Wash . , 1880. 8°. [3] 
District Courts. (New York.) 
— See B e n e d i c t , R. D., and B. L. Reports , [1877-78], v. 9. 
Engineer Department. 
— Annua l report of the Chief of Engineers , 1879-80. Wash . , 1879-80. 6 v. 
8°. [3] 
— Professional papers . No. 18. Repor t of the geological explorat ion of the 
40th parallel , made u n d e r the direction of A . A. H u m p h r e y s , by C. King. 
Vol. 7. Wash . , 1880. 4°. [3] 
Contents. 
Vol. 7. M a r s h , O. C. Odontornlthes: a monograph on the extinct toothed birds of 
North America. 
Entomological Commission. 
— lst-2d report , 1878-79, re la t ing to the Rocky Mounta in locust and the 
Western cricket . [By C. V. Riley, A . S. P a c k a r d , J r . , and C. Thomas . ] 
Wi th maps and illus. W a s h . , 1880. 2 v. 8°. [3] 
General Land Office. 
— Annual report of the Commissioner , 1878-79. W a s h , 1878-79. 2 v. 8°. [3] 
— Circular showing the m a n n e r of proceeding to obtain t i t le to public 
lands under the pre-emption, homestead, t imber cul ture , and o ther l aws . 
Oct. 1, 1880. Wash . , 1880. 8°. 94 p. [3] 
— Rules of practice in cases before the Uni ted Sta tes District Land Offices, 
the General L a n d Office, and the Depa r tmen t of the in te r ior . Approved 
Dec. 20, 1880. Wash . , 1880. 8°. 14 p. [3] 
Geological and Geographical Survey of the Territories. 
F. V. Ilayden, c/eologist-in-charge. 
— Bulletin. Vol. 5, no. 4; v . 6, no. 1. Wash . , 1880-81. 8°. [3] 
— Miscellaneous publications, no. 12. W a s h , 1880. 8°. I l lus . [3] 
Contents. 
No. 1 2 . A l l e n , J. A. History of North American pinnipeds, a monograph of the wal-
ruses, sea-lions, sea-bears and seals of North America. 
— Report. Vol. 1-2; 5, pa r t 1; 6. W a s h . , 1873-74. 4 v . 4°. [3] 
Contents. 
Vol. 1. L e i d y , J. Contributions to the extinct vertebrate fauna of the Western territo-
ries. 
2 . C o p e , E. f>. Vertebrata of the cretaceous formations of the West. 
/5. 1'art 1. T h o m a s , C. Svnopsis of the acrididfe of North America. 
6 . L e s q u e r e u x , L. Contributions to the fossil flora of the Western territories. Part 1. 
The crt taceous flora. 
Geological Surveys. 
— See P r i m e , F. , Jr. 
Government Hospital for the Insane. 
— By-laws, etc. Sept. , 1855 Wash . , 1855. 8°. 23 p. [3] 
— Operations of the hospital , being the lst-[3d], l l t h -25 th a n n u a l repor t of 
the board of visitors, 1856-58, 65-80. Wash. , [1856]-80. 8°. [3] 
The title-pages vary as follows : 1858, " Report of the board of visitors; " l-(>5/(i-fi8. " 11th-
13th annual report ot the board of visitors, ami the 14th-liitli annual report of the Superintend-
ent of construction; " 1877-79, " Annual report of opeiations, being the 22d-25th annual report 
of the board of visitors." 
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U n i t e d S t a t e s . Government Hospital for the Insane, continued. 
— Report of the super in tendent , [1855], Wash . , [1855]. 8°. [3] 
Judge Advocate General. 
— See U n i t e d S t a t e s . Department of War. 
Life-Saving Service. 
— Annua] report of operations, 1880. Wash . , 1880. 8°. [3] 
Light-House Board. 
— List of light-houses, l ighted beacons, and floating l ights on the Atlantic, 
Gulf , and Pacific coasts of the Uni ted Sta tes . Wash . , 1877. 4°. 85 p. [3] 
— Repor t of a tour of inspection of European light-house establishments, 
made in 1873, by Ma;. G. H . Ell iot . Wash. , 1874. 8°. Pla tes . [3] 
Marine-Hospital Service. 
— A n n u a l repor t of the Supervising Surgeon-General , 1880. Wash . , 1880. 8°. 
[3] 
Naval Observatory. 
— Astronomical and meteorological observat ions made during 1876. C. H . 
Davis, Super in tendent . [Vol. 23 ] Wash . , 1880. 2 v. 4°. [3] 
— Repor ts on the tota l solar eclipses of J u l y 29, 1878, and J a n . 11, 1880. 
Wash . , 1880 . 4°. P la tes . (Washington observat ions for 1876. Appendix 
3.) [3] 
Ordnance Department. 
— A n n u a l repor t of the Chief of Ordnance, 1880. Wash. , 1880. 8°. [3] 
— Report on foreign life-saving appara tus , by D. A. Lyle. Wash . , 1S80. 8°. 
P la tes . [4] 
— Tables of Melpomene, by E . Schuber t . Computed for the American 
ephemeris and naut ical a lmanac . Wash. , 1860. 4°. 80 p. [3] 
Patent Office. 
— Alphabet ical lists of pa tentees and invent ions for the half year, J an . - June , 
J u l y - D e c . , 1880. [Wash. , 1880-81.] 2 v. 1. 8°. [3] 
— Official gazette. Vol. 17-18. Wash . , 1880-81. 2 v. 1. 8°. [3] 
— Repor t of the Commissioner of Pa ten t s , 1859, v. 1-2; 1864, v. 2; 1866, v. 
1, 3; 1867, v . 2-3; 1868, v . 1-4; 1869, v. 4; 1871, v. 3 ; A n n u a l report , 1879. 
Wash. , 1860-79. 14 v. 8°. [3] 
— Rules of practice in the P a t e n t Office, revised Sept. 1, 1880. n.p., [1880], 
8°. 91, (1) p. [3] 
— Specifications and drawings of pa t en t s issued June -Nov . , 1880. Wash. , 
1880. 6 v. 1. 8°. 
— See R i c e , D. H. , and L . C. Digest of decisions, 1869-80. 
Post-Office Department. 
— A n n u a l repor t of the Postmaster-General , 1S79-80. Wash . , 1S79-S0. 2 v. 
8°. [3] 
President. 
— See F i e l d , D. D.; — P a r k e r , J . ; — P r e s i d e n t i a l counts . 
Revenue Marine Service. 
— Repor t of t.lie cruise of the Corwin in the Arct ic Ocean, by C. L. Hooper, 
1880. Wash . , 1881. 8°. 71, (1) p. [3] 
— Repor t upon Alaska and its people, by G. W . Bailey. Wash . , 1SS0. 8°. 
52 p. [3] 
Signal Seivice. 
— A n n u a l report of the Chief Signal-Officer, 1879. Wash . , 1880. 8°. Maps. [3] 
Superintendent of the Yellowstone National Park. 
— Report , 1879; A n n u a l report , 1880. By P. W. Norr is . Wash . , 1880-81. 8°. 
Map and illus. [3] 
Supreme Court. 
— See O t t o , W. T. Uni ted Sta tes reports , v. 101-103,1879-80. 
United States, continued. 
Surgeon-GeneraVs Office. 
— Index-cata logue of the l ibrary of the Office. A u t h o r s and subjects . Vol . 
1-2. Wash. , 1880-81. 2 v. 1. 8°. [3] 
Contents. 
Vol. 1. A-Berlliiski. 3 . Berlloz-Cholaa. 
Worts about the United States. 
— Commerce. See Hill, C. S.; — Hill, H. A. 
— Description, etc. See Blgelow, T.; — llolyoake, G. J. 
— Education. See Hazeltlne, M. W.; — Porter, N. 
— Finance. See Gholson, \V. Y ; — Kelly, W. 1).; — Knickerbocker, pseud.; 
— Sherman, J.; — Ward, D. 
— Government and Politics. See C l a r k , C. C. P . ; — D w i g h t , T. W. ; — K l i n e s , 
w.;— Houghton, W. R.; — McPherson, E.; — Montgomery, Z.; — 
Phillips, W.; — Sage, B.J.; — Teflft, B. F. 
— History. See Bryant, W. C., and Gay, S. H.; — Ludewig, II. E.; — Mag. 
aziue of American history; — Scliouler, J.; — Thompson, J . P. 
(Colonial period.) See Lodge, H. C.; — Lucas, S. 
(American revolution.) See A l l e n , P.; — F i s h e r , E. 
(Civil war.) See Bright, J.; — Drake, J. M.; — McClure, A. K.; — Mc-
Pherson, E.; —Rhode Island Soldiers and Sailors Historical So-
ciety ; — Ropes, J. S.; — United States. Department of War. 
— Jurisprudence. See Curtis, B. R.; —Lewis, F. A., Jr.; — Miller, W. E., 
and Field, G. W.; — Parker, J. 
United States army and navy journal. Vol. 17. N.Y., [1880], f°. [1] 
United States Brewers' Association. 9th-20th annual Brewers' Congress 
[or Convention], 1869-80. N.Y. , [1869]-80. 8°. [3, Henry II. Rueter, 
Boston.] 
The titles vary. 
— Report of the Commissioners appointed by the Associat ions to the Un i t ed 
States Revenue Commission on the t axa t ion and m a n u f a c t u r e of ma l t 
liquors, in Grea t Br i ta in and E u r o p e . Pliila , 1806. 8°. 48 p. [3, II. H. 
Rueter.] 
United States business directory. See Zell's United States business direc-
tory. 
U n i t e d S ta te s digest. By J. E . H u d s o n and G. F. Wi l l iams . N e w series. 
Vol 10. A n n u a l digest for 1879. Bost. , 1880. 1. 8°. [1] 
Univers i ty of C a l i f o r n i a , Berkeley, Cal. 7th annua l re-union of the A l u m n i 
Association, J u n e 4, 1879. n.p., [1879]. 16°. (14) p. [2] 
— Bulletin. Special announcemen t to p repara to ry schools, n.p., [1881], 8° 
5 p. [3] 
— Library bul le t in . No. 1-2. Sacramento , 1880-[81], 8°. [3] 
Contents. 
Xo. 1. Supplement to the report of the board of regents. 
3 . .Notes on library progress and description of the liaeon art and library building. 
— Programme of thesis read ing in the College of Let ters , May 25, 1880 n p 
1880. 8°. (7) p. [3] 
— Register of the Universi ty, 1870/71, 1874/5, 80/81. Oak land , Berke ley , 1870-
81. 8°. [3] 
— Report of a committee from the A l u m n i Associat ion on the Univers i ty 
[Oakland, 1878.] 8°. 10 p. [3] 
— Report of the regents of the Univers i ty , 1880. Sacramento , 1880. 8°. [3] 
— Repor ts to the pres ident f rom the Colleges of Agr icul ture and t h e Mechanic 
Ar ts . Sacramento , 1877. 8°. 80 p. [3] 
— College of Agriculture. Repor t of the professor in charge to the board of 
regents, being a par t of the report of the regents of the Univers i ty , 1880 
Sacramento , 1881. 8°. [3] 
U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a . College of Agriculture, continued. 
• Supplement , no. 1, to the repor t of the board of regents . Sacramento. 
1880. 8°. [3] 
U n i v e r s i t y of M i c h i g a n . Catalogue of the officers and s tudents , 1862. Ann 
Arbor , 1862 . 8°. [4] 
U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a . A n n u a l report of the board of regents, 1873. 
[Wi th the 2d annua l report of the Geological and N a t u r a l His tory Survey 
of Minnesota.] Saint Paul , 1874. 8°. [2] 
— Calendar , 1880/81. Minneapolis , 1881. 8°. [3] 
U n i v e r s i t y of t h e S t a t e of M i s s o u r i . A n n u a l announcement , containing 
catalogue of officers and s tudents , 1867. Columbia, 1867. 8°. [4] 
— Repor t by the curators , containing catalogue, announcements , etc., 1872. 
Je f fe rson City, 1872. 8°. [4] 
U n i v e r s i t y of V e r m o n t . Catalogue of the officers and students , [1880/81], 
Bur l ington , 1880 . 8°. [3] 
U n i v e r s i t y of V i r g i n i a . A n n u a l repor t of the board of visitors, 1879. Rich-
mond , 1879. 8°. [3] 
— Catalogue of the officers and s tudents , 55th-57th session, 1878/9-80/81. Rich-
mond , 1879-81. 8°. [3] 
— I n t r o d u c t o r y lecture, by W . . M . Fon ta ine : with a short account of the 
Lewis Brooks' Museum of Na tu ra l His to ry . Charlottesvil le, Va. , 1879. 8°. 
48 p. [3] 
— Law ca ta logue , 56th session, 1879-80. [Richmond, 1880.] 8°. [3] 
— Opening of the Lewis Brooks Museum, J u n e 27, 1878. Address on man's 
age in the world , by J . C. Southal l . Wi th introductory remarks of A. H. 
H . S tuar t . R ichmond, 1878. 8°. 58, (2) p. [3] 
U p t o n , Mass. See W o o d , B. 
U s e f u l a r t s . See B u l l o c k , A . H . 
U t a h . Legislative Assembly. Laws of the ter r i tory , 24th session, 18S0. Salt 
Lake City, 1880. 8°. [2] 
U x b r i d g e , Mass. Repor t of the selectmen for the year ending Feb. 19,1857. 
n p . , [1857]. 8°. [3] 
— Valuat ion of the town for the year 1880. Uxbridge, 1S80. 8°. [3] 
V a n d e n B e r g , C. P. J . See B e r g . 
V a n d e r b i l t , Ger t rude Leffert.s. Tiie social history of F l a tbush , [N.Y.], and 
manners and customs of the Du tch set t lers in Kings County. N.Y., 1881. 
12°. [1] 
V a n Ness , E d w a r d . A digest of the laws of New York and New England, 
on the solemnization of marr iage , dower, divorces, and the acknowledg-
ment and a t tes ta t ion of deeds and wills. Ha r t fo rd , 1877. 8°. [1] 
V a r n u m , J a m e s M. The case, Trevet.t agains t Weeden : on complaint for 
re fus ing paper bills in paymen t for bu tcher ' s mea t , in marke t , at par with 
specie. Also, the case of the judges of [ the] Court for dismissing said 
complaint . Providence , 1787 . 8°. iv, 60 p. [1] 
V e r m i i y e , A . G. A discourse del ivered at Newburvpor t , Mass. , Nov. 28, 
1856, on the 100th anniversary of the bui lding of the F i r s t Presbyter ian 
Church. Newburvpor t , 1856. 8°. 74 p. [2] 
V e r m o n t . Board of Commissioners for Common Schools. Repor t , 1828. Wood-
stock, 1828. 12°. [2] 
— Board of Education. 1st annua l report , 1857. Lud low, 1857 . 8°. [2] 
— General Assembly. Acts and laws, 1805, 07. Windsor , 1805-[07]. 8°. [1] 
The volume for 1805 is imperfect, pp. 41-48 missing. 
Acts and resolves, [6th] biennial session, 1880. Ru t l and , 1881. S°. [2] 
J o u r n a l of the Senate, 1849. Burl ington, 1849. 8°. [2] 
[Legislative documents , 1880.] Montpel ier , 18S0. 8°. [2] 
Tile documents are separately bound. 
V e r m o n t . General Assembly, continued. 
State officers' reports for 1879-80. Montpel ier , ISSO. 8°. [2] 
Sta tu tes passed Feb. -March, 1787. Windsor , 1787. 1. 8°. [I] 
S ta tu tes of the s ta te of V e r m o n t ; revised and establ ished by au thor i ty , 
1787, including those passed since t h a t period unt i l 1791. Benn ing ton , 
1791. 8°. [1] 
— Governor and Council. Records. V o l . 8 . [1831-30] E d . by E . P . W a l t o n . 
Montpelier, 1880. 8°. Por t ra i t and map . [2] 
— Railroad Commissioner. Biennial repor t , 1871/2 , 75/6-77/8. Montpel ie r , 
R u t l a n d , 1872-78. 8°. [2] 
— Secretary of State. Jo in t rules, ru les and orders of the Senate and H o u s e 
of Representa t ives and of the S ta te L ib ra ry , and legislat ive directory, 
biennial session, 1880. By G. Nichols. [Rut land] , 1880. 18°. [2] 
21st report re la t ing to the registry and r e tu rns of b i r ths , marr iages and 
deaths , 1877. Prepared under the direction of G. Nichols. Montpel ie r , 
IS 0. 8°. [2] 
— State Board of Agriculture, Manufactures and Mining. 1st a n n u a l repor t , 
1S72; 2d-3d biennial report , 1873-4 — 75-6. Montpel ier , R u t l a n d , 1872-76. 
3 v. 8°. [2] 
lst-'2d report by P. Collier; 3d, by H. M. Seely. For continuations see Superintendent of 
Agricultural Affairs. 
— State Geologist Report, [1872-76], ( V e r m o n t . State Board of Agriculture. 
ls t-3d report.) 
— State Superintendent of Common Schools. l s t -2d, Oth annua l repor t , 1846-47, 
51. Mout.pelier, St. Albans , [1840]-51. 8°. [2] 
— State Superintendent of Education. 26tli Vermont school report , 1880. R u t -
land, 1880. 8°. [2] 
— Superintendent of Agricultural Affairs. 6th report upon Vermont agricul-
ture , by J . B. Mead. Montpel ier , 1880. 8°. [2] 
For preceding reports see State Board of Agriculture, etc. 
— Supreme Court. Appea l in chancery . J. R. Langdon et al. vs. T h e Ver-
mon t & Canada Rai l road Co. e t als. Opinion of the Court , by H . E . 
Royce. n.p., [18S0] 8°. 56 p. [2] 
Repor ts of cases, [1879-80]. By J . W . Rowell . Vol .52. New series, v. 8. 
Montpel ier , 1880. 8°. [2] 
— See Thompson, Z. 
Vermont and Canada Railroad Company. Annual statement to the 
stockholders, 1878. Haverhi l l , 1878. 8°. [4] 
— See Phelps, E. J.; —Vermont. Supreme Court. 
Vermont Central Railroad Company. The Vermont Central and Ver-
mont and Canada Rai l roads . Repor t of t rus tees and managers , and ac-
tion of the stock and bond holders , Boston, Oct. 2, 1872. Bost . , 1872. 8°. 
39 p. Map. [4] 
V e r m o n t H i s t o r i c a l Soc ie ty . Addresses before the Society, in the Repre-
sentat ives ' Hall , Montpelier , Oct. 10,1860. Montpelier, 1866 . 8°. 72 p. [3] 
Contents. 
E d m u n d s , G. F. Life, character and services of Solomon Foot. — W h i t e , P. H. Jonas 
Galusha, the 5th governor of Vermont. — K a n k i n , J. E. Sources of New-England civiliza-
tion. 
— Consti tut ion and by-laws, wi th act of incorporation and a cata logue of 
officers and members . Woodstock, 1860. 8°. 16 p. [3] 
— Proceedings, 21st annua l meet ing, Oct. 1860; [3d] special meet ing, J a n . 
1801; 22d annua l meeting, Oct. 1801; [5th] special meet ing, J a n . 1862; [6th 
special] meeting, J u l y , and [23d annua l ] meet ing, Oct. 1862; Oct. and Nov . 
1870; Oct. 1880. Burl ington, St. Albans , Ru t land , etc., 1800-80. 8°. [3] 
The proceedings for 1870 contain a memorial address on the life and character of the Hon 
Charles Marsll, by a. liarrett. 
V e r n o n , Thomas . Diary of T. Vernon , a loyalist banished f rom Newpor t 
by the Rhode Is land General Assembly in 177«. W i t h notes by S. S. 
Rider . Added , t h e Vernon fami ly and arms, and the genealogy of Rich-
ard Greene, of Po towomut . Providence , 1881. sm. 4°. ( R h o d e I s land 
hist , t racts , no. 13.) [1] 
Verplanck, Gillian Crommelin. See Bryant, W. C. 
V e t e r a n s ' N a t i o n a l C o m m i t t e e . Our soldiers and sailors: wha t they said 
and did on the 10th anniversary of the ba t t le of Ant ie tam, at Pit tsburg, 
Penna . , Sept . 17-18, 1872. By S. W . Curr iden. N.Y. , 1872. 8°. 51 p. [3] 
Victoria. See Hayter, H. H. 
Vienna. Congress, 1814-15. See Talleyrand- P6rigord, C. M. de, prince de 
Benevento. 
V i n c e n t , F rank , Jr. Norsk, Lapp, and F i n n ; or, Trave l tracings from the 
far nor th of Europe. N.Y. , 1881. 12°. Map and ill us. [1] 
Vincentown, N.J. See Cliamberlin, W. 
V i r g i n i a . Convention, 1850-51. Document s conta ining statistics ordered to 
be pr in ted by the convent ion . Richmond, 1851. 8°. [1] 
— - J o u r n a l , acts and proceedings. [Wi th an appendix . ] Richmond, 1850. 
8°. [1] 
Appended to the Journal are the Virginia Bill of rights and New constitution of 1851. 
— Courts. See H a l l , E. Digested index to Virginia repor ts . 
— General Assembly. A n exact abr idgement of all the public acts in force and 
use, J a n . 1,1758. By J . Mercer . Glasgow, 1759. 8°. [1] 
Ac t s passed at a Genera l Assembly, 1777, 91-93, 1813-[14]. Richmond, 
[1777J-1814. 4 v. in 2. f°. and 1. 8°. [1] 
The title-page Is missing for 1791, and the Index for 1793. 
Abr idgmen t of the public pe rmanen t laws of Virginia. [By E. Ran-
dolph.] Richmond, 179G. sm. 4°. [1] 
A digest of the laws of Virginia. By J . Ta te . R ichmond , 1823. 8°. [1] 
With MS. notes. 
Digest of the laws of Virginia. By J . M. Ma t thews . Richmond, 1856-57. 
2 v. 8°. [1] 
Acts, ex t ra session, 1865. Richmond, 1865 . 8°. [1] 
Communica t ions f rom several s ta tes on the resolut ions of the Legislature 
of Virginia, respect ing the alien and sedition l aws : also instructions from 
t h e General Assembly to their senators in Congress and the report of the 
commit tee [on] the proceedings of sund ry o ther s ta tes in answer to the 
resolut ions of the 21st Dec., 1798. R ichmond , [1800]. sm. 8°. [1] 
Debates in the House of Delegates upon the al ien and sedition laws. 
Richmond, 1798. 8°. [1] 
Resolut ions of Virginia and K e n t u c k y , penned by Madison and Jefferson, 
in relation to the alien and sedition laws; and the debates and proceed-
ings in the House of Delegates of Virginia on the same, Dec. 1798. Rich-
mond , 1835. 8°. [1] 
The school law of Virginia Richmond, 1878. 8°. 46 p. [2] 
— Railroad Commissioner. 2d- l t l i a n n u a l repor t , [1878-S0], Richmond, 1878-
81. 3 v. 8°. [2] 
— Revisors of the Code, 1849. [3d-4th] repor t of the revisors, J a n . , May, 1S49; 
Repor t , J u l y 1849, be ing thei r final repor t , and rela t ing to the criminal 
code. Richmond, 1849. 3 v. in 1. 8°. [1] 
— Revisors of the Laws, 1792. D r a u g h t s of bills prepared by the committee 
appoin ted unde r the act " concerning a new edition of t h e laws of this 
c o m m o n w e a l t h , " etc., passed 23d Dec., 1790 Transmi t t ed to the execu-
t ive , 26th March, 1792. Richmond, 1792. 2 v. in 1. f°. [1] 
With MS. notes. 
Virginia, continued. 
— Kevisors of the Laws, 1817. D r a u g h t s of bills p repared by t h e revisors of 
t h e laws [S. Roane, and others] . Richmond, 1817. 4°. [1] 
With MS. notes. 
— Superintendent of Public Instruction. 1st, 7th, 10th a n n u a l report , 1871, 77, 
80. Richmond, 1S71-80. 3 v. 8°. [2] 
— Supreme Court of Appeals. See G r a t t a n , P . R . Reports , v . 33, 1880. 
— Supreme Court of Appeals, High Court of Chancery, etc. See M a r t i n , W. B. 
I n d e x to t h e Virginia reports . 
V i r g i n i u s , pseud. [Let te rs to the Richmond E n q u i r e r opposing t h e election 
of S tephen A . Douglas as cand ida te for the pres idency. ] n.p , [1858]. 8°. 
16 p. [1] 
V o i c e f rom rebel prisons; account, of the horrors of the s tockades a t A n d e r -
sonville, Milan, and o ther prisons. [Anon.] Bost . , 1865. 8°. 16 p. [1] 
V o l t a i r e , Francois Marie Arouet de. See P a r t o n , J . 
Voyages. See Hunnewell, J. 
V r o o m , Gar re t t D. W . Repor ts of cases in the Sup reme Court , and , a t law, 
in the Court of Er ro rs and Appeals of New Je r sey , [1880], Vol. 13. T ren -
ton, 1881. 8°. (New J e r s e y law reports , v. 42.) [2] 
Wabash Valley. See Cox, S C. 
Wages. See Berg, C. P. J. van den. 
Wait, William. See Andrews, R. E. 
W a k e f i e l d , Mass. I naugura l exercises in Wakef ie ld , inc lud ing the historical 
address [by L. Ea ton] , and poem [by J . S. Ea ton] , on the assumption of its 
new name, J u l y 4, 1868; also, the exercises a t the dedicat ion of Wakef ie ld 
Hall , Feb . 22, 1871. Bost., 1872. 8°. 100 p. I l lus . [1] 
W a k e f i e l d directory and register of Wakefield, S toneham, Reading, Saugus , 
[1874], Bost.. 1874. 8°. [1] 
W a l f o r d , Cornelius. The insurance cyclopaedia. Vol. 1, pa r t 2-8; v . 2; v . 3, 
pa r t 1-3. N.Y. , 1872-74. 3 v. 8°. [1] 
W a l k e r , J . The h a n d y book of object lessons: f rom a t eacher ' s n o t e b o o k . 
1st and 2d series complete . Loud. , [187-]. 16°. [1] 
W a l k e r , Joseph B. Common schools in Concord. Address a t t h e dedicat ion 
of the new high school house in Concord, Apri l 2, 1864. Concord, 1864. 8°. 
22 p. [4] 
W a l l a c e , Alf red Russel . Aus t ra las ia . W i t h ethnological append ix by A. H. 
Keane. Maps and illus. 2d ed. Lond. , 1880. 8°. xviii , (1), 672 p. (S tan-
f o r d , E Compendium of geog. and t ravel . ) [1] 
— Is land l ife; or, The phenomena and causes of insular f a u n a s and floras, in-
cluding a revision and a t t empted solut ion of the prob lem of geological 
climates. N.Y. , 1881. 8°. Maps and il lus [1] 
Supplementary to his " Geographical distribution of animals." 
W a l l a c e , J o h n Wi l l i am. A n address a t t h e celebrat ion by the N e w York 
Historical Society, May 20, 1863, of the 200th bi r th day of Wi l l iam Brad-
ford, who int roduced pr in t ing into t h e middle colonies. W i t h an in t ro-
ductory note. A l b a n y , 1863. 8°. [3] 
— A n address of welcome, f rom the l ibrar ians of Phi ladelphia , to t h e congress 
of l ibrar ians of the Uni ted Sta tes , Oct. 4, 1876, in the hal l of t h e His tor ica l 
Society of Pennsy lvan ia . Phi la . , 1876. 8°. 11 p. [1] 
— A discourse before the His tor ical Society of Pennsy lvan ia , Oct. 27, 1870, 
commemora t ive of the Rev. Ben jamin Dorr. Phi la . , 1870. 8°. 64 p. [3] 
W a l l i s , Severn Teack le . Lec ture on t h e present political condit ion and pros-
pects of Spain. Bai t . , 1852. 8°. 28 p. (P in . , v. 118.) [1] 
Delivered before the Maryland Institute for the Promotion of the Mechanic Arts, Mar. 12, 
1852. 
Walpole, N.II. See Aldrich, G. 
W a l t h a m directory. Greenough 's directory of W a l t h a m and Wate r town 
for 1880. Bost. , 1880. 8°. [1] 
See also N e w t o n directory. 
W a l t o n ' s Ve rmon t register, f a rmers ' a lmanac, and business directory, for 
1881. Astronomical calculat ions by H . Doton. Claremont , N.H. , 1881. 
18°. [1] 
W a m p a n o a g Ind ians . See M i l l e r , W . J . 
W a r d , Durbin . Amer i can coinage and cur rency . A n essay, read before tlie 
Social Science Congress at Cincinnati , May 22, 1878. Cincin., 1878. 8°. 
20 p. [1] 
W a r e , Henry . Christ the head of the church. A sermon delivered at the 
instal lat ion of B. H . Sears, Lancas ter , Mass., Dec. 23, 1840. Bost., 1841 
8°. 30 p. [3, Henry S. Nourse, Lancaster.] 
W a s h b u r n , Emory . Brief sketch of the history of Leicester Academy. Part 
1. Bost., 1855. 8°. [2] 
W a s h i n g t o n , George, Pres. of the U.S. See B r o o k s , E . ; — C a m b r i d g e . 
City Council; — M a r s h a l l , J . 
W a s h i n g t o n , D.C. Board of Trustees of Public Schools. 17th annual report. 
[Wash , 1861.] 8°. [2] 
— Superintendent of Colored Schools of Washington and Georgetown. Annual 
report , 1870-71, 72-73. Wash . , 1871-74. 8°. [2] 
See also D i s t r i c t o f C o l u m b i a . 
W a s h i n g t o n C o u n t y ( Vt.) b a r . Proceedings in relation to the deaths of 
Hon . Lucius B. Peck and Luther H e n r y , a t March te rm, 1807. Montpelier, 
1807. 8°. 20 p. [3] 
W a s h i n g t o n M a n s i o n , Phila. See B u r t , N. 
W a s h i n g t o n T e r r i t o r y . Legislative Assembly. J o u r n a l of the House of 
Representat ives , 6th biennial session, 1877. Olympia, 1877. 8°. [2] 
J o u r n a l of the Legislat ive Council, 7th biennial session, 1879. Olympia, 
1879. 8°. [2] 
W a t e r l i o u s e , Sylvester . The resources of Missouri . St. Louis, 1867. 8°. 96 p. 
[1] 
W a t e r l o o , B a t t l e o f . See R o p e s , J . C. 
W a t e r l o o L i b r a r y a n d H i s t o r i c a l Soc ie ty . The [Seneca County] centen-
nial celebration of Genera l Sul l ivan 's campaign against the Iroquois, in 
1779, held a t Water loo, Sept . 3, 1879. By D. Willers , J r . Prefixed, a 
sketch of the Society by S. H . Gridley. [Water loo, N.Y., 1880.] 8°. Por-
t ra i t s and illus. [3] 
W a t e r s , Asa H. Biographical sketch of Thomas Blanchard and his inven-
t ions. Worcester , 1878 . 8°. 15 p. [3, H L. Shumway, Worcester.] 
W a t e r s . See C o u l s o n , H . J . W. , and F o r b e s , U. A. 
W a t e r t o w n , Mass Annua l repor t of the receipts and expendi tures for the 
year ending Feb. 11, ia56-Feb. 10, 1857. W a l t h a m , 1856-57. 8°. [2] 
— Free Public Library. 13th a n n u a l repor t of the hoard of t rustees, 1881. 
Bost,., 1881. 8°. [2] 
Catalogue. 1881. W a t e r t o w n , 1881. 1. 8°. [2] 
W a t e r t o w n directory. See N e w t o n di rectory; — W a l t h a m directory. 
W a t e r v i l l e C o l l e g e . Sec C o l b y U n i v e r s i t y . 
W a t e r w o r k s . See A r l i n g t o n ; — B o s t o n ; — B r o w n e , J . H B. ; — M a n . 
Ches t e r , V. H. ; — M i d d l e b o r o u g l i ; — M o n t r e a l ; — N e w B e d f o r d ; — 
P i t t s f i e l d ; — P r o v i d e n c e ; — S p r i n g f i e l d . 
W a t s o n , J o h n Lee. Memoirs of the Mars tons of Salem, with a brief gene-
alogy of some of their descendants . Bost., 1873. 1. 8°. 4S p. [3, ¿uiftor.] 
Reprinted from the New-England historical and genealogical register, v. 27, 1873. 
— Paul Revere's signal: the t rue story of the signal l an te rns in Christ Church, 
Boston. Wi th r emarks on laying Dr. W a t s o n ' s communicat ion before the 
Massachuset t s Historical Society, Nov. 9, 1S76; by C. Deane . N.Y., 1S80 
8°. 32 p. (2 cop.) I i lus . [3, Author.'] 
W a t t s , Cornelius C. Reports of cases, 1879-80. See W e s t Virg in ia . Su-
preme Court of Appeals. 
Watts,-Isaac, and others. What, we eat for but te r . [The oleomargarine f raud . ] 
h.t.p. [Bost., 1881.] 12°. (12) p. [4] 
Webb, E d m u n d F. The railroad laws of Maine. [1831-75.] W i t h references 
to decisions of Supreme Judicia l Court, also a digest of decisions on the 
subject of railroads. Por t land, 1875. 8°. 720 p. [1] 
Webster , Daniel. On the currency. Speech a t the merchants ' meeting, in 
Wal l Street, N.Y., Sept. 28, 1840. Reported by A. J . Stansbury. N.Y., 
1840. 8°. 23, (1) p. [1] 
— Second speech on the sub-treasury bill, March 12, 1838. Wash. , 1838. 8°. 
60 p. [1] 
— Speech on the subject of slavery, in the United States Senate, March 7, 
1850. Bost., 1850. 8°. 39 p. [4] 
W e e k s , Joseph D. Industr ia l arbi t rat ion and conciliation, n.p., [1879], 8°. 
7 p. [3, Carroll D. Wriyht, Readiny.] 
Read before the American Social Science Association, at Saratoga, Sept. 12, 1879. 
— Report on the practical operation of arbi t ra t ion and conciliation in the set-
t lement of differences between employers and employees in England . 
Harrisburg, 1879. 8°. 47 p. [3, Carroll D. Wriyht, Readiny.] 
Weisse , Johu A. The obelisk and f reemasonry according to the discoveries 
of Belzoni and Commander Gorringe. Also Egypt ian symbols compared 
with those discovered in American mounds. W i t h illus. N.Y., 1880. 8°. 
[1] 
W e l c h , Will iam W . The annual address to the candidates for the degree of 
doctor in medicine, in the medical inst i tut ion of Yale College, J a u . 15,1857. 
New Haven, 1857. 8°. 14 p. [4] 
Wellesley, Mass. See Collins, P. A. 
W e n h a m , ifass. Annua l report of the auditors of accounts, Selectmen's 
report of receipts and expenditures, etc., for the year ending March, 1844, 
57-59, 62. [Salem, 1844]-62. Broadside and 8°. [2] 
Wenham directory. See Danvers. 
W e n t w o r t h , E. Gilbert H a v e n : a monograph. Delivered before the Troy 
conference, April , 1880. N.Y., 1880. 16°. 42 p. Por t ra i t . [1] 
Wentworth, Tappan. See Crosby, N. 
W e s l e y a n Univers i ty . Catalogue, 1879/80-80/81. Middletown, 1879-80. 8°. 
[3] 
W e s t . See B u r n e t t , P. H . 
W e s t B o y l s t o n , Mags. Valuation of the town, 1855, 57, 59. Worcester , 1855-
59. 8°. [2] 
W e s t B r i d g e w a t e r , Mass. Reports of the selectmen, overseers of the poor, 
town clerk, for the year ending March 1, 1857. Bost., 1857. 8°. [2] 
West Bridgewater directory. See Brockton directory. 
W e s t B r o o k f l e l d , Mass. Valuat ion and taxes for the year 1880. West 
Brookfield, 1880. 8°. [3] 
W e s t I n d i e s . See E d e n , C. H . 
W e s t J e r s e y R a i l r o a d . Suburban homes on the West Jersey Railroad. 
Phila. , 1881. 8°. 20 p. [3] 
W e s t P o i n t . Board of Officers (appointed to Examine into the case of Fitz-John 
Porter). Report , J u n e , 1878. n.t.p. [N.Y. , 1879.] 8°. 27 p. Portrai ts . 
[3, Gen. Fitz-John Porter, Morristown, N.J.] 
— See Boynton, E. C. 
W e s t S p r i n g f i e l d , Mass. See S p r a g u e , W. B. 
W e s t S p r i n g f i e l d directory. See S p r i n g f i e l d directory. 
W e s t V i r g i n i a . General Superintendent of Public Schools. 8th annual report , 
1871. Charleston, 1872. 8°. [2] 
The 4th report of the Superintendent of Free Schools, 1867, 1B contained in the Legislative 
documents of Virginia, 1868. 
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W e s t V i r g i n i a , continued. 
— Legislature. Acts , 15th session, 1881. Wheel ing, 1881. 8°. [2] 
— State Superintendent of Free Schools. Biennial report,, 1879-80. Wheeling, 
1881. 8°. [2] 
— Supreme Court of Appeals. Repor ts of cases. By C. C. W a t t s . Vol. 16. 
3879-80. Wheel ing, 1881. 8°. [2] 
W e s t b o r o u g h , Mass. Repor t of the selectmen and other officers of the town 
for the year ending March 1, 1859. Bost . , 1859. 8°. [2] 
— Valua t ion and taxes , 1858. Worces te r , [1858]. 8°. 31 p. [2] 
W e s t e r n R e s e r v s C o l l e g e , Hudson, Ohio. 55th annua l catalogue of officers 
and s tudents , 1880/81. Cleveland, 1881. 8°. [3] 
W e s t f o r d , Mass. See H o d g m a n , E. R. 
W e s t h a i n p t o n , Mass. Memorial of the reunion of the na t ives of Westhamp-
ton, Sept. 5, 1866. [ Inc luding addresses by C. P. J u d d and 0 . Clapp.] 
W a l t h a m , 1866. 8°. 85 p. [1] 
W e s t m i n s t e r , Mass. Repor t of the audi t ing commit tee , 1859/60. Fitchburg, 
1860. 8°. [2] 
W e s t m i n s t e r review. Vol. 113-114. N.Y. , 1880. 2 v. 8°. [1] 
W e s t p o r t , Mass. See R i e l c e t s o n , D . 
W e y m o u t h directory. See Q u i n c y . 
W e y m o u t h H i s t o r i c a l S o c i e t y . [Publicat ions] , no. 1. Weymou th , 1881. 8°. 
I l lus . [3] 
So. 1. N a s l i , G. The original journal of Gen. Solomon Lovell. kept during the Penob-
scot. expedition. 1779; with a sketch of bis life [and tile Lovell genealogy]. With the pro-
ceedings of the Society, 1879-80. 
W h a r t o n , Francis . A commenta ry on the l aw of evidence in civil issues. 
2d ed. Phi la . , 1879. 2 v. 8°. [1] 
— A t rea t i se on the conflict of laws, or p r iva te in terna t ional law. 2d ed. 
Phi la . , 1881. 8°. xvii , 847 p. [1] 
W h a r t o n , Thomas I . Repor ts of cases in the Supreme Court of Pennsylva-
nia , in the eas tern distr ict . Vol. 5-6. 1839-41. Phi la . , 1840-41. 2 v. 8°. 
[1] 
W h a t e l y , Richard . In t roduc to ry lectures on political economy. Lond., 1831. 
8°. [1] 
— R e m a r k s on t ranspor ta t ion , and on a recent defence of the system; in a 
second le t ter to Ear l Grey. Lond. , 1834.. 8°. [1] 
W h e e l e r , Wil l iam. A n open le t ter to the a lumni of the Massachusetts Agri-
cul tura l College. [Concord, 1881.] 8°. (3) p. [3] 
W h e e l e r f a m i l y . See P a r r , D. C. 
W l i e i l d o n , Will iam Wil lder . The Amer ican lobster; na tu ra l history and 
habi ts . Concord, Mass. , 1875. 8°. (9) p. [3, Author.'] 
From the Proceedings of the American Association for the Advancement of Science, 1874. 
— Atmospher ic theory of the open polar sea, wi th r emarks on the present state 
of the quest iou. 1st paper . Bost., 1872. 16°. 20 p. [3, Author.] 
— Same. 3d paper . The Arct ic regions. Atmospher ic theory of the open 
polar sea and an amel iora ted cl imate. Concord, Mass., 1S74. 8°. (23) p. 
[3,Author.] 
From tile Proceedings of the American Association for the Advancement of Science, 1873. 
The second paper is contained in the Proceedings, 21st meeting, 1872. 
— Curiosities of h is tory: Boston, Sept . 17,1630-1880. Bost., 1SS0. 12°. Map. 
[1] 
— Semi-centennial celebration of the opening of Faneui l Hal l Market, Aug. 
26, 1876. Witli a history of the m a r k e t . Boston, 1877. sm. 4°. Portraits. 
[3, Author.] 
W h i p p l e f a m i l y . See M c D o n a l d , F . V . 
W h i t n k e r ' s a lmanack . See A l m a n a c k . 
"White, A n d r e w D. Educa t ion in political science. Address , Ba l t imore , 3d 
ann ive r sa ry of the J o h n s Hopk ins Univers i ty , Fob. 22, 1879, Halt., 1879. 
8°. 51 p. [3] 
White, Pliny H. See Clark, H. 
W h i t m a n , L Publ ic s ta tu te laws of Connect icut , [1824], See C o n n e c t i c u t . 
General Assembly. 
Whitney, Addison Otis. See Andrew, J. A. 
W h i t n e y , Wi l l iam C. Special and local laws affecting public in teres ts in t h e 
city of N e w York, 1880. See N e w Y o r k , Slate. Legislature. 
W h i t t i e r , J o h n Greenleaf . Complete poetical works . Household ed. Bost . , 
1880. 16°. [1] 
Wiebe , E d w a r d . Kinder -gar ten cu l tu re : a succinct expose' of F . FroebeFs 
educat ional principles. Springfield, [cop. 1871]. 16°. 12 p. [3] 
W i l b c r , C. D. The great val leys and prairies of Neb ra ska and the Nor th -
west. 3d ed. Omaha, 1881. sin. 8°. l l lus . [3, .1/. T. Dennis, Boston.] 
Wilde, Samuel Sumner. See Crosby, N. 
Wilder, Marshall P. Addresses. See New England Historic, Genea-
logical Society. 
W i l h e l m , Thomas . A mili tary d ic t ionary and gazet teer . Revised ed . 
Pliila., 1881. 1. 8°. 659 p. I l lus . [1] 
W i l k i n s o n , J a m e s J o h n Gar th . Our social heal th . A discourse before t h e 
London " Ladies' San i t a ry Associa t ion," Feb . 28, 1805. Bost. , 1865. 8°. 
38 p. [3] 
W i U a r d , F rances E . A n n u a l address before the W o m a n ' s Nat iona l Chris-
t ian Temperance Union, Boston, Oct. 27, 1880. np., [1880]. 8°. 16, (2) p. 
P ] 
William HI., King of England. See De Peyster, F. 
W i l l i a m s , Mrs. Cathar ine R. (Arnold) . See K i d e r , S. S. 
W i l l i a m s , Charles L . Statist ics of the Ru t l and County [Vt.] bar, w i th bio-
graphical notices of members , also, a list of couu ty officers, 1781-1847. 
Brandon, [Vt.] , 1847. 8°. 31, (1) p . [3] 
W i l l i a m s , George Freder ick . Uni ted States digest , 1879. See U n i t e d S t a t e s 
digest, new series, v . 10. 
W i l l i a m s , J o h n . T h e life of A lexande r H a m i l t o n . N.Y. , 1865. 8°. 60 p . 
(Hamilton Club ser., no. 1 ) [1] 
Williams, Roger. See Elton, R. 
Williams, William Blackstone. See Thompson, J. W. 
W i l l i a m s Col lege , Williamstown, Mass. Catalogue of the officers and stu-
dents , 1880/81. Nor th A d a m s , 18S0. 8°. [3] 
— General catalogue of the officers, t rus tees , a lumni , etc. [Wi l l iamstown] , 
1880. 8°. [3] 
— Publicat ions of the pres idents and professors, 1793-1876. Nor th A d a m s , 
1876. 8°. 19 p. [3] 
W i l l i s , H e n r y A. F i t chburg in t h e w a r of the rebellion. F i t chburg , 1866. 
8°. [1] 
W i l m i n g t o n , Mass. Receipts and expend i tu res of t h e town, March, 1860-
Feb . 1863. W o b u r n , 1861-63. 8°. [2] 
W i l s o n , J o h n A . A d v e n t u r e s of Al f . Wi l son . A thr i l l ing episode of the 
dark days of the rebellion Toledo, 1880. sm. 8°. Por t ra i t and illus. [1] 
Wilson ' s business di rectory of N e w York City. Vol. 33. [1880-81.] N.Y. 
1880. 24°. Map. [1] 
W i n c h , Sir H u m p h r y . Repor ts [in] the Court of Common Pleas, in the foure 
last years of the raign of K ing J ames , [1621-25]. Lond , 1657. f°. [1] 
With MS. notes. 
W i n c h e n d o n , Mass. Copy of the valuat ion and taxes, 1854, 58. F i t chburg , 
1855-58. 8°. [2] 
W i n c h e n d o n , Mass., continued. 
— Reports of the selectmen and overseers of the poor for the year ending Feb. 
20, 1857. F i tchburg , [1857], 8°. [2] 
W i n d s . See T a b e r , C. A. M. 
W i n e s , Freder ick H . Tables showing the system of courts of criminal juris-
diction in the Uni t ed States. See U n i t e d S t a t e s . Census Office. 
W i n l o c k , Joseph . Tables of Mercury. See U n i t e d S t a t e s . Bureau of Nav-
igation. 
W i n s l o w , Charles A. Anno ta t ed pocket edition of the revised statutes, 
1879. See M i s s o u r i . General Assembly. 
W i n s o r , Ju s t i n , editor. The memorial history of Boston, including Suffolk 
County, Mass., 1630-1880. Vol. 1-2. Issued under the business superin-
tendence of C. F . J e w e t t . Boat., 1880-81. 2 v. 4°. Maps, portrai ts and 
illus. [1] 
Contents. 
Vol. 1. The rarlv and colonial periods. 
2 . The provincial period. 
W i n t e r , Wi l l i am. See O r d r o n a u x , J . 
W i n t h r o p , J o h n . T h e his tory of New Eng land , 1630-49. Wi th notes by J . 
Savage. N e w ed., with addit ions. Bost., 1833. 2 v . 8°. Portrai t . [1] 
W i n t h r o p , Rober t Charles. Address a t the unvei l ing of the s ta tue of Col. 
Wil l iam Prescot t on Bunker Hil l , J u n e 17, 1881. Camb , 1881. 8°. 33 p. 
I l lus . [3] 
— Memoir of H e n r y Clay. Camb., 1880. 1. 8°. 39 p. [3, Author.] 
Prepared at the request of the New-England Historic-Genealogical Society. 
W i n t h r o p , Wil l iam. Digest of opinions of the Judge-Advocate General, 
1862-75. See U n i t e d S t a t e s . Department of War. 
W i s c o n s i n . Geological Survey. Geology of Wisconsin. Survey of 1873-77. 
Vol. 2. Accompanied by an at las of maps . [Madison], 1877. 1. 8°. and 
f°. I l lus . [2] 
— Legislature. Assembly journal , 34tli annua l session, 1881. Madison, 1881. 
8°. [2] 
Governor 's message and accompanying documents , 1881. Madison, 1881. 
2 v. 8°. [2] 
Laws, annua l session, 1881, with joint resolutions. Madison, 1881. 8°. [2] 
S e n a t e journal , 34th annua l session, 1881. Madison, 1881. 8°. [2] 
— State Agricultural Society. T ransac t ions . Vol. 12, 16-18. 1873-4, 77-80. 
Madison, 1874-80 . 4 V. 8°. [2] 
Vol. 12, prepared by W. W. Field; v. 16-18, by G. E. Bryant. 
— State Library- Catalogue. 1881. Madison, 1881. 8°. [3] 
— State Superintendent (of Public Instruction). A n n u a l report for the school 
year ending Aug . 31, 1880. W. C. Wli i t ford , State Super in tendent . Madi-
son, 1881. 8°. [2] 
— Supreme Court. Reports of cases. O. M. Conover, official reporter. Vol. 
49-50. 1880-81. Chicago, 1880-S1. 2 v . 8°. [2] 
— See T e n n e y , H . A. , and A t w o o d , D. 
W i s c o n s i n S t a t e H i s t o r i c a l S o c i e t y . 26th annua l report , [1880]. n.p., 
[1880]. 8°. [3] — Catalogue of the l ibrary . 1st supp lement . [Vol. 3.] Prepared by D. S. 
and I. Durrie . Madison, 1S75. 8°. [3] 
— Catalogue of the l ibrary . Vol. 4. 2d supplement . Prepared by D. S. and 
I . Durr ie . Madison, 1878 8°. 750 p [3] 
— Repor t and collections, 1877-79. Vol. 8. Madison, 1879. 8°. [3] 
Contents. 
Vol. 8 . Officers of the Society, 1877-19.-Annual reports, 1877-79. - In memoriam. Prof. 
Stephen ilasklns Carpenter; - - lion. George li. Smith - H o u i r h t o n , .1. Ancient copper 
in hies of I'ike Superior S l a f t e r , K. K. Pre-hi-toric cupper i m p l e m e n t » . - D r a p e r . L. 
C a n d o trrs K m copper implements. B r o w n , L 1'ictured cave of La Crosse 
v i l l i " - B i c e . J A Additional notes on the La Crosse e a v e . - S u l t i . B. Notes on Jean 
Wisconsin State Historical Society, continued. 
Nleolet. — B u t l e r . J. 1). Early historic relics of the North-West. — T r a d i t i o n of tho Fox 
Indians.- M a r t i n , M. L., editor. Langlade papers. 1787-1800 S c h o o l c r a f t , 11. it. An 
Incident ot CheBoltnogon, 1760. — P o r l i o r , I.. H. Capture of Mackinaw. 17(>;l M o r a n . 
1... am! G o r r e l l , J. Green Bav and the frontiers. 1763-65. - S t r o i n t , M. M. t he Indian 
wars of W i s c o n s i n . - T a n n e r , E. Wisconsin in 1818. B r i s t o l . Mrs. M. A. B. liemlnls-
cences of the North-West.- C l a r k , s . Earlv times at Fort Winnebago, and Black Hawk 
war reminiscences. - K i l l s , \ .G. Recollections of liev. Eloazer Wiilianis. - D r a p e r , L.C. 
Additional notes on Eleanor Williams. — K i l l lis t o n , .1. T. Early exploration and s.ll lenient 
of Juneau Co. — l a i c h s l n g e r , .1. The Swiss colour of New (Hants . - -Tse lmdy, .1. .1. 
Additional notes on New «lams. — D r a p e r , L. C. Wisconsin necrology, 1876-78. Additions 
and corrections. — General index. 
W i t h r o w , J o h n Lindsey. "Tlte hon r for Af r i ca . " A n address before the 
American Colonization Society, J a n . 18, 1881. Wash . , 1881. 8°. 12 p. [3] 
W o b u r n , Muss. S t a t emen t of receipts , expendi tures , &c.., for the f inancial 
year ending Feb . 19, 1847. n.p. n.d. 18°. [3, George M. Champney, Wo-
burn.] 
— Public Library. 24th annua l report , 1881. Bost . , 1881. 8°. [2] 
Bullet in of accessions, 1S73-74, 75-76, 80, 81. W o b u r n [1874-81], 8°. [3] 
Catalogue. A p p e n d i x 1. W o b u r n , 1862. 8°. 36 p. [3] 
Catalogue. W o b u r n , 1865. 8°. 66 p. [3] 
Same. Supp lement , conta ining accessions, 1866-73. W o b u r n , 1873. 8°. 
46 p. [3] 
Class lists. Bost., [1881]. 1. 8°. [3] 
Report of the l ibrary commit tee , 1874; 18th-20tli, 23d a n n u a l repor t , 1875-
77, 80. W o b u r n , Bost. , 1874-80 . 8°. [2] 
Woman. See Cobbe, F. P.; — Kilgore, Mrs. C. B.; — Mill, J . S., pseud.; — 
Stanton, Mrs. E. C., and others. 
Wood, Ben j amin . Sermon at Upton , J u n e 1,1846, f if ty years f rom the t ime 
of his induct ion into the pas tora l office in t h a t place. Worcester , [1846], 
8°. 32 p . [2] 
W o o d , L. L. C u i b o n o ? [N.Y., 187-.] 8°. 4 p. [3] 
Published by the Xational Executive Committee of the Prohibition Beform Party. 
W o o d b u r y , Charles Levi . The re la t ion of the fisheries to the discovery and 
se t t lement of Nor th Amer ica . Bost. , 1880. 8°. 26 p . [3, Author.] 
Delivered before the New Hampshire Historical Society. Concord, June, 1880, and the Mas-
sachusetts Fish and Game Protection Society, Boston, 1880. 
Woodman family. See Coffin, J. 
Woods , Wil l iam B. Cases in t h e Circuit Cour ts of the United Sta tes for the 
5th judicial circuit , [1877-79]. Vol. 3. Chicago, 1880. 8°. [1] 
Woollen manufacture. See Hayes, J. L.; —National Association of 
Wool Manufacturers. 
W o o l s e y , Theodore Dwight . Essay on divorce and divorce legislation, with 
special reference to the Uni ted States . N.Y. , 1869. 12°. [1] 
W o r c e s t e r , Joseph Emerson . A dic t ionary of the Engl ish language. N e w 
ed., wi th supplement . Phi la . , 1881. 4°. lxvi i , (1), 1990 p. [1] 
Worces ter , Mass. A p p o r t i o n m e n t of t h e city in to wards , as de te rmined by 
the selectmen, March 27, 1848. n.t.p. [Worces ter , 1848.] 8°. 8 p. [3] 
— Assessors' list of t a x a b l e polls in Worces te r , 1868. [Worcester , 1868 ] 8° 
[3] 
— Assessors ' list of the shareholders in the Worces te r banks , M a y 1, 1866, 76, 
77. Worces te r , 1866-[77]. 8°. [3] 
— Repor t of the overseers of the poor, Apr i l 1, 1839. Worces ter , 1839. 8°. [3] 
— Repor t of the school commit tee , supp lemen ta ry repor t on paving Main-
Street , report of t h e overseers of t h e poor, etc., Apr i l , [1847]. Worces ter , 
1847. 8°. 20 p. [3] 
— Repor t of the selectmen, March, 1838; Feb . , 1839; Repor ts of the munic ipa l 
officers, May, 1840; May, 1841; Repor ts submi t ted to the t o w n , Mareh-
1842-March, 1845; Repor t s of the selectmen and overseers of the poor, 
Apr i l , 1846. Worces te r , [1838-46], 8°. [3] 
The report for 1S45 contains the by-laws of the town. 
W o r c e s t e r , 3fass., continued. 
— Repor t of the se lec tmen in relat ion to a supply of water for t h e ext inguish-
ment of fires. Worces te r , [1813], 8°. 12 p. [3] 
— Repor ts of t h e selectmen, and the commit tee on paving Main-Street , 
March , [1847], Worces te r , 1847. 8°. 15 p. [3] 
— Auditor. Tables showing the popula t ion, valuat ion, taxes , etc., of Worces-
ter, 1850-76. Worcester , 1876. 8°. 16 p. [3] 
— Board of Aldermen. Police regulations, n.t.p. [Worcester , I860.] 24°. 8 p. 
[3] 
— Board of Health. Regulat ions. Worces ter , 1873. 8°. 8 p. [3] 
— City Council. A n act concerning the fire depa r tmen t of Worces ter [and 
other ordinances. Worcester , 1869], 8°. 7 p . [3] 
Laws and ordinances, 1880. Worcester , [1880], 8°. [3] 
Laws of se t t lement , city ordinances, and by- laws, of the overseers of the 
poor. Worces ter , 1873. 8°. 24 p. [3] 
A memoria l of J a m e s Ba rna rd Blake, late mayor of Worcester . [With 
the eulogy by A. H. Bullock.] Worcester , 1871. 8°. Por t ra i t . 35 p. [3, 
A. II. Bullock, Worcester.] 
A n ordinance establishing the boundar ies of t h e several wards of the 
city, n.t.p. [Worcester , 1865.] 8°. 6 p. [3] 
An ordinance establ ishing water rates , n.t.p. [Worcester , 1868.] 8°. 5 p. 
[3] 
Ordinances of the city, 1848-51. [Worcester , 1851.] 16°. 83 p. [3] 
Repor t of a survey for water for the city. By M. B. Inches . Worcester, 
1854. 8°. 54 p. [3] 
[Report of the joint s t and ing commit tee on water . ] n.t.p. [Worcester, 
1856.] 8°. 8 p. [3] 
Repor t on an addi t ional supply of water for the city. W i t h report, plan 
and est imates, by P . Ball. Worcester , 1863. 8°. 27 p. [3] 
Report on supplying Worcester wi th water f rom Hensl iaw Pond. Worces-
ter, 1856. 8°. 16 p. [3] 
— R e s o l u t i o n s adopted by the city gove rnmen t upon the dea th of Charles 
Sumner , March 23, 1874. [Prepared by A. H . Bullock.] Worcester , 1874. 
8°. 6 p. [3, A. II. Bullock, Worcester.] 
- . - R e v i s e d ordinances of the city, 1862. [Worcester , 1862.] 8°. 24 p. [3] 
Ru le s and orders of the board of a ldermen and common council, [1848, 56, 
57, 60, 67, 72 ] Worcester , 1848-[72], 8°. [2] 
Same. Rules and orders, n.p., n.d. 2 pm. 8°. [2] 
Specifications for sewers, ordered by the City Council, 187-. h.t.p. [187-.] 
8° 12)». [3] 
Supp lemen t to the laws and ordinances . 1S68-72. [Worcester , 1872.] 8 . 
[3] 
— Free Public Library. 21st annua l repor t of the directors, 1880. Worcester, 
[1881]. 8°. [2] 
— Mayor. Communica t ion of the Mayor. F inances of the city, h.t.p. 
[Worcester , 1867.] 8°. 4 p. [3] 
— See H a l l , P . ; — D a v i s , J . ; — M a s s a c h u s e t t s . General Court; — Rice , F . P-
— S o l d i e r s ' M o n u m e n t . Dedication, J u l y 15, 1S74. Worcester , 1875. 1. 8C-
90 p. [ 2 ] 
— W o r c e s t e r S o c i e t y of A n t i q u i t y . [Publicat ions] , no. 9-14. \V orcester, 
1880-81. 8°. [3] 
Contents. 
No. 9 12. R i c e , F. P., editor. Uncords of tho proprietors of Worcester. Tart 1-4. 
13. Proceeding- of tile Society, 1SS0. 1 4 . K i e e , K. 1'.. editor. Worcester town records. 1153-65. 
W o r c e s t e r [Mass ] d i rec tory . No. 37-38. 1880-81. Worcester , 1880-81. 2 v. 
8°. Maps. [1] 
W o r c e s t e r a n f l N a s h u a R a i l r o a d C o m p a n y . A n n u a l report of the direct-
ors, 1881. Worcester , 1880. 8°. [3] 
Worcester, Vt. See Abbott, S. C. 
W o r c e s t e r C o u n t y , Mass. Receipts and expend i tu re s of the county , 1868/66, 
69/70, 73/74, 78, 79. n.t.p. [Worces ter , 1866-80.] 8°. [3] 
W o r c e s t e r C o u n t y d i rectory, 1880-81. Bost . , 1880. 8°. [1] 
Worcester County Free Institute of Industrial Science. 11th annual 
catalogue, wi th the p lan of ins t ruct ion, 1881. Worces te r , 1881. 8°. [3] 
Worcester County Horticultural Society. Transactions of the Society 
f rom its formation, [1840]-S0. Bost . , Worces ter , 1847-80. 8°. [3] 
Schedules of premiums offered, 1872-77, are preflxod to the Transactions, 1871-76. 
Worcester South Conference of Congregational Churches. Worcester 
South chronicles. Brief his tory of t h e Congregat ional Churches of t h e 
Conference, 1670-1876. Worcester , 1877 . 8°. 66 p. [3, II. I . Shumway, 
Worcester.] 
Wordsworth, William. See Myers, F. W. H. 
W r i g h t , Hendr ick B. Historical ske tches of P l y m o u t h , P e n n . Phi la . , [cop., 
1873]. 16°. Por t ra i t s and il lus. [3, Author.] 
W r i g h t , J o h n S. Chicago: pas t , p resen t , f u t u r e . Chicago, 1868. 8°. Maps 
and illus. [3, Samuel A. Green, M.D., Boston.] 
Wyckoft", Wil l iam C. T h e silk goods of Amer i ca : recent improvements and 
advances of si lk manufac tu re in the Uni ted Sta tes . [Wi th the 8th annua l 
report, of the Silk Associat ion of Amer ica and the Amer i can silk goods 
directory, 18S0.] 2d ed. N.Y. , 1880. 8°. [3] 
Y a l e Col lege , New Haven, Conn. Catalogue of officers and s tudents , 1879/80-
80/81. New H a v e n , 1879-80. 8°. [3] 
— Catalogus s ena tu s academici , et eorum qui m u n e r a et officia academica 
gesserunt . [1880.] Novo-Port.u, 1880. 8°. [3] 
— Obi tuary record of g radua tes deceased du r ing the academical year end ing 
in J u n e , 1881. No. 1, 3d p r in ted series, h.t.p. [New H a v e n , 1881.] 8°. 
60 p. [3] 
— Sta tements respecting the la te progress and present condit ion of t h e vari-
ous depa r tmen t s of the Univers i ty . [New H a v e n , 1880.] 8°. 34 p. [3] 
— Yale College in 1881. Some s t a t emen t s respec t ing t h e la te progress and 
present condit ion of t h e Univers i ty . [New Haven , 1881.] 8°. 40 p. [3] 
— Class of 1832. Biographical m e m o r a n d a respecting all who ever were m e m -
bers of the class. E d . by the class-secretary [E. E . Sal isbury] . N e w 
H a v e n , 1880. 4°. [3, Edward Elbridge Salisbury, New Haven, Conn.] 
Y a n c e y , Wil l iam Lowndes See H o d g s o n , J . 
Yarmouth, Mass. First Congregational Church. See Dodge, J . W. 
Y a r r o w , H a r r y C. In t roduc t ion t o t h e s tudy of m o r t u a r y customs among 
the Nor th Amer ican Ind i ans . See S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n . Bureau of 
Ethnology. 
Yellow fever. See Keating, J . M. 
Yellowstone National Park. See United States. Superintendent of the 
Yellowstone National Parle. 
Y e l v e r t o n , Sir H e n r y . Repor t s of divers special cases in the Court of K ing ' s 
Bench, [1602-12], 1st Amer . f rom the 4th E n g l i s h e d . , with notes a n d ref-
erences by T. Metcalf . Andover , [Mass.], 1820. 8°. [1] 
With MS. notes. 
York County, Me. See Sanford, Everts & Co. 
Y o r k t o w n , Va. The centennia l ann ive r sa ry of the sur render of Lord Corn-
wallis , 19th Oct., 1781, to be celebrated on the field of Yorktown, Oct., 
1881. N.Y. , 1880. 8°. 17 p. [3] 
— See Duhamel, W. J. C.; — Johnston, H. P.; —Newport mercury; — 
Orderly book. 
Y o u n g , E d w a r d J ames . Professor J . Lewis Diman . A memorial tr ibute. 
Camb. , 1881. 8°. 16 p. [3, Author.] 
Iicprinted from the proceedings of the Massachusetts Historical Society, Feb. 1881. 
Y o u n g , Robert . Ana ly t ica l concordance to the Bible. Revised ed. Edin. , 
1881. 4°. iv, 1000 p. [1] 
Z e i t s c h r i f t fiir die l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Vereine des Grossherzogthums 
Hessen. 50 er J a h r g a n g , 1880. D a r m s t a d t , [1880], 4°. [2] 
Z e l l ' s Uni ted States business directory, 1875. Compiled [by] L. Colange. 
Phila. , [cop., 1874], 8°. [1] 
Z u l u w a r . See C o l e n s o , F . E. , and D u r n f o r d , E . 
M A P S. 
A t h o l , Muss. View of Atliol. Publ ished by O. H. Bailey & Co. Bost. , 1878. 
[1] 
A t t l e b o r o u g h , Mass. View of At t leborough. Eas t village. D r a w n and pub-
lished by 0 . H . Bailey and J . C. H a z e n . Bost . , 1878. [1] 
B e v e r l y , Mass. View of Bever ly . O. H . Bailey & Co., publ ishers . Bost . , 
1879. [1] 
B l a e k s t o n e , Mass. B i rd ' s eye view of Blaeks tone . D r a w n and publ i shed 
by 0 . H . Bailey and J . C. H a z e n . Bost. , 1879. [1] 
B o s t o n , Mass. Old Boston compiled f rom the Book of Possessions by G. 
Lamb, [about 1645]. Publ i shed by the t rus tees of the Boston Publ ic Li-
brary . Bost., [1881], [3] 
— Plan of Boston in 1722. [3] 
— Plan of the town and harbor of Boston, 1774. F r o m an accurate survey 
by Brit ish au thor i ty . Bost. , A. 0. Crane, 1875. [3, Publisher ] 
— Map showing horse rail roads a n d the surface s team roads wi th 104 s ta t ions 
in and a round Boston inc luding 91 surface s team B. R. s ta t ions wi th in a 
radius of s ix miles f rom ci ty hal l . Compiled by F . Pope . Bost., 1881. 
[3, Compiler.] 
B o s t o n H a r b o r . Gen. Wash ing ton ' s revolu t ionary campaign war map , 
af ter a survey ordered by him, showing the position of his a rmy in de-
fence of Boston, 1776. Bost. , A. O. Crane, 1875. [3, Publisher.] 
B r o c k t o n , Mass. [View of] Brockton . Beck & Pauli , litli. 1878. [1] 
C a m b r i d g e , Mass. View of Eas t Cambridge . D r a w n and published by O. 
H . Bailey and J . C. Hazen . Bost., 1879. [1] 
C a m p e l l o , Mass. Bi rd ' s eye v iew of the village of Campello, in Brockton . 
Beck & Paul i , l i th. Mi lwaukee , Wis . 1880. [1] 
Canton, Mass. M a p of the town of Canton. Surveyed by H. F. Wa l l ing , 
1855. [Wi th map of South Canton ] [3, Hon. Charles Endicotl, Canton.] 
— View of Canton. D r a w n and publ i shed by O. H . Bailey and J . C. H a z e n . 
Bost., 1878. [1] 
Clinton , Mass. Bi rd ' s eye view of Cl inton. D r a w n and publ ished by 0 . H. 
Bailey & Co. C. H. Vogt, l i th. Mi lwaukee . [187-.] [1] 
E a s t b a m p t o n , Mass. [View of] E a s t h a m p t o n . Gai t & Hov , publ ishers . 
N.Y. , 1878. [1] 
F a l l R iver , Mass. [View of] Fa l l River . D r a w n and publ ished by O. H. 
Bailey and .1. C. Hazen . B o s t , 1877. [1] 
F i t c l i b u r g , Mass. Bi rd ' s eye view of Fi tc l iburg. D r a w n and publ ished by 
H . H . Bailey & Co. 1875. [1] 
G a r d n e r , Mass. [View of] Gardner . Publ i shed by E . H . Bigelow. F raming-
ham, 1880. [1] 
G r e e n f i e l d , Mass. View of Greenfield. D r a w n and publ ished by O. H. 
Bailey & Co. Boston, 1877. [1] 
H a n c o c k C o u n t y , Me. Topographical m a p of Hancock County, Me. F r o m 
ac tua l surveys unde r the direction of H . F . Wal l ing . Publ i shed by Lee 
and M a r s h N e w York, 1860. [1] 
H a r t f o r d a n d C o n n e c t i c u t V a l l e y R . R . Map of proposed extension 
f rom tlie south line of Mass. to Holyoke [1881. W i t h a manuscr ip t re-
port 011 su rveys and es t imates for the proposed extension, by T. Drake, 
engineer]. [4] 
— Profile of proposed extension f rom the south line of Mass. to Holyoke. 
[1881.] T. Drake , engineer . [4] 
H a v e r h i l l , Mass. [View of] Haverh i l l . D r a w n and published by H . H . 
Bailey and J . C. Hazen . [Bost.], 187(5. [1] 
H a w a i i a n I s l a n d s . Map of the Hawai ian Is lands . Compiled by W. D. 
Alexander . D r a w n by H . Giles, Honolulu , for the American Centennial 
Exhibi t ion, 1876. [Wi th plans of the three great Hawai ian craters.] [3] 
H o l l i s t o n , Mass. View of Holl is ton. D. Bremner Co., lith. Milwaukee, 
1878. [1] 
I l o l y o k e , Mass. Bi rd ' s eye view of Holyoke. Drawn and published by H . 
H . Bailey and J . C. Hazen . NAT., 1877. [1] 
H o p k i n t o n , Mass. [View of] Hopkin ton . O. H. Bailey and J . C. Hazen, 
publishers . Bost., 1880. [1] 
H u d s o n , Mass. Bird 's eye view of Hudson . D r a w n and published by O. H. 
Bailey and J . C. Hazen . Bost., 1878. [1] 
H y d e P a r k , Mass. View of H y d e Pa rk . D r a w n and publ ished by 0 . H. 
Bailey and J . C. Hazen . Bost., 1879. [1] 
L a w r e n c e , Mass. [View of] Lawrence . D r a w n and published by H. H. 
Bailey and J . C. Hazen . 1876. [1] 
Lee , Mass. [View of] Lee. D r a w n and publ ished by H . H . Rowley & Co. 
Har t fo rd , Conn., 1878. [1] 
L e o m i n s t e r , Mass. View of Leominster . Drawn and published by 0 . H . 
Bailey & Co. 1876. [1] 
L o w e l l , Mass. Bird 's eye view of Lowell . Drawn and published by H. H. 
Bailey and J . C. Hazen . 1870. [1] 
M a i n e . Map of the s tate . F rom ac tua l surveys by H . F . Wall ing and J . 
Chace, J r . Po r t l and , 1861. [1] 
— Plan [representing] several t racts of land and inhabi tan ts thereon when sur-
veyed, lying to the eas tward of Kennebeck River and wi th in the claim of 
the proprietors of the Kennebeck Purchase . J . M'Keclinie, surveyor. 
Pownalborough, 1761. [4] 
M a n s f i e l d , Mass. View of Mansfield. D r a w n and published by O. H. Bailey 
and J . C. Hazen . Bost. , 1879. [1] 
M a r l b o r o u g h , Mass. View of Mar lborough. Drawn and published by 0 . 
I I Bailey and J . C. Hazen . Bost. , 1878. [1] 
M e d f o r d , Mass. Map of Medford. Surveyed under the direction of H . F. 
Wal l ing . Bost,., 1855. [3] 
- [View of] Medford. O. H . Bailey & Co., publishers . Bost., 1SS0. [1] 
M i d d l e b o r o u g h , Mass. [View of] Middleboro. Publ ished by E . H . Bige-
low. F r ami ngham, 1881. [1] 
M i d d l e s e x It. It. Map of the rail road and proposed extension. Prepared 
by W . S. Barbour and A. Hodges , Bost. , n.d. [3] 
M i l f o r d , Mass\ View of Milford. 1870. [1] 
M o n s o u , Mass. [View of] Monson. O. I I , Bailey & Co., publ ishers . Bost. 
1879. [I] 
M y s t i c V a l l e y sewer. Map showing location of sewer. I I . M. Wightman, 
city engineer . B o s t , 1881. [3] 
Na t i e l c , Mass. View of Nat lck . O. H . Bailey & Co., publishers. Bost., 1S77. 
[1] 
N e w B e d f o r d , Mass. View of New Bedford . Drawn and published by 0 . H. 
Bailey <Sc Co. Bost. , 1876. [1] 
N e w Y o r k , City. A plan of the city of New York f rom an actual survey 
made by .1. Lyne . Facsimile of an original map of New Y o r k in 1728, 
publ ished by F . B. Pa t te rson , 1874. [1] 
N e w b u r y p o r t , Mass. [View of] Newburypor t . Publ ished by Bigelow and 
Hazen. 1880. [1] 
N e w t o n , Moss. View of Newton. O. H . Bailoy & Co., publishers. Bost., 
1878. [1] 
North Easton , Mass. View of North Eas ton . O. H . Bailey & Co., publish-
ers. Bost., 1881. [1] 
N o r t h a m p t o n , Mass. [View of] Nor thampton . 1875. Drawn and published 
by H II . Bailey & Co. [1] 
P a r i s . New map of Paris. A souvenir of the Universal Exhibi t ion, 1807. 
Dresse par V. Clerot. Paris, 1867. [3] 
P e a b o d y , Mass. View of Peabody. Drawn and published by O. H. Bailey 
and J . C. Hazen. Bost., 1877. [1] 
Pit t s l i e ld , Mass. Bird 's eye view of Pittsfield. Drawn and published by 
II. H . Bailey and J . C. Hazen, 1S76. [1] 
South Framing-ham, Mass. P lan of the s ta te camp ground, June , 1881. 
Surveyed by order of A. II . Berry, J . H . Curtis, C. E., Boston. [4] 
Southbridge , Mass. View of Southbridge. J . L . Gait & Co., publishers. 
N.Y., 1878. [1] 
S p r i n g f i e l d , Mass. View of Springfield. Drawn and published by O. H . 
Bailey & Co. 1875. [1] 
S t o u g h t o n , Mass. [View of] Stougliton. Drawn and published by O. H. 
Bailey and J . C. Hazen . Bost., 1879. [1] 
T a u n t o n , Mass. [View of the] city of Taun ton . 1875. [1] 
Turner's F a l l s , Mass. [View of] Turner ' s Fal ls . Drawn and published by 
O. H . Bailey & Co. Bost., 3877. [1] 
Uxbr idge , Mass. [View of] Uxbridge. Published by E . H . Bigelow. F ram-
ingham, 1889. [1] 
W a l t h a m , Mass. View of W a l t h a m . Drawn and published by O. H . Bailey 
& Co. [187-.] [1] 
Warren, Mass. View of War ren . Drawn and published by O. II . Bailey & 
Co. Bost., 1879. [1] 
W a t e r t o w n , Mass. View of Wate r town. O. H. Bailey & Co., publishers. 
Bost., 1879. [1] 
Webster , Mass. View of Webster . Beck & Pauli , l i th. 1878. [1] 
W e s t b o r o u g h , Mass. [View of] Westboro. Published by E . H . Bigelow. 
Framingham, 1880. [1] 
W e s t f i e l d , Mass. [View of] Westfield. Drawn and published by O. H . 
Bailey & Co. 1875. [1] 
W e y m o u t h , Mass. [View of] W e y m o u t h . Published by E . H . Bigelow. 
Framingham, 1880.- [1] 
W i n c h e n d o n , Mass. View of Winchendon. Drawn and published by O. H . 
Bailey and J . C. Hazen . Bost., 1878. [1] 
W o r c e s t e r , Mass. [View of] the city of Worcester. Drawn and published 
by O. H . Bailey and J . C. Hazen . Bost., 1878. [1] 
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